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A s u n t o s d e l D í a 
^ puede ser. As í , rotundamen-
. [yj0 puede ser. 
Se traU del proyecto de t i -
n precio único a los azúcares 
f i a próxima zafra. Mejor dicho, 
7 un supuesto proyecto, porque 
o es posible que exista. 
• .. dl6 cuerpo a tamaña fantasía? 
:'TZn la engendra, qué actitud la 
íQû  pia (abona? 
pues el anuncio, comunicado a 
riódicos en un centro ofi-
ios peno 
cía 
de una entrevista que cele 
braia ia semana p r ó x i m a el se-
¿or Secretario de Agricultura con 
"l señor Presidente de la R e p ú -
blica, p a r a — s e g ú n la n o t a — 
"tratar de la venta de la p r ó x i m a 
zafra- , j 
—Entonces—se dirá—^puede 
E o p e 1° menos se preten-
de que pueda ser. 
Pues así y todo en nuestras tre-
c£ nos mantenemos sosteniendo 
que no, que es imposible, 
v * * 
Debe de haberse producido una 
confusión por error de r e d a c c i ó n 
o de interpretación. Quizás se tra-
te de la reserva que interesa h a -
cer, con azúcar de la p r ó x i m a z a -
fra, para el consumo interior, a 
fin de evitar que ocurra el a ñ o 
que viene lo que e s t á ocurriendo 
ahora; que en Cuba, primer mer-
cado productor de azúcar , se es-
tá pagando ese producto m á s c a -
ro que en los mercados cjue no lo 
producen y lo importan. 
Fueron los azucareros de L u i -
siana y los de remolacha de otros 
Estados de la Unión los que 
finfhiyeron más eficazmente para 
que no siguiera en vigor la legis-
* jación de guerra, circunstancial, 
que permitió que durante dos z a -
fras señalase el poder públ i co un 
précio máximo al azúcar . Cesada 
Ja guerra, no van a consentir los 
productores de los Estados Uni-
dos, teniendo como tienen fuertes 
aldabas en el Congreso Federal , y 
sin duda en el Gabinete mismo, 
que se ¡dé un salto atrás. 
la escasez y m a l a c a l i -
























1 ) VEZ MAS SANIDAD LLAMA L A 
MISTION 4 OBRAS PUBLICAS 
E! Secretario de Sanidad trasladó 
«pr al Secretario de Obras Públicas, 
m siguiente escrito del jefe Local de 
Sanidad. 
'En estos últimos días y con mo-
'lvo de las lluvias, las aguas de con-
n̂io público en la Habana están en 
«alas, condicionvs, toda vez que no 
fWen ias condiciones necesarias de 
Mtabilidad. Están sucias, cargadas de 
materias terrosas, de color oscuro, 
Drnru Un sedimento fangoso tan 
L ",0 ae estancan por breves mo-
e'os. Como es natural, ese hecho 
J ferave y afecta a la salud públi-
K qUe se CstA facilitando al pú-
malp POv eI Acue(iucto, un agua de 
íieiif Cailda(I' susceptible, en un mô -
^ i o aeterminado. de contaminarse 
os arrastres de materias orgáni-
y u e contiene en gran cantidad. 
l«W*t 7ez más, vuelve a plantearse 
ble ri su trancendencia indiscuti-
le'u u?1316111* del Abasto de agua 
W L - a- :Dada Ia escasez cada 
•antiaf ^ oria de las aguas de ma-
irebw . e la Taza de Vento la Se. 
^sidaHV6 C)bras P ú r i c a s tiene ue-
1̂ Rf! a f n?ezclap esas aguas con las 
P«amen rDdarCS- CuaJDdo llueve co-
j ese r{' , en ia zonr' ^ atraviesa 
v m •^as aguas de éste se ensucian 
arra t̂f i Con 103 materiales que 
* "atara) - S pliviales. V como es 
s2Uas : ^ n a su vez a ensuciar las 
*J een"raia 7 las del Acueducto 
arraŝ e? lfS lluvlas son iIlteT,sas, los 
^ lo t f n)ateria::5 orgánicas, son 
Ací?duo.t - mayor y 01 aSua dGl 
4a (je /•0 esta ^ inertemente carga-
^ ^ l ^ Z basuras'qile e-s ver-
Hia para , UD agna fangosa, impro-
lo qUe u el consumo público. Esto es 
V en i ocurrido en los días pasa-
'^bana vUales la Poblaci6n de la 
Ving ' se na visto en la necesidad 
Iones y U11 agua en malas condi-




0edei- cad VU 
^ Alme^V Ue 1Iueva en ^ zona 
^ a P " res' Precisa poner reme-
Iha , gran mal-: 
^ inZ. tn.ás' aCude ante esa Direc-
^ envu']mandole dcl Peligro cierto 
^e . i t^!1? ese ^ h o ; la necesidad 
a,nilldaatP f r a la Habana de agua 
í^rno*!, y , e buena calidad y de 
^ m f e c í i ert0 de Pables y temi-
y fpím8 que se trasmiten por el 
^ ciudad a los habitantes de 
í ? el dei-Ppü agUa '"lena, como están 
ebor dp dc Pedir y todos en el ue uar. 
S^^o^tnd11'''0^ eSte Particu1^ l y h efi que demanda Con el ce 
J^esandoCa(:'a eil ustcd reconocida. 
¿ anterjo-.51 asi lo estima oportuno 
^ Jifa+„. y rePetidos informes de 
iatura sobre el asunto. 
— P e r o — n o se t r a t a — p o d r á 
replicar a lgún espír i tu suspicaz— 
de que se fije precio a l azúcar 
que se produzca el p r ó x i m o a ñ o 
en los Estados Unidos, ni de una 
reso luc ión del Gobierno de Was-
hington; sino de fijarlo a l azúcar 
de C u b a por reso luc ión del Go-
biemo de la Habana, armado de 
una l eg i s lac ión extraordinaria, de 
circunstancias, que no ha sido 
derogada, que es tá t o d a v í a v i -
gente. 
¿ Y lo que no haga el gobier-
jno de los Estados Unidos va a 
hacerlo el de Cuba , para favore-
cer exclusivamente a l consumidor 
americano y a l consumidor ing lés , 
quedando los productores de a z ú -
car de la Unión y los de las co-
lonias br i tánicas en s i tuación pri -
vilegiada con respecto a l produc-
tor cubano? 
L o repetimos: No puede ser. 
•3̂  ^ «Ĵ  
L a medida ser ía discutible—lo 
que no significa a priori que fuese 
admisible—en el caso de que el 
rasero fuese el mismo para todos; 
que el p a í s o los p a í s e s en cuyo 
obsequio realizase el nuestro ese 
acto inconcebible de abandono 
impusieran un precio oficial al 
azúcar d o m é s t i c o , o a l azúcar , sin 
dis t inc ión de d o m é s t i c o o impor-
tado. Pero eso y a no se puede ha -
cer en los Estados Unidos; y a 
no se consent ir ía all í la resurrec-
c i ó n de la Junta de Nive lac ión de 
A z ú c a r e s . ¿ P o r q u é entonces le-
v a n t a r í a m o s nosotros mismos, y 
para d a ñ o nuestro exclusivamente, 
la guillotina en la que se h a b r í a 
de invitar a l hacendado cubano 
a que pusiera la cabeza? 
* * * 
. i-
Por ú l t imo, el presente es a ñ o 
de c a m p a ñ a electoral en Cuba y 
en los Estados Unidos; y ni en los 
Estados Unidos ni en Cuba es po-
sible que se pretenda trabajar, 
desde el poder, para perder lasl r n ^ l - r ? * * ? * PreCaucIones contf , F ' F t/wvivi i«c la pog^jidad «jq que se propagase la 
E l t r e n e n q u e v i a j a b a l a R e i n a d e 
E s p a ñ a f u é a s a l t a d o y t i r o t e a -
d o p o r b a n d i d o s 
O t r o g r a n m i t i n s e c r e t o 
d e s i n d i c a l i s t a s a g r í c o l a s 
A l C o n g r e s o 
S E V I L L A , abril 20. (Por la Prensa 
Asociada) 
Los bandidos atacaron un tren ano-
che en el cual la Reina Doña Victoria 
y su hermano el Marqués de Caris-
brooke viajaban de Madrid a Sevilla, 
intentando infructuosamente llevarse 
la vajilla real Que la Reina llevaba 
consigo. 
Los bandidos, que estaban bien ar-
mados iniciaron un tiroteo al ser des-
cubiertos, hiriendo a dos de los em-
pleados del ferrocarril, a uno de ellos 
mortalmente, según todas las proba-
bilidades. 
Los asaltantes escaparon en un co-
che arrastrado por dos caballos, sin 
dejar indicio alguno de su identidad-
TRIUNFO GAONA E N BILBAO 
MADRID, abril 20. (Por la Prensa 
Asociada) 
Aunque el pueblo de Madrid se vid 
privado de su diversión favorita, los 
toros, el domingo otras grandes ciuda. 
des de España disfrutaron de este 
pasatiempo en este día. 
i Gaona, el torero mejicano, se pre-
sentó en Bilbao y atrajo una enorme 
nmltitud. Gallo, otro notable diestro, 
también alcanzó un gran éxito. 
REUNION D E SINDICALISTAS E N 
CORDOBA 
CORDOBA, Abril 20. (Por la Prensa 
Asociada). 
Otro gran mitin secreto de sindica-
listas agrícolas se dice que se cele-
bró durante la corrida de toros del 
domingo pasado, que atrajo a miles 
de provincianos a la ciudad . Los 
organizadores sindicalistas se apro-
vecharon de la, oportunidad para reu, 
nir a los presidentes y secretarios de 
todas las ramas provinciales y estas 
personas, mientras las autoridades 
concentraban su atención en la co-
rrida de toros, celebraron u» mitin 
en el cual se discutieron los métodos 
que debían adoptarse durante la pró-
xima cosecha en vista de qu^ los 
trabajadores agrícolas serán llama-
dos probablemente a la huelga. 
Las autoridad e sestán dando pasos 
para impedir el posible sabotaje en 
la maqninaria agrícola. 
PRECAUCIONES CONTRA L A H U E L -
GA D E LOS MOLINEROS T 
PANADEROS 
MADRID, abril 20. (Por la Prensa 
Asociada) 
Las autoridades de policía adopta. 
Comenzamos a publicar hoy el tex-
to del mensaje que el señor Presiden-
te de la República envió al Congreso, 
con motivo de abrirse la legislatura. 
L a falta de espacio y la escasez 
de papel nos impiden insertar inte, 
gramente dicho documento en esta 
edición. 
Dice así el mensaje: 
Altamente satlafactorio es para mi 
d'ar comienzo al Meofaj© que en cum-
j-llmiento de un ^eber constitucional cU-
( rijo al Honorable Congreso, eonsignan-
| do que el orden y la paz imperan en to-
I da la República Juntamerite con la ex-
badienaose anunciado hoy que estos i realizará por una casa de New York, cepclonal prosperidad) deblda al gran-
probablemente se unirían al movimien- ! Se susurra que financieros america- tiloso dosar1"0110 d© la pública riqueza, 
l o - ^ f un"d£ v t U se r 8 t ó 6,1 i a s ! " r rsuE,fpl0 m í enn par'8 de ' " ^ i z o T r x % ^ r í u ^ . 
mediaciones de vanos establecimientos | este empréstito. cjCn generales si no fuera por las di-
para protegerlos. T a escasea el pan « irr i ínvAtt v c t ^ i » t í i * t t c ^ * e ; «cultades con que se tropieza en nues-
en varins fli-=5tritn<j íIp Mar?̂ 5/i ' PATRONOS Y SINDICALISTAS tra Patria como en la generalidad 
en vanos distritos de Madrid, ^bido , j prensa K 8 naciors' ^ V í ' restaura-
, • 1 s ción de la normalljad económica, hon-
Asociaüa) | , damente perturbada por la gmerra mun-
L a Asociación Patronal Española es- i dial y para la reducción a limites razo-
ilec ciones. I huelga de los molineros y panaderos, 
D e s a s t r o s a s t o r m e n t a s 
e n l o s E . U n i d o s 
BIRMINGHAM, Alabama, abril 20. 
Más de ochenta personas perecieron 
y centenares resultaron lesionadas, su-
friendo las propiedades daños enor-
mes a causa de los tornados que azota 
ron hoy algunas partes de Mississippi, 
Alabama y Tennesee. Más de doce ciu-
dades y aldeas sintieron la fuerza de 
la tempestad. 
Una lista de muertos que esta no. 
che ascendía a más de ciento cuaren-
ta y de pérdidas do muchos millones 
de pesos ha sido la consecuencia del 
tomado que hoy azotó a unas veinte 
ciudades y aldeas y a varias fincas 
aisladas en los condados del Este de 
Mississippi, el noroeste de Alabama y 
el Sur de Tennesee. 
L a comunicación con muchos de los 
distritos afectados se hizo difícil, pero 
noticias fragmentarias recibidas están 
todas contestes en que el tornado cayó 
con una rapidez mortífera, extirpan-
do todo lo que encontró a su paso. 
Por lo menos en un caso, el de Rose, 
bilí, Mississippi, prácticamente las 
ciudades enteras se cree que han sido 
destruidas y en varios casos todos 
los miembros de una familia se dice 
que perecieron. 
Cayendo, al parecer, primeramente 
sobre el Condado de Lauderdale, Mis-
sissippi, a eso de las diez de esta ma-
ñana, la tempestad recorrió por una 
estrecha senda al través del Estado, 
llevando la destrucción a doce o más 
comunidades. A l mismo tiempo la 
muerte y el daño causados por la 
misma perturbación u otra análoga, se 
anunciaba desde los condados del No. 
EL MINISTRO DE CUBA 
EN VENEZUELA 
Ayer tarde tuvimos el gusto de re-
cibir en esta redacción la visita d© 
nuestro muy querido amigo el señor 
Javier Pérez de Acevedo, Cónsul de 
Cuba en Rotterdan, que ha sido as-
riendido recientemente a Miministro 
p- •ootenciario en Venezuela 
psi señor Pérez¡ de Acevedo es uu 
antiguo funcionario de la carrera 
consular, que ha prestado importan-
tes servicios a Cuba, habiéndose dis-
tinguido en los distintos puestos que 
ha ocupado por su cultura, caballe-
rosidad y corrección. 
E l ascenso del señor Pérez do Ace-
vedo ha sido muy merecido y no du. 
damos que en el nuevo cargo dará 
pruebas de sus relevantes cualidades 
y contribuirá a hacer aun más estre-
chas las relaciones entre Cuba y Ve-
ueiíuela. 
Le reiteramos nuestro cariñoso sa-
ludo de bienvenida al nuevo diplomá-
tico. 
roeste de Alabama, gastándose la fuer-
za extrema del viento, antes de lle-
gar a la línea de Tennesee, en los Con-
dados de Wílliamson y Maury. 
Meridian, Mississippi, centro de un 
rico distrito agrícola fué la que más 
sufrió, según las últimas noticias, Con 
•una lista de veinte y un muertos. L a 
aldea d® Glen, condado de Acorn, anun 
cia diez muertos, Abderdeen, diez; In-
gomar seis; Baker cinco y Bay Spring 
siete. Un aserradoAero cerca de Fi la-
delfia perdió doce trabajadores y tuvo 
treinta lesionados, algunos de ellos 
faltalmente, según todas las probabili-
dades . 
E n los distritos rurales de Alabama 
alrededor de Sheffiiekl, Gurley, Little 
Cove y Waco sintieron toda la fuerza 
do la tempestad estando incomunica-
das todavía algunas secciones. Se han 
recuperado unos veinte cadáveres, 
A l través de la línea de Tennesee a 
160 millas de Maridian cerca del lugar 
donde t' - -u origen, la tempestad 
todavía tecnia bastante fuerza para 
destruir casas y fincas e internarse 
por los bosques y los campos. Solo 
tres muertes han ocurrido en este E s -
tado sin embarco, hasta donde se ha 
podido averiguar. 
noche de que hubo más de una pertur. 
tornado dió origen a la creencia esta 
nocre de que hubo más de una pertur-
bación atmosférica. Las noticias re-
cibidas hoy dicen que la destrucción 
local se limitó a una senda de cien a 
quinientas yardas de ancha, dentro 
de la cual ei viento ciclónico, cuando 
se hallaba en su apogeo, no dejó en 
pie más que las estructuras de mayor 
solidez. 
TERREMOTO D E MODERADA IN-
TENSIDAD 
WASHINGTON, abril 20. 
Un terremoto de moderada intensi-
dad cuyo centro se halla a 2100 millas 
de Washington, se consigné hoy en el 
Observatorio Seismógrafo de la Unive? 
sidad de Georgetown, creyendo que ha 
ocurrido a las cuatro de la tarde de 
ayer y que duró hasta las cuatro y 
cuarenta minutos. Se considera que 
está relacionado con la actividad yol. 
cánica del Popocatepetl de México. 
NUEVO CONSEJO DE SECRETA-
RIOS PRESldjbO POR WILSON 
WASHINGTON, abril 20. 
E l Presidente Wilson cc^nferenejó 
con su gabinete hoy por segunda vez 
desde que su enfermedad interrumpió 
la rutina regular de los Consejos de 
Secretarios en el otoño paiado. Decía, 
se <lue varios asuntos, más o menos 
rutinarios, se tomaron en considera-
ción, i 
a, la carestía de la harina de trigo y 
las clases más pobres de la capital su-
fren las consecuencias. 
OBREROS E N L I B E R T A D 
S E V I L L A , abril 20. (Por la Prensa 
Asociada) 
Los directores de los comités de los 
gremios obreros y los trabajadores 
que fueron arrestados a causa de la 
huelga reciente, han sido puestos en 
libertad. 
NUEVAS HUELGAS D E MINEROS 
E N OYIEDO 
OVIEDO, abril 20. (Por la Prensa Aso 
i ciada) 
Los trabajadores en algunas de las 
minas en esta región se han vuelto a 
declarar en huelga. 
Alegaa Que los propietarios no han 
cumplido las condiciones bajo las cua-
les sé solucionó ía última huelga. 
E L GOBERNADOR D E PALMA D E 
MALLORCA 
PALMA, abril 20. (Por la Prensa 
Asociada* | 
E l gobernador de la Provincia reci-
bió graves lesiones ayer a consecuen-
cia de accidente automovilista. 
ABSOLVIERON A L CENTINELA 
ZARAGOZA, abril 20. (Por la Prensa 
Asociada' 
E l consejo de guerra formado a un 
centinela que estaba de servicio en el 
cuartel general de artillería cuando 
ocurrió el motín en. esa ciudad ha ab-
suelto al acusado. Se alegaba ^ue el 
centinela no había dado la alarma. E l 
Consejo decidió que no era culpable y 
lo puso en libeytad. 
L A FRANQUICIA POSTAL D E LOS 
SENADORES, MINISTROS X 
DIPUTADOS i 
MADRID, abril 20. (Por la Prensa 
Asociada) 
Una proposictb" la comisión de 
medios y arbitrios d*H Sjenado presen-
tada hoy para suprimir la franquicia 
postal de los ministros, senadores y di-
putados, provocó una viva discusión, 
y el asunto no se resolverá sino hasta 
más tarde. \ 
Varios cenadores se declararon 
opuestos a la supresión de la franqui-
cia, i 
NO HABLARA ROMANONES 
MADRID abril 20. (Por la Prensa 
Asociada) 
E l Conde de Romanones, exprimer 
Ministro y uno de los jefes del partido 
liberal ha decidido pronunciar el 
discurso que había anunciado sobre 
la política exterior del gobierno y el 
cual se proponía que fuese una especie 
de programa para los liberales si lle-
gaban al poder. 
So aseguraba esta noche en los círcu 
los políticos Que el Conde de Romano-
nes adoptó esta resolución porque re-
cientemente había vislumbrado seña-
les que lo habían convencido de la 
virtual imposibilidad de que los l i-
berales subiesen al poder en estos mo. 
mentes. Se susurraba durante la no* 
che que la crisis política probable-
mente se pospondría hasta fines de la 
próxima semana debido a la partida 
del Rey el sábado para Sevilla donde 
permanecerá con la reina y otros miem, 
bros de la familia real durante cuatro 
o cinco días. E l gabinete, por lo tan. 
to, continuará en el poder más tiempo 
de lo que se proponía, esperando el re-
greso del Rey a Madrid. 
NO HABRA HORA D E VERANO E N 
ESPASA 
MADRID, Abril 20. (Por la Prensa 
Asociada). 
España no adoptará la hora deno» 
minada del verano este año, debido 
a la fuerte oposición de poderosos 
intereses agrícolas y de los ferroca, 
rriles, y el Consejo de Ministros ha 
publicado una proclama al efecto. 
L A RECONSTRUCCION D E L P U E R . 
TO D E VIGO 
MADRID, Abril 20. (Por la Prensa 
Asociada). 
' Proposiciones para la reconstruc-
ción de un extenso puerto en Vigo 
han sido aprobadas por el Ministerio. 
L a obr ase comprenderá para facilitar 
el comercio, cuyo incremento es cons-
tante. 
E l martes se firmará un decreto 
autorizando un empréstito de cien 
millones de pesetas para la construc-
ción de muelles en Vigo, obra que se 
tá haciendo arreglos para una confe 
renda general que se celebrará a 
principios de Mayo con el objeto de 
adoptar medidas contra nuevos exce-
sos por parte de los sindicalistas ra-
dicales. Estos se dice que están man 
teniendo una actitud tranquila en el 
momento actual, preparando una huel-
gg gigantesca que se extenderá más 
tarde por todo el país. 
L O S INFANTES CARLOS T L U I S A 
E N BARCELONA 
BARCELONA, abril 20. (Por la Pren-
sa Asociada) | 
Los infantes Carlos y Luisa colocare11 
la piedra angular de un hospital que 
se está erigiendo aquí por la Cruz Ro-
j a . Mas tarde asistieron a una fun-
ción teatral especial y a un banquete 
en honor suŷ o dado por las autorida-
des civiles y militares de la ciudad. 
Los infantes realizaron excursiones 
a Tarrasa y Monserrat, recibiendo en 
todas partes pruebas de su populari-
dad. | 
GRAN E X P E C T A C I O N EN TIGO 
VIGO, abril 20. (Por la Prensa Aso-
ciada) 
uran expectación ha 'despertado wü-
tre los habitantes de esta ciudad la 
noticia de un empréstito de cien millo, 
nes de pesetas para la ampliación del 
puerto. Varios ingenieros se hallan 
aquí estudiando la posibilidad do me-
jorar los servlcio's ferroviarios desde 
el interior especialmente desde los 
distritos militares del Norte, que en la 
actualidad están muy mal atendidos. 
Con la noticia de que el gobierno ha 
decidido adoptar medidas apresurada-
mente para mejorar la situación, llega 
una despacho de Lisboa anunciando 
que los portugueses van ^ emprender 
la construcción necesaria' para hacer 
de Lisboa uno de los más hermosos 
puertos de la costa dei Atlántico. 
Ya se han trazado planes para cons. 
truir muelles más amplioc y almacenes 
aquí y los industriales tratarán de re-
comendar al gobierno que los complete 
con la mayor rapidez posible a fin de 
obtener, anticipándose a los portugue-
ses un buen puerto para el comercio 
con la América del Norte y del Sur. 
nables ¿el costo ue ios artículos ¿e pri-
mera necesidad y de los alquileres de 
casas, tan altos ya que agobian y angus-
tian no solo en esta capital, sino en 
otras muchas, a las clases más necesita-
ba ¿o la población. 
Kl extraordinario aumento de los sa-
larios en casi todas las industrias y 
principalmente en las agrícolas, permite 
sin duda a gran parte de nuestros tra-
bajadores arrostrar ese excesivo enca-
lecimiento de ca*31 tollos los artículos 
de general consumo, pero no pue^e des-
conocerse que para numerosas familias, 
especialmente de â llamada clase me-
dia, reviste el problema caracteres alar-
mantes que la acción ¿el Gobierno con-
ti arrestada en nuestro país como en 
otros muchos por el conflicto inevitable 
file los Intereses, no na podido aún pre-
caver eficazmente. 
Recomiendo con particular empeño es-
te grave asunto a la detenida atención 
del Honorable Congreso, ante el cual 
pinde ya un proyecto de aumento do 
swelidos a los sufridos y laboriosos ser-
vidíores ¿el Estado; proyecto que con 
algunas alteraciones indispeusables para 
hacerlo compatible con los recursos y 
obligaciones del Tesoro, vendrá segura-
i Tucnte a satisfacer voladeras exlgen-
'.cias ¿o Ia Justicia y de la buena admi-
nistración. 
, Los servicios públicos han continuado 
.fomclonando con la resrilarlda-d y asl-
.duidafl debidas. 
Llamo la atención d®' Honorable Con-
greso sobre los sigiiientss importantes 
¿atoa y recomendaciones: 
ESTADO 
Desde el 22 tlic octubre lUtimo, hasta 
la fecha, se han exten.llr]o 3 Cartas Au-
tógrafas; se han exp«(Tido 18 Pasaportes 
a funcionarios Diplomáticos y Consula-
res d16 la República; se han extendido 
42 Patentes a funcicnarios Diplomáticos 
y Consulares y a Delegad0^ a Congre-
sos, Conferencias, etc.; se ha extendido 
un Pleno Poder; se han recibido 4 jn-
ramentos a otros tantos miembros df 
los Cuerpos Diplomáticos y Conswlar fié 
la República y se han expedid0 232 Car-
tas Naturalización. 
En Audiencia Públl?a y con el cere-
monial de estilo fueron reclbidloB: el 8 
de,' enero último, gt» "iOscoicnda el se-
fíor Boaz Walter L^ng, En •'.•> fxtra-
Vn-dicario y Minero > P^r&VoteiicXano 
ríe los Estados Enldos fle América; y el 
R de febrero del corí'ents .ifío. Su Ex-
celencia el señor Willlam Augustus Eor-
bes Esrkine, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciarlj ¿e Su Majes-
tari Británica. 
Se han concedido Exequátur d® estilo 
n 5 funcionarios Consulares extranjeros, 
r-abilltándoles para al ejercicio dle las 
funciones propias de sn3 cargos.. La 
Secretaría le Estado ton Idéntico fin 
ha concedido 4 autorizaciones de estilo 
y 2 especiales a funcionarios de igual 
ínrlíole. .v han si ío cancelados Exequa-
L a l a b o r d e l C o n s e j o 
S u p r e m o a l i a d o 
SAN REMO, Abril 20. 
Los primeros ministros de las po-
tencia salladas, reunidos aquí en con-
ferencia, aunque >reocupados con 
los problemas del tratado d epaz tur-
co, han hallado tiempo para reanudar 
uas conversaqiones iniciadas en la 
tarde del domingo acerca de la adver-
tencia o ultimátum que debe enviar-
se a Alemania respecto al cumpli-
miento del tratado de Versalles. Pa-
rece ser, sin embargo, que sus con-
sul/tas í o s biayan llercado más allá 
de un acuerdo en principio de que 
algo de carácter mandatario debe ser 
enviado al gobierno de Berlín, persis-
tiendo todavía la divergencia de opî  
niones sobre el exacto carácter de 
la nota propuesta. 
E l Primer Ministro Lloyd Ge^rgo 
según se tiene entendido se adhiere 
tenazmente a la opinifin de que se 
drfben imponetr penas de caráetter 
econémico si Alemania no se confor-
ma a los términos de Itratado. E l ar-
gumento francés por otra parte, es, 
sgeun se dice que sería más cruel 
cesar de enviar provisiones alimenti-
cias a Alemania y poner fin a sus in-
dustrias privjndolas de materia pri-
ma que ocupar uno scuantos distritos 
con tropas aliadas ha^ta que Ale-
mania cambie de actitud. E l primer 
ministro Nítti apoyó a Mr. Lloyd 
George. 
Una nota oficial publicada por los 
primeros ministros • dice: 
"Esta mañanala conferencia dis-
cutió y aprob ola scláusulas financie-
ras del tratado turco. L a conferencia 
después discutió la cuestión territo-
rial Armenia, especialmente la cues-
tión de la frontera. Antes de levantar 
la sesión la conferencia abordo el 
problema de Batum. 
E n la sesión de la tarde el Consejo 
Supremo decidió insertar una cláusu-
la en el tratado turco con virtiendo 
a Batum en puerto libre para las re-
públicas de Azerbaijan, Georgia y 
Armenia. Aprobó los artículos finan-
cieros del tratado. 
Una nota de la Liga de las Nacio-
nes fué sometida al Consejo Supremo 
respecto al mandato sobre Armenia. 
L a nota indicaba que la Liga de las 
Naciones careiía de fondos, no tenía 
personal ni fuerzas militares para 
llevar a cabo el mandato. L a Liga 
preguntaba si los gobiernos que com-
ponen el Consejo Supremo suminis. 
trarían los recursos necesarios. 
LAS E L E C C I O N E S B E L A PRENSA 
ASOCIABA 
NEW YORK, abril 20. 
E l Vicepresidente Marshall fué 
aplaudido por miembros de la Prensa 
Asociada en su Junta anual celebrada 
hoy, al defender la libertad de la 
palabra y de la prensa, como lo ga-
rantiza la Constitución, pero se de-
claró en favor de "zurrar al que cause 
perturbaciones en la república ameri-
cana con lo que dice-" 
E l vicepresidente fué el orador prin-
cipal en el banquete dado por los miem 
bros con motivo de la Junta anual en 
la cual los cinco directores salientes 
fueron reelegidos por aclamación, es-
cogiéndose cuatro juntas asesoras y 
comisiones para la intervención de las 
ementas y la postulación. 
Después de lamentar la gran publi-
cidad que se daba a los crímenes y de 
sugerir que los periódicos debían ver-
ter el óleo sobre las perturbadps aguas 
del malestar actual, relatando lo más 
LOS AV1LESIN0S 
Continúa en la SECUNDA página 
Con el transcendental propósito 
de cantar "Calle la del Rivero..'' y 
de decirle "que te vaya bien" a un 
teniente alcalde del Excmo. Ayunta-
miento de Avilés, almorzarán juntos 
el próximo domingo, en un restau-
rant de la Habana, los veteranos del 
concejo avilesino. No podrá decirse 
que es un pretexto de gente moza y 
alegre. Gravemente, con solemnidad 
de rito, los viejos de la Villa y sus 
alrededores, y los que van para vie-
jos, acudirán a tan importante cita, 
hecha para fines tan altos como; al-
morzar, cantar y gritar, —¡Presente! 
porque la nostalgia pueblerina pasa 
lista. 
LOS DESPACHOS A L A P R E N S A 
I T A L I A N A 
SAN REMO, Abril 20. 
Habiéndose propagado la noticia 
entre los corresponsales de periódi-
cos de que sus despachos eran some-
tidos a la censura italana, una dele-
gacin de dichos corresponsales vi-
sitó al Primer Ministro Nrtti para 
indagar lo que hubiese de cierto en 
tíicho rumor. E l Primer Ministro ne-
gó que los telegramas de la prensa 
fuesen objeto de intervencin de niu-
guna clase. 
EL REY DE SUECIA EN NIZA 
NIZA, Abril 20. 
E l Rey Gustavo de Suecia llegó 
aquí hoy. Este es su primer?, visita 
a la Rivicra desde )el invierno de 
1913-14. 
turs y Autorizaciones en rúmero de 7 
Con fecha 10 de marzo je 1920 expedí 
•una proclama dando a conocer a los ha-
bitantes de la República el Tratado (!« 
piz y su Protocolo adicional entre Cu-
ija y las Potencias Aliadas y Asociadas, 
ele una parte, y Alemania de la otra 
que se concluyó y firm5 ea Versalles el 
¿8 Julio de 1919 y (iued'6 aprobado 
por el Congreso de la República en 4 
d« febrero del corriente año. 
Por Decreto fecha 27 de febrero 
próximo pasado y -ie acuerdo con lo 
disputesto en. E l Haya el 29 de Julio de 
XÍSW, se renovó el mandato que en 2S) 
oo enero de 1914 les fué conferido por 
un periodo de seis años a los señorea 
Antonio Sánchez de Bustamante, Cosme 
de la Torriente y Manuel Sangully, co-
mo Miembros del Tribunal Permanente 
de Arbitraje, establecido en la mencio-
nada capitel. 
Continúan pendientes ê ia aprobación 
del Senado, el arreglo firtoaüo en Ma-
drid el 14 de abril de 3891, concernien-
te a la represión de las falsas indica-
ciones de procedencia ¿e mercamias. 
revisado en Washington .^2 de Junio ¿e 
1911; el firmado en ia misma Capital ?! 
14 de abril de 1891 para la Inscripción 
internacional de las Marcas de Fábrica!» 
c. de Comercio, revisado en Bruselas el 
í' <,e, diciembre de 1900, y en Washing 
ton el ^ de Junio de 1911; y el Convenio 
^|0oUllión de París, el 20 de marzo da 
• .SKJ, para la Protección de la Propie-
dad Industrial, revisado en Bruselas el 
lí de diciembre de lP0r>. y en Washing-
ton el 2 de Junio 1911; todos ellos de 
Ja Unión Internacional • para la protec-
ción de la Propiedad Industrial. 
Asimismo se encuentran pendientes d» 
la aprobación del Seuá.io, el Convenio 
internacional sobre el Opio, firmado en 
E l Haya el 15 d® enoro ¿ t 3912, por los 
representante.-? de diferentes países, y 
lor Cuba en 8 de mayo de 3913; el fir-
mado en Bruselas el 23 de septlembra 
de 1910, para la Unificación die ciertas 
retías en Materia de .\bcrc!aje y do Au-
xilio y Salvamento Marítimos, y el Tra-
tado de Amistad. Comercio y Navejra-
ción, celebrado c>n la "República X'e. 
ruana. 
Continúan en estudio !as nesrociarlo-
nes establecidlas para la celebración d® 
Convenios que regulen ¿e ios siguientes 
países: República VrEn^esa; República 
de Chile, Costa Risa. Keino Unido (lo 
Ja Uran Bretaña o Irlanda, Colonias 
Piitánicas da las Antillas, Islas Baha-
r. ss, y los Reinos de Italia y BspafSfi ; 
rncontrándoss en Idéntica» condiciones 
ios proyector r¡© Convenios para el Ckn-
Jo de bultos postalee" entre Cuba y Ion 
Gcbiemoa d® los Rstados Unidos d« 
América, Gran Bretaña, OiHta Risa, Chi-
le y España, asi como wn Convenio o 
arrejflo especial para «;1 cambio directo 
de huiros postales entre esta Rej-.úbli-
ca y Noruega 
En igual estado se hallan los proyec-
tos de Tratados Comerciales entre Cuba 
y las RepúbPcas de Chile, Kstadoíi Uni-
dos d*1 Venezuela, Costa, Rica y Haití; 
y rn Conven.'© Consular relativo a la 
represión de 'as falcas indicacions-? 
procedencias de mercancías con el Cío-
fclC'io de loa Países Bajos. 
Lía recaudación en los Consulado» ca-
bnnos ha seguido auro^itf.nd" d& t3-̂  
tt.nncra, «me en los meses dc Julio y fe-
brero próximo pasado, se han recaudado 
.$'01507,60 m£8 quo en l̂ rual período del 
año anterior, y es de epperarse que al 
terminarse fel año fiscal en curso alcan-
ce vna cifra no Inferior a nn •mtllóT» 
SOC.OOO.OO pesáis. 
Interrumpidas por consec?:eT-.ciaR de 's. 
í'uerra, las "relaciones de Kuro^a. el 7'» 
por ciento d3 la rer;aiJdación consular 
de estos últimos años so ha efectna/ln 
en las oficinas consulares establecidas 
en los Estados Unidos de América. 
El Gobierno de la jíermblica ha sî o 
invitado para hacerse representar en los 
sipuientes Congresos, Conferencias, etc. 
Congreso General r\e las Naciones 
Aliadas para la expansión rl? las esta-
ciones termo-minerales, clinátlcas y bal-
nearias que se reunirán en Mónaco en 
el presente mes. 
Congreso Internadla! -̂ cl Snfrasrlo de 
la Mujer que debe celebrarse en Madrid, 
España, dol 2 al 8 de mayo fal corrien-
te año. 
Conferemna ft& Ja Asociación Inter-
nacional del Frío que debió verificarse 
en París el 15 do dlcembre de 39W. 
Exposición del "Valle d® Mississippi 
que ftehió celebrarse en í?an Enis del 
lo. al 13 de marzo de '920. 
En el proyecto de VrasupnestoH Gene-
rales de la Nación para el ejercicio f's 
cal dte 1920-1921. que fu6 elevado a la 
consideración del Congreso, entre l'.fl 
Gastes -Adicionales d9 'a Secretaria (-e 
Estado, flg.ira una partida de .̂ .OO-i.-M 
I'ara contribuir al sostenimiento de la 
Oficina de la Unión Internítoionil fin 
las Renííblicis Americanas: y como el 
reí-or Ministro ríe la iíepííbHca en Wa?-
hington ha comunicad'") por reoíenre . t -
ta que el señor Secretario de Estad'1 dp 
los Estados Unidor de Amórica. como 
Presidente ê la Conisión de Vigrilanoia 
de la Unión Pan-Am-írfcann, le "ha In-
formado que la nriíeva cinta que ha oo-
nespondldo i Cuba nara el ejercicio fî -
ord 1920-1021. es d® $2,:,f,2 <9, recorajend'--
al onorable Ccnsrreso qnc rcall"© la opor-
tnna modificación, haciendlo fignrar rM-
cha cantidad $2,352.19 "n ver rje los 
$2,004,51 que se consignaron en el men-
cionado Provecto de Presupuestos 
Reitero la; recomendación siguiente 
que hice en mi Mensaje df;l primer lu-
nes de noviembre intimo 
Considerando que es conveniente d"e 
Jos diversos hechos v serv'cios ej.traor-
dinarioi realizados p-»-.' represeníante" 
dil'domrttlíos nacionales o, extranjero», 
sean adecuada y equitativamente pre-
r/iiaflos. no solamente como una recom-
pensa especial merecida, sino también 
como un natural estímulo para qn»; los 
mismos se esfuercen en hicorso a «reido-
res a una distinción tan honrosa como 
Ja concesión d6 una condecoración, y 
l-ropendan siempre con celo en su labr.r 
para el progreso del píiís, recomiendo la 
(reación d® una Condecoración diplomá-
tica especial pnra ser otirjraía como pre-
mio a los nervicios. acoiones y hachos 
r.eritorios rsalizados por represeníantos 
ólplomfitlos nacionales o extranjeros en 
beneficio de la República. 
CONTINUARA 
RENUNCIA DE UN DICTADOR 
VIBNA, Abril 20. 
E l dictador de alimentos, Herr Lo-
wenfeld-Russ ha renunciado a causa 
de la desesperada situación alimen-
ticia, agravada por la huelga del fe-
rrocarril del Sur. Solo queda una 
cantidad de harina suficiente para 
unos cuantos días. 
D O M I N G O 2 5 D E A B R I L 
P O R L A T A R D E Y P O R L A N O C H E 
V E R B E N A D E U S S l E f i H S D E M U R I A 
TIPICA FIESTA ESPAÑOLA EN LA QDINTA DE LOS M I N O S 
Personalmente, por carta o por te. I _ | 
l l f ^ ^ u V X l ¡ ¡ ¿ l í Z ^ ^ " o s a u s p i c i o s d e l a m á s d i s t i n -lugare 
las casas de los señores Alvaré, Her-
mano y Cía., Amargura 15 y 17;. Ci-
rilo Alvarez, Cuba 110; César Alva-
.ea Quirós. Amistad 58, bajos y Víc-
tor Echevarría, Habana 116, altos. 
Daremos más detalles a su debido 
tiempo. 
L a cosa lo merece. 
g u i d a S o c i e d a d . 
Barrio gitano. Zambra con las m ejores bailarinas y tonadilleras «s* 
pañolas. Rondas de guitarras. Tabernas Bazares, Refrescos, Churros, 
Estancos, Barquilleros, Organiios, Kioscos de flores, etc., etc. 
Palcos de venta en Prado 68. Te léfono M-2818. 
Fiesta alegría, caridad 7 «üstinciéa. 
PAíjÍMA d o s . l i i A K i O í}¿ U jftAKlMA AbrU 21 tie 1920 
D e s a s t r o s a t o r m e n t a . . 
Vieao de I« FRIMKRA pág^a 
hermoso de la vida americana comuni-
có a los aUl reunidos lo <iu6 conside, 
raba una verdadera noticia a saber: 
"Un clamor de todos los periódicos 
do América pidiendo a los ^omhjres 
quo defiendan la Justicia, la Libertad, 
ol Derecho, la conservación de la ylwja 
Constitución y de los viejos principios 
on que se asiente la república. 
• 'El problema de la Prensa Asociada 
continó es si debe actuar como mera 
máquina, o si con las oportunidades 
y privilegios de que disfruta la Prensa 
Asociada, debe o no asumir algunas 
de las responsabilidades para traer la 
paz v la tranquilidad al menos para 
América r a <iuc no para todo el mun-
do." . . 
E l banquete se inició con un brin-
dis ca honor del Presidente Wilson por 
el restablecimiento de su salud pro-
puesto por Frauk B . Noyes, presidente 
de la Prensa Asociada. Haciendo un 
breve resumen de la labor de la Pren-
sa Asociada. Mr. Noyes dijo quo había 
llegado a ser una norma de verdad 
v e-sactitud ya «e trate de consig-
nar la elección de un Prcsidente( la 
firma de un armisticio, un fallo del 
tribunal supremo o la muerte do un 
Papa. 
Al terminar la junta los miembros 
adoptaron un voto de gracia a los 
directores y otros funcionarios por el 
eficaz servicio prestado durante el año 
pasado y Yictor F . Lawson. del Chica-
go Daily News habló brevemente de 
\ss responsabilidades públicas do los 
editores y del buen éxito de la em-
presa cooperativa que para recoger 
noticias había fundado la Prensa Aso-
ciada. 
damenta según loe directores da los 
ferrocarriles. 
Xjos huelguistas celebraron un mi-
tin en Jersey Cty esta tarde, en don-
<le dabian pronunciar discuraos los 
directores de la hermandad ferrovia-
ria. 
Loa ferroviarios, sin embargo, ave. 
riguaron que los jefes de la herman-
dad ê proponían recomendarles que 
volviesen aá trabajo y se negaron a 
prestarlos oído. 
E l cuartel general do policía ePvió 
esta noche una alarma para el arres-
to de tres individuos que habían dis-
tribuido circailares en el barrio Este, 
l'lamando a una huelga general y ^ 
un movimiento para derribar al go-
bierno de los Estados Uujjoos. Las 
oircuiares llevaban la firma del 
"Consejo Revolucionario Central de 
América." 
LOS CATOUCOS CALMAN A LOS 
SINN FEINERS 
1 A GRAVE HUELGA F E U R O T I A -
R I A P E ííEW YORK 
NEW YORK, Abril 2Q. 
Las garras de la huelga de emplea-
dos ferroviarios en lo que atañe a 
New York sólo afectaban, esta noche 
los patios do la ribera de New Jer-
Bey. Algunos de los ferroviario3 es-
taban todavía alejados del trabajo; 
pero los huecos eran llenados "rápi^ 
MOTIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Abril 20. 
U e g ó el Aragón, do la Habana. 
F I L A D E L F I A , Abril 30. 
Elegó el Nelson, de CienCucgos. 
BAúTIMORE, AbrÜ 20.. 
Elegó el Annetta, de T&namo. 
Salieron el Firmorc para Daiquiri 
y el Eake St. Clair para la Habana. 
SAVANNAH, Abril 20. 
Llegó el indian, de la Habana. 
TAMPA, Abril 20. 
Llegó la goleta Thomas B . Gax-
•land, de Calbarién. 
SaÜó el Narwhal, para Caibarién. 
C H A R L E S T O N , Abril 20. 
Lüegó el Lake St. Regis, Cien-
fuegos. 
MOBILB, Abril 20. 
Llegó la goleta Evelyn Wilfcie, de 
la Habana. 
Salió el Lake Marión, para Cuba. 
PEN SACO L A , Abril 20. 
Llegó la goleta W. S. M. Bentiy, 
de la Habana. 
LONDONDERRY, Abril 20. 
Anoche reinaba aquí la tranquilla 
dad, por más que se esperaba cue los 
motines del domingo se renovasen. 
Este estado de cosas fué resultado 
de un arreglo entre las autoridades 
y los sacerdotes católicos, en virtud 
del cual la policía fué trasladada de 
las inmediaQiqnea de los lucientes 
motines, reemplazando dos sacerdo-
tes a loa oficiales que se retiraron, 
y desempeñando el servicio de pa 
trullas durante toda la noche utili-
zando al clero su influencia entre el 
•̂ 30 sne -e esuji^ij as anb nj-ed oiqand 
gas y a dormir. 
LA SITUACION FINANCIERA 
DEL JAPON 
INSPECTOR D E POLICIA ASESINA-
DO E > DUBLES" 
DUBLIN, Abril 20. 
E l Inspector de la Policía Secre-
ta Dalton fué muerto a tiros hoy en 
la calle de Mont Joy cuando él y 
otro detective de la policía metropo-
litana fueron atacados por varios 
hombres armados. E l otro . detective 
escapó ileso; per ouna mujer recibió 
una herida de bala. Los asesinos es-
caparon. 
WASHINGTON, Abril 20. 
L a Embajada americana en Tokio 
anunció hoy ai Departamento de E s -
tado con fecha del sábado pasado que 
las píriacipa-los bolsas del Japón se 
hablan cerrado durante tres días por ¡ 
haberse abstenido los operadore3 d© 
ofrecer márgenes adicionales. 
L a noticia agregaba Qne la Bolsa 
do Tokio se consideraba como baró-
metro de las condiciones genéralos; 
había bajado de 370 a 260 eh los úl-
timos treinta días y que había habido 
^alguna tirante? en el mercado mone-
tario. 
Han circulado intensos rumores en 
este país desde hace varios días se-
gún los cuales las grandes empresas 
bancarias del Japón tropezaban con 
dificultades filnanciera8. En la Emba-
jada japonesa de aquí se decía au© 
el gobierno había dado pasos para 
restringir los préstamos hechos por 
los bancos para fines especíale8. 
LA PROXIMA CONFERENCIA 
FINANCIERA MUNDIAL 
NEW ORLEANS, Abril 20. 
Llegó el Lake Flaggstafr, de Nue-
vitas-
GALVESTON, Abril 20. 
Salieron el Bonham para la Haba-
na y el Pinthis para Cuba. 
LONDRES, Abril 20. 
Se han enviado invitaciones ai go-
bierno de los Estados Unidos para 
que envíe representantes a la Con-
ferencia mundial que se reunirá en 
Bruselas en breve. 
Los siguientes países han sido in-
vitados a tomar parte en la conferen, 
c ía: Argentina, Austr»lja, Bélgica. 
Brasil, Canadá, Chile, Cesco-Eslova-
Ida, Dinamarca, Francia, Grecit, Ho-
landa, India, Italia Japón, Nueva Ze-
landia, Noruega, Polonia. Portugal, 
Rumania, Yugo-Eslavia, Africa Meri" 
dional, España, Suecia, Suiza y la 
Gran Bretaña. E l consejo puede invi-
tar a los estados no incluidos en esta 
lista a que comuniquen sus condicio-
nes financieras y económicas' y si es 
necesario decidan las condiciones ba-
jo las cuale spueda atenderco ^ SUs 
casos respectivo.» 
LO QUE DICEN LOS FEDERALES 
ÍVitJiCAWltó 
L O S PARTlüAit iO» i»E CARRAN-
ZA DICJiJM QUE F L O R E S Y SU 
F L L R Z A LSVASODA EhTA'S 
RODEADOS 
NOGALES, Arizona, Abril 20. 
E l general Angel Flores y su fuer-
za invasora, compuesta de tropas del 
Estado de Sonora, han caído en una 
trampa en CuliaoáD, capital de Sina-
loa, y están rodeados por fuerzas fe-
derales, según una noticia no con-
firmada publicada hoy por loa pani-
oarios de Carranza. 
RESOLUCION DE LA CAMARA 
FRANCESA 
BELA KHUM I R A ' A RUSIA 
PARIS, Abril 20. 
L a comisión de rí¿Ia^iones eute-
rioree de la Cámara de Diputados 
adoptó hoy unánimemente una reso-
lución que declara que la Cámara 
está resuelta a obtener en obsequio 
de la paz general y el estableoimien. 
to de las relaciones normales entro 
todas las naciones el desarme abso, 
luto de Alemania. 
L a comisión dió iustrudcíones a su 
presidente, el rx-pr iL^r Ministro 
Barthou que informase al gobierno 
acerca de lo resuelto. 
• S A B R O S A C O M O 
Antes de conocerse u H 
azúcar, hace unos 300 ^ á . 
co "dulce" que el h o ^ 1 ^ 
era realmente l a mid i r ^ S 
LA RESIDENCIA DE KAPP 
ESTOCOLMO, Abrü 20. 
Wolfgang Kapp, jefe del reciente 
levantamiento en Alemania, ha es-
crito al gobierno seco pidiendo per-
miso para permanecer en Suecia co-
mo prófugo político. L a carta dice 
que desea enviar a buscar a su espo-
sa o hija y residir en algún lugar 
de campo consagrado a investigaciOT 
ues científiGas. Kapp promete abe-
tenerae de toda actividad política. 
EL EX EMPERADOR CARLOS 
NO HA SAUDO DE SUIZA 
GINEBRA, Abril 19. 
Aquí han corrido rumores persis« 
tentes de poco tiempo a esta parte 
de que el ex-Emperador Carlos de 
Austria había fallido reciemtemante 
de Suiza para Budapest, Lo infun-
dado de estos rumores se demostró 
palpabiemente ayer, cuando se vi6 
que el ex-íEmperador almorzaba tran-
quilamente en un, hotel de esta ciu-
dad acompañado de la ex-Emperatri» 
Zita. Ambón a^bían venido de su re-
sidencia en Pralgins para hacer com-
pras en la ciudad. 
VIENÁ, Abril 19. 
Se dice que Bola Khun, ex-dictador 
comunista de Hungría que ha estado 
internado en Austria, ha sido puesto 
en libertad y enviado a Rusia. Ha-
biendo negado Polonia el permiso pa-
ra que Bela Khun viaje por ese país, 
en dirección a la frontera rusa, se 
iha pedido al gobierno italiano que 
puminisitre un cañonero en Trie3te 
para conducir al prii$onero puesto 
en libertaxi, a Odessa. 
T A SITUACION EN ALEMANIA 
JfOTA D E LOS GOBIERNOS ALEA-
DOS A ALEMANIA 
B E R L I N , Abril 20. 
Los gobiernos bdlga, francós, in-
glés e italiano, por conducto de IOS 
encargados que los representan, han 
notificado al gobiem alemán que no 
pueden tolerar un gobierno que no se 
incline lealmente a cumplir el trata-
do de paz y que todo« los movimien-
tos revolucionarios o el recrudeci-
miento de las últimas sublevaciones 
no contribuirán más que a demorar 
ea resta^iiecamiento económico y el 
avituallamiento de Alemania. 
CLEMENCEAU EN MARSELLA 
MARSELLA, Abril 20. 
E l ex-Primer Ministre Olemenceau 
llegó aquí hoy a bordo del vapor 
Sphinx, de Egipto, en donde ha pa-
sado una prolonjiMia vacación. 
Cuando el Sphinx entró en el puer-
to, M. Clemenceau se presentó eo el 
puente del capitán. Fué reconocido 
por una enorme multitud reunida en 
el muelle, la cual le tributó una pro-
longada ovación, e i ex-Primer Mi-
nistro fué recibido p saludado por 
varios altos funcionario8. 
O S S T R Ü M E N T O S 
D E M U S I C A 
VE R D A D E R A OAIS'GA! E N B E E A S - . coain, 28, platería "Da, Americana",! 
por haberse ausentado su dueño, hace! 
meses, se vende un piano en $380.00,' 
buenísimo. slo con unos días» de use 
l*3'í7 24 ab. 
i S C L E S ) A C A B O E L E 5 G A F A G . 
T I P O E S P E C I A L P A R A O A f l A O O M E M O R . 1 3 5 M 0 D E L 0 5 D I E E R E H T E S 
n o 5 E DEPORMA E L T E J I D O Oe&lDO A Q U E L 0 5 n U D 0 5 O REMAGMéS MO P U E D E M C O R R E R S E £ 5 M A S * 
RAPIDA D E MO/ITAR Q U E CUALQUIER OTRA C L A 5 E D E G C R G A , Y n O 5 E _ 0 X I D A P O R 5 E R e A L V A H í Z A D A 
d e v e n t a e n f e q r e t e k h a . ^ . r o a i n r o P 2 M e é > : a p a r t a d o iQ\r. T e ú a © 3 6 2 
V A L L E J O S T E E L W O R K Í 
F R C r t T E A l _ M C D O A D O D E l _ A I = U O i e > l f - l A j O A l _ l _ e O O M O n A v Q U 1 M T A 
Ó U 0 U D 5 A L : . A M T I L L A • { O R I C n . T C . } 
ALEMANIA P I B E L A E X T R A D I -
CION D E H O E L Z 
PRAGA, Abril 20. 
E l gobierno alemán ba pedido la 
extradición do Max Hoelz, el bandi-
do comunista, que fué arrestada cer-
ca de Eger, Bohemia, la semana pa-
sada. 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
C e v e k d e e i v a m i s t a d , 37, b a j o s , 
KJ una nevera y para sala, o saleta, un 
sofá, dos butacas, mesa y seis sillae, 
en buenas condiciones y baratas. Fue-
de verse a todas horas. 
14300 24 ab_ 
SE VKVDEJSr E O S E N S E R E S D E tTX taller de lavado, una vidriera de la 
calle, un fogón casi nueve. Informes: 
Paula, 100. 
04330 28 ab 
L A EEPATRIACIOJÍ E E C E P ^ O C A 
ACORDADA E M ' R E ALEMANIA X 
R U S I A 
B E R L I N , Abril 20. 
L a recíproca repatriación de los 
restantes prisioneros de guerra se 
acordó anoche entre el Departamen-
to de Estado alemán y el comisario 
ruso Kopp. L a repatriación interesa 
a ciento noventa mil rusos en Alema-
nia y veinte mil alemanes en Rusia. 
E l acuerdo estipula que no haya 
repatriación obligaítoria y que sólo 
ios que se manifiesten deseosos de 
ello serán transportados a sus luga-
res nativos. 
E l transporte de alemanes desde 
las remotas estaciones siberianas se-
rá muy lento. Se calcula que costara 
treinta mil marcos por cada hombre. 
" D l T P A L A C K ) 
E L PACTO CON ZATAS 
E l Presidente de la Asamblea Mu-
iticipal Consarvadora, doctor Piuo, 
se entrevistó ayer con el Jefe del 
Estado para tratar de asuntos po-
líticos. Al retirarse manifestó a los 
repórter^, que según la opinión del 
general Menocal, en la semana pró-
xima (quedará, realizado el pacto de 
los conservadores con los zayistas. 
L A S POSTULACIONES D E CAN. [ 
DIDATOS 
También se entrevistaron don ©1 j 
señor Presidente para tratar de poli- , 
tica, el general Montalvo y el Pre-
sidente del Partido Conservador, se-, 
fiar Aurelio Alvaraa. Este iltimo 
declaró a los reporters que había 
vuelto a recomendar a las .Asambleas 
de dicho Partido el aplazamiento de 
las designaciones de candidatos has-
ta que s© constituya en mayo próxi-
mo la Asamblea Nacional. Añadió 
que toda postilación anterior a ese 
acto y sin que haya mediado la con, | 
vocatoria de que habla la Ley, será 
declarada ilegal. 
M U E B L E S PARA GOBERNACION 
E l señor Presidente ha cedido par-
to del mobiliario del Salón Rojo del 
antiguo Palacio Presidencial al señor 
Secretario de Gobernación, para los 
distintos Negociados de aquella Se-
cretaría. 
A L F I S C A L D E L A AUDIENCIA 
Ha sido trasladada por el Secreta-
rlo de Gobernación al Fiscal de la 
Audiencia de Matanzas, la denuncia 
formulada por los agentes de esa Se. 
cretaría contra el Jefe de la Poli-
'cila Provincial, a quien acusan da 
estar complicado en los Juegos pro-
hibidos. 
RENUNCIAN LOS S E C R E T A R I O S 
Los señores Secretarios del Des» 
pacho han presentado al señor Pre-
sidente de la República sus respec-
tivas renuncias, para facilitar las 
coaliciones y cuantos propósitos ten-
ga el Jefe del Estado en relación con 
los asuntos políticos y las conyenien 
cías del Partido Conservador. 
J U E Z PARA BAYAM0 
H a sido nombrado juez municipal 
de Bayamo el señor Arturo Ismael 
Bohorgues Trujillo. 
AVISO, SE VEÍíDEK TRES MAQUl-naa Singer 2-5 gabetas nuevas, una 
ovillü central y otra 5 d© roble, vibra-
torio, de nogal y otra de cajón. Pre-
cios médicos. Aprovechen la ganga. Vi-
llegas, 00. 
14368 25 ab. 
A U T O M O V T L É S 
PB O P I O P A R A P R O F E S I O N A E E S , vendo un automóvil Ford, motor del 
16, garantizado; carrocería Coly; todo 
nuevo. Para más informes, diríjanse a 
Eeina, núm- 37, altos, de 13 a 2, Virgi-
nio. 
14383 28 ab. 
CAMTOWEa PIEB.CCB A R B O W , S E I S meses de use, a mitad de precio. In-
forma Isidro Mercad ,̂ Lucena y Con-
cordia, taller de mecánlca-
14351 20_m,_ 
SE V E N D E U X F O R D D E E t7 E N perfectas condiciones. Se puede ver 
en el garaje de Palatino, nürn- 7. de 12 
a tres. Jestís Pérez. 
14564 24 ab. 
las md^tr iosas abajad 
ees de las flores. D u r a i 1 ? e ^ ' l 
« g l o s , la miel h a B Í K ^ S 
sano y agradable al i J a T ^ l , 
gentes dicen que n n e ^ ^ 
es tan sabroso como la mi J H 
en efecto. i Q u ó c o n t r a ^ K 
mayona de las mediema. , > \ 
de las cuales son tan san ^ 
das que las personas de 
finados no pueden sopori^i08^ 
finendo sufrú- antes V e a * ' ^ 
se y enfermarse a causa deq>-
Y tienen razón , porque 
medicinas como los alimem 10 ^ 
ra ser beneficiosos, deben ^ 
bien a la persona que los 
P R E P A R A C I O N d e W A ^ 
al mismo tiempo que es R J I ^ 
al paladar, n o V e L d e f ^ 
un ant ídoto poderoso conb!^ 
mal; no se ba prescindido dP „e: 
sola de sus facultades curaL 
E s tan sabrosa como la miel v 
tiene una s o l u c i ó n de nn eitr!0*' 
que se obtiene de H í g a d o B ^ 
de Bacalao, combinados con 1 
be de Hipofosfitos C o m p J ^ i 
Extracto E l u i d o de Cerezo feT? 
tre, lo qae forma u n remedio2 
tinto de todos los otros, eficaz T 
de la primera dosis, y tan agraí 
ble al paladar que las personas I 
gustos más d i f í c i l e s d i c e n : ^ 
sabrosa como l a miel.1' Sí, y 
remedio es mi l veces mejor que ]! 
miel. Debe usarse en los cagogl 
Anemia, Debilidad General, Broo 
quitis, Tis i s y se quedará eesniía 
mente satisfecho. E l Dr . rrancií' 
c o H . Busquet, Ayudante por Ota 
s ic ión de la C á t e d r a K o . 13 ¿ i í 
Escuela de Medicina, de la Haba-
na, dice: ^ H e usado desde 
años la P r e p a r a c i ó n de Waiap^ 
con éx i to en enfermos postradoj 
o debilitados, substituyendo con 
ventaja al aceite de hígado de ba-
cá lao ." E s el " d u l c e " favorito de 
los invál idos . E n las Earmaciw. 
M I S C E L A N E A 
VENDO 
una bftTeda en la calle Mayor; 6 metros 
en cuadro, con propiedad- Para más 
informes, diríjaso a Reina, núm- 37, al-
tos, Virginio. 
_ 14383 28 ab. 
1 7 N C O R R E A , 18 ( J E S U S D E E M O N T E ) 
JCJ se venden: una lámpara «Jo cristal 
fino con üie?. luces, para sala; tres lám-
paras cristal, para cuartos; un espejo 
grande, de sala; dos camas hierro gran-
des y algunos muebles más. De 8 a 12 
a, nr 
¿ Q u é h a y d e 
g a r a n t í a s 
tTn buen tópico para «xtlrpar loj 
Uos, es aqael que en »odos los caeoita 
extirpe < .e raíz. 
Por tanto, usted no debo dejaría | 
gestionar por anuncios más o menos t 
tJsUcos, porque «el arte, con Mgntidy 
que no le arrancará ios callas, l»n)S 
cambio, sí le arrancará, si} dinfifo m 
bolsillo. 
Busq,ue usted garantía para no s« 
burlad^, y ésta, sólo 1a encontrará us-
ted usando Tópico del Canadá, porque 
"La Casa Lima" que es la casa íabri-
cante, tiene autorizados a todos los bí-
macéuticos de Cuba, para «ue (Jemelfll 
el dinero si el Tópico ¿el Oinadi 10 
arranca de raíz to^os Ioí: callos |üt 
grandes y arraigados que estén. 
A lo menos que tiene usted dwídf 
es a quo por su din^fo de buena n 
le den un remft'"io también de blp 
ley. El Tópico del Cíinadá se ven^l 
todas las boticas. 
alt. 
Suscríbase al D I A R i O DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
O B I S P O 1 1 9 y 1 2 1 
R e s p o n d o & l o s s o l i c i t a n t e s , q u e n o se vende U 
p r o p i e d a d d e es t&s d o s casas ; p e r o q u e s i se arrenda-
r á n p a r a u n s ó l o e s t a b l e c i m i e n t o , d e l a impor tanc ia 
d e l o s r e f e r i d o s l o c a l e s . 
D I E G O S O B R I N O . A P A R T A D O 1 3 L 
1505fl 24 AbL I 
J u n t a Nac ional de San idad 
Esta tardo a las 4 p. m., celebrará 
sasión extraordinaria l a Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia. 
CÁRÜSO 
F U N C I O N C A R U S O 
A V I S O 
Has ta e l V i e r n e s 23 de* A b r i l , se r e s e r v a r á n a los s e ñ o r e s 
abonados a las M a t i n é e s de la t emporada o f i c i a l de 1919, las 
m i s m a s loca l idades que t u v i e r o n . 
P r e c i o s p a r a l a s d o s M a t i n é e s 
G r i l l é s s i n e n t r a d a s . . . $ 3 2 0 
P a l c o s „ . . . , , 2 8 0 
« • • • 
• • • 
L u n e t a y e n t r a d a 
B u t a c a „ „ 
D e l a n t e r o d e T e r t u l i a , 






P é r d i d a 
E l Lunes , 19, se q u e d ó en un au-
t o m ó v i l F o r d , tomado en el C a -
sino E s p a ñ o l , a las 12 y media de 
la noche; un solitario de un bri-
llante montado en platino. A l que 
lo entregue en B , esquina a 15, 
n ú m e r o 142 , se le grat i f icará con 
$ 8 0 0 . 
14229 21 y 
NOTA.—La Empresa, en su deseo de dar comodidades al público y 
«ritar el abuso y las molestias naturales ha Tesuelío abrir un abono pa-
ra las OCHO funciones nocturnas, a entrada general de PALCOS, T E R -
T U L I A y CAZUELA, con los sicruientcs urecios. 
Entrada general, $75. 
H'.ntrada a T«rtulia, $60. 
Entrada a Cazuela, $45. 
C3705 , ind. 21ab. 
A i C o m e r c i o 
d e P r o v i n c i a s 
L a CONSULTORIA L E G A L D E C O 
MBRCIANTES sigue funcionando en 
su edificio propio en Rayo número 
37 entre Reina y Estrella, teléfono 
A-0362. 
Los recibos legitir^s llevan impre-
so en tinta negra la firma del Direc-
tor doctor René Acevedo. 
E l único autorizado en provincias 
para hacer inscripciones lo es el se-
ñor Juan Alberto Enrique. Cu. Iquier 
otra persona qu« invoque la CONSUL-
TORIA L E G A L o el nombre del doc 
tor ACEVEDO para pedir dinero al 
comercio debe ser mandado a det©' 
ner por timador. 
13028 22 a. 1 . 
L U Z E L E C T R I C A 
B A R A T A m • 
5 0 B o m b i l l o s d e 1 6 B u g í a s 
s ó l o c o n s u m e j i 1 0 c t p o r h o r a 
L A P L A N T A E L E C T R I C A 
U N I - L E C T R I C S 5 9 5 
S t N A C U M U L A D O R E S 
E S L A I N D I C A D A P A R A F I N C A S . 
C O L O N I A S Y R E S I D E N C I A S R U R A L E S 
E D W I N W M I L E S P R A D O Y G E N I O S 
AÍIO LXXXV1II 
DIARIO DE LA MARINA Abnl 21 de 1920 PAGINA TRES. 
L O S A L Q U I L E R E S 
Sigue en progresión ascendente lai 
carestía de la vida sin que las Gá-] 
maras y las autoridades traten de bus-
car el m^do de aminorar el malestar 
que aqueja a todos cuantos no vi-
ven de sus rentas. 
Y decimos aminorar, porque, des-
graciadamente, no es posible cortar 
el mal de raíz, ya que de ninguna 
manera nos podemos sustraer a las 
fatales y largas huellas de la guerra 
mundial. 
Pero cr:emos que algún alivio 
a nuestros males pudiera encontrar-
se, si los llamados a ello se tomasen 
el interés y el empeño que merece 
este problema, bastante más impor-
tante que los de la contienda electo-
ral. 
Los dos grandes males que nos afli-
gen son: la escasez de la vivienda y 
los precios siempre crecientes de los 
artícuJos de primera neaeaidad, los 
cuales están próximos a ser inacce-
sibles y prohibitivos. 
Insistiremos por hoy sobre los fa-
bulosos alquileres de las casas. 
En el Mensaje que envió al Ayun-
tamiento el señor Alcalde Municipal 
con motivo de la apertura de la le-
gislatura municipal, se copian pá-
rrafos de un informe de la Comisión! 
del Impuesto Territorial, en los cua-
les se expresa que en nueve meses se 
han construido 649 casas en la Ha-
bana, sin que por ello se haya nota-
do mejoría en el problema de los al-
quileres, y a renglón seguido se ma-
nifiesta que quizás sea esto debido a 
que las tres cuartas partes de esas 
casas son palacios, casas lujosas y 
almacenes. 
Pues de esas manifestaciones qui-
zás se deduzca, en parte, la resolu-
ción del problema. cPor qué no se 
dicta una Ley que restrinja, por aho-
ra, las construcciones de palacios y 
casas de lujo y facilite la de vivien-
das y edificios para los que no ten-
gan más haberes que los de su jor-
nal o su sueldo? 
Pero esto solo no basta para re-
solver el problema. Legíslese que los 
propietarios de casas ya fabricadas 
no podrán elevar los alquileres de las 
mismas más que en un 30 por 100 
de lo que aparece declarado como 
renta en la Comisión de Impuesto tn 
el año fiscal de 1917 a 1918. Dis-
póngase quo no sean cursados los 
desahucios que no estén basados en 
la falta de pago única y exclusiva-
mente, y, más aún, que el inquilino 
que en el curso del desahucio desee 
continuar en la casa, podrá hacerlo 
así, pagando lo que debe al propie-
tario de la casa y los gastos del de-
sahucio. 
Llevándose esto a cabo no se da-
rá el caso de que los capitales que 
afluyen a Cuba con motivo de sus 
asombrosas zafras se inviertan en 
casas ya fabricadas, por las que se 
pagan elevados precios, con el au-
mento consiguiente en la renta por 
parte del nuevo propietario para sa-
carles el interés a su dinero. 
Puede ser que haya escasez en la 
producción de los materiales de fa-
bricación; pero no habiendo la de-
manda excesiva de ellos para cons-
trucción de vivendas lujosas para 
ricos, se evitaría la competencia de-
sastrosa para el pobre que quiere fa-
bricar su modesta casita. 
Traería también la solución que 
proponemos, el beneficio de que los 
cresos de la industria azucarera no 
pagarían crecidas cantidades por las 
casas ya edificadas y se dedicarían 
a fabricar nuevas casas no lujosas, 
cuya construcción estaría restringida, 
sino modestas. Para e)s|timular esta 
clase de fabricaciones podría permi-
tirse que a los nuevos edificios se les 
fijase una renta bastante retributiva. 
De esta manera la ambición del 
hombre se vería satisfecha, y quizás 
aumentara considerablemente el nú-
mero de las viviendas modestas con 
el señuelo de que pudieran producir 
una renta más crecida que la que de-
jaran las casas ya construidas. 
Algo podría padecer con esto el 
embellecimiento de la ciudad, pero 
antes qué el ornato están las nece-
sidades de la vida, como antes de la 
devoción está la obligación. 
Con estas medidas y con que el 
Ayuntamiento aligerase el peso de la 
contribución de casas baratas, se 
aflojaría algo esa soga del alquiler 
que está ahogando al pueblo. 
a n c o a c i o n a l 
Capftal autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagadoc $ 5.000.000-00 
H E C H O S 
ñn preceáente en la historia universal ¿e la ba«e«, 
realizados por nosotros en dos años y medio de vidat 
4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D Á S A LA N A C I O N 
15 M I L N E G O C I O S C O M E R C I A L E S 
D E S A R R O L L A D O S BAJO N U E S T R O A P O Y O 
CASA CENTRAL 
Mercaderei f Tenitnte Rey. 
SUCURSALES. 
BtU«coaln. 4. 
BelaKoain. 127. ' 
Cetxo 552 
Egido. 14. 
Galla no, 56. 





Puente de Agua Dulc*. 




























































Sigua de TtBMHt 
Sacua I» Orarvda. 
Sao Autopio da tea 
San Joaí da la* Laiaa. 
San Juan de loa Ycrai 
San Lui» (Oriaon) 
Santa Isabel da la* La 
Santiago ét Cuba. 
Santo. 
Unléa da Baya» 
Velase o, 
Victoria de la* Tmmml 
Yaguaity. 
tan del 
¿ Q U I E N H I Z O EN E L M U N D O NADA I G U A L ? 
D r . J . 
D E LA FACC^xaj) D E TARIS 
Bspécialista en la curación radical 
de 1«¿ hemorroides' s5n dolor ni em-
pleo •<!,'> anestéslcp. pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. ro. fllarlai. 
Sftraemeios l*~ alto». 
D r . F . L E Z A 
CIRUJA.VO »E1. KOSPXTAX. 
•MERCED IOS" 
Especialista y Cirajitio Graduado de 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, 268, esquina a PerseTe-
tancia. 
Telefono A-184fl. De 1 a S. 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
Para el DIABI0 D E LA MARINA 
R e y e n B u r d e o s 
P A R A S U S L E N T E S L A 
O p t i c a 
E G B D 0 2 B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . 
Doce anos en el Gabinete del Eminente Oculista 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
30d.-lo. 
SSB9B 
P A S A J E P A R A E S P A Ñ A 
Se cede u n pasaje de p r i -
mera clase para E s p a ñ a en e l 
vapor de la C o m p a ñ í a T r a -
s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , que sa l -
d r á de la H a b a n a el d í a 30 
de l p r ó x i m o Junio. 
R A M O N M A G R I N A , 
Aguacate 56, Habana . 
3600 4d.l6 4t-17 
£ 1 d o d o r E n r i q u e L i a r í a 
L a nostalgia de la patria ha devuel-
to a Cuba uno de sus más ilustres hom-
bre de ciencia: el doctor Enrique L*lu. 
ria, excelente médico que en París y 
Madrid hizo su nombre respetado y 
querido. L a medicina debe a este buen 
cubano muchos adelantos, alguno d© 
los cuales, como el cateterismo perma-
nente de loa uretes, en el que colabo-
ró con el eminente doctor Albarrán, 1» 
valió el aplauso de todos los centros 
científicos del mundo y el gran, ho-
nor <ie que lo sancionase la práctica y 
la cátedra. 
|. Qn el año 1891, los doctores Alba-
rrán y Lluria sometieron a la coPside. 
ración de la Sociedad Biólógica de Pa-
rís este adelanto y aun no había sido 
dajdJo el fa-Llo por este organismo, ía-
vorable a poco, cuando ya hombre* 
iluistres, como el doctor Poirir, dies-
consideraKlamente, ensayaban el pro-
cedimiento. Efllo dió lugar a grandes 
comentarios, que hicieron más paten-
te y valioao el ©rito de los doctores 
cubanos. 
I Lluria trabajaba entonces en la fa-
mosa clínica de Dernos y en el hos-
pital Nesker de París, pasando luego 
a Madrid donde hubo de confirmar su 
fama de clínico y ,cirujd.no, como espe-
cialista de las vías urinarias. 
Médico de muchos grandes prohom-
bres españoles tuvo ocasión de hacerse 
una gran posición política. E l Mar-
qués de la Vega de .Armijo ^uiso en. 
varias ocasiones hacerlo diputado, ¡pa-
r a luego llevarlo a los más altos pues-
tos, enamorado de bu cultura y su 
grandes conocimientos científicos y so-
ciológicos, .pero el doctor Lluria veía 
en ello la pérdida de su nacionalidad, 
y que los halagos de la política 1© 
cerraban para siempre las puertas ds 
su patria. | 
Hoy vuelve a su tierra a continuar 
aquí su carrera de triunfos. Se esta-
blece entre nosotros. | 
Amigo y compañero de muy ilustres 
personalidades médioas de la Habana 
tuvo ocasión de visitar con ellos ¿ues , 
tros hospitales y quintas, de los que' 
hace elogios calúrosojs¡, ponlénidolo» 
en muchos casos por encima de los 
más afamados de Eurppa. i 
Su orgullo de cubano se siente por 
^llo halagado y sus entusiasmos por la 
ciencia que ahora ejerce en su pa-
tria le hacen bendecir la añoranza Qu» 
le trajo a su tierra natal. r 
Nosotros también nos alegramos, 
por la honra y el bden que supone 
para la cultura nacional la colabo-
ración de tan ültustro hombre d« 
ciencia. 
Mádtid^ 23 de Marzo de 1920. 
En un periódo breve ha ido a Bur-
deos dos veces el Rey don Alfonso 
X! II. para que le examine el célebi^e 
especialista de las enfermedades del 
oído, doctor Mooré. 
Durante el periodo de la guerra núes 
tro Monarca, jefe de un país neutral, 
no podía ir a-Francia. Entonces vino 
a San Sebastián aquel famoso médico, 
pura seguir ei tratamiení^r del augus-
to enfermo. Yo aprovecho la ocasión 
de estos dos últimos viajes del Rey a 
la capital de la Gironda para confor-
tar a los que temieron nue don Al-
fonso sufra una dolencia grave. Nada 
de eso• I 
L a ;nejor prueba, es que va y viene, 
sale de Madrid, llega a Burdeos, le 
visita el médico y, apenas ha termina-
do la consulta, cuando sale a las ca-
lles y a pié o en automóvil, recorre 
largas distancias. Tranquilícense, pues 
los que imaginan que el representante 
de la Monarquía hispánica está sujeto 
a una enfermedad peligrosa. 
Yo creo además que el Rey busca 
en esíos viajes, como en todos los ac-
tos de su vida, pretexto a la informa-
ción con que nutre su espíritu de ideas 
nuevas. Quiere saber, saber siempre 
ensanchar el círculo de su conocimien-
to. Es natural que, concluida la gran 
catástrofe de las naciones, sintiera 
don Alfonso el ansia de ver a los fran. 
ceses, sus amigos, después del trance 
horrendo. 1 
Tía. ido, los ha visto y los ha admi-
rado. Trae de allá la impresión, de 
que el heroísmo del pueblo vecino co-
no pareja con su magnífica energía 
restauradora. 
i Don Alfonso, que ha ido en este via-
je último, acompañado de su hija la In-
fanta Beatriz y a la quo ha hecho 
huésped bordelesa durante ona se-
mana, cuenta maravillas de lo sue ha 
presenciado. 
Aquella ciudad insigne, que ocupa 
en la historia dc Francia el lugar más 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA, LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también L a Grippe, Influenza, Palu-
disno y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma cíe E . W. 
G R 0 V E viene con cada cajita. 
alto por su inteligencia y su laboriosi-
dad, es cómo inmenso hormiguero de 
actividades. Todos trabajan, todos se 
afanan, todos luchan.Y el Rey de E s -
paña ha visto cómo sobre la sen. 
sualidad girondina flotaba un régimen 
de austeridades y de sacrificios. 
Y esta es un» de las obras del Rey; 
unirnos icion los otros pueblos, sem-
j brar donde quiera la simpatía his-
pánica. 
J . Ortega MUNTLLA. 
IFLUENZA EN L A HABANA." K I T A -
¡TOS, P A S T I L L A S Tónico laxativo 
• quinina es el mejor remedio, aproba-
• do y recomendado por los mejores 
Doctores para evitar contraerla, o pa-
ra desasirse de esa tan temida enfer-
medad. Compre enseguida un pomito 
: K de KITATOS, Tónico laxativo qui-
| nina en Pastillas. L a fórmula está 
' escrita en cada frasco. 
Los importadores de Gibara 
Gibara, 16 de Marzo de' 1920 
Señor Director de DIARIO D E La. 
MARINA 
Por acuerdo fecha de ayer del Gre-
mio de Importadores de esta Plaza oc 
decide no aceptar cargo alguno por el 
concepto de comisión o agencia de 
embarque de las mercancías que com-
pren en esa Plaza y hayan de ser em-
barcadas por vapor o remitidas por 
ferrocarril. 
Lo que nos complacemos en poner 
en su conocimiento a los efectos opor-
tunos. 
Con a mayor considración, 
Freyre e Hijos—Felipe Ordoño.— 
Martinez y Compañía—Pascual Vi-
llar— Tamargo y Sobrinos. —Celesti-
no Badi'a—Torre y Compañía—San-
tiago Gimen o—Rey y Compañía, (S . 
en C . ) 
AGUA PURGANTE 
L A X A Q U A 
XO ES AMARGA 
H A V A N A D R U C C O . 
E N G L I S H S P O K E N O N P A R L E F R A N C A I S 
G r a n H o t e l " A M E R 1 C 4 " 
de O Z O R E S Y P I R E 
S E S O L I C I T A 
U N B U E N M A E S T R O C O R T A D O R 
P A R A L A 
A n t i g u a C a s a d e | . V a l l e s 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
C3C60 lt-19 Sd-ÍO 
" L a E s f e r a " 
Comunica, por este medio, a sus fa-
vore#3edores y amigos en general, la 
instalación del almacén de Joyería y 
Relojes, así como depósito de los 
afamados botones marca "La Esfera", 
en Muralla, 117, entre Cristo y Ber-
naza, local que ocupará con motivo 
del traslado de la Joyería "Lohen-
grín" á su nueva casa de Muralla, es-
quina a Egído. 
Esta bien conocida casa "La Esfe-
ra", propiedad de Vicente Arenal, que 
el primero de Mayo abre su almacén 
en Muralla, 117, repite la invitación 
a todos Sus amigos. 
C3342 alt. md, 7ab. 
D r . J . V e r d u g o 
JSspeflalistm d« París. Estoma*© • 
fntestiao» por medio del análisis del 
Jugo gástrico. Coneultas de 1S a <• 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C8277 a l t In . - l l r t . 
C R E M A D E N T Í F R I C A 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
Más de 1OO espléndidas habitaciones con baño e inodoro privado y elevador. ' 
Pretelos muy económicos. 
Restaurant y Resecados abiertos hasta las 12 déla noche. Excelente cocinero 
C2717 Ind. 19mz. 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Qcinta de "San José" (Arrojo Polo) 
tratamiento específico del Dr. C. M. Desvernine, Director Propietario. 
^--Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de l a 4. Cuba, 62. 
Á C6657 alí. Ind. 30jL 
L o s n i ñ o s a u e 
n a t u r a l m e n t e s e r e v e l a n 
c o n t r a l a l i m p i e z a d e s u s d i e n t e s , 
l e s g u s t a l a p a s t a C O L G A T L p o r s u 
e x q u i s i t o s a b o r . 
P r o t e j a l o s d i e n t e s d e s u s n i ñ o s i g u a l 
q u e l o s s u y o s c o n G r e m a D e n t í f r i c a 
d e C O L G A T L 
S a n a - L f i c i l n t l - D l l i c i o s a 
C O L G A T E «te C O 
(E.stablecido en 1806) 
MURALLA 121, -:- APARTADO 2101 
H A B A N A 
Envíenos cuatro centavos en sellos, dando el nonv 
bre de este periódico, y recibirá una muestra gratis. 
M I M B R E S , 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a o 
p r o f u s i ó n 
J. P A S C D A l - S A U i m 
0'Dlspo 191. 
Dr. J o a n A l v a r e z Goa 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s y K t 
dades V e n é r e a s . 
Consultas de t 2 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s ^ 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
12245 aJt SO « * 
D o c t o r a A m a d o r . 
•«Decl&Usta «n las anftrmsffadas d«I «s* 
tómago. Tsata por nn prendimiento mm 
pedal las dispepsia^ fllcns f-A Mtft* 
Bago y la enteritis crOnica. «fMupusséS 
la eam. Conanltae: da l a s . Sana, Ml 
Talétoao A-OOOO Oratla fc tea sobras. lia* 
aaa< Mlércolra » TlanMS. J 
" L l N O L E Ü M " 
( H u l e s d e P i s o ) 
T i p o s d e m a d e r a y G r a -
n i t o . A l p o r m a y o r y 
a l D e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O B I S P O y C U B A . 
o SSM ««-24 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO BE LA ONTEUIBAB 
Garganta , N a r i z > O í d o s , 
P rado . 38 ; de 12 a. 3 
D r . C l a u d i o F o r t á n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, stílllfi, dra-
gla, partos y enfermedades de seño-
ras. 
Inyecciones Intravenosas, añeros. Ta-
canas, etc. Clínica para hombrea, 7 y 
media a 9 y media de la nocho. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y m«-
dia de la mañana. 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario, 142. TeL A-899S 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DIX HOSPITAL M KÍOEB-gendas y del Hospital Número üno. 
ESPECIALISTA EX VIAS TTOEÍA^IAS y enfermedades venéreas. Clstoscopia, 
caterlsmo de los uréteres y r-jarnen del 
rifión por los Bayos X. 
JNTECCIOJíES DE NEOSAXVARSAN. 
OXStXTAS: DE 10 A 12 A. M. T Da 
3 a 6 p. m- en la calle de Cuba, flft. 
12462 80 ab , 
C 
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L A P R E N S A 
L a I^iga las Naciones que toro 
buen éxito en "Martí," no ha I c S ^ 0 
debutar siguiera en Europa, Hay allí 
un desorden confuso de banderas... 
I^as primeras partes "o han podi-
do ponerse aun de acuerdo y la obra 
de Woodrow Wüson—un gainete trá-
gico—lleva trazas de quedarse iné-
dita. 
"Gabriel D'Annunzio, aspira a la 
formación una anti-Liga de las 
Naciones."—Esta es otra.—Así nos 
lo informó ayer la Prensa Asocia-
da. "Con tal propósito, añade el ca-
ble, el ilustre poeta ha dirigido cir^ 
culares de invitación a todos los paí-
ses . . ." 
L a Liga de las Naciones, la Anti-
L i g a . . . Realmente, ¡es un problemi-
ta la política internacional! 
Pero ¿por qué le desagradarán tan-
to a D'Annunzio las ligas? Bien di-
cen que es él un hombre muy r a r o . . . 
Un diario de la tarde, " L a Pren-
sa", le ha servido al público unas n c 
ticias interesantes: 
—"Maza y Artola, consigna el co-
lega* no dirigirá el Partido Radical. 
Ca^sa^o do sus tareas legislativas— 
añada " L a Prensa,"—no quiere tam-
poco una nueva, acta de Senador. 
Mam y Artola, a pesar de su can-
sancio, há tenido no obstante fuer-
asas bastantes para romper una lanza 
en pro del general Emilio Núñez. 
—Votaré por él, dice el señor Ma-
za. 
L a suerte del general Núñez está, 
pues, echada. E l señor Maza tiene en 
esto una especialidad. Proyecto que 
defiende, candidato que apoya, ini-
ciativa que secunda, ya se sabe, no 
logra nunca prosperar. E s ¡doloroso, 
es inexplicable,., ¡pero la historia 
contemporánea es en asto definóti-
i 
L o s J a r d i n e s F l o t a n t e s d e C a l í g u l a 
movidos fácilmente por el esfuerzo unánime de 
doscientos remos, son un hermoso ejemplo de lo 
que puede la unión de las fuerzas. E n este 
principio se basó la terapéutica moderna para 
producir la I N S T A N T I N A , que es una com-
binación científica de tres poderosas substancias, 
las cuales, obrando simultáneamente, logran lo que 
nunca puede efectuar por sí solo ninguno de los 
calmantes y febrífugos conocidos: aliviar, c o n l a 
r a p i d e z d e l r e l á m p a g o , los dolores de cabeza, 
oídos y muelas, las neuralgias, las jaquecas, el 
malestar causado por excesos alcohólicos, etc., 
y cortar i n s t a n t á n e a m e n t e la influenza, la 
gripe, el dengue, el trancazo y los resfriados. Pero 
el extraordinario mérito de este nuevo producto no 
consiste sólo en su maravillosa rapidez, sino en 
que es absoluta y completamente i n o f e n s i v o . 
Estas dos excepcionales cualidades están garanti-
zadas por la Cruz Bayer 
Hablan los periódicos independien-
tes de una inmediata posibilidad: la 
designación de un candidato conser-
vador de transacción 
¿De transacción? ¿Transacción con 
Núñex? ¿Transacción con Zayas? 
;Es el pueblo el que no transige! 
Las muchedumbres—que ya saben 
Imr y escribir—están aprendiendo 
ahora estudios superiores, Y quiere" 
un programa, una "plataforma" elec-
toral, un poco de idealidad, en fin... 
Y estos juegos de dados, apenas si 
las distraen,.. 
Zayas. en tanto, signe en sus tre-
ce: o caja o faja. O presidencia, o na-
d a . . . 
¡Y a un hombre así, impertérrito, 
acaba uno por ponerle atención! 
Una vez más están ,en alza los pa. 
peles del doctor Zayas. E l Partido 
Popular viene demostrando que po-
see efectivas fuerzas en el país 
Y se habla ya—entre los liberales 
•—de una caJidMatura de transacción 
también. 
¡Tantas transacciones nos hacen 
considerar la política como un nego-
cio industrial, o cosa así. Parece un 
mercado,. 
'El señor Miguel Angel Carbpnell, 
nuestro querido amigo, llama Parias 
a los empleados públicos. 
Y les aconseja asi, desde " L a Pren-
sa:" 
—"Los oberros han demostrado que 
con la energía y la resolución se va 
a todas partes. Los empleados, tienen 
que ir a Roma, por todo, imitando a 
los obreros. De lo contrario, la vida 
les va a resultar difícil. 
Así, poco más o menos» dice en 
síntesis el señor Carboneli... 
L a vida hoy es consuna, realmente, 
pero si los empleados se deciden a 
C A R T E L D E L D I A 
E n ei Nacional.; | 
Habrá la tanda de la tarde. 
Tanda ya diaria, a las cinco y me-
dia, que cubrirán con sus bailes y 
couplets Nati la Bilbainita y Lola Mon-
tes. , P 
Luego, en la función nocturna, la 
comedia Los Intereses Creados, de Ja-
cinto Benavente. 
Al final, bailes y couplets. 
Estará de gala mañana el gran tea-
tro con motivo del estreno del dra-
ma CristobaJón, del Insigne Linares 
Rivas, a beneficio del notable actor 
Emilio Thuillier. 
Se despide esta noche de Margot, 
rendida ya su brillante temporada, la 
gentilísima Argentina. 
¿Quién la reemplaza? \ 
Una bella coupletista cubana, Lolfl 
Castañedo, sobre la ^ue prometo escri-
bir algunas líneas. 
Debutará mañana. ¡ 
Y después de dejar dicho que es de 
moda la función de hoy en Payret piá. 
cerne anunciar el homenaje que se pre^ 
para en este teatro al maestro Pene-
Ha. 
Será el viernes, reprsentándose j j 
As y E l paraíso perdido, las revistas 
de mayor éxito en la temporada. 
i Hermoso resultará el homenaje. 
i | Digno de Penella, 
m NÜESTSOS IRTESESUITES 
VOILES 
ESTAMPADOS Y COLOR ENTEBO 
armar una trapatiesta gorda, ¡nada 
de extraño tiene que le cueste en-
tonces un ojo de la cara! 
EJi mundo realmente ^stá siendo 
aereado por el hambre. Y las cercas 
son insufribles. Le instan a uno a 
saltar.. . . 
Ese artículo—que recoge un sen-
tir general—y la anunciada huelga 
de inquilinos, anunciada para el día 
lo. de Mayo, son dos síntomas muy 
significativos... 
"La Noche" da por resuelta la pos, 
tulación del doctor Gustavo Pino. E n 
horabuena. E s un buen candidato a 
la Alcaldía de la Habana. . . 
— Y . . . ? 
—Buscando a Aspdazo. 
El a lmuerzo de los Reporters 
i — , — 
E l prdximo domingo, a las once de 
la mañana y en el restaurant " E l Pa-
lacio de Cristal", se efectuará el tra. 
dicional almuerzo en celebración de 
la toma de posesión del nuevo Direc-
torio que habrá de reÑir la Asocia-
ción de Repórters en su décimo nove-
no ejercicio social. 
Según se ha publicado y cumpléndo-
se un acuerdo del anterior Directo-
rio, solo podrán concurrir a este al-
muerzo los periodistas, ya sean aso-
ciados o no. i 
Después del viernes por la noche, no 
se admitrán adhesiones. i L a lista de 
los comensales s© publicará en los pe-
riódicos el próximo sábado. 
Los señores José C . Pérez, en " L a 
Discusión"; José Serrano en " E l Día"; 
Gregorio Hernández en " L a Prensa" ;£ 
Antonio Suárez en el DIARIO D E L A 
MARINA; Luis Rodríguez, en " E l Mun 
do" y Waldo Lamas en el "Heraldo de 
Cuba" serán los encargados de recibir 
las adhesiones. i 
E l precio del cubierto «s de cinco 
pesos. | 
No tenga usted miedo a la Influenza, 
porque tomando K I T A T O S , Pastillas 
Tónico laxativo quinina, estará usted 
inmune. 
P r é s t a m o s 
basta $10,000 con tma so-
la firma u otra g a r a n t í a , 
a l 8 por 100 de interés 
anual y a devolver por se-
manas o meses. Departa-
mento de Gestiones. Edificio 
de la Lonja del Comercio 434 
coarto piso. Habana. 
5. R A r A C L y.C M, Dt LABRA-atitpí» a o u i u a - -
¡fiTHT»T?tTMTTTTTl TT.T.TTTTTTJ»TT1 TVTTV.VTfTVV TT• TTT7*TT TíTTTTTTTTT7 
Ti 
H o t e l S a v o y 
RDETI TQIK. - 5a. ATES IB A, Esq. Cille H 
Eimás céntrico y más bien s M o . 
Con todos ios adeiantos modernos. 
Lo frecuentan infinidad de totxrísfag 




300 Cuartos de Baño. 
Salones de Jardín. 
Salones d» Bilíafc 
Coartos, desde $3.00 por dfa 
Casrtos can tañt exclnsiTs, desde $4 por día 
«*eríba»e pidiendo folíete ilnstraí* 
I D E A L 
D E L O S I D E A L E S P O L V O 
B E L L E Z A 
D E L C U T I S 
" T E I N D E L Y S " 
D A U N A T E Z D E L I R I O 
I m p a l p a b l e , a d h e r e n t e , d i s c r e t a m e n t e p e r f u m a d o c o n -
s e r v a l a f r e s c u r a d e l a j u v e n t u d , e m b e l l e c e , y b o r r a 
i a s a r r u g a s . 
E l u s o d i a r i o d e l P O L V O T E I N D E L Y S i m p i d e l a s a s -
p e r e z a s d e l a c a r a , e v i t a l a s p e c a s y l a s i r r i t a c i o n e s 
p r o d u c i d a s p o r e l p o l v o d © l a c a l l e . 
D e venta en: 
M A D E M O I S E L L E C U M O N T , P rado 96 . 
" E L E N C A N T O " , G a l i a n o y San Rafael . 
C A S A D E ^ W I L S O N " , O b i s p o 5 a 
A R Y S 
3 f R u é d e l a P a i x 
P A R I S . 
E l s u p r e m o a r t e » l a s u p r e m a e l e g a n c i a e i n s u p e r a b l e b e l l e z a e n a r -
t í c u l o s d e f a n t a s í a , l o s o b t i e n e u s t e d e n n u e s t r a c a s a . 
rsunuo 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R T I D O 
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C O N C A R U S O . C O N L A B A R R 1 E N T O S 
Una artista más. 
Elsto nos anuncia Bracale. 
Se trata de Flora Perini, soprano 
procedente del Metropolitan Opera 
House, con la que recibe un nuevo re-
fuer&o el soberbio conjunto lírico que 
viene a nuestro primer coliseo para 
la gran temporada de Mayo. 
Flora Perini hará su debut a la vez 
que Caruso y a la vez que María Ba-
rrientos con Martha, ópera del maes-
tro Flotow, en tres actos, que servirá 
para inaugurar la serie de noches ar-
tísticas en perspectiva. 
Acerca de la ópera Kartha diré, co-
mo dato curioso, Que se canta en Nueva 
York gracias al tenor Caruso. 
Es una de sus creaciones. 
Digno es de encomio el nuevo es-
fuerzo que con la contrata de la Pe-
rini realiza el maestro Bracale. 
Una demostración evidente de su em. 
peño e npresentar el espectáculo más 
grande y más completo que ha podido 
admirar el mundo. 
A otra cosa. | 
Ha resultado tan extraordinaria la 
demanda de localidades para el abono 
de las matinées que se abrevia el plazo 
de la concesión hecha a los antiguos 
abonados. 
I Vence el viernes por la mañana. 
Y no ya el sábado. 
L A V E R B E N A D E L D O M I N G O 
Decididos los precios. 
Habrá en ellos una diferencia. 
Dado que la verbena tiene comienzo 
a las cuatro de la tarde se acuerda 
que las entradas cuesten un peso has-
ta las siete. i 
Pagarán la mitad los niños. 
Por la tarde.; I 
Desde la hora expuesta, y ya por to-
da la noche, regirá un precio único 
para las entradas. 
A dos pesos por persona. 
Esto ya consignado paso a dar cuen-
ta de otros varios aspectos de la gran 
verbena que se celebra el domingo en 
la Quinta de los Molinos a beneficio 
de las Siervas de María. 
Funcionará en ella la Tómbola de 
Billetes organizada por la señora Amé-
rica Wiltz de Centellas. 
Estarán a sU frente las distingui-
das damas Rosa Rafecas viuda de Co-
nill, María Julia Faes de Plá, Ldó G. 
de Lebredo, Blanca Massino viuda de 
Hierro, María Luisa Giralt de Martí-
nez Díaz, Kandita Sangúily de Noguei-
ra y Teté Villaurrutía. 
Además las señoritas Adriana Alva. 
rez de la Campa, María Julia Arenal, 
Paulina Fernández de Castro, Conchi-
ta Desvernine, Cusa Washington, Con-
chita Pagés, Irene Carrillo y las de 
Morales, del Campo, Lebredo, Echarte 
y Alonso. i 
El kiosco de las flores estará a car-
go de un grupo de damas de alta dis-
tinción. I 
La Condesa de Buena Vista.. 
Mina P. de Truffin, Blanca Brocb de 
Albertini, Catalina Sánchez viuda de 
Aguilera, Renée G. de García Kohly, 
Estela Broch de Tórnente, Caina Aguí-
lera de Saenz, María Francisca Cáma-
ra de Zárraga y Emílita Aguilera de 
Johnson. I 
Y el kiosco de refrescos estará aten, 
dido por las señoras María Martín de 
Dolz, Conchita Toraya de Ruz, Hermi-
nia Dolz de Alvarado, Tetó Berenguer 
de Castro, Amaüta Alvarado de Poss, 
Hilarita Fonts de Martínez Fabián, Ma 
riña Dolz de Tolón e Iraida Salazar 
de Lombard. 
i Habrá rifas numerosas. 
Hablé pa de la de Pony que regala 
elseñor Presidente de la República-
También di cuenta de la del perrito 
maltés que ha ofrecido donar con ese j 
objeto el doctor Carlos Miguel de Cés- [ 
pedes. 
i Otra rifa más. 
La de dos hermosas muñecas, vesti-
das lujosamente, que regalan las seño-
ras Eugenia Segrera de Sardiña y Lo-
ló Larrea de Sarrá. i 
Llamarán realmente la atención. 
Una preciosidad. I 
P A R A L A O P E R A 
Cintas hula-hula. 
Nombre que toman de las dan-
zas litúrgicas que ejecutan las mu-
jeres de Hawai, con cuyos pinto-
rescos atavíos guardan cierta si-
militud estas exóticas cintas. 
Una exquisita tonginasidad. 
Cintas plateadas, doradas y 
bronceadas. 
Cintas de color acero. 
Cintas de seda bordadas de 
metal. 
Cintas de seda con flecos, cin-
tas brochadas, etc., etc. 
Abanicos de pluma matizados. 
Tules de hilo y seda en todos 
los colores y anchos. 
Bolsas brochadas y de cuentas 
en colores claros. 
Cintas de terciopelo de seda 
floreadas. 
Perfumes Arys. 
En boga en París. 
DESORDENES. NERVIOSOS 
C O N V U L S I O N E S , 
E P I L E P S I A , 
D E S Ó R D E N E S 
N E R V I O S O S 
Padee* Vá. de Epilepsia, Con-vultionea. Sincopes o del Baile de San Vito o tiene Vd. hijos quo Padecen de diches males/ 
EL REMEDIO DEL PROF. 
W. H. PEEKE se ha estado 
con éxito durante treinta años, 
habiéndose curado con él 
millares de personas cuando 
todo lo demás habia sido inú-
til. Es especialmente bueno 
para los niños. Escriban al 
Instante pidiendo el librito 
Gratis, que trata «obre el 
«•unte. 
PROF. W. H. PEEKE 
4 CedarlStreet 
New York U.S. de A. 
Da Venta en todas laa Boticas. 
PÁGINA CINCO 
S E G U R ! 0 
P A R A S U S 
P U L M O N E S : 
JARABE' 
S U L F O - G U A Y A C O t 
P O T A S A 
A R R Á 
EN FARMACIAS 
3702 ld-21 lt.21 
L O S P R I M E R O S T E M P O R A D I S T A S 
La nueva estación. 
Llega pronto y llega brava. 
Empiezan ya entre nuestras familias 
los preparativos para la temporada 
veraniega. 
Está desde hace días en. San Diego 
de los Baños la señora Alfonsa Abril de 
Cruz Muñoz con su encantadoi'a hija 
(«loria. 
Ha ido a Isla de Pinos f disfrutar de 
los beneficios de su clima y de sus 
aguas la Marquesa de Larrinaga. 
En el hotel Santa Kita, que funciona i 
bajo la inteligente administración del 
señor Duque de Estrada, hay nuevos 
temporadistas. 
Cojímar y lo mismo Madruga y San-
ta María del Rosario est^n empezando 
a animarse. i 
Madruga tiene ya en su favorito 
hotel San Luis, tan elegante y tan 
confortable, una ccljnia numerosa de 
bañistas- | 
Huésped del Sarr Luis es el honora-
ble Secretaricw.de Sanidad con su dis-
tinguida esposa, la señora Marta Pay-
ne le Méndez Capote, «tuienes se pro-
ponen pasar una temporada en el poé-
tico balneario. 
Están en el hotel actualmente, se-
gún información del confrére Alberto 
Román, el doctor Pita y su joven se-
ñora, Angelita Ruiz G-uzmán, las seño-
ritas Toscano, Amella y Mercelles, el 
doctor Natalio Ruiloba y su distin-
guida esposa. Nena Arcilla, la señora 
de Méndez Péñate, el señor Fednández 
Boada y los señores Ferriol, üasuso, 
Sandalio, Valle, Márquez y Mon en 
compañía de sus respectivas familias. 
También cuéntase entre los huéspe-
des del San Luis el señor Walfrido 
Fuentes, arquitecto municipal, con su 
distinguida esposa. j 
Y Mr. Stower. 
A l espléndido hotel, orgullo legítimo 
de Madruga, nos preparamos a ir este 
verano los cronistas. 
Aunque por un solo día. 
Para una fiesta. 
queño y defectuoso aparato desde Key 
West. 
Tuvo que aterrizar, a causa de un 
ligero accidente, en las cercanías del 
Mariel. 
Una valiosa adquisición significa el 
aviador Agustín Parla para la Compa-
ñía Aérea Cubana. 
Merece que se la felicite. | 
Una fiesta inaugural. 
La del Oran Casino de la Playa. 
Acordado está ofrecerla el sábado 
próximo con una gran comida que se 
servirá en la terraza como precursora 
dal baile. 
Las órdenes para separar mesas, ya j 
muy numerosas, cesan mañana a las 
doce del día. 
No se recibe después una más. í 
i Es lo convenido. 
Enrique FONTANJLLS 
a s a o e m 
ZAPITIOS ORIENTALES EN TA-
MAÑOS GRANDES. RELOJES-PUL-
SERAS DE PLATINO CON BRI-
LLANTES, 
HIERRO. GONZALEZ Y 
PANIA. 
OBISPO, 68. 
e o i n 
E N L A M A I S O N V E R S A I L L E S 
Una exposición más. | 
Existen no solo las de arte. 
Abiertas están en el momento actual 
varias que son de pintura, de cerá-
mica, de escultura.... i 
La nueva exposición es de Irítjas. 
Todos de París. 
Instalada hállase en uno de los de-
partamentos de la Maison YersaUles, 
la flamante casa de modas d« Ville-
gas 65 que cuenta , entre sus parro-
quianas a las más elegantes, más dis-
tinguidas y más caracterizadas damas 
del mundo habanero, i 
Ha sido combinada con los modelos 
de verano que ha elegido en su visita 
a la capital francesa la señorita Hor-
tensia Salas. 
Abundan en ella los vestidos de to-
nos claros, vaporosos y ligeritos, pro-
pios de la estación. ) 
Difieren en adornos. 
Varían también en estilos, 
i Pero responden todos, por igual, al 




Está ya acordado oficialmente. 
So inaugura el 22 de Mayo, cuarto 
sábado dw mes, la temporada de ve-
rano. | 
Habrá retreta esa tarde por una ban-
da militar, luego comida en petites 
tables a lo largo del puente y él baile 
como alegre epílogo en la casa de la 
elegante sociedad de la Playa. 
Seguirán las comidas los sábados, 
a la hora reglamentaria, con las pres-
cripciones puestas en vigor durante la 
última temporada. 
Al día siguiente de la fiesta inaugu-
ral, esto es, el domingo 23, habrá re-
gatas en la Playa. 
\ Primeras de la estación. 
, venían ofreciéndose los miércoles con 
su obligado apéndice de baile. 
El doctor Antonio M. de Ayala, se-
cretario de la Sociedad de Marianao, 
se sirve comunicarme que se celebra-
rán los viernes. 
Fiesta semanal para los socioa. 
Exclusivamente. < 
Daelo. 
Uno más que anotar. 
Reservada tengo desde hace días la 
sensible noticia del fallecimiento de 
lá señora María Teresa Villena y del 
Monte, esposa del señor Manuel de la 
Cuesta, secretario del Juzgado de Güi-
ra de Melena, i 
Ha bajado al sepulcro la buena p 
virtaosa señora después de largos pa-
decimientos . 
Entre sus deudos cuéntase la seño, 
ra Lolita Villena, distinguida esposa 
del doctor Luciano Martínez, a la que 
llevarán estas líneas la expresió» de 
mi pésame. | 
Aunque tardía esta nota ha sido es-
crita bajo un Bentimiento de pena. 
¡Pobre María Teresa! i 
En la Sociedad de Marianao. 
Rigen nuevos acuerdos. 
Ya para lo sucesivo se transfieren 
las exhibiciones y los conciertos que 
Hogal feliz. 
De un joven y simpático matrimo-
nio. 1 
Me refiero a Alvaro Castro y Bertha 
Gutiérrez, quienes desde el sábado úl-
timo besan a un nuevo vástago, com-
pendio en el presente de sus mayores 
venturas.. 
Un baby angelical. 
¡Enhorabuena! 
Eco. i 
Una Compañía de Propagandas. 
Acaba de fundarse en esta capital 
bajo la dirección artística del joven y 
notable dibujante Brinque García Ca-
brera. 1 
Paiuito Castro, joven también, muy 
simpático, será el manager de la nueva 
empresa. 1 
¡ Prosperidades! X i 1 
D r . H . D u & r t e 
Enfermedades de los N i ñ o s . 
Rayos X , Electricidad Médica 
A g u i l a N ú m . 98. T e l . A-1715 . 
Consultas de 1 a 4. 
1310« 30 ab. 
S i r a V I a N u e v a Y o r k 
V i s i t e e l nt ic -
y o ed i f i c io d e l 
H o t e l A m é r i c a 
Caiie 47 y i M w a y 
Bote! e s p a ñ o l , con 
c o n el lojo y e l 
confort de l e s gran-
des Hoteles a m e r i -
canos. = = 
E n e í c o r a z ó n d e l a g r a o 
B A L N E A R I O D i M A D R U G A 
I H o t e l 
I S A N C A R L O S 
P r e c i o s m ó d i c o s . S e r -
v i c i o e s p e c i a l 
S r a . T e r e s a í R D d r i g i i e z 
A d m i n i s t r a d o r a 
J a r d í n A N T I L L A 
de Salrador Corral 
Patria y Zequeinu Cerro. Tel. A-68»7. 
Especialidad en bouquet le novias, 
cruces, ramos, coronas, etas etc. 
C3422 alt. lld.-9 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
Bufe te : C o l ó n , Í 5 . T e l é f o n o 56 
S a n t a C l a r a . 
IND. 28 f. 
MALA DIGESTION CAUSA 
ACIDEZ 
C. 8083 alt. l5d.-5. 
Acidez a »n rea perpetua la mala dl~ 
gestión y con el tlemp* causa dlspep-
Bia crfouca, afecciones cuMLneas, reuma-
tismo, grota, etc., etc. Las Tabletas KI -
AiOIDS son particularmente eficaces pa-
ra combatir esta clase de trastornos di-
Krstivos pues desalojan la acidez y re»-
tüura las fuerzas digestivas. 
KI-MOIDS aliTÍan instantáneamente y 
traen sosiego a millares que no han en-
centrado ayuda en los llamados "rem«^ 
dios digestivoa". 
mit 
C3409 alt. 15d..9 
S i D é i í s e a p r o x ^ i 
P R E P A R E S U "VESTCaSHJ 
c o n A r a c a ^ A c x m e 
rc s l i r n pnropdslto* p o r » « t a giatf 
&oonte*&a$BBfe q ro aoMpKMpu m, 
Parlá. 
El valeroso avíadoí cubano. I 
Su nombramiento para Subdirector 
la da Compañía Aérea Cubana ha sido 
recibido en esta sociedad con muestras 
de general aprobación. 
Agustín Parlá, como bien dijo ayer 
este periódico comentando su designa-
ción, demostró su pericia y entusias-
mo cuando en los comienzos de la avia-
ción entre nosotros llevó a cabo la 
atrevida empresa do venir en un pe-
L o q u e m á s b e b e e l c u b a n o ( y e s t o l e I i o n -
r a ) e s c a f é ; y l o e x i g e s i e m p r e d e " L a F l o r d e 
T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A . 3 8 2 0 . 
Oo6a mujer eleganU bitsca en las creaciones h ig ién icas 
6e ^yioralia, no solo nota ^e dist inción ^ buen lono. sino 
principalmente el mejor remedio para mantener triunfan-
tes su Juventud ^ bellesra. 
b a b o n e s , ^ E x t r a c t o s , Z K % \ x a % 6 c 
( T o l o n i c u " D e n t í f r i c o s , " X o c i o n e s * 
( T r e m a s , e t c 
m o n a s 
o n e s a s 
a s a s : y 
S 
Ha llegado de Japón otea PísÉsior f e m & e ^ 2tf & 
remesa de estas encantado- y M a d ó n de tetaras í isaa d& 
georgette y; saysa posqtis m 
es tán aipotando las exfsfez*-
otaa 
Si qtaer© usted aprov^a&ai; 
•venga hoy mismo 
ras kimonas bordadas en co-
lorea 
Están en venta especial a 
$5.98 y 4.98 
" X a loción hig iénica 
Sudoral e s t á recono-
cida por los médicos 
como la ún ica que no 
daña ? en cambio be-
neficia: porque quita 
al sudor el olor desa-
gradable y persisten-
te. <5ran d i p l o m a de 
'IKonor en el t e r c e r 
Congreso de Sanidad 
celebrado en TEspaíxa. 
Variamente Ilegaai a nuestros salones nuevas creaciones efe v a * 
Idos y sombreros para la presento oafcaci^ de p r i ^ ^ 
xima estación de verano. v 
S A N R A P A ^ ; 2 j a J S ( a ! i í l W « | S B © 
í j t n r c n t a d . D i v i n o T e s o r o ! 
" K u t í - N a k a r " 
La más maravülosa locifin para el cutis. Es buena y hace la cara Jo-
re», es blanca y pon* la tez nacari r.a, es fresca y hace lucir el cutis con 
wa frescura taa adorable en. loe niños. 
Pruébela y quedará convencida 
Ds renta «n Perfumería*. I>ro£n»ría8 y Fermacias. 
T L a b o r a l o r i o p ^ á b r i c a " J f t o r a l l a " 
T e n e m o s y a e n l a A d u a n a 
La SEXTA REMESA, que comprende un surtido completo de todos 
los "SECRETOS DE BELLEZA DE MISS. E. ARDEN, DE PARIS Y 
NBW-YORK". Llevamos un tumo para lag personas que nos van haden, 
do sus encargos. 
Ofrecemos para su eritrega inmediata: El "ACEITE Mágico" para las 
arrugas, de $1.50 y $2.75 cada pomo. La "CREMA" para las pecas, man-
chas y descoloracionts, a $2.00 el pote. Lasi BANDAS y la LOCION ESPE-
CIAL para reducir la "doble barba", a $7.00 y $5.50, respectivamente. La 
''CREMA VELVA" gran alimento del cutis, al que blanquea y embellece, 
a $2.50 y $1.50 el pote, según tamaño. Los incomparables y deliciosamen-
te perfumados polvos uara todas las complexiones, a $2.00 la caja. Y 
nuestro Inofensivo DEPILATORIO en polvo, a $1.50 el pomito. Todas estas 
mercancías se remiten al interior de la República, enviando 25 centavos 
extra, para franqueo. 
APARTADO I>E CORREOS: 1915. Teléfono A-8788—Habana-
C3697 2d.-21 lt.-22 
Elegancia y distinción supremas. 
Corsés según loa últimos modelos 
franceses: líneas perfectas, su-
perior calidad, telas a elección. 
Corsé faja: higiénico, cómodo, 
Indispensable en muchos caso*. 
Fajas de diversas formas. 
Faja Corselete recomendada por 
sí misma. 
Tirantes y corsés de factura eŝ -
pecial para evitar la inclinación 
del talle. 
M A I S O N V I 0 L E T T E 
María P. de Fernández. 
Neptuno34. T l f .A-4533 . 
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íodwc- machine • comr 
Na^. "La Bilbatnita'', famosa bailari-
na que con gran éxito viene actuan-
do en el Teatro Nacional 
(bfbúJos de González de la Peña) • • • * LA ARGENTINA 
Hoy, miércoles, termina sus fun-
ciones en el Teatro Margot Antonia 
Mercó, Iva Argentina. 
Ha sido una temporada pródiga en 
truníos. 
La celebrads'. danzarina lia recibido 
el homenaje cíe la mejor sociedad 
babanera. 
]t>ie'i merece el éxito brillante que 
Sia obtenido Ja famosa artista que ha 
llevado el baile español a la más alta 
expresión de delicadeza y refinamien 
to y que ha hecho de los crótalos un 
instumento de maravillosa ductili-
dad. 
La Argentina, toda fuego, gracia p 
Megancia, es una artista de primer 
orden. ! 
• • • 
LOLA MONTES 
Con magnífico éxito continúa ac-
tuando en el Teatro Nac&onaa la bella 
y elegante bailarina Lola Montef3, 
artista de positivo mérito. 
Lola Montes desde el primer día 
conquistó las simpatías del público 
habanero. 
Tiene excelentes aptitudes y pudde 
por c|5ií/ ta'iunfar iíác^lníeute. 
Es joven, bonita y elegante. Canta 
von gracia y viste espléndidamente. 
Anoche fué muy aplaudida por su 
óptima labor. 
LA TEMPORADA DE OPERA 
El maestro Braeale ha querido con-
tribuir por todos los medios a la co-
modklad dol público en la próxima 
temporada de ópera. 
Y oor eso fué su deseo de abrir un 
Y por eso es por lo que ha autori-
zado un abono a entrada general, ter-
tulia y cazuela para evitarle la mo-
lestia de ir a la taquilla en cada no-
che de fundón. 
Precios para las dos matinées 
Cartiso: 
Grillés sin entradas 
Palcos sin entradas 
Luneta con entrada: 50 pesos. 
Butaca con entrada: 40 pesos.. 
Delantero de tertulia: 20 pesos. 
Delantero de cazuela: 14 pesos. 
Este abono quedará abierto para 
los que tenían localidades pn- la an-
terior temporada oficial de 19.19,. has-
ta el próximo viernes a las diez de 
la mañana. 
El precio para el abono a entrada 
general, tertulia y cazuela es el si 
guíente: 
Entrada general a ocho funciones: 
75 pesos. 
Entrada a tertulia: 60 pesos. 
Entrada a cazuela: 45 pesos. 
¿ Q u é S i g n i f i c a u n N o m b r e ? 
L a palabra " B i U R R O U G H S " es algo m á s que el 
nombre de u n a m á q u i n a . Representa la empresa m á s 
grande que existe en su g é n e r o . E s s i n ó n i m o de alta 
p e r f e c c i ó n en el manejo de las cifras usadas en los negocios. 
Representa l a variedad m á s completa de m á q u i n a s de 
S u m a r , de C a l c u l a r y de Contabilidad, comprendiendo m á s 
de cien modelos especialmente d i s e ñ a d o s y construidos p a r a 
servir las necesidades de todos los ramos de negocios, grandes 
o p e q u e ñ o s . 
Representa l a empresa que con treinta a ñ o s de experi-
encia en la materia, tiene u n cuerpo selecto de ingenieros 
y 8.000 obreros empleados en l a c o n s t r u c c i ó n de las m á -
quinas m á s perfeccionadas en s u g é n e r o . 
Representa la empresa que goza de alto prestigio en todos 
los p a í s e s y que en 1918 v e n d i ó 90.000 m á q u i n a s y en 1919 
c o m p l e t ó la venta de m á s de 110.000, de diversos modelos. 
Sus principales admiradores son los propietarios y los emplea-
dos que usan diariamente las 500.000 m á q u i n a s de s u fabrica-
c i ó n que hoy e s t á n prestando servicio en el mundo entero. 
La palabra "Burroughs" en ttna Máquina da Samar, da 
Calcular o de Contabilidad, significa absoluta exactidtid en toda 
clase de operaciones aritméticas, economía de tiempo j servicios 
permantes. La Compañía Bnrroagfas—corporación que tiene un 
capital de $30,000,000 — sostiene más de 200 oficinas en los 
Estados Unidos j Canadá y tiene representantes en todas las 
principales ciudades del mundo. 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y 
D e t r o i t , M i c h i g a n , E . U . A . 
Agentes Exclusivos da las Máquinas Burroughs en Cuba: 
p R A N K fiOBINS [ C ^ 




El .maestro Braicale nos anuncia 
que además de esos artistas vendrá 
el mezzo-soprano Plora Perini, pro-
cedente también del Metropolitan y 
quo debutará con Caruso y María Ba-
rrientos en la ópera Martha. 
Puede asegurarse que la próxima 
temporada será brillantísima. 
El señor Braeale es acreedor, una 
vez más a nuestros entusiásticos 
elogios. * * * 
KACIONAl 
Tanda vermouth a las cinco y me-
dia. 
Se presentarán la notable bailari-
na Nati la Bilbaínita y la coupleti&fca 
Lola Montes. 
La Bilbainita ejecutará los baila-
bles Andaloza, Tierras Llana8, An-
rresnu y Querer Gitano. 
Lola Montes (aantará La Farándula 
pasa, Reiré, Los Aipasionaos, Besos 
Fríos, ¡Amos anda! y Schotis de Ma-
xim . 
La luneta con entrada para esta 
tanda cuesta un peso cincuenta cen-
tavos. 
Por la noche se pondrá en escena 
la comedia en dos actos, de Benaven-
te, Los Intereses Creados. 
Después se presentarán Nati la Bi1 -
bainita y Lola Montes con variados 
números. . :} ^¡¿.¡Rj^ 
La luneta con entralda para esta 
función cuesta tres pesos. 
Mañana, jueves, se celebrará la 
función en honor y beneficio del gran 
actor Emilio Thuülier. 
Se estrenará el drama de Linares 
Rivas "Cristobalón." 
PATRET 
La función de esta noche es de 
moda. 
En la primera tanda se pohdrá en 
esloena El Monaguillo. 
Luneta con entrada: 60 centavos. 
En segunda, doble. Circo y Varie-
dades y El Paraíso Perdido, obras de 
gran éxito. 
La luneta con entrada 
tanda cuesta un peso. 
* * * 
par esta 
MAUTI 
Con brillante éxito se efectuó ano-
che en el coliseo de Dragones y Zu-
lueta, la función en honor y hené-
elo de la aplaudida tiple Clotilde Re-
vira. 
Se cumplió en todas sus partes el 
interesante programa anunciado. 
La señora Rovira fué aplaudidísi-
ma. 
Hoy no habrá funoión en Martí. 
La compañía de Velasco actuará en 
San Antonio de los Baños. 
Mañana, La Mecanógrafa y Arco 
Iris, 
w y y 
CAMP0AM0E 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
el interesante drama La Reina Apa-
che, por Priscilla Dean. 
En otras tandas se anuncan las co-
medias Del campo a la ciudad y Re-
creo y ¿Quién es culpable?, los dra-
mas Los oíos de la inocencia, por 
Mary Me Laren y El Centinela süen-
íiioso y Acontecimentos universales 
número 43, 
Mañana se estrenará la interesante 
cinta Bajo sospecha, por la notable 
artista Ora Cara. 
Cuando una mujer ama es la cinta 
escogida para ias tandas princpales 
del próximo sábado. 
La hermosa Cowgelt es una cinta 
que abunda en escenas atractivas e 
intresantes, interpretada por la sim-
pática artista Bessie Berrisoale. Se 
estrenará el próximo lunes. * * 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia la obra 
La Sonata del Dolor, 
» * 
ALHAMBRA 
En primera tanda. El Timo ¡del Di-
vorcio . 
En segunda, Amiquilla y Veneno. 
S C O T T 
E s a e s l a E m u l -
s i ó n q u e d e b e U d L 
c o m p r a r , p o r q u e 
e s l a o r i g i n a l y 
l e i í t i m a d e t r e s 
g e n e r a c i o n e s . 
L a s i m i t a c i o n e s 
s o n c a r a s á c u a l -
q u i e r p r e c i o . 
T o m e s o l o 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t . 
Con esta marca 
437 
N O P U E D E C O M E R 
F A L T A A P E T I T O 
¡ N o d e j e ú c g o z a i 
d d k í í e l f 
I Ko deje de bailar pofíjuo le «prí* 
•t-n sus zapatos, y porque sus pie* 
i>*an delicados y le duelan. Hay un re-
Tiedio admirabas para bañar sus pie» 
y acabar con ese tormento. "Tia" 
limpia loe poros 45 sus pies quita ol 
eufrimiento de los callos y no.le apre» 
te.rán más sus jipatos. ¡Adiós, pies 
hinchados, adolorados y sudorosos! 
TJae "Ti»"' y s« olvidará del sufrimien-
to de sus pies. 
Compre una cajita de " T i l " en cual-
quier farmacia. Is'o hay nada mejor 
"Tiz", — — 
é é 
H O Y , M I E R C O L E S , E N 
F O R N O 
U n B r a v o M o z o 
E S T R E N O P O R G E O R G E W A L S H 
M A Ñ A N A , 
4 4 
D O S E S T R E N O S : 
E V A " 
Grandioso estrena en Cuba, por la bellísima actriz 
Alba de Primavera. 
" S a n g r e A z u l y S a n g r e K o l a " 
C A M P O A M O R 
H O Y 5 4 y 9 2 H O Y 
L a R e i n a A p a c h e 
p o r P R I S C I L L A D E A N 
• i 
Miles de personas pierden el ape-
tito. No desean comer nada. La 
campanilla toca para la comida 
pero no les llama la atención. 
Aborrecen el desayuno. Comen un 
poco de ésto y otro poco de aquello, 
pero no Impulsados por el verda-
dero deseo. 
El comer lía perdido todos sus 
encantos, aunque siempre hacen lo 
posible por comer algo. 
A la cena ocurre lo mismo. 
Evidentemente algo serio ocurre, 
'desde luego, pero con exactitud no 
puede nombrarse la enfermedad. 
Simplemente predispuesto. Eso es 
todo. 
En esta clase 8e males Inciertos 
es que la Peruna actúa muy bene-
ficiosamente. 
Después de haber tomado Peru-
na, Interés en el alimento renace. 
SI usted comienza á, tomar una 
cucharadita de Peruna antes de 
cada comida, ello contribuirá á 
aumentar rápidamente el apetito y 
ayudará, la digestión. 
Miles de personas así lo testiñ-
can. Han sido librados de una es-
clavitud que es casi insoportable. 
La esclavitud de no mostrar in-
terés en lo que en esta vida ocurre. 
Salud quebrantada. Sinembargo 
nadie sabe la causa exacta. Tomad 
IPeruna-antes de cada comida. Todo 
en nuestro derredor tomará color 
ifle rosa. El verdor reaparecerá en 
las campiñas y la vida será un 
placer. Apreciará usted la vida y 
contribuirá á la felicidad de los que 
le rodean. Peruna hará todo ésto. 
No como estimulante artificial. 
Simplemente un tónico que le es-
timulará «1 apetito poc medios 
naturales. 
Y en tercera, Las Damas de la3 
Camelias. , ,i, ; 
En breve se celebrará la función de 
óeneficio del veterano actor Carlos 
Sarzo. 
Se prepara la obra de gran espec-
táculo, de Villoch y AnckermanQ, La 
Alegría de la Vida. 
• T* • 
.niALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
i* de Las nueve y tres cuartos, se pa-
sará la interesante cinta en siete ac-
tos titulada La Cara Oculta, inter-
pretada por la notable artista Mae 
Marsh. \ : | ' i ^ < ^ Ü H 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, se pro-
yectará la cinta en seis actos Ei 
apartamento número 29̂  por Earle 
Williams. 
I En las tandas de la una y de las 
. seis y media, se pasarán las cintas 
cómicas Al través de las nubes, El 
cobrador, Su modo de ganar y Asun-
to biográfiso. 
Mañana, jueves, estreno de la ter-
aca y auarta jomadlas de la intere-
sante obra El Médico de las Locas, 
tituladlas La mansión de las Locas e 
Incenoio y Locura. 
Esta es la cinta más interesante 
que ha venido a Cuba. Las escenas 
están adaptadas a la novettia de Xa- , 
vier de Montepin. 
El viernes, en función de moda, se i 
esrenará la cinta en ocho actos titu- í 
lada "Sansón modernov, por el gran • 
atleta Albertini. 
FAUSTO 
La Liberty Film presentará en las j 
tandas de las cinco y de las nueve y | 
día las nueve y tres cuartos la cinta i 
•damática en cinco actos interpretada j 
por Gladys Brockwell, La Chantagis- | 
. ta de Amor. 
En la tanda de las ooho y media se ! _, 
anuncia. la cinta de la Liberty FUm ! 
en cinco actos, por Dustin Farnum, 
El corazón de un bandido. 
Mañana estrenará la cinta titu-
lada IJn brazo fenomenal, interpreta-
dá por Charles Ray. 
INGLATERRA * ¥ * 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
La zarpa invisible, por Madge Kenne-
dy, i :• | 
En las tattda83 de las dos, de las 
cinco y cuarto y d̂e las nueve. La úl-
tima bala, por Jack Garner. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
eularto. El Mercado de Almas, por 
Dorothy Dalton. 
Mañana: La Chantagista del Amor 
y El raptor de su esposa. * • • 
WILSOTÍ 
Tandas de la una y de las siete:' 
El bandido \de Susana, por IVtadgs 
'Kennedy. • fi'H'TlíüSj 
Tandas de las dos, de las cinco y 
caurto y de las nueve: Rosa del Fan-
go, por PrisciMa Dean. 
Tanda8 de las tres y cuarto, de laa 
ocho y d!e las diez: Atavismo, por 
Paulina Frederick. 
Mañana: EH mercado de almas y 
Mal actor y peor bandido. 
T0LAK0N LA POZAS T PENELLA 
La simpática Blanquita Pozas y el 
maestro Penella, atentamente invita-
do8 por d señor Nicolás de Cárde-
nas, volaron anisayer t-n uno de lr>8 
aparatos de la Compañía Aérea Cu-
bana. 
Los "ases" franceses Coupée y de 
Roig llevaron como pasajeros a loa 
citado8 artistas. 
Blanquita Pozas voló sobre el tea-
tro de sus triunfos, a 800 metros de 
altura. 
Peneilla batió el record de altura 
como pasajero en la Habana, pues 
subió hasta 1,800 metros. 
El popular maestro ofreció un ban-
quete a lo8 héroes de la pasada gue-
rra, Coupée y de Roig, y los ha in-
vitado para la función que en honor 
de ambos celebrará el viernes pró-
ximo en Payret, con las obras El As 
y EH Paraíso Perdido. 
Función para la que también han 
sido invitados los señores Ministro 7 
Cónsul de Francia y colonia de di-
cha nación. 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
OptoUa para 108 Ojo9> • 
Vea en este Periádioo mañana las De-
claraciones . de Doctores 
Médicos y especialistas d« loB oJ03 re" 
retan Oplona como un remedio ensero 
seguro en el tratamiento d€ afecciones 
<'e los ojos y para fortificar la vista. S« 
Tonf]c en to âa las droí,rnerías bajo ga-
rantía de derolución del dinero. 
¡ M e l a d o d e C a ñ a 
S e c o m p r a e n 
c a n t i d a d e s . 
M . J . P A L M E R 
E d i f i c i o Q u i ñ o n e s 4 2 0 
H A B A N A . 
14283 21 Ab. 
E n <\ 
T O D O S L O S D I A S . P o r l a t a r d e a l a s 5 y m e d i a 
t a n d a s e l e c t a . P o r l a n o c h e a i a s 8 y m e d i a . 
S i e m p r e V a r i a d o P r o g r a m a 
a m e n i z a d o e l e s p e c t á c u l o p o r l a o r q u e s t a o u e 
d i r i j e e l m a e s t r o P r a t s . 
1557 
M A C A N A J U E V E S D E M O D A 
E S T R E N O , 5 4 y 9 \ E S T R E N O 
« B A J O S O S P E C H A " 
P O R L A S R T A . O R A C A R E . 
S A B A D O E L E G A N T E : 
u C U A N D O U N A M U J E R A M A ' 
P O R M I L D R E D H A R R I S Y W . S T O W E L L , 
: C 369f l i-21 
D I A R I O P E U MARINA Abri l 21 de 1920 PAC 
T R I B U N A L E S 
BK LA AUDIENCIA 
Las elecciones cu el barrio de San 
Francisco 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Cthfl de es|ta Audiencia del 
dicuto electoral promovido en el Juz-
gado do Instancia del Este, de esta 
Capital, por Joaquín Quiñones y Gar-
cía, afiliado al Partido Conservador, 
solicitando la anulación de las elec-
ciones de Delegados celebrada por 
el referido Partido Conservador en 
•el barrio de San Francisco, en 29 de 
febrero del corriente año, por esti-
mar que se procedió ilegalmente en 
la constitución de la mesa; ba 
fallado confirmando la sentencia ape-
lada y declarando, por consiguiente, 
válidas, las citadas eleccionetís 
lia muerte del señor Jtaúi MediaTilla 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal de esta Audietacia se celebró 
ayer la penúltima sesión del juicio 
oral de la causa seguida contra el 
procesado Felipe Ruiz Carbá, por el 
asesinato del señor Raúl Mediavilla. 
Iníormói el representante deí la 
acusación privada, interesando para 
el procesadoy—como ya lo hiao pro-
Tísioualmfsnte,—la pena de muerte. 
Esta .vista continuará boy, a las 
dos de la tarde, en que informará 
la defensa. 
SALA DE LO CIVIL 
Tístas señaJadas | u la Sala CMT 
para oí día do boy: 
>'l:ir. restimoDio de lugares del 
mayor cuantía por Vidal Rodríguez 





Marlanao. Municipio de Marianao 
sobre expropiación forzosa en terre-
no de María del Pino Gaspar Muñozu 
Incidente, 
i Ponente, Cervantes, 
Eetrados: Moran y de la Cruz, 
Procurador, Sterling. 
"j Nortq. Guillermo Ramíreíl Ucbe. 
varría y Antonia Ecbevarría como 
madre de una menor contra "Compa-
ñía Sun Life Assurance Company of 
.Canadá". Mayor cuantía. 
Ponente, ÍEcbevarría. 
Letrados, Buatamante y Anglada. 
Procuradores: Granados y LeaneB. 
Aotificaciones 
Hoy tienen que notificarse cji la 
Sala de lo. Civil y de lo Conteacioso-
administrativo de la Audiencia de la 
Habana, las personas siguientes: 
Letrados: 
Augusto Prieto, Antonio Montero 
/ 
ihi n tfi 
C R E D I T O H I P O T E C A R I O D E C U B A 
A m a r g u r a I U H a b a n a . T e l é f o n o A - 3 0 9 4 . 
P R E S T A M O S A M O R T I Z A R L E S A L 7%. 
P I G N O R A C I O N E S A L 6%. 
C O M P R A M O S H I P O T E C A S A L A P A R . 
C A J A P E A H O R R O S 
G A R A N T I Z A D A 
S p o r I C O , I N T E R E S 5 p o r I D O , 
08505 %1L 3d-14. 
H O T E L 
W O L C O T T 
CoUe Treinta y Uno Oeste 
y Quinta Avenid» 
ES E L HOTEL QUE LO ALO-
JARA BIEN EN SU PRO-
XIMA VISITA A NUEVA 
Y O R L 
Confor t y Elegancia. 
. . . M A Ñ A N A . » , * 
¿Cuándo abre U d . su paraguas: cuando prindpía a llover, o después de que e! agua lo ha 
calado hasta los huesos? ¿Cuándo piensa U d . curarse la caspa: ahora que tiene remedio, 
o cuando ya sólo le deje cuatro pelos miserables? Cada vez oue la comezón de la 
cabeza lo fastidia, o cada vez que observa la facilidad con que se le cae el cabello, U d . 
dice: "mañana mismo empiezo a curarme esta caspa." Pero pasan los dias, y las 
semanas, y los meses, y la enfermedad sigue llenándole la cabeza de costras asquerosas 
y destruyéndole el pelo, sin oue U d . haga otra cosa que pensar para consolarse: **mañaiia 
. . . .mañana ." Déjese U a . de esas promesas. No siga engañándose a sí mismo. 
Convierta los propósitos en acciones. Haga U d . que "mañana" sea mañana y empiece 
a atar " D A N D E R I N A . " Esta es una preparación absolutamente científica y moderna 
que cura la caspa de modo radical, porque penetra hasta las raíces, destruye los gérmenes, 
hace cesar la obstrucción de las glándulas sebáseas y restablece el funcionamiento normal 
de los nervios y vasos sanguíneos conectados con el pericráneo. No 
olvide Ud.: " D A N D E R I N A " hoy o calva mañana. 
V a p o r " D e s i d e r i o " 
Se poiuirá a la carga el martes 20 
del corriente y recibirá mercancías ea 
general, por los muelles de Paula, 
oon destino a los puertos de Nueñ-
tas, Puerto padre. Chaparra y Gibara. 
SERAFIN SANTAMAK1A. 
Administrador Judicial. 
Para informes sobre tipos de flete»», 
etc., dirigirse a Sau Ignacio número 
18, teléfono A-30S2. • 
C3624 6d.-17 . 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
Sáncbez, Raíael Calmdilla, Antonio 
B, de la Puente, Angel F. Larinaga, 
Pericles Seris, Arturo F. Hevia, An-
gel Larrinaga, Manuel do Porto Cas-
tañeda, R. F. Criado, José P1. Blanco, 
Joaquín Pardo, Eulogio Sardinas, 
Oscar Edreira, Pedro H. Sotolongo, 
Ramón G. Barrios, Miguel A. Rome-
ro, Raúl d© Cárdenas, O. García Her-
nández, Ramón Garganta. 
Procuradores 
Pt Trujillo, OzíeguSita Rjegueira, 
.Llama, Pereira, Granados, Splnola, 
h. Castro, Sterling Leanes, Rouct», 
Espinosa, Daumy, Mazon, Barreal, 
Arturo G. Ruiz, N. Cárdenas, E. Alva 







PREPARADO EN LOS 
CABORATORIOS DE LA 





I|TOSFeRtf« niBERoitasis y o»r*s AFECCIDNES «SPIRATOLAS 
S E V E M D E N s u s HOBXOS c o m p l e t o s c u t a s c a b a c t e k i s t i . 
CAS SE DETAIíEAJí A COJíTIXEAOION: 
B. Moreu, Juan Antonio Ruiz, B. Pé-
rez Sosa, tP. López Rincón, E. Pinta-
do, Recio. Jorge Menéndez, J. A. Ro. 
dríguea, R Zalba. 
Mandatarios y partes 
Lorenzo Herrera Díaz, José S. Vi-
llalba, Carmen López, Ramiro Mon-
fort, Vicenta Palacios, César V. Ma-
za., María Zabala, José Carrera Mal-
die, Bernabé Vega, Miguel A. Renden, 
Emiliano Vivo, Aurelio Noy, Ricardo 
Palli, Ricardo Dávila, Amado del 
Rey, Bartolomé Aulct, Ramón Illa, 
Desíd^-io Cárdenas, Ramón Ocboa, 
Ricardo Dávila, Fernando G. Tariche, 
Ramón G. Puig, Justo Herrera, Ber-
nardo Menéndez. 
Horno No. 2. 
2 Calderas 22' Largo 7'-6!' 
Horno No. 3. 
2 Calderas 22' Largo T 
Horno No. 4. 
2 Calderas 22' Largo 8' 
Homo No. 5. 
2 CaJdgras 22' Largo 8' 
Horno No. 6-
2 CaJdeu-as 22' Largo 8' 
Homo No. 7. 
2 Caldcas 22' Largo 8' 
Diámetro 204 fluses de 4" 333 Caballos. 
204 „ „ 332 Caballos. 
516 Caballos. 
292 „ „ 463 Caballos, 
» , 320 » „ ,i 504 Caballos. 
320 ,„ „ 504 Caballos. 
Sstas Calderas se encuentran en perfecto estado habiendo trabaja-
do durante la presente zafra produciendo 120,000 sacos de azúcar. 
INFORMA: 
F R A C I S C O S E I G L I E 
1361 
CÜBA No. 33. 
íl ab. 
H O T E L 
" S A N R E M O " 
CESíTBAL PABK WEST 
liXlU'lotYu Sts. ÍÍEW ¥OBK. 
En esta parte del - año recurren 
con más fuerza a Nueva York via-
jeros de los puertos de Cuba y Sur 
América, 
El Hotel "San Remo" se halla 
entre los que brindam la más re-
finada atracción de la ciudad, do-
minando el pintorescií lago del 
Parque Central-
Solicite» folleto. Precios mode-
rados. Servicio incomparable. 
Administrador propietario, 
Edmund M. Brennan. 
Probablemente para el viernes o 
jueves, de la presente semana, será 
citada por el señor Secretario de 
Agricultura, la Junta Consultiva, \ 
para tratar sobre el problema de los 
materiales de construcción. 
También dicesc que se dará cuen-
ta en esa Junta, de la exposición 
presentada por la Compañía de pes-
ca, relacionada con el precio del pes-
cado. 
e l s e : o r , 
L A S E Ñ O R A 
0 E L N I Ñ O 
q u e b a j e n a l a t u m b a , b i e n 
m e r e c e n d e s u s d e u d o s u n 
s u f r a g i o y u n a c o r o n a . L a s 
c o r o n a s d e b í s c u i t q u e f a b r i -
c a m o s e n L u z , 9 3 , n o í l e n e n 
i g u a l . 
C . C E L A D O Y C I A . 
H O T E L 
P L A N EUROPEO 
E H O T E L M A S M O D E R N O D E L A 
B A J O L A D I R E C C I O N D E L 
H A B A N A 
} T E L E F . I\-2W1 | 
H O T E L " B I L T M O R E " N E W - Y O R K 
P R E C I O S P A R A E V E R A N O 
D e s d e A b r i l l o . e n a d e l a n t e 
H a b i t a c i ó n c o n b a ñ o , u n a p e r s o n a . . . . $ 4 , 0 0 e n a d e l a n t e 
H a b i t a c i ó n d o b l e , c o n b a ñ o , d o s p e r s o n a s $ 8 . 0 0 e n a d e l a n t e 
MUSICA POR U ORQUESTA HAWAYANA DEL "BILTMORE" 
Goemi COBMI, i i E i i c m T ESPAS9U. ielíbos t mastecabos frasceses. 
JOHN Me E BOWMAN, Presidente. H . B . W D K I N S , Admlnisfrador-Residenfe. 
T O R M E N T O ! 
M A R A V I L L O S O I N S E C T I C I D A 
V E R D A D E R O A S E S I N O P A R A 
MOSCAS. MOSQUITOS, CUCARACHAS, CHINCHES. PU.QAS, Bl MA-
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(Cont ínú») 
—Sí señor; un santo, el más puro en-' 
tre los santos, no tendría el valor de ' 
ipostrarpe por entero. Yo que me jarte; i 
de haber Ti-sido como "a la<]y,-' soy in-
capaz de sacar a luz muchos pensamien-
tos, instintos y actos impulsivos que se-
rían datos preciosos para la biolosría 
-—Escríbalos. ' 
—Imposible. 
—;Caspita: Está usted despertando 
mi curiosidad... 
—Interróguese un instante, y dlEamo 
si no le sucede lo mismo que a mí 
t i seqor de Lusson fijó los ojos en 
la mesa y miró hacia sus adentros. Pa-
sados unos cuantos segundos, clavó la 
vista en mí con expresión desconcerta-
ría, avergonzada y muy cómica: 
—-A fe mía. convengo en ello. 
—ha. ciencia, es lo único que ense-
bando al hombre lo que él es en rea-
lid.Hl, podri darle ánimos para confe-
—¡ L.-i ciencia: Mucho espora usted de 
ella, señora de Myeres. Hasta ahora 
río nos ba suministrado una sola prue-
ba ido nuestra inmortalidad, lo cual 
comienza a inquietarme. ¿Cree usted que 
ionios infortales? 
—Lo creo a puño cerrado. 
—¿Por qué?... Usted no es mujer 
quo se contenta con promesas. ¿.Sabe, 
por lo menos, ^ué hacemos en este 
mundo V 
—Hacemos vida, lisa y llanamente. 
Mi interlocutor se quitó los lentes, 
señal de que estaba perturbado, y me 
miró con asombro. 
—¿Hncemos vida? — repitió. 
—bi señor: vida visible e invisible. 
¿Admi'^ agted que quien tiene tal don 
puede i.crecer? 
—I.úgicamente, no. 
—Esa es, pues, la razón que tengo 
para creer. Supongo que los que han 
hecho vida penosa e inferior llegarán, 
mediante progresión, a hacer vida su-
perior y triunfadora. La mano que nos 
conduce es justa, divinamente justa. 
—Ese concepto es a modo de clave. 
—Clave que nos ayuda a descifrar el 
documento' secreto que somos nosotros 
mismos. Pruebe. Merced a ella me ha 
sido posible comprender infinidad de 
cosas... Siguiendo por vía diferente a 
la escogida por sir William, he Dogario 
a tener la fe absoluta que tuvo él... i 
Jesús decía: "En la mansión de mi Pa-
dre hay muchas celdas;" yo a^re^o: pa-
ra llegar a ella, muchos senderos bav I 
también. 
Me levanté. El señor de Eusson me 
imitó. Lfentamcnte se llevó a los labios i 
ta mano que le tendí, y como si una | 
idea nueva hubiera penetrado en el. 
—¡Hacemos vida!—repitió. 
Encomienda de Kouziers. 
Vengo de Chavigny. Me he pue.«to de 
rodillas en la tuy^ba de mi marido; he 
hocbo' que su hijo vuelva al nido fa-1 
miliar; de mí se ha apoderado una pazí 
divina, esa paz que según entiendo es 
resnltancia do las fuerzas del destino 
coordinadas con las del alma humana. 
¡Ay! la, lucha ha sido cruenta, diez y 
seis años ha durado... Mirando hacia 
atrás, distingo el pensamiento que, he-
cho ánima, ha labrado en mí y me ha 
pubyugado. Los actos qeu supuse me 
sirvieron fara borrar lo pasado, me lo 
han devuelto más actual; cuantos pasos 
he dado con intento de alejarme del in-
fiel ausente, me han conducido al sitio 
donde está él. La raza de los de Mye-
res, que debía de continuarse a pesar 
mío, es probable que se continúe gra-
cias a mi mediación... ¡Insigne ironía.! 
Antaño me hubiera parecido monstruo-
samente crnel, ogaño la admiro, y me 
satisface haber podido hacer el esfuer-
zo nue ha exigido: esto basta para 
justificarla. Hace muchos meses me 
aguijoneaba el deseo de ir adonde mi 
marido para ofrendarle el perdón y el 
arrepentimiento que en m» corazón ani-
daban. Algo me lo impedía—¡ sólo Dios 
lo sabe!.—pero tan pronto' como obtuve 
que concedieran a su hiio la mano de 
la señorita de Lusson, tuve necesidad 
irresistible de acercarme, a él. Fui yo 
quien primero propuso Ir a visitar a 
Chavigny; los novios, que no se habían 
atrevido a pedirlo, batieron palmas, y 
"madrina" hubo de resignarse a acepta.r 
el expansivo agradecimiento de los chi-
cos. El lunes temprano, salimos para 
e¡ Cher; la jornada me pareció ideal; 
se me antojó que el aire estaba satu-
rado de caricias y de promesas hala-
güeñas, y mientras duró el trayecto— 
tres horas en ferrocarril y tres cuar-
tos de hora en carruaje,—puse embo-
no extraordinario en dominar el tumul-
to creciente de mis sentimientos. Los 
que me acompañaban no podían ima-
ginarse el trance por que iba a pasar, 
preocupábales únicamente la dolorosa 
impresión que me causaría volver a en-
trar en Chavigny. -jAy! no era Chavigny 
motivo para abisrraerme; yo no pensa-
ba sino en la modesta sepultura que 
por propia determinación había ignora-
do e iba a visitar per vez primera, cre-
yendo encontrarla llena de malewts y 
asolada... El señor de Myeres yace a la 
derecha del panteón de su familia, en 
terreno que comprara en vista de que 
fuésemos enterrados larjo a lado y a 
cielo abierto. Mas, cuando 61 muñó, in-
tervine tan sólo para comunicar a su 
hermana las Instrucciones minuclosas 
que había dejado y recomendar a la 
minina que entregara al cura de K. una 
suma destinada al cuido de aquel sitio. 
¿Se habla cumplido el encargo?... Mien-
tras rodaba el carruaje, lo odioso de 
mi conducta representábaseme en el 
espíritu y mo hacía sonrojar... 
Inquietándole mi silencio, Guido que 
iba al lado del cochero, se volvió ha-
cia mí: . . j • « 
.Está usted, bien, madrina?—me 
pregiíntó con sonrisa que a mi ver ha-
bía robado a los labios de m padre. 
Mi única respuesta consistió en ce-
rrar los ojos de manera afirmativa y 
amistosa. _. , , • i „ 
Ya cerca de Chavigny, el señor de Lu-
sson me tocó la mano, y disimulando 
su emoción, me dijo en son de cban-
ZaJ_iConque facemos -rida, señora de 
Mveres ? . , , Mucha-" conteste con gravedad. 
[Ño sospechaba él cuánta era la can-
tidad de rid» que en mi bullía en aquel 
momento! . . . * i 
Quise ir en seguida al cementerio. Al 
llegar a la avenida de la quinta, ni's 
compañeros echaron pie a tierra. l o 
continué en el carruaje aquel trayecto 
-que am#as era dc minutos. Tan pronto 
como estuve sola, emoción opresora y 
dulce a un tiemp<s verdadera emoción 
de amor me embargó. Imaginé que el 
señor do Mveres estaba aguardándome 
y que cada'vuelta de las ruedas me 
acercaba a aquel muerto convertido en 
«er viviente por mi fantasía. El corazón 
v las arterias me latían con fuerza 
impetuosa cuando llegué al enverjado; 
mi mano. ,l1je 110 ,iahfa erbado en ol-
vido' el secreto del pestillo, casi ma-
quipalmente soltó el muelle y abrió dc 
par en par la puerta del cementerio. Co-
mo en sueños, me dirigí al panteón do 
la familia, di con la sepultura donde 
yace mi marido, caí de hinojos y estre-
ché la balaustrada creyendo abrazar de 
esa manera lo que aun subsistía del ser 
perdido. Al cabo de un rato, no encon- i 
trando otras palabras, pude murmurar:! 
"¡Pobre amado mto, perdóname!" 
¿Mí pensamiento llegó a donde esta-' 
ba él? No lo sé; creí que entre nosotros 
había comunión de almas y que nos dá-
bamos de ese modo "las buenas paces," 
como dicen los muchachos. Me levanté 
singularmente dichosa: el buen cura de 
R. había cumplido lo encomendado al 
pie de la letra; aquella era, en efecto, i 
la sepultura soñada por mi marido. Ro-| 
deéala una verja bastante alta; de enor-l 
mes rosales en maceta surje una cruz 
de hierro forjado, en la que aparece, 
nuestro1 mote "Hacia la luz;" una hie-j 
dra vigorosa tapiza el suelo y forma I 
cenefas en las esquinas; tupida hierba. ¡ 
en fin, oculta pd sitio que me está des-1 
tinado. ¡Mi sitio!... ¡Nadie es capaz de' 
comprender la alegría que experimenté | 
al contemplarlo! Recordé, temblorosa,; 
que mucho había andado buscando una' 
tnOTÉAt que fuera la. postrera, y que las i 
visitas hechas a todas los cementerios i 
de París me produjeron siempre la im-1 
presión de no haber en ellos aire ni i 
espacio suficientes. Advierto ahora que 
mi incomprensible desasosiego era pro-, 
vocado por el ansia de estar junto al i 
compañero de mi vida, y que, oculto' 
cu mis entrañas, el instinto reclamaba j 
el lugar qua me correspondía... ¡Quién 
conocerá la unión estrecha que entre; 
los seres humanos puede existir a ve-í 
ees!... Con el alm^ y con los ojos tomé I 
posesión de la tumba d emi marico; 
tfmi'iamente acaricié aquellas flores que j 
eran la resnrreeclón de su carne y que,! 
aeaso por ÍTfceso de sensibilidad en 
los dedos, me parecieron contener un 
fluido vital. Me entretuve cu arrancar, 
las hojas marchitas, en enderezar las i 
rnma~s tofeidas y en prodigar por vez 
primara cuidados nue me llenaron (ja 
complacencia deliciosa. Debo creer quo 
había perdido la noción del tiempo trans-
currido, porque los novios, inquietos por 
mi tardanza, vinieron a buscarme. Los 
vi, de improvisó, cuando ya estaban en 
la puerta del cementerio, y les hice se-
ña para que se aoercaran. Dulce expre-
sión de respeto advertí en sus fisono-
mías. Guido, quitándose el sombrero, ex-
clamó tan sólo "¡Padrino querido!'* La 
emoción y la ternura de aquella vox 
acaso llagaron al alma del pad're... 
Contemplé a los dos jóvenes con satis-
facción Indecible, pues .verlos allí fué 
recompensa en que la casualidad no 
intervind de seguro. 
Com0 fuera a retirarme, después de 
haber dicho un último adiós al ausen-
te, una rama de zarza, prendida a mi 
falda, me retuvo. \ Guido, que hubo de 
venir en aurilio mío porque yo lio 
había podido d'esasirme, lleno de te-
mor supersticioso, palideció y me miró 
con ojos expresivos de honda inquietud. 
—Diríase que padrino no quiere que 
me vaya^-dije alegremente;—y es jus-
to, pues hace micho tiempo que está 
solo. 
Toma-mos otra vez el camino de Cha-
vigny. Cuando alcancé o verle, me ad-
miró como nunca me había a/Janirado la 
armonía de aquellas lín.aas vetustas con 
el relieve de los sillares grises y | p 
el decorado que les sirve de fondo. Á..n-
que no morece ser llamado "castillo." 
que es su c-ilificativo desde antaSo, no 
tuoso haya cautivado a mi amlsuita. Al 
me extraña que por su aspecto majet-
llegar al patio, lo primero que vi fué 
la escalinata fatídica, e instantáneamen-
t*. tr. me encendió el rostro', como sí 
en alguna fibra de mi ser estuviese aún 
vivo el resentimiento de la pasada 
afrenta... Guido se adelantó a bajar 
del carruaje, y al tomarme en sus bra-
zos vigorosos. 
- —; "Uomí'.*' madrina querida!—ex-
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• 1578—Mucre envenenado don Fran-
cisco Carreño, Gobernador de la Isla 
que combatió y castigó varios insultos 
de piratas. Remitió a España precio-
sas maderas para ¡a construcción del 
Escorial; estableció la sisa de la pi-
ragua sobre ganados y modificó el sis-
tema monetario. Este dia, en fin Ca. 
rreño celebraba su nataicio, fué ob-
sequiado con un plato d* manjar 
blanco, por una señora, esposa de un 
arquitecto al que Carreño había des-
aprobado y per la notante no pagado 
una« obras. El dulce conteñía un ve-
neno que privó de 'la vida al citado 
gobernante. , ..» úi.- i 
jg54 —Falleció en esta ciudad el 
doator Salvador José Zapata. 
Dice Alcover en su obra titulada 
"Benefactores de Cuba":: 
"El nombre de Zapata está ligado 
íntimamente con l̂ a historia de la 
instrucción públida 'en Cuba. Este 
gaillego merecerá eternamente la 
gratitud de los cubanos-
Zapata nació en Santa María de 
Guisamo, y en nuestra Universidad 
cursó la carrera de Farmacia, docto-
rándose en 1813. I 
En su testamento legó, entre otras, 
la magnífica casa de la calle de Amis-
tad número 74, «esquina a la de San 
"Rafael, de la Habana, su morada par-
ticular, para una escuela gratuita; 
templo del saber lúe se inauguró en 
1873, con 130 niños y 20 internos. 
Para e] sostenimiento de esa Insti-
tución, legó ocho casas más, institu-
yendo a la Sociedad Económica de 
Amigos del País en su albacea testa-
mentario, para que llevara a cabo su 
grandioso pensamiento, su magnánima 
voluntad. | 
La Sociedad Económica, quo admi-
nistra ese precioso legado, con muy 
buen acuerdo bautizó con el nombre de 
"Escuela Zapata", la institución fun-
dada a virtud de la cláusula testamen-
taria de este esclarecido benefactor.*' 
En el Cementerio de Colón donde 
descansan los restos de Zapata, la So-
ciedad Económica ha levantado un 
K ' m ó i d s 
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mausoleo que perpetua la memoria del 
gallego generoso, pero el monumento 
que más lo glorifica, es la Escuela Za-
pata, donde la niñez cubana encuen-
tra sana enseñanza. 
NOTTaAfpEú 
^PUERTO 
T)l JfrJbunljjjl d(e Clasificac/Án 
Ayer sa reunieron los capitanes 
de la Marina de Guerra Nacional pa-
ra calificar de acuerdo con la ley a 
los capitanes de corbeta, a fin de 
prepararlos para un ascenso. 
En 'brevlg se ^reunirán presididos 
por el Jefe dé Estado Mayor del 
Cueirpo, des capitanes de Corbeta 
quienes serán los clasificadores de 
los demás oficiales del cuerpo. 
PARA ANEMIA. CLOROSIS. MALA. 
NUTRICIÓN, T U B E R C U L O S I S , 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL D E BRIGHT Y CON-
VALECENOA D E L A GRIPE. DE PUL. 
MONJÍA Y D E FIEBRE TIFOIDEA. 
Los que embarcan , 
En el ''Miami" embarcarán hoy los 
señores Francisco Faociolo, Benja-
mín Bove, Eugenio Pon y señora, Je-
sús García, Jacobo Ramos, Ramón 
Fructuoso Díaz, Ramón Muñoz, .Ra-
món Crespo, Pedro Cuchaga, Néstor 
Muñoz, Rtamón Al varea, Stecundino 
Fleites y señora, Manuel Castro, Gre-
gorio Suárez, Manuel Pérez, jesús 
Vivero, Manuel Uriarte, Miguel Or-
deseca e hijo, Manuel Ferreíro, Boni-
facio Vilachaga, Camilo Salas, José 
CarbaJlal, Federico Escoto, María 
Molina, José Suárez, Vicente Barrul, 
José, Otero, Marcelino Montereo, Be. 
nito B. Castro, Manuel Vaquero, Ma-
nuel Pernas, Juan Riesgo, Daniel Ló-
pez, M!artm D|azl, Ensebio Pascual, 
Agustín García, Gregorio de la Guen-
te y familia y otros. 
El ProylncM de los Jesuítas 
En el "Alfonso X l i r * embarcó ayer 
en compañía de los Padres Aguirrei 
y Cogorza, el Provincial de los Jesuí 
tas, Pedro Enrique G. Carvajal. 
¡El cuadro de profesores del -Cole-
gio de Belén acudió a despedirlos. 
Le deseamos buen viaje. 
, El «Abangarez" 
M. 'viapor Americano l"Abíangiarez„ 
£ 1 " E S S E X " T i e n e e l R e c o r d H u n d í a ! d e R e s i s t e n c i a 
E n J o r n a d a s d e 5 0 H o r a s . 
Construido por los mismos fabricantes del "HIIDSON'' 
todos Jos records sin par que ha establecido este automó-
vil demuestran asimismo las verdaderas cualidades del 
"ESSEX*'. Estos records sirvieron para profetizar un fun-
cionamiento tan perfecto como jamás se pensó que era po-
sible en el automóvil liarero. Y las profecías ahora se han 
eumplido. 
Un chassis de stock " E S S E X " estableció el record 
mundial de resistencia eon su recorrido de 3,037 millas en 
una jomada d§ 50 horas. La autenticidad de este record 
está garantizada oficialmente por la American Automobile 
Assoqiation. Un " E S S E X " estableció otro record mundial 
cubriendo 1,061 millas en 24 horas. Y también ha sido un 
coche de tourismo. de los de stock, el que ha realizado esta 
proeza. ^ 
En distintos lugares el " E S S E X " ha establecido asi-
mismo muchos reco?ds locales tanto eî  carreteras y piftas 
como en subida de lomas. Y centenares-de otras prtiebas por 
demás abusivas han comprobado siempre esa poderosa re-
sistencia de que 30.000 dueños de coches " E S S E X " pueden 
disponer hoy para el servicio diario. 
Pero no es sólo el funcionamiento lo que revela en el 
" E S S E X " ese mismo sello de calidad que lleva el "HUD-
SON". Lo perfecto de sus líneas, su lujoso acabado y su 
hermbsa apariencia, denotan a simple vista ser el producto 
de años de •upremacía en la delineación de carrocerías. Su 
confort en el paseo, su suavidad en la marcha y la enorme 
cantidad de fuer«a que siempre retiene en reserva su motor 
son cualidades sólo comparables cou las de los más finos, au-
tomóviles de elevado precio. Y además de todo eso usted tie-
ne en el " E S S E X " las mismas ventajas que proporciona 
el coche ligero, las cuales son mucho más importantes hoy 
que nun«a. 
No considere al " E S S E X " como un automóvil de la 
calidad de los otros del tipo ligero que usted ha conocido, 
sino como uno que reúne todos los requisitos que el compra-
dor más escrupuloso podría e3!*gir en los automóviles graa* 
des y costosos. Establezca su comparación poniéndolo siem* 
pre al más alto nivel en cuanto a funcionamiento y cali-
dad fina, en vez de juzgarlo por los demás cochee de mo-
derado precio. 
También usted le habrá de encontrar al " E S S E X " m% 
hechizo que ha cautivado ya a 30.000 personas. 
L A N C E M O T O R C O . 
P r a d o 5 5 . 
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Espléndido surtido en modelos de sombreros para señoras, en todos 
los' colores. Los hay elegantísimos. 
Formas de pajas, flores y adornos. 
Sombreros para luto, tenemos la mejor colección que se fabrica. 
Velos de c^ra, a 30 centavos. 
Nacarina para hermosea* el cutis y quitar las arrugas. 
NEPTUNO, TELEFONO A-4252. 
SE NECESITA UN A BUENA OFICIALA. 
C3698 alt, 15d.-31 
ha salido de Nueva York para la Ha-
bana con carga general y pasajeros 
en número de diez y seis. 
Trae este vapor para la Habana 
solamente 450 toneladas de carga a 
fin de no sufrir demora aquí. 
Entre esa carga figuran 350 cajas 
de bacíalao, mil atados de mangos 
para escobas, 100 cajas de municio, 
nes de pequeño calibre, 1,200 sacos) de 
maiz; y un automóvil. 
El «PJantield-» 
Salió de Boston el vapor america-
no "Planfield" ciue trae 1,300 tonela-
das de carga de ellas 1.50O. cajas de 
bacalao. 
Menor caído al mar 
En la Coftina de Valdés había 
ayer tarde en horas escolarés varios 
menores quienes al ver al vigilnate 
de la primera estación número 1555 
se dieron a la fuga. Uno de ellos, 
mestizo, de 10 años de edad y que se 
nomt?ra Pedjro Efejalde, vecino dje 
Angeles 73, se cayó al mar. 
El mencionado vigilante logró ex-
traerlo y conducirlo al primer cen-> 
tro de socorro donde lo asistieron 
de lesiones de carácter leve en la bo-
ca y en las rútulas. 
Fué entregado a sus padres. 
IVuera Compañía de Vapores 
Se ha, formado en esta ciudad una 
nueva compañía marítima denomina-
da "El Com!ercio', de la qUe es pre-
sidente el señor Cándido Obeso. 
fEsta compañía se hará cargo d» 
los vapores "Desiderio Farreño", 
"'Estrada Palra(ai" y ("María Julia" 
que pertenecieron a la Compañía Cu-
bana d̂e Navegación. 
Se dedíbará la nueva compañía 
al tráfico de cabotaje y travesía, 
Aquirirá más barcos. 
P a r f u m 
Uiary Carden 
P o l v o s d e T a l c o 
r a r a el Tocador 
T i e n e n l a fragancia de l P e r f u m e ** M a r y C a r d e n " y 
son exquis i tos por su p u r e z a y f r e s c u r a . 
Polvos para la cara 
Coid Cream 
Agua de Tocador 




Caja de Combinación 
Polvos de Talco 
Creyón para las cejas 
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E L T E C H A D O " A M B L E R 
H a d e m o s t r a d o s u s u p e r i o -
r i d a d s o b r e l o s d e m á s t e -
c h a d o s . 
T o d o s n u e s t r o s c l i e n t e s l o 
a f i r m a n y l o c o n f i r m a 
e l i n f o r m e e m i t i d o p o r e l 
S r . P . D . B u z z i , J e f e d e l 
L a b o r a t o r i o d e O b r a s P ú -
b l i c a s , c u y o i n f o r m e e s t á 
a l a d i s p o s i c i ó n d e t o d o e l 
q u e l o d e s e e . 
" A m b l e r ' c o n s t i t u y e e l m e -
j o r t e c h o p a r a C u b a . 
R . J . D ' O R N Y C o . 
C a l l e C o n c h a y M a r i n a 
T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . 
I 
D I A R I O DE L A MARINA Abril 21 de 1920 ^Adi f tA NÜEVa 
ompafiía Azucarera uánábos 
L E A , Q U E L E I N T E R E S A 
U S T E D s o l o n o p u e d e e s t a b l e c e r u n 
mBmmmmmtm̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
C e n t r a l A z u c a r e r o , P e r o e s t a C o m p a ñ í a 
v i e n e a d a r l e u n a f ó r m u l a p s u r a q u e p u e -
d a p a r t i c i p a r d e e s t e b r i l l a n t e n e g o c i o . 
T e n e m o s c o m o b a -
s e u n c a p i t a l d e p e s o s 
8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 r e p r e -
s e n t a d o s p o r 4 0 . 0 0 0 
A C C I O N E S P R E F E R I -
D A S d e C Í E N P E S O S y 
8 0 . 0 0 0 A C C I O N E S C O -
M U N E S d e C I N C U E N T A 
P E S O S . 
C a d a a c c i ó n p r e f e -
r i d a q u e u s t e d s u s c r i -
b a l e d a d e r e c h o a u n a 
a c c i ó n e o m ú m , d e -
v e n g a n d o l a p n m e r a 
u n i n t e r é s a c u m u l a t i -
v o d e l 8 p o r 1 0 0 a n u a l 
toas A d q u i r i d a s , 
T e n e m o s a d q u i r i d a s I • 2 0 0 c a b a -
l l e r í a s p e r t e n e c i e n t e s a l a s H a c i e n -
d a s d e m o l i d a s L a s C o l o r a d a s y 
Y a g u a n a b o s . T e n i e n d o u n a o p c i ó n 
p a r a l a a d q u i s i c i ó n d e M I L C A B A -
L L E R I A S M A S . 
S u d i n e r o e s t á s e g u r o , s e i n v e r -
t i r á e n t i e r r a s y m a q u i n a r i a s q u e 
c a d a d í a a u m e n t a n s u v a l o r y q u e 
¡ o t r i p l i c a r á a l i n i c i a r s e l o s t r a b a -
j o s e n e l m e s p r ó x i m o . 
S i t u a c i ó n d e i o s t e r r e n o s d e l a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
Y a g u a n a b o s . 
-COfiPAWA AZUCARERA YAGVANA&OS 
D o m i c i l i o P r i n c i p a l : - H o l g c m n - O t r -
fiOTA: 5/<=/>-co/o c/A-ct/iíSc>-/*e 
Ax.V'Zorsf-̂ i 'YAGOANA&OB" c/eo^* 
0**7i>fv ooo Ô baezicto& Ii7<'<zi'af «s'e S.So. oo» Soco*. 
8 ^ t ^ - , ^ ^ ^ j : 
C a r t a l a u d a t o r i a p a r a l a D i r e c t i v a 
Y a g u a n a b o s 
R E P U B L I C A O E C U B A 
P R E S I D E N C I A 
V «aut icular 
P i d a n u e s t r o s E s t a t u t o s » P l a n o s 
y F o l l e t o s e n e l e d i f i c i o Q u i ñ o -
n e s , D e p a r t a m e n t o 3 0 1 , o e n 
n u e s t r a O f i c i n a d e H o l g u í n , 
A p a r t a d o 1 7 6 . 
Habana. í.bril 8 , 192Ú. 
Compañía Azucarera Yaguanríbo^, S. A., 
Holguin. 
Estimados amigos: 
Me he enterado con verdadera s a t i s -
facción del plan que se han trazado ustedes para e l 
fomento del Central azucarero "Yaguanabos" y l e s au-
guro un éxito completo, como es mi deseó. 
Es motivo de o r g u l l o legítimo para 
mí e l que un grupo de Cubanos que cuento entre mis ami-
gos y cuya cooperacción en e l fomento del Cen t r a l "Cha-
parra" recuerdo siempre con agrado, sigan, como se pro-
ponen ustedes hacerlo, l a r u t a que me tracé y c o n t r i b u -
yan asi a l engradecimiento económico de nuestra, p a t r i a . 
l e s r e i t e r o mis f e l i c i t a c i o n e s y. me re^ 
p i t o de ustedes afectísimo am^fo y ü, 
MGM/AS. 
Q ü í e a f o r m a l a D í r e o 
t í v a d e e s t a C o m p a ñ í a : 
L a D i r e c t i v a d e e s t a 
E m p r e s a t i e n e u n a 
e j e c u t o r i a d e h o n o r a -
b i l i d a d y c o m p e t e n c i a 
q u e n o p u e d e s e r n e -
g a d a » 
C o n o c e n p r á c t i c a -
m e n t e l a s l a b o r e s d e l a 
i n d u s t r i a a z u c a r e r a 
d e s d e l a s m á s s e n c i -
l l a s y v u l g a r e s , h a s t a 
l a s m á s c o m p l i c a d a s 
y c i e n t í f i c a s , s u s c a p i -
t a l e s l o s h a n h e c h o e n 
n e g o c i o s d e c a ñ a . 
N e g o c i o c o n o c i d o y d e a c t u a l i d a d . 
E n m á s d e u n a o c a s i ó n h a b r á 
e n v i d i a d o u s t e d l a s u e r t e d e l o s 
d u e ñ o s d e C e n t r a l e s A z u c a r e r o s 
q u e t a n r á p i d a m e n t e a u m e n t a n s u 
c a p i t a l y s e h a b r á e n t r i s t e c i d o e n 
q u e u s t e d n o p u e d e e s t a b l e c e r u n 
C e n t r a l A z u c a r e r o p o r n o s e r s u 
f o r t u n a l o b a s t a n t e g r a n d e p a r a 
h a c e r l e f r e n t e a u n n e g o c i o d e t a l 
i m p o r t a n c i a , U S T E D S O L O N O P U E -
D E H A C E R L O P E R O N O O L V I D E 
Q U E L A U N I O N C O N S T I T U Y E L A 
F U E R Z A y n o d e j e e s c a p a r e s t a 
o p o r t u n i d a d -
A b r i l 2 1 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
P r o v i n c i a s d e E s p a ñ a 
S A L A M A N C A 
Esta prorlncla ganadera por exce-
lencia tiene solo de regadío 2S2 hec-
táreas de las 125.015 que mide su to-
tal auperficie. Las hortalizas cuyo 
valor se calcula en 226.000 pesetas, 
constituye el único cultiro de rega-
dío, líos mon.tes, prados, y demás te-
rrenos adhesados suman 342.146 heicu 
táreas cuyo ' producto ae calcula en 
9.376.920 pesetas siendo de notar que 
no solo aprovecha sus ricos y abun-
dantes pastos/ en su importan-
te industria pecuaria sino también 
buena parte de los que se producen 
en Cáceres Zamora, Valladolid, y mon-
tañas de León con cuyas comarcas 
mantiene estrechas Teladones. B© ahí 
que esta provincia figure como cpn-
t rfbuyente por ganadería con basa su-
perior a la que correspondería solo a 
sus productos de pastos. Se calcula 
que sus terrenos pueden stestener 
9L748 reses mayores o su equivalen-
cia de 917.4S0 de ganado lanar. Añá-
danse a estas unas 32.000 cabezas de 
ganado cabrío que pastan en loa te-
rrenos más pobres y quebrados en los 
límites de la provincia de Portugal 
y con las de Cáceres y Avila. La di. 
visión en grandes grupos es como 
sirgue: 
Terrenos adhesados y pas-
tos. . ... . . . . . . . «. 242.14* 
Terrenos sistema cereal. « 840.185 
Terrenos arbóreo, arbustivo, 
y hortícola. 24.822 
ímproduct .vo.. , M * « » «i* 43.8«52 
b , ' ni 
TotaU « K 1.251.015 
Nada níás agradable para desayou 
narse que una taza del oloroso y t*» 
co chocolate de la constancia nümet, 
ro 12, cuyas propiedades benéfica» 
le otorgan el primer puesto en el mer-
cado. Elaborado por la compañía ma, 
nufacturera nacional de infanta se* 
senta y dos. —1— 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAP0R1ÍS PARA MASAJEEOS 
SALEN DESDE LA HABANA 
Para Nueva York, para New Orleans, para Colón, para Bocas del Toro, 
para -Tuerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
Ida. 
New Toi*. fr, „• . . . . . . . . . $ 70.00 
New Orleans.^ , ** 38.00 
Colón... » 63.00 
SALIDAS DUK DE SANTIAGO 
Para New York, 
' Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela y BeBsa. 
PASAJES MINIMO» DESDE SANTIAGO 
Incluso do comidas. 
Ida. 
New York . . . . . . . . . $ 71.00 
Kingston . . . t "17^0 
Puerto Barrios » 71.00 
Puerto Cortés... » 71,00 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
SERVICIO DR VAPORES 
Para luf armes: 
TTalter M. Daniel, Ag. Oral T*. Abwffcal y Stomcs 
Lonja del Comercio Agentes 
Habana. Santiago de Cal». 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S 
E s t u c h e s T o c a d o r , M a o i c u r e , C u b i e r t o s , F l o r e s 
y A d o r n o s e n G e n e r a l . 
L o s h a y p a r a t o d o s l o s g u s t o s . 
' L A S E C C I O N H * 
B e l a s c o a i n 3 2 , e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g o e L 
T e l é f o n o A - 4 6 8 2 . H a b a n a . 
L a s O f i c i n a s d e l N u e v o a 
Al*. 
f 
e i M A i H I A T I C I I D E W B L F E 
t m U L E G I T I M A S 
I M P O R T A D O R E S 1SXCIA7STV03 
s = E N L A . R E P U B L I C A « s n « 
M I C H A E L S E H & P B A S S E 
T e l é f í M A - 1 6 M . • t n f k , I L • B i t a 
B E L O T 
y 
Luz Brillante, Luz Cubana y Pe-
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y dan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus méritos, y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es i g u * ^ 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
N - / 
T H E W E S T I N D I A O I L R E H N I N G a 
S A N P E D R O N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
d e 
P e d r o G ó m e z M e n a e H y o , 
O b i s p o y A g u i a r , E s t a r á n l i s t a s p a r a J u n i o * 
A d e m á s d e l a s O f i c i n a s i n d i v i d u a l e s , t o d a v í a s e p u e d e n d i s p o n e r 
d e a l g u n o s P i s o s e n t e r o s , f n í o r m a n : M u r a l l a H ó m , 5 7 . 
• i t . i i*w 
C O M P R E 
L A S L E G I T I M A S 
Q U E L L E V A N 
E S T A MARCA 
P A S T I L L A S 
I T A T 0 
E L 
TONIC0-IAX/mV0-(^IN 
P r o t e g e r á a U d . c o n t r a 
L a I N F L U E N Z A 
KitohS» AHvt. Senes, No. 2. 1920. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' T r ó p i c a 
' X ^ S r ^ 1 Cerro y Je9úí, 
del Monte: 
Teléfono I - 1994. 
Suscríbase • ! 
t a R I O de la MARIETA. 
P Apartado 1010 
DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
- i ' 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
n u a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
t n ¡ r í m e r o l o g a n a r o n l o s b l a n -
^ ¿ g , c o n l a v e f o c f t f a t f c f e f r a y o 
. s e f i U n i l o p r e v a l e c i e r o n l o s n u e v e s a q u e s d e l 
^ C a n c i l l e r d e t f B e r r o , % R i c a r d o C a z a l i z 
do 25 tantos, fué u« 
© ^ <od1o aciclonado con todo 
«"P1̂  T m a í diría un mejicano 
•^ncdonario. aron a los blanco3> 
'••St^' Amerdi, en breve tris-tras. 
•W^nrimev tanto al tanto sabrá-
P ^ í , "cobren", los azules se hicie; 
so» delrro de cargar contra Alberdi, 
10n ca^. ombre maduro y conmedi. 
^ X d̂ von un garrafón electoral 
do, í J L % le colocaron de mirón. Y 
a Bl?rlo el loco como abrincaban al 
rtrs?~„ Re consumó toda la pelea. 
¥ f \ ° íEtentó entrar y entrN forza-
K a r a I^ar angustíosamdnte. Se 
l ^ f a n o c h e de Ducio fué un des-
JJUiento de lucidez. Vaya un sa-
V ^ v a . remate bonito; vay aarrui. 
ifla*' ^ J * mataT v dar pared «cbi-v vaya atar 
T colocar. Lo de Ermua fué algo 
l ^ . fué algo gigantesco. Vaya rebo-
«tíofiante, (Jolocadas admirables, 
i ' f u e r a y "pa" dentr oy vaya pe-
P* A,,**™ con justeza y con 
jar dureza. sindicalista. Scuío. Un - ingeniero 
^or* comprendereis el "cammao de 
f l j del señor Alberdi. 
Boleto» blancos: 454. 
Pagaban a $2.87-
Boletos azules: 234. 
pĵ aron a $5.29 . 
frfíMra Quiniela. 
Tto», 
Afterál.: * *! • * 
jLoeóo. .. w w > • 
iBrmaa. • •• * •• 















T tIU Tan los encargados de refiir 
»]4 seyanda pelea, la gorda, la de 30 
i tantos. De blanco; Cazalis Mayor y 
'Lizirraga. Azules: Eguiluz y Machin. 
(Pelotean. T en duatro revuelos de 
ijltara, demostrando agallas, las dos 
¡parejas se enfrentan en dos. Y luego... 
-ilaego otro ciclón con rás de mar y 
¡todo; Cazalis que venía anoche en 
¡aBtrquista regio, Inició su primera 
¿Ti sacando y sumando rematando y 
intiIítipfÜqa*ndo; suma y multiplica-
A l e g r e y c u r a d o 
Dr. Arturo C. Bosque, Habana.; 
Estimado señor: 
i Me es grato dirigirme a usted para 
¿ecirle flue he usado su remedio y es 
«n Pepsina y Ruibarbo muy eficaz, i'o 
sé como expresarle ni alegría de ver-
me curado. Pued^ usar esto anuncio 
en tjn periódico. 
Su atenta y n . s. i 
Jl, Fernáad«a. 
r • - i 
I T« Pepsina y Unlbarln Bosque'» es 
«1 mejor remedio en el tratíimiento de 
la dispepsia, gastralgia, vómitos de 
las embarazadas, ga^es, neurastenia 
gástrica y ?a general todas las enfer-
wedadeg dependientes del estómago e 
intestino. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
MAETES 20 DE ABEEL 
P A R T I D O S 
2 ° $ 3 . 3 7 
Q U I N I E L A S 
í a $ 3 . 0 9 
2 a $ 6 . 2 3 
ción que Lizárraga preparaba pelo-
teando con la serenidad y sabiduría 
de un Séneca, vasco, largo", largo; 
calvo y flaco. Suma y mulplicáción 
que asciende a diezi tantos para ,los 
blancos y que da un resto dé cuatro 
para los azules. Bguilui. anduvo 
bien; pero muy forzado y i\íachín 
mal a causa de los terribles saques y 
del peloteo ferozl de derecha del. Ma* 
yor. 
Entramos en la segunda decsnaui 
Y Cazalis sigue feroz en sus;saqUes.-
y Liizárraga castigando con dureza* 
Y el derrumbe es mayor; asciende a 
catsátrofe; (Eguiluz trata de contener 
y no puede; por forzar pifia, aunque 
pelotea con grandez.a Machin s.igue 
Ishrdludo, castigado, amarrado al cal-
vario de las fieras blancas. 
21 los blancos. 
10 los azules. 
Y, así están las cosas y así quedan; 
los blancos por delante llegan a 30; 
los azules, por detrás, se quedan en 
21. Prevalecieron, pues los nueve sa-
ques, que en tres tandas, arrancó 
con nueve balazos el Canciller de Hie-
rro. 
Eguiluz bien, dándose cuenta de 
que había que cortar la pelota para 
levantar el partido, aunque no pudo 
conseguirlo. Machin, abrincado, sin 
poder contene reí aluvión. Cazalis, 
feroz en los saques, y en el peloteo 
niedianio. Xiizárrag abueno, bueno, 
bueno, "tutto'' el partido. 
Dlsfiinguidos silbantes; .. debéis 
aprender ésto de memoria; una cosa 
es pelotear contra u ndelantero cual-
quiera y otra andar y restar la pelo-
ta de Caazlis cuando viene como ano-
che. Es la pelota más difícil. Que os 
lo digan los zagueros. 
Boletos blancos: 10S8. 
Pagaron a $3.37. 
Boletos azules: 881. 








E L E C T 
L A C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A 
DE 
Eo toda la zalra 00 he tocado mis correas." 
c Viene de la . F á b r i c a ya 
Extra-Estirada 
E l F a c t o r V i t a l d e l a s C e n t r í f u g a s 
E s l a C o r r e a q u e l a s m u e v e . 
N i e l a g u a , n i e l a c e i t e , n i e l v a p o r , n i l a 
m i e l , p u e d e n a f l o j a r o d e s i n t e g r a r l a 
C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d a , 
" E L E C T R I C " . 
E l e m p l e o d e l a C o r r e a 
" E L E C T R I C " p e r m i t e 
l o g r a r l a m a y o r p r o d u c -
c i ó n , p u e s n o h a y p a r a -
d a s n i i n t e r r u p c i ó n d e 
l o s t r a b a j o s q u e s i g u e n 
d í a y n o c h e . 
Grandes existencias m la Habana, 
todos tamaDos, correa doblé y sencilla. 
V í c t o r G . M e n d o z a c o . 
Á g e n t e s E x c l u s i v o s . C u b a 3 . H a b a n a . o e 
\/AXDlA. 
„ Ñ U S 
X D e calidad incompa ablc 
en 17 grados negros y 3 de 
copiar. Todos perfectos. 
JT L A P I C E S 
V E L V E T 
Un lápiz elegante para 
uso general en 4 gra-
dos. El mejor lápiz a 
un precio moderado. 
American LeadPencil Co. 
Quinta Avenida 220 
Nueva York, E. U. A. 
e Inglaterra VAue la banda azul 
A L P A R G A T A S 
s C O N R E B O R D E 
— A G U L L O 
ill lWlil>. . 
Macbin. . , . 
Eguiluz. . . . 
Cazalis Mayor. 












Ganador: Cazalis Mayor a $6.23. 
D. (F. 
MIEIlCOíLES, ABRIL 21 
Primer Partido, a 25 tantos 
Echeverría y Abando, (Blancos.) 
Baracaldés y Larrinaga, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 con 8 
pelotas finas. 
Frlmera Quiniela, a 6 tantos 
Baracaldés, Ortiz, Larrinaga, Eche-
verría, Higinio y Abando. 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Gabriel y Martín, (Blancoa.) 
Petit y Teodoro, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro, 9 con 8 
pelotas finas. 
Segunda Qqriniela, a 6 tantos 
Altamira, Petit, Amoroto, Gabriel, 
Irigoyen y Teodoro/ 
resultados de los juegos de base ball 
en los estados unidos 
;pi desafío entre el Chicago y el St. 
Louis fué suspendido en el segundo 
inning por obscuridad. 
I — . 
M Cincinnati y el Pittsburgh no 
pudieron jugar por baber llovido en 
los terrenos del segundo. 
Rixey, Smith and Wbeat; Benton 
and Me Carty. 
Brooklyn, Abril 20. 
Boston, . . 000 OO'O 000 00—0 7 1 
Brooklyn . 000 0W OOOl 01—1 12 0 
Oeschger and O'Neill; Cadore and 
Elliott, Krueger, 
St. Louis, Abril 20. (National). 
Chicago . . . 001 000 200̂ —3 7 3 
St. Louis . . 203 140 lOx 10 15 1 
Gaw, Turner, Martin, Newkirk and 
Killef«*, and O'Farrell; Cchupp, Hai-
nes and Clemons. 
Boston, Abril 200. (American). 
New York . . 010 000 001—2 3 0 
Boston. . . . 000 001 002—3 10 2 
Shawkey and Ruel; Penniok a^d 
Walters. 
Cleveland, O., Abril 20. (American') 
Detroit. . . 1002 002 050—10 9 2 
OleVeland. . 510 010 40x—11 13 2 
AGflen Ox , Glasear, Okric, Ayers 
and Ainsmith, CaldwelJ, Myers, Mor-
ton, Faetch Uhle and Qneill. 
Mi lamoso remedio Elepizone h» esti-
rado ataques epilépticos y desérd» 
nes nerviosos durante 25 añas. Teng* 
miles de testimonios que lo recoadea* 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Rooi. 547 Peari St, Hev 
York 
Beptame as vessde es Sané, Joba» 
matf Te^aechei y todas lar f anndBp 
New York, abril 200. (National). 
Philadelphiai. 000 000 030—3 5 1 
New York . . 000 000 000^-0 3 01 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I . C A M A G U E Y 
C A M I O 
L l C a m i ó n B L T H L E H L M 
" s i g u e a l a n t e " e n p r e f e r e n c i a 
y p o p u l a r i d a d p o r s e r e l c a -
m i ó n d e m a y o r d u r a c i ó n , a l t a 
c a l i d a d d e c o n s t r u c c i ó n » p o -
t e r r d a e n e l s e r v i c i o y b a j o 
c o s t o d e o p e r a c i ó n . 
H l i H E M 
T I E N E , E L M A Y O R N U M E R O DE 
C L I E N T E S S A T I S F E C H O S 
E q u i p a d o c o n L u z y A r r a n q u e 
E l é c t r i c o y M a g n e t o B O S C H . 
T e n e m o s l a E s t a c i ó n d e S e r v í 
c í o m á s c o n i p l e t a e n l a Isla. 
W M . A , C A M P B E L L 
Agente Exclusivo para Cuba 
L A M P A R I L L A 34 H A B / 
i iiiljinijiiiiiiiiii""""^"-"' 
M A Q U I N A R I A 
llllllllllÜtlIlllíniilinimiiu , Miinitl mTilllHIllliliflilllllillllllll 
M a q u i n a r i a d e R e f r i g e r a c i ó n 
y d e H a c e r H i e l o 
( S i s t e m a A c i d o C a r b ó n i c o ) 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
C - T R A n S M A R I H A d e C U B A S A 
( A N T E S M E Ñ O C A L Y N O R M A N ) 
A P A R T A D O 2 4 6 5 T E L E F . M - 2 3 1 1 
H A B A N A 
W L 
Y por siglos de siglos el vino que Noe 
nos dio fue el vivificador del espíritu. 
Hoy, combinado con las substancias 
que alimentan y curan, es el precioso licor 
que enriquece nuestra sangre, alarga la 
vida y robustece el cuerpo y el alma. 
Esta de venta en todas las boticas, 
pero fíjese que el frasco diga: Vino "INCO" 
de Aceite de Hígado de Bacalao. 
U n r e m e d i o p a r a 
c a d a e n f e r m e d a d 
f aOíWA DOCE DIARIO DF Í A MARINA Abr i l 21 de 1920 
T p n A * ? M 0 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , 
C a r t a s d e C r é d i t o y O p e r a c i o n e s 
d e B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
S S S S B B S 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
nos coloca en iw^iclóii ventajosísima para la ejecnción 4e Ar-
é**U de compra y venra de valorts. Especialidad en inversicae» da 
urímera oíase para re^tirtaB. . „ ^ ^ „ t 
FIBiJíOS €0TI7iACI0NES INTfS D£ YK?i»lfi SUS BOíiOS » B 
Lá L I B K E T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
RECIBIBAS POR 
M E N D O Z A Y C A . 
MIEMBROS DE 
llxe New York Coffee and Sugar Eichaiig» 
ABRIL, 20 
Abre hoy Cierre noy 
a V. 






































t s O L S A D E N E W Y O R K 
ABRIL 19 
COTIZACIONES 
buir esta nueva baja principalmente a 
las condiciones nioni| arias. 
Los corredores, con relaciones en los 
puntos del interior, anunciaron que la 
junta de reserva federal babla renova-
do su oposición a teda relajación de los 
créditos. 
Los intereses bancarlos locales tam-
bién abogaron por una reducción de las 
especulaciones. E nesencia,' sin embar-
go, los reveses de hoy se atribuyeron 
a una larga cuenta excesivamente ex-
tendida. 
Los precios estuvieren en su más 
bajo nivel a la última hora, coincidien-
do las ventas m ŝ fuertes de la sesión 
con la noticia de la introducción de un 
proyecto de ley en el Congreso encami-
nado a prohibir la especulación con las 
acciones y los bonos. 
Las acciones más vulnerables com-
prendieron las de acero, e<l¡ulpos, pe-
troleras, rnotones y sus accesorios, jun-
to con numerosas especialidades quje 
dependen del curso de las industrias 
distintivas. Retrocesos considerables 
en estas emisiones se extendieron des-
de dos hasta casi veinte puntos con unas 
cuantas reposiciones nominales a la 
hora final, que sé' distinguió por su de-
bilidad. Líis ventas ascendieron a 
l,(í50,000 acciones. 
Poco mejoró la lista general de Bo'-
nos, alcanzando varios de los de la Li-
bertada "records" todavía más bajos, 
notándosue pesadea entré los interna-
cionales. Las ventas totales (valor a la 
par) ascendieron a $ 14,250,000. 
Les viejos bonos de los Bstadoa Uni-
dos no sufrieron alteración. 
tribuyendo azúcares a sus parroquia-
nos regulares a 17.50 centavos para el 
granulado fino, mientras otro' se dice 
que está pidiendo veinte y tres centa-
vos para el granulado fino, basándose 
estas' últimas cotizaciones en las ac-
tuales para los azúcares crudos. 
Los azúcares para entrega futura 
estuvieron más activos. La apertura fué 
de 50 a 98 puntos más baje, bajo liqui-
dación general, causada por la incierta 
situación del azúcar crudo. 
Pero hsbo cierta reanimación en las 
últimas transacciones para cubrirse y 
las cotizaciones finales estuvieron de 
15 a 55 puntos netos más bajas. Lais 
. ventas ascendieron a 3,550 toneladas. 
M E R C A D O Ü L DINERO 
k • • 
NEW YORK, abril 20 (Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de G 314 a 7. 
LIBRAS ESTERLINAS: 
(Cambios quietos). 
• 66 rías,, letras 3.903|8. 
Comercial, 60 días letras sobre banco», 
¡ 3.90 8|8. 
Comercial, 6 nías, letras^ 3.8D 7!S. 
I Demanda, 3.94314, 
' Cable, 3.95 1(2. 
FRANCOS: 
Demanda, 16.18. 





Demanda, 37 1!16. 
Cable. 37 SÍ16. 
LIRA: 






Del gobierno, ligeros. 
Ferroviarios, ligaros. 
Plata en barras, 117 lj2. 
Peáo mejicano, 88 3¡4. 
Préstamos, fuertes; 60 días, 90 día» y 1 
G meses, S a 8 112. 
Ofertas d« dinero, f-aartei». 
La más alta, 9. 
La wás baja, 7. 
Promedio, 9. 
Cierre fin;i], 7. 
Ofertas, *>. 
Ultimo préstam.i, 7. 
Aceptaciones ¿e los bancos, C, 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P B E N S l mü U A 
A b r i l 2 0 . 
A c c i o n e s . U 7 0 . 0 0 0 
B o n o s . 1 2 . 5 9 4 . 0 0 0 ! 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado I J l . - T e I . A - W 2 
ña, con la intención d* novlta; un cen-
tral azucarero. 
Guautáuamo y su jurisdicción puedan 
encontrarse de plácemes con ese cre-
ciente desarrollo asrriccda sue ñor. anun-
cia, pues sabemos do numerosas fami-
lias villaclareños que han de venir a 
trabajar residiendo en esa importante 
finca. 
C A M B I O S 
New York, cable 100. 
Idem, vista, 18 D. 
Londres, cable, ü.OO 112, 
Londres, vista, 3.95 1|2. 
Londres, Cü d|v, 3.02. 
París, cable, 32 1¡1. 
París, vista, 32. 
Madrid, cable, 87 "•'!. > 
Aíadrid, vista, S7 1|2, 
Ilamburgo, cable. 8. 
Idem, vista, 7. 
Zurlch, cable, 90 112. 
Idem, vista, 90 1|4. 
l\Iilano, cable, -23 112 
Iccm, vista, 23. 
COLEGIO DE CORREDORES 
Cotización oficial 
M e n d o z a y C í a ^ 





BOLSA DE PARIS 
PARIS, abril 20.—(Por la Prensa Ase-
dada.) ) 
Los precios es-tuvieron movidos e irre-
gulares en la Bolsa. 
La Renta del 3 por ciento se cotiza 
a 57 francos. 
Cambio sobre Londres a 63 francos. 
Empréstito del 5 por 10D a 88 francos 
60 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 15 fran-
cos 99 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, abril 20. 
Asociada). (Por la Prensa 
Abr» Clerrt 
Al lis Chalmérs 
Amen Beet Sugar 
American Can. . . . . . 
Amer. Car and Foundry. . 
American Looomotive. . . 
Amer. Smelting and R«f. . 
American Sumatra eo. . . 
.Anaconda Copper 
Bal.dwlri Locomotive. . . . 
Bíiltimore and Ohlo. . . . 
Bethlhem Steel B 
Califorlna Petroleum. . . . 
Canadian Pacific. . . . . 
Ontral Leather 
Cerro de Pasco 
Chesapeake and Ohio. . . 
Cfhi., Mil and St. Paul pref 
Chl., Mil and St. Paul com 
Consolidate»-' Gas 
Corn Products. . . . . . . 
Cmcible Steel 
Cnlxi Cañe Sugr, com. . . 
Cuba Cañe Supar. pref. . . 
gabán Amer. Suigar. . . . 
Visk Tiro . • 
Ceneral Cifrar. 
Genera IMotors 
Goodrich Rubber Co. . . . . 
Inspiration Copper. . . . • 
Tnterb. Consolifl com. . . . 
Tnterb. Consolld pref. . . . 
Tntem. Mere. Mar. pr̂ -f. . 
>dem idem comunes. . . . 
Tnternacional Nickel. . . , 
K'eystonc Tire and Rnbber. 




•r.'bby. McNei a.nd¡ Libby. 
T.r.ft" Incorporated. . . . . 
Lcrrillard'-
Manatí S"í7ar 
Mexica.n Petroleum . . . • 
Midvale comunes 
Missoun Pacif certif. . . 
National Leather 
N F. Central. . . . . . . 
Nr.va Scptia Steel. , , . ; 
£lHo Cities Gas. . . . . . 
"Pan American. . . . . . . 
TVopIe's Gas. . . . , . » . 
"Pore Marouette 
^hlladelphia 
IVerce Arrow Motor. . . . 
l'ierce Oil 
Perto Rico Siifrar 
Prnta Aleere Singar. . . , 
l;.ir ronsolifi Cooper. . . , 
Rra Ĵing. comunes 
Lepub. Iron and Stesl. . . 
Tíoyal Dutch , 
Sf. Lonis S. FranciE^o. . . 
Sinclair Oil Consolidt. . . 
Sonthem Pafifi^ 
Southern Railway com. . . 
.Sturiebaker 
Swift an̂ , Companv. . . . 
Cía Swfl.t lnt«r 
Toxas Company 
Texas Pacific 
Union Pacific . 
T'nited Frult 
Tí, S. Too A Products Co. . . 
"T. S. In/ínst. Alcohol. . . 
U S R'ibber 
TT S. Steel comunes. . . . 
"tah Conper 




















Consolidados. 46 1Í4. 
Unidos, 85 1|2. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A UBERTAD 
NEW YORK, abril 20,—(Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos precios ae los bonos do la 
Libertad fueron los oisruicntes: 
Los del 2 1¡2 por ICO a 93.28. 
Los primeros del 4 por 100 a 89.90. 
Los segundos del 4 por 100 a 86.10. 
Los primeros de 4 lié pof 100 a 89.70. 
Los segundos del 4 114 por 100 a 86.33, 
Los terceros del 4 114 por 100 a 91.30. 
uos de la "Victoria del 4 314 por 
96.20. 





















NEW YORK, abril 20.—(Por la Prensa 
Asociada). 
El mercarlo local de azúcar crudo es-
taba algo inseguro boy, debido a las 
noticias de qué la Comisión británica i 
se había retirado del mercado cuba-¡ 
no, adquiriendo azúcares en ctras par-
tes a precios que se dice que estuvie-
ron un centavo más bajo que las cotí- j 
/̂ aciones cubanas. Ayer, sin embargo,; 
los precios llegaron a niveles que cons-• 
tituyen "records" con ventas de quince' 
mil sacos de Cuba para embarque en; 
mayo, a 17 y 3|4 centavos y 15,000 sacos i 
para embarque en junio, a 18 314 cen-
tavos, también costo y flete. Pero los 
precios de hoy estuvieron menos tiran-
tes, cerrando otra vez a 18 y medio cen- j 
tavos para los de Cuba, coste y flete,! 
igual a 19.58 para la centrifuga. Hubo! 
ventas de unos 83,000 sacos de cubas i 
para embarques de abril a mayo y en 
Junio a los refinadores locales a 18 y 
medio centavos, costo y flete. 
Los precios del refinoi fueron más o 
menos nominales, porque la mayoría de 
los refinadores están fuera del merca-











































MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer este mercado firme y con 
activa demanda de comunes de la Com-
pañía Manufacturera Nacional, preferi-
das y comunes, de la Compañía Licorera 
y Banco Español. 
Las primeras se cotizaron a primera 
1 ora 49 a 60. En la cotización oficial 
se vendieron 250 acciones a 50, tipo éste 
al que continuaba-i pagando y cerraron 
de 50 a 53 sin nuevas operaciones. Las 
preferidas de esta Compiñía se cotiza-
ron de 2̂ a 75. 
Las referí las de la Compañía Licorera 
abrieron firmes a 61 314. Más tarde se 
operó en d:oscier'tas acciones a 62. tipo 
feste que se mantuvo toda la mañana y 
cerraron cotizadas a d^tancia de 61 l'l2 
a 62 112. 
Las comunes abrieron a 0̂ 1(8 compra-
dores. Más tarde subieron a 20 1(2 y a 
este precio se opró tn 250 acciones. 
Al cerrar declinaron ligeras fraccio-
nes vendiéndose entonces cincuenta ac-
ciones a 20 118, quedando AQ 20 118 a 
20 114. 
A t e n c i ó n B a n a í a r o s 
y H s c e a i l a d i í s 
hA. FUSCA «LA YERTA'» ESTA-
CION DE CONTEÁJUÜBSTAB. 
OKIEKTE. 
T E N G O 
ganado peUUtiao. raza de Puerto RJ-
co propios para bueyes de tre* y 
cuatro años; novillas, peli-íinas, Ta-
sa de Puerto leo» propias para la 
crianza JCJcmplarcp ««cojidoa para 
Padrote. 
GANADO DS COLOMBIA 
para cueyes y vacas lecauraa. ooionr-
Lianza, novillos colombianos para aa» 
Jora, de Cartagena. Confia v Zispaia 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y .^nerto Ot* 
bella 
Pn«dor-entregar cargamentos eaia' 
rietos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualqale? 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más 1»*g. i ..ts. diríjanse a J 
F Ferrar, «acia alta, 8, Santiago de 
í''no&. 
Lon îres, 60 di7» • 
Londres, 3 (l\r. . 
París 3 dlv. . . 
Alemania. . . . 
E. Unidos. • . . 
España, S sjp. . 
Descuento pupel 
comercial. , . 














AsV!car cen-.rtmsn tn raa^P* V«B» 
fiados d» nolarl.iacl^n, en 'os almacene» 
ción . . . . centavos oro nacional o amc-
t.'ctno la libra. 
Airear de .niel de 38 erados de polatt 
«ación, en los almacena publico» da ja 
ta ciudad para la exportación c^nta 
Para interrenlr en la cotización ofilca) 
pro Nacional o «uaírlcano la libra 
Rofioreí notarlos de tomó: 
Para cambios. Francisco V. Riw. 
<K la Bolsa Privada, Armando Parajón 
y Pero A. Molino. 
Habana, 20 de abril de 1920. 
PEHRO Vcvl'ELA ; OGL"::!! A., Síndico 
Presidente. EInrique PeTtierra, Secre-
tario. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Lras del Banco Español so mantuvieron 
firmes de 112 a 113 Mn operaciones. 
Los deináB valores iio se alteraron y 
en general cerró el mercado quieto y a 
la espectativa. 
MERCADO AZUCARERO 
El mercado de azúcar en New York 
rigió quieto. Hay ofercas a 18 y medio 
centavos costo y flete. 
Los co'mpraOores di"521*» muestran dis 
posición de alejarse del -aiercado. 
Se vendieron 15.000 sacos fie adúcar 
d© Cuba píam embarque de mayo a 78 3|l 
centavos costo y flete a un reLaador 
cti New Orleans y 25.000 sacos para 



























'Cabla recibido por nueetr» hilo fflracto) 
Valores 
NEW YORK, abril 20 (Per la Prensa 
Asociada). , 
Kl mercado de valores estuvo una vez 
más bajo la Influencia del corto Interes 
agresivo boy. Muchas emisiones popu-
lares, especialmente las que hace poco 
.izaban de gran favor entre los espe-
culadores, sufrieron nneva depreciación. 
Kn la mayc/r parte de los círculos se 
advertía la evidente disposición a atrl-
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
J o h n M S E . B o w m a n presidenté 
í o t e l b e l m o n : 
42nd SntKET and P a r k Aveno» 
Tranquilidad, discreción y lujo 
combiuados con el mas alto 'grado 
de comodidad y servicio. 
Comunicación directa a ¡todas 
partes por medio de trenes subter-
ráneos 
j a m e s Woods 
Vüe-PresidtnU 
H O T E L 
M A N H A T T A N 
42kd St. and Madison Avk. 
Magnificas lujosas habitaciones y 
cuartos con excelente luz y aire para 
huespedes, con todas las comodi 
dades. Conveniente a todas las lin-
eas de transportación. 
P a u l B . B o d e n 
NrttUt ajecüuUs tu Nutva. YTA 
Commodore, BUtmore, Ansonia, Murray HUL 
Favoritos especialmente 
de los Utinaumericauô  
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R J B D O R B S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Aconsejamos compres Bonos de k Rcp. de Cnbi y del Teléfono, que ^ estado tan baratos se 
pignoran en todos los Bancos, y si Vd. desea venderlas, siempre encuentra compradores, 
O B S P O 3 6 . T E L S , -
También en dicha plaza se han hecho 
ventas para abril a 1S 112: para N. Or-
leans a 18 8¡4 para Ai ayo y a SI1"* para 
jur-io, pero a última hora se vendieron 
10.CO0 sacos para Junio a 13 1|2 cen-
tavos, costo y fleto. 
La Bolsa del Café raeijorS algo; pal-
pándose cada día m:is la merma de Ia 
zafra, no creemos que baje el mercado. 
AZUCAR EXPORTADO 
Por el puerto de Matanzas fueron em-
barcados para Filadelfia. en el vapor 
smericano Georgeama Weens, 2.900 sa-
cos d® azúcar, por los señores Casalins, 
Maribona y Compañía. 
IMPORTANTE OPERACION 
FINANCIERA 
M ¿ía 14 se ha efectuado en Guantái 
ñamo una importante operación finan-
ciera. 
Fué ella la compra por el rico hacen-
dado d'e aguasco, provincia de Santa 
Clara, señor Angel María Sosa Van-
guernet, de la finca Iguanábano-üllao. 
que consta d6 900 caballerías de terre-
no, que era propiedad dG nuestros apre-
ciables amigos los señores Chibás Gue-
rra. 
Por esa finca se pagó la respetable 
cantidad de trescientas sesenta mil pe-
sos. 
Esta operación se llevó a cabo por 
mediación del señor Alberto Zurzarren. 
empleado ¿el National City Hank of 
New Pork, de esta ciudad. 
El señor Sosa Vang.iernert se propone 
dedicar la mayor parte d6 ^ta finca 
para el cultivo del tabaco, y también 
una gran parte para la siembra de ca-
OFICIAL» 
BONOS 
Bep. ¿e Cuba Speyer. . . . 
Rep. de Cuba 4 112 por 100. 
líep. de Cuba (D. Y.). . . 
A. Habana, la Hip 
A. Habana, "a. Hip 
P. C Unidos 
Gas y Electricidad 
Havana Electric Ky 
H. K. R. y Co. Hip. Grs. (en 
circulación) 
Cuban Telephone 
Cervecera Int., la. Hio. . . 
vjbllsraciones de la Manufactu-
rera Nacional 
ACCIONES 
Banco Español. . . . . > . 
Banco Nacional 
Banco Internacional. . . 
| r . C. UnK«s. . 
| Havana Electric, pref. . . . 
Havana Electric com. . . . 
I Nueva Fábrica de Hielo, . . 
Cervecera InL pref. . . . . . 
Cervecera Int., com. . . , . 
Teléfono, preferidas 
Teléfono, comunes. . . . . . 
Naviera, preferidas. ^ , . . 
Naviera, comunes. . . . . . 
Cuba Cañe. pref. . .'I . . . 
<Xiba Cañe, comunes 
Compañía de Pesca y Naroga-
ción, preferidas. 
COrriPafifa de Pesca y Narega-
ción, comunes 
Cntón Americana de Segu-
ros 
Idiem Beneficiarlas . . . . . 
Compafiia Mannfacturera Na-
cional, preferidas. . . . . 
C'om'1«ma MPrnifacturera Na-
cional, comdnes. . . . . . . 
Compañía Nacional ae ŝ ar̂ io-
nes. preferida» 
Licorera Cubana, pref. . , , 
Licorera Cubana, com. , . . 
Compañía jvanonai a» fia-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Compañía Nacional d» Pla-
nos y fonógrafos, vora. . . 
Combadla Internacional d« Se-
guros, preferidas 
CemPaSla Intemácional d© H»-
guroe, comunes. . . . . . . 
ComP Nacional *e Calzado, 
preferidas 
ComP- Nacional de Calzado, 
comunes 
Compañía de Jarcia de Mavan-
zaS, preferidas '. 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, pref. sinidl. 
Compafífa de Jarcia de Matas,-
zas, comunes 
Compañía de Jarcia, d© Mata»-
























































Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
L a e f i o a c m d e l " M a c k " 
tr^?P0.rt.e,efi,^e« ̂ dispensable en todo negocio. Ei 
la adquisición da autocajsüones se >usca mayor rapidez 
y economí» en «1 transporte,- pero a menudo so descaidá 
tin factor importantísimo: su potencia. 
El " M a C K " dura indefinidamente, pues se le construye 
por completo en nuestras fábricas, do acuerdo con los 
adelantos do la mecánica europea 
Giganta en Umano y fuerza motriz, el "MACK" esta cons-
truido para vencer trabajos rudos y simboliza la eficacia y 
segundad en el transporta. 
Désiamas rtptesSHtanies eetivos y de fsspoMMUdad en i 
cada región 
a n«3 t í t 
I N T E R N A T I O N A L M O T O R C O . 
5 State Street NEW YORK, E. U. A. 44 WhiteHall Street 
-Fábrica»; Fhinñald, N../.. New Bnmsvrick, N. J. 
y Allantown. Ponnsylvania 
I><>»cclón Cablefráfica : INTERTRUCH, NEW YORK. Le us»o 
todas tas claves corrientes 
I 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s c i 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C Ü E N T O s ' 
, 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
V a p o r E s t r a d a P a l m a 
Se pondrá a la carga, en servicio 
de cabotaje, el sábado 17 del que cur-
sa, y recibirá por los muelles de Pau-
la con destino a los puertos de Cien-
fuegos, Manzanillo y Santiago de Cu. 
ba. 
Para informes en general I 
flete, etc.. dirigirse a San k 
mero 18, Telefono A-3082 0'"'i-
Serafín S m ^ . 
C363G 
E E C T R I F I C A O O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Zalúo, M a r t í n e z & c o . 
O ' R e i i l y 2 6 - 2 8 . • T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
90 é-lo. 
s 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. ESTABLBOBl 
EN EA HABANA DESDE EE AÑO 1855. OFICINAS EN KTJ prq-
PIO EDIFICIO: EMPEDRADO, 31. 
Esta Compañía, por una rafidica cuota, a 
mientos mercantiles, d^volviendio a s 
que resulte cada •iño, después do p 
niestros. 
Valor responsable de las propiedades a 
Siniestros pagados hasta 3a feelia. . . 
Cantidad que se está devolviendo a los 
te de :os años 1014 a 1918 
Importe del Fondo especial de Reserva, 
dades; tíiaotecas constituidas; Bon 
minas del Ayuntaraienln de la Haba 
Electric Railtvay Light & Power Co. 
Empréstitos do la Libertad y efec 
Bancos. 
Habana, 31 de Marzo de 1920. 
segura fincas y establed-
us asociados el sobrante 




os de la República; óá-
na; Acciones del Havana 
; Bonos del 2o., 3o. y 4o. 




El Oonsajero Director: 
Vicenta CardeUe o IS!»ú&. 
C 3450 alt KkJ-W 
M o t o r e s " M O N A R C H " 
Rccomcfldamos este MOTOR como mo áe ios mis sefitífles qoc U T » 
el mercado. Es muy ecoaomico en comímsíiBÍ^ 
Equipados coa magneto ^WEBSTER". 
Tenemos en exiatencia de 1 2 « , 4 « , 6 y 7 « caballo» 
Gasolina, y 3. 5» 7, 8 y l O para L u z BriHante 
M . F E R N A N D E Z 
AGENTE EjtCJLUSlVO 
R A M O N V I N J O Y 
Gerente D p t o . M a q u i n a » » 
L A M P A R I L L A 2 1 . - H A B A N A . 
Maquinaria par» Fanaderlass Molinos de Café y Ce«>» 
e léctr icos " S T R I N B R " , Molinos de mai», etc., et& 
A soHdttíd enviamos nuestro Catálogo ilustrado 
P R E S T A M O S 
P A G A D E R O S A P L A Z O S 
( M é t o d o C o n s t r u c t i v o ) 
Surety Credít a Compiñía de Crédito Áf í aau^ 
Horas: de 8 A . M - a 6 P. M. todo» los día* hábil». ***** 
siv© lo* sábados. 
M A N Z A N A D E G O V I E Z 2 3 4 A U 2 3 7 . 
S E G U N D O P I S O 
C. 303? 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pa^as por cable, giros de Istns a tolas partes de1 J * 
sitos en coenía coMeníe, coniza y m \ ñ á8 . V m ¡ r , S M ' 
neraciDnes, descoeníos, préstamos coa garantía, cajas 
dad para valares y ai&jjss, cusoías de abjrros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A » 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
ARO LXXXVÍH ü l A R I O DK L A MARINA Abra 21 de 19Zu P A G I N A T R E C E 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s 
A L Q U I L E R E S 
CASASYPISüs 
H A B A N A 
G R A N N A V E 
AlqulW nna de^ 1.200 metro», Propdas 
^ira Industria. Oduendo. 114. Julio Cil. 
I-ISSI oU ao-
S U B A S T A 
La Sociedad del "Pilar" cita por este 
medio a los que deseen concurrir co-
rno licitadores a la subasta de arren-
rlamiento, de once accesorias por cin-
co años, que se celebrará el día 23 del 
corriente, en su domicilio social, Es-
tévez 62; se admitirán pliegos cerra-
dos hasta las ocho p. m- del dfa 23. 
Las personas que deseen pliegos de 
condiciones, pueden solicitarlos en el 
domicilio social, ele siete a once r- m. 
Habana, abril 21 de 1920.—El Secretario. 
14350 23 ab-
C Ü A N A B A Q A , R E G L A 
Y C A S A B L A M C A 
CORTA Y MODESTA FAMILIA, SIN niños, viviendo casa excesiva en Guanabacoa, cedería parte únicamente 
a s'eñora sola o matrimonio sin niños, 
de rigurosa moral y solvencia, cam-
biando referencias satisfactoris. Infor-
•ma la señorita Fernandina, en Jesús 
María, 76, altos, taller re modas. 
14359 24 ab-
D A R Í A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y F 0 G 0 L 0 T T 1 
EIÍ EL MEJOR FUXTO DE LOS QIJE-mados de Marianao, calle del Ge-neral Lee. núm. 31, esquina a Marti, se 
alauila la espaciosa y fresca casa com-
puesta de portal, sala, comedor, doce 
habitaciones. garaje y servicios de 
criados. La llave en Peneral L«6, 16, e 
informan en Concordia, 13 bajes. 
14377 24 ab-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
ñ o r a 
CHAÜFFEURS V A R I O S 
EN LA COMFASIA INTERNACIONAL f\e accesorios de automóviles, S. A., San Lázaro, 09-B. se solicitan jn, co-
rresponsal en español e inglés y una 
tasruígrafa y mecanógrafa en español, 
a^bos con bastante práctica en traba-
jos de oficina. Sueldo, según aptitudes, 
14362 -4 ab. 
UV MECANOGRAFO SE SOLICITA EN Obispo 83, altos, bufete de aboga-dos Ha de ser experto y rápido para 
escribir en máquina y no pensar que 
se trata de ninguna academia de apren-
dizaje. Informes: d e l l a l y d e 5 a 6 
de la tarde. ai oh 
14372 24 ab-
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R 
El "Burean de Información Comercial 
ofrece sin compromiso ni estipendio f1' 
guno, un buen chauffeur-mecánico con 
varias años de práctica y referencias 
que acreditan su trabajo. Informes, -te-
léfono A-3725. OA. ah 
14358 24 ftb-
T E N E D O R E S Dfc ü B R O S 
MUCHACHO DE 15 » 17 ASOS, QLE sepa escribir correctamente, las cuatro reglas, cálculos mercantiles y 
prefiriendo si tiene nociones de inglés 
v mecanografía, se necesita en una ofi-
cina do comisionista. Hagan proposi-
ciones concretas por escrito de puño y 
letra del interesado, haciendo» constar 
las referencias que puedan dar y los 
sitios donde haya trabajado, si se en-
cuentran en este caso. Debe ser cubano 
y educado. M. P. Seijo, apartado 1967. 
14371 . 84 ab. 
TENEDOR DE LIBROS, DISPONIEN-do de varias horas al día y de ia nochie, acepta llevar la contabilidad ae 
casas de comercio, con compromiso ae 
dejar todas las operaciones al día. J*"6" 
ñas referencias. Cardama, Hotel /«ava-
la, Consulado. 132, de JS a 2. ^ . 
14357 30 ab. 
BE YAGRUMA 
C M A U m O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
de C a t a r r o s 
a) 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s se 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
con e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
miento, saldrá para 
VIGO. CORUÑA. GIJON. SANTAN-
DER y BURDEOS 
sobre el 
17 D E MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros. 
V A R I O S 
S E O F K E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-ninsular de criada de manos o cuar-tos, casa de moralidad; tiene referen-
cias. Informarán: Campanario, 152, ba-
jos. 
14349 24 ab. 
SE DESEA COLOCAR ÜXA MUCHACHA española, formal, en casa de morali-dad, para criada o manejadora; en-
tiende algo de costura y tiene quien 
responda por ella. Sol, 117, altos. 
14370 24 ab-
INTERPRETE. SEIS IDIOMAS, DESEA encargo hábil; práctico. en hoteles y dispuesto a todo. Dirigirse a Egido, 1A 
Y. M. C. A. • 
14363 24 ab. 
C O M P R A Y V F f í T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
SE VENDE UNA CASITA, A UNA CUA-dra del tranvía, falta por terminar algo de ella, es una ganguita, por em-
barcar la regalo en $2.800. Si no tiene, 
esta cantidad, no moleste. Informan ' 
Galiano, 54, peluquería. . 
14295 24 ab 
El hermoso vapor correo francés 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá para V E R A C R U Z sobre el 
2 DE MAYO 
y para 
C0RÍJKA. GIJON. SANTANDER y 
SAINT NAÍAIRE 
sobre el 
12 D E MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
CRIADA PENINSULAR DESEA COLO-carse para comidas o habitaciones; sabe algc de costura y cocinar a la 
:española. No duerme en la colocaci4n. 
Calle Estrella, 210, entre Arbol Seco y 
Subirana. 
14355 24 ab. 
¡ G R A N O P O R T U N I D A D ! 
En lo mejor y más alto del Reparto da ¡ 
Mendoza (Víbora) se vende un esplen-
dida casa con las siguientes comedida- j 
des: Planta baja: comedor, cocina, dos • 
cuartos para criados, servicio, etc. Plan-
ta alta: sala, hallde dos metros de an-
cho, hermoso cuarto de baño y seis 
habitaciones-do'rmitorios. Terraza co-
rrida con una hermosa vista sobre la 
Habana, g'araje. Trato directo. Infor-
mes: conserje de 'esta Hedacd/m. 
f/ANJA, 138, B, HAY UN DEPARTA-
Zl mentó con cocina, en S L. y otro 
jnás grande con vista a la calle, 5 ¿b. 
Dos meses en fondo. 
14369 _____2*-_ab-_ 
T>ARA CABALLERO SE ALQUILA UNA 
Y habitacUón elegantemente amuie»'a-
da muv espaciosa, fresca, en casa nue-
va eu el centro comercial, con todos los 
adelantos modernos. Hay lux eléctrica 
toda la noche y teléfono. Informan en 
Compostela, 90. antiguo, pnmer Piso. 
143T9 ; -4 aP-
17 N GALIANO, 6«, ALTOS, CASA DE 
\ J familia de moralidad, se ceden dos 
habitaciones amuebladas elegantemen-
Se exigen referencias. 
14365 24 ab-te 
S E N E C E S I T A D 
C H A Ü F F E U R S 
QB NECESITA UN BUEN CHAUFFEUR 
O para una familia recién llegada de 
New-York. Informan en Monserrate y 
Teniente Rey. ^ ^ 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
BBiwmiMiii m i r — — i . i — m m m m 
DESEA SABERSE EL PARADERO DE María Alvarez Núñez; lo desea su hermana Carmen Alvarez Núñez, natu-
ra lele España, provincia de Lugo. In-
formán: Abona, 38. Pregunten por Jo-
sé Costa. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha de criada de manos para corta afmilia, recién llegada; tiene qiuien res-
ponda por ella. Informan: Abona, 38, 
bajos, habitación 4. 
14375 24 ab. 
í i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE color en casa de corta familia; en-
tiende d* costura. Tiene buenos infor-
mes. Merced, 59, de 7 a 4. 
14361 24 ab. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, PENINSULAR, SE COLO-ca con un' muchaclio de once años; 
sabe trabajar y es bu/ena cocinera; de-
sea casa de comercio. Salud, 86. 
14360 24 ab. 
C O C I N E R O S 
A T E N C I O N 
Se ofrece un buen cocinero para la ca-
pital o para el campo; dos buenos de-
pendientes de restaurant; dos criados 
y dos porteros. También se ofrecen dos 
"buenos chauffeurs, une para camión y 
otro para cualquier máquina, prácticos 
y con refenencias. Acosta. 63. Tel. A-4969 
14378 24 ab. 
E L P I D I 0 B U N C O 
Vendo en í? 200.000 una casa en Merca-
deres, entre Obispo y Obrapfa, casa de 
dos plantas, con 610 metros; estableci-
miento sin contrato. O'Reilly, 23. Tele-
fono A-e95L 
14353 30 ab. 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo en $92.000 una esquina de fraile) 
en la calle O'Reilly, casa antigua de dos 
plantas con establecimiento y contra-
to. Sus medidas, 230- metros. O'Reilly, 
23. Tel. A-6951. 
14352 30 ab. 
VENDO UNA CASA DE PUERTA T dos ventanas corridas con sala, co-medor, gabinete y tres habitaciones, 
patio, servicios y pisos mosaico, pega-
do a Calzada Cerro, calle asfaltada y 
rodeada de suntuosas residencias, en 
6.700 pesos, y otra a una cuadra de la 
Calzada y Fábrica Palatina, 'con portal, 
sala, saíeta y cinco habitaciones, en 
7.400 pesos. Dueño. V. Herrera. Calzada 
diel Cerra, 490, barber-a. frente a La 
Covadonga, de una a tres y media. No 
pago corretaje ni admito sobreprecio. 
14348 • 24 ab. 
TIENDO CUATRO CASAS CON SALA, 
V saleta, tres cuartos, modernas, . a 
una cuadra de Belascoain, en $ 6.000. 
Julio Cil, Oquendo, 114. 
14370. 30 ab. 
El nuevo y lujoso trasatlántica 
francés 
L A F A Y E T T E 
de 4 hélices y 15.000 toneladas de 
desplazamiento. 
Saldrá para V E R A C R U Z sobre el 
5 DE MAYO 
y para 
CORUÑA, SANTADER y E L H A V R E 
sobre el 
15 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
El rápido vapor correo francés 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
E l rápido vapor francés 
H U D S O N 
saldrá par puertos de 
CANARIAS, VIGO Y CORUÑA 
sobre el 
25 D E MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros, 
PROXIMAS SALIDAS P A R A C O R U -
ÑA, GUON, SANTANDER Y SAINT i 
NAZAIRE 
Vapor "Flandre/* saldrá sobre d 
11 de Junio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
27 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
11 de Septiembre. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
LINEA DE NUEVA T 0 R K A l ftA-
V R E Y BURDEOS 
Salida» semanales por los vapores co-
rreos " F R A N G E " (30.000 toneladas, 
4 hél ices) ; L A S A V O I E . L A LORRA1-
NE. ROCHAMEEAU, L A F A Y E T T E . 
L A TOURAINE, CHICAGO. NIAGA-
RA, etc. 
Para todos informes, dirigirse 





que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que lleguo 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
i ^ J P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
V A P O R E S 
C O S T E F ' ^ 
E M P R E S A NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
COMPAÑIA C U B A N A D E INDUS-
T R I A S T E X T I L E S Y A C E I T E S 
V E G E T A L E S 
Calle de Cuba, 81 , 
De orden del señor Presidente se con-vC/ca a JUNTA GENERAL EXTRAORDI-NARIA DE ACCIONISTAS para el día 30 de Abril 1920 en el local social, ca-lle de Cuba, 81, altos, a las 2 p. m-, para tratar en ella de asuntos d© suma importancia 'para la Compañía. Para to-mar parte en la .Tujita será preciso pre-sentar las Acciones antes de la Junta. 
Habana, día 20, 1»20. 
Antonio Giraradler, 
Secretarlo Interino. 
14278 21 ab 
E N S E Ñ A S t A S 
P A R A L A S D A M A S 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de piano y solfeo, se ofrece para dar clases. Rápidos adelantos, pues se toma verdadero' interés por sus dis-1 cípulos. Habana, l'S3, bajos. 
14373 30 ab. 1 
¡ ¡Señoras! ! Recibimos nuestros rao-j 
délos de sombreros. Son todos distin-
tos y finos. Muy distinguidos y ele-
gantes Precios muy limitados. Au Jar-
dín, des Dames. Neptuno, 65, entre j 
Galiano y San Nicolás. 
13714 1 m 
A V I S O S 
K E L I G Í O S O S 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
Solemne Triduo 'Ctue tendrá lugar en 
esta ig-lesia los días 25, 26 y 27 del 
corriente. __. . , Domingo, día 25. Solemne Misa a toda orquiesta, a las 8 y media a. m- en ho-nor del Patrocinio de San José, ocupan-do la Sagrada Cátedra el R. P. Santos de Santa Teresa, C. D. Lunes, día 26, los mismos cultos que el día anterior, a las 8 a. m- Misa en honor de San José, predicando el K. r. Dámaso1 de la Presentación, C. D. 
Martes, dia 27. a las 8 a. m-. Misa So-lemne en honor de Santa Mana Magda-lena de Pazzis, predicando el R. P. Car-los María, del Sagrado Corazón de Je-sús, C. D. ^ ^ • 14312 25 ab 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
La Comunidad die Carmelitas Descal-
zos v la Directiva de la Pía'Union de 
San José, celebrarán un Solemne Triduo 
al Patriarca San José en los días 23, 24 
y 25 del corriente mes. 
Primer día, viernes: Misa cantada y 
ejercicio a las ocho y media a. m. A las 
siete p. m., Exposición, Rosario, Leta-
nía cantada, Sermón y cánticos en ho-
nor del Santo. 
El sábado, los mismos ejercicios, con 
Salve Solemne a las 7 p. m. - ^ 
VA domingo, Misa de Comunión Ge-
neral por Ntro. Excmo. e Iltmo. Prela-
do. A las 9, Misa solemne por el VL R. P. 
Vicario Provincial de los Carmelitas 
Descalzos y panegírico por el Excmo. o 
lltmo. Sr. Obispo de Pinar del Río. A 
las 5 p. m., Rosario, Sermón y Proce-
sión por las naves del Templo. Los 
sermones de los tres días festivos, a 
cargo del R. Pj. Director de la Pía 
Lnión de San José. 
El día 30, a las 8 y media, funerales 
por los socios de la Congregación muser-
tos duraitte el año. 
14380 24 ab._ 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
El jueves, 22 del actual, a las 8 y media 
a,, ni., se celebrará la misa cantada con 
plática a N. S. del S. Corazón, por el 
P. Héctor de las Escuelas Pías de Gua-
nabacoa. Se suplica la asistencia. 
14367 22 ab. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
EL PATROCINIO DE SAN JOSE El día 21, a las 8, misa de comunión general. 
A las 8 y media la solemne cen misa de ministros y sermón. 
13702 21 ab 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 




el 20 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rrespoddencia. 
Para más infenne», tu consígnala 
rio: 
M. OTADIJY 
San Ignacio, 72. altos. Tel. A-79(J€ 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
de los Quemados de Marianao 
ITESTA AL PATROCINIO DE S. JOSE El domingo, 25 de los corrientes, a las S y media de la mañana se celebrará en esta Iglesia una fiesta en honor del Patrocinio de San José; el panegírico está a cargo de un R. P. de la Compa-fiia de Jesús. Se suplica a todos los 
devotos la asistencia a estos cultos 
EL PARROCO. 14356 24 ab. 
I G L E S I A D E B E L E N 
El lunes próximo, 19 de Abril, a las •8 a. m: tendrá la Congregación de San •José sus cultos -mensuales, misa, co-munión, plática y junta, a los qu© todas las socias deben asistir. 
Se repartirá un opúsculo muy Intere-sante a los que asistan. El día 25 celebrará la Congregación el Patrocinio de San José con toda es-plendidez; a las 7.30 será la comunión general y a las 8.30 la misa solemne. 
13686 20 ab 
E N SAN F R A N C I S C O 
El día 20, sexto» de los Martes de San Antonio. A las siete y media, mi-sa de comunión general y a continua-ción el ejercicio correspondiente. A las Suave ralsa cantada con orquesta y ser-món. 
Es a intención do la señora Caridad Fabre. 13510 20 ab 
S A N T A S MISIONES 
EN L A I G L E S I A D E B E L E N 
Predicará a caballeros solos el R. P. Pedro María Gutiérrez, Misionero de la r'ompaula de Jesús, los días 27, 28. 29 v 30 de abril y 1 de mayo, a las ocho y media de la noche. La Anunciata invi-ta a estos actos a todos los caballeros <le Ja Habana. 
Nota Bl programa en un todo Igual 
«1 que el afío anterior dió Monseñor 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el señor 
Cónsul de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Ota^y . 
E l vapor correo 







el 30 de Abril. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel . A-7900 
E l vapor correo 
ALFONSO X I I 





el 20 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informe* dirigirse a n 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ifinacto, 72, alto», T«L A-7900. 
El vapor correo 
V i ^ O K t S C O R R E O S T A Y A 
E l nuevo trasatlántico español 
J O S E T A Y A 
Capitán: LUGO VIÑA 
saldrá de este puerto fijamente el día 
24 de Abril para 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S PALMAS y 
BARCELONA 
Admite pasajeros <íe primera, se-
gunda, tercera de preferencia y ter-
cera ordinaria para dichos puertos. 
Informarán: Hijos de José Taya, 
S. en C . 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519. 
COMPAMA G E N E R A L E TRAH-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés, 
DOBLADILLO DE OJO. HABIENDO ¿i-montado en la Calzada den Monte, núm. tH, entre San Nicolás y Antón-üecio. un taller c-oncerniWnte (u este giro/ nos ofrecemos para hacer traba-jos en todas cantidades, al precio de 5 y 8 centavos la vara. 
1361:} 25 ab. 
Finas, blancas y aristocráticas manos. 
Pueden tener personas que se dediquen 
a faenas caseras o rudos trabajos, si 
se lavan las manos con pasta Circa-
siana. Pídase en Los Reyes Magos, 
Avenida de Italia, 73. 
13564 23 ab 
L A E T E R N A J U V E N T U D 
I N T E R E S A N T E 
Gratis. Damas que se arreglan las 
uñas, no deben de usar Polisuá, las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. Uñas partidas en ma-
nos finas. ¡ ¡Qué horror!! Para evi-
tar esto, use el "Esmalte S I S L I P , " 
para abrillantar las uñas, último des-
cubrimiento de la Química Francesa. 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las uñas. Se vende al 
ínfimo precio de 60 centavos estuche. 
Pídala en todas las Peluquerías de 
señoras y Farmacias y Sederías. Al 
por mayor, a su agente, Jesús D. Mu-
ñiz. San José, 85. Teléfono M-2926. 
C 22993 2 my 
P A R A D A M A S 
Y C A B A L L E R O S 
Quita las Arrugas, Patas de Gallo' y 
Barros. Dejando un cutis fino, terso y 
aterciopelado. 
Se por la noche y a los pocos 
días fuer^ ihftígas. 
Se manda S todas partes al recibo1 
de $1.20. 
Pídase a Avenida de Italia, 73, a "Los 
Reyes Magos." De venta en Droguerías, 
Boticas y Sederías, a $1.00 frasco. 
Depósito del arrebol Lecaylle de ca-
jita metálica esmaltada. 
13563 . 19 ab , 
QESOKÍTAS, a p r e n d a n a h a c e r 
O vuestros sombreros, flores de seda magnificas, rosas, claveles, crisantemos, violetas, etc. etc. para trajes de sciree, con las lecciones de la señora francesa, que acaba de llegar de.Francia, diploma-da y con medalla de la gran academia de modas Canonne de París. Clases a do-micilio. Madame Thurot. Aguacate, 47. 13534 23 ab. 
Bajo contrato postal con el Go* 
blemo Francés. 
Calados, calados, calados. ¿Quién i a -
ce dobladillo de ojo a 5 centavos, E n -
sebio Alvarez. ¿Quién plisa vuelos a 
5 centavos? Eusebio Alvarez. ¿Quién 
forra botones a 20 centavos? Eusebio 
Alvarez. Todos estos trabajos se ha-
cen en la tienda de ropa, sedería y 
confecciones " L a Verdad", de Euse-
bio Alvarez. Baños, 39, entre 17 y 
19. Tel. F-1852. Vedado. 
11113 ^ **> 
G R A N R E B A J A D E P A S A J E S D E 
L O S E M I G R A N T E S A L 
P R E C I O D E 
O O 
Capitán C O R B E T O 
E l rápido vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 
16 D E A B R I L 
CORUÑA. GIJON. SANTANDER Y 
SAINT NAZAIRE 
sobre el 
26 DE A B R I L 
Admitiendo carga y pasajeros para j 
dichos puertos. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
bajo la d irecc ión d é 
M A D A M E G I L 
(KECIEN; LLEGADA DE PARIS) Con sus aparatos instantáneos y per-Bcnal práctico de los mejores salones de París, garantiza el buen resultado j perfeccionamiento de la Decoloración .y tinte los cabellos con sus productos yegetales virtualmente inofensiyos y de larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-turales de ültima creaciói francesa, son incomparables. 
Peinados artísticos d© todos estilos para casamientos, teatros. "Soiréea et Bals Poudrée." Verltable ondulación "Mareel " Expertas manicures. Arreglo de ojos y cejas. Schampoings. Cuidados del cu-tis y cabeza. "Eclaireissement dn teim." Corte y rizado del pelo a los niños Masaje "esthétiiuc," manual, por in-ducción, "Pneumatique" y vibratorio, con los cuales Madame Gil obtiene ma-rarillosos resaltados. 
El rápido éxito de esta casa es la ineJor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 54, E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 50 CENTAVOS 
El arreglo y servido es mejor y más 
completo que ninguna otra casac En-
seño a Maaicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres dé pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita* 
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazm, 
$1, con los productos de beÚeza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. -
P E L A R , RIZANDO, NIROS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salóa 
de niños en Cnba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues bace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchan y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de <<Misterio,M 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
12097 30 ab 
C 920 in 27 e 
P E L U Q U E R I A "JOSEFINA" 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 . 
Masaje: 5 0 centavos. 
M a i ú c u r e : 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
T e ñ i d o s d é pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n iños . 
C 3073 30d-4 
Secretos de Belleza de Miss. A r -
den, de Par í s y New Y o r k . 
(Producto de íamosa» fónnnlas france-sas) Tenemos ya a la renta: Sachets para las espinillas. Crema para desarro-llar el busto y bermosear el cuello. Lo-ción y bandas para la doble barba. Cre-ma de naranja para las caras delgadas. Sombreador d» los- ojos. Embellecedor de los ojos. Carmín liquide; para los la-bios y las mejillas. Crema para las ma-nos. Y los deliciosas polros de "ilusión" y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. Es-criba al Apartado 1915. Habana. Cuba. C 1438 ind 8 f 
DOBI.ADILI.O DE OJO, A » CENTA-VOS vara. Se forran botones en to-dp.s formas- Se plisan vuelos a 5 centa-tos rara. Se pliega en acordeón Ha-cemos festón. Todo en el memento. Jo-aéé M. Corbajo. Neptuno, 44. Bl Cha-let. 
10587-8̂  22 ab 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para novia, teatro, baile, etc 
Manlcure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manicure y peinadora predüecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate. 26, altos. Telé-
fono A-9788. 
12323 7 m ̂  
Dobladillo de ojo: a 5 centavos ranu 
Se hace en el acto. Se forran boto»** 
de todos tamaños. Jesús del Monte, 
304, entre Santa Emilia y Santa Ire-
ne. 
10895 26 ab' 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúncie>e en el DIARK) D E 
LA MARINA 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Abril 21 de 1920 
AftO ÜCXXVIII 
A L C O L E Q O 
el joven Eladio Calvo, de 
17 y M, saldrá el día lo. de 
; Mayo para el Colegio "Per-
i kiomen," para estudiar in-
¡ glés y el comercio. ¿Qué ne-
cesita usted? The Beers 
Agency. O'Reilly, 9 y medio. 
Departamento, 15. Agencia 
j Americana, sucursales en 
( New York y Barcelona. 
; c seas ad-21 
INGLES COMERCIAL 
y correspondencia en ambos Idiomas, 
, por profesora americana exporta. Bus-
críbase para la claso especial que esta-
mos formando ahora. También se dan 
clases particulares, método rápido y 
eficiente. Precios médicos. Mr». O. LLR. 
Obispo, 69-61, departamento 26. 
14179 28 ab. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de l i l . 
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo L. y Castro. Mercaderes, 40, altoa 
12770 80 ab 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIABAN 
EL DIA 1 DE MATO. 
Clases nocturnas, 6 pesca Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlrersalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el tinico racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en pe-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta, $L 
13575 28 m 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normla de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 570 ait Ind 10 e 
T\ESEA COECOAJEISB UNA JOVEN, 
JL/ franoa-sa, recién llegada a Cuba, para 
enseñar el francés a niños. Buenas reco-
mendacionea. Señorita Thurot. Agua-
cate, 47. 
13535 27 ab 
SI USTED DESEA APRENDER TA-quigraffa y mecanografía, vea al profesor José Navarro y Estrada, Fac-
toría, 4. Clases fiarlas. Enseñanza rá-
pida. Precios módicos. Clases de taqui-
grafía Pltman por correspondencia. 
13920 21 ab. 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTURA, sistema "Martí." Profesora: señora Josefina Gflme«í de Insúa. Clases diurnas 
y nocturnas, en la Academia y a domi-
cilio. Precio» módicos. Estrella. 16. Ha-
bana. 
11802 S m 
JOVEN FRANCES, DEL COMERCIO, se ofrece para dar clases de fran-
cés por la noche. Dirigirse por escri-
to: Marcel Maurice. Obispo, 68, candad. 
13943 21 ab. 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espâ  
fíol, perc acuda a la finica Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
ias diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercant11' mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." Consu-
lado, 130. Teléfono M-2766. Aceptamos In-
ternos y medio internos para niños del 
campo- Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñan». Consulado. 130. 
12016 80 ab 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistemé Martí, que en 
H P R O G R E S E ! ! 
CLASES A DOMICILIO DE GRAMATI ca Gastellana,. Ortografía, Aritmé* '. tica Algebra y geometría. Precios mó-
dtcósi. García llamas» 'Neptimo». 2 A. 
Tel. 79,31 
14009 28 ab. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
Internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
25 años de práctica en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés. En som-
breros y vestidos es la más aventajada, 
§ueden verse los sombreros confecciona-os por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza completa. 
Habana, 66, altos, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. Informes en la Acade-
mia y por Correo. 
12545 8 my 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. La enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO. 98.2o. 
12107 30 ab 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaln, númer© 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho al 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio} en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general, Clases 
por correo. Precioa convencionales. Se 
venden los útües. 








E l sistema más práctico. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
Informes: J . L . FRANCH 
Director. 
APARTADO 2308. HABANA. 
Disfrute de los mejores puestos y suel-
dos aprendiendo rápida y eficazmente 
Taquigrafía, Mecanografía e Inglés, que 
son hoy los conocimientos Indispensa-
bles y m ŝ remunerados 
Decídase y ahorrará tiempo T dinero. 
Inscribiéndose hoy mismo en la Gran 
Academ18- Comercial ".T. LOPEZ", de San 
Nicolás 35, bajos. Teléfono M-1036, que 
es en "todo Cuba" LA QUE MAS PRON-
TO Y MEJOR ENSEÑA las asignaturas 
indispensables para obtener buenos pues-
tos. TaquiCTrafía en Español e Inglés, en 
36 lecciones, Mecanografía al tacto, en 
dos meses. Inglés Comercial y Práctico! 
en cortísimo tiempo. 
Esta Academia garantiza la enseñanza 
y coloca gratuitamente a sus discípulos 
a fin de curso. 
Gramática (espccialment% Ortografía), 
Aritmética, Peritaje Mercantil, Tenedu-
ría de Libros, Bachillerato, Preparación 
para el Instituto y la Unlvereidad, Corte 
y Costura (sistema Oficila do Escuelas 
Públicas), redacción de documento* mer-
cantiles y clases para dependientes. 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTURA, sistema "Martí." Profesora: geñonl Josefina Gómez de Insúa. Clases diurnas y nocturnas, en la Academia y a domi-cilio. Precios médicos. Estrella, lo. ¿fc. baña. 
118<« . 5 m 
ACADEMIA ESPECIAL DE INGLEfT Director: Carlos P. Manzanilla Cla-
ses de 6 a 10 de la noche. Luz. 17" 
12359 22 ab 
PASCUAL R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega, Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Loe 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Cotnpostela, 48. 
12602 80 ab 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS L E S S 0 N S . 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A.9892. 
13041 30 ab 
ACADEMIA "VESPUCI0" 
Enseñanza de inglés. Taquigrafía y Di-bujo Mecánico a $3 cada una; y de Me-canografía, a $2 al mes. Director: Pro-fesor: F. Heitzman. Concordia. 91, ba jos. 
12339 22 ab 
BAILES, BAILES, BAILES. ORAN academia de bailes americanos 
Aprendan a bailar. Aguila, 825, esqui-
na Montes, cinco instructoras. Horas: 
de 8 p. m. a 10.30, para Jóvenes y se-
ñoritas. 
13924 a ab. 
Precios reducidísimos. Ajustes conren-
clonales. Clases todo el día y toda la 
noche (desde las 8 a. m- hasta las 11 p. 
meridiano ) 
Pida informes y prospecto gratis. 
Especialidad en trabajos taquigráficos, 
mecanográfiecs y en iiíimeflcrrafo y tra-
ducciones. 
11 R E C U E R D E ! ! 
que aunque "el papel aguanta" esta aca-
demia solo ofrece lo que cumple y cum-
ple lo que ninguna ofrece. 
12509 27 ab. 
PARIS-SCH00L 
Escuela de francés para señoras y 
caballeros. 
Monsienr et Madame B0ÜYER. 
Directores. 
Clases particulares y colectivas. 
Manzana de Gómez, 240. A-9164. 
13038-39 12 m 
SES ORA, rCÍGLESA, CON MUCHA prúc-tica en enseñanza, en inglés e ins-
trucción en general, desea colocarse de 
institutriz o de compañera de viaje. Re-
ferencias inmejorables. Informan: Miss 
C. Calle A, 146. Teléfono F-2193. 
14065 27 ab 
ACADEMIA "SAN MARIO" 
Enseñanza rápida y la más perfecta de 
teneduría de libros, taquigrafía "Plt-
man," mceanografía, aritmética y gramá-
tica e inglés; clases diarias. Para el 
estudio por correspondencia. Diríjase al 
Director: Luis García Diaz. Reina. 5, 
altos. Habana. 
12894 SO ab 
Colegio Superior y Academia Co-
mercial para ambos sexos. 
Director: Luis B. Corrales (autor 
tratado de "Práctica de Cálculos Mer-
cantiles para la República de Cuba") 
Loma de la Iglesia de Jesús del Mon-
te, Habana. Aritmética Mercantil, tene-
duría de libros, inglés, mecanografía, ta-
quigrafía. Enseñanza elemental y supe-
rior. Métodos modernos, prácticos y rá-
pidos. So admiten internos, 
C 3602 S0d-16_ab 
PARA CLASES PRIMARIAS Y DE Aritmética y Algebra, se ofrece da 
3 a 5 el profesor Riva de la Torre, en 
Monte, 87 y 89, y por correo, en Prin-
cesa, 21, Jesús del Monte. 
__13146 22 ab. 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Corte, costura, sombreros, corsés, dibu 
jo, pintura, flores. Titfllanse alumnas! 
véndense títulos a profesoras. Sombre-
ros y vestidos, muy baratos. Refugio 
30. Teléfno A-3347. ' 
12151 6 m 
A R T E S Y O F I C I O S 
PICTURES 1NMIDIETLEL. RETRATOS para identificación de todos tama-
'n8? entre&an para cuando usted quie-
ra Más baratos y tan buenos como el 
mejor. Un creyón 16 por 20, con su mar-
co, $5. Cuba, 0, moderno. José R. Ro-
dríguez, fotógrafo canario, decano de 
los fotógrafos de la Habana, pintor y 
creyonista. Se retrata a domicilio. Pri-
mera fotografía del Consulado español 
y americano. No confundirme. 
GRAN TINTORERIA LA MERCANTIL Americana, de Bouzas Monteagudo, 
Concha e Infanzón, Luyanó. Teléfono 
1-2455. Lavado, teñido y planchado a ma-
no. Garantizo mis trabajos. Lana, casi-
mir y seda. 
13045 12 „ 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
SE SOLICITAN ABONADOS A LA ME-sa; ercelente y abundante comida. 
En la misma hay habitaciones amue-
bladas para hombres solos. Somerue-
los, 13. 
' 14102 4 m. 
BANCO TERRITORIAL DE CUBA i 
SECRETARIA 
) Por la presente se convoca a unta 
general ordinaria de accionistas <Je ca-
pital, para el día 21 c*e Mayo próximo, 
a Jas cuatro de la tar^e, en el salón de 
sesiones de este Banco, Agular. gl-83 
(altos), para fratar *Se los siguiente 
particulares: 
1. Lectura fte la Memoria. 
2. Aprobación de cuentae. 
3. Fijación Aéi (jlvlden^o 
4. Renovacl(|n (iol Consejo. 
5. Nombramiento de censores y BU-
plentes. 
Los señores accionistas para asistir a 
la unta Jdeberán curaplir lo dispuesto 
en el articulo 30 ¿el capítulo X de los 
.JSstatutos. 
cimiento. 
M. J . MANDT7LST, Secretarlo. 
» Lo que se publica para genearl cono-
J Hiabana, 19 ¿e Abril de 1820. 
C 3689 M M 
M I S C F Í J A Í Í E A 
¡¡Importante a los fumadores!! 
Flor de Jorge, fábrica de tabacos su-
pericres de Vuelta Abajo, cosechados y 
¡elaborados en "Vuelta Abajo, Precios: 
brevas grandes, a §65 millar. Brevas 
chicas, a $50 millar; veguitas, a $50 mi-
llar; panetelas, a $55 millar. Represen-
tante: Chacón, 1, altos, para los pedi-
dos. 
14114 20 ab. 
M A Q U I N A R I A 
E VENDE UN MOTOR 8TJPER-DIE-
sel, de 4 HP., en $375.00 Tiene cua-
tro semanas de uso. Informes: Altos 
del Banco Nova Scotia, departamento 
núm. 12, Cuba, O'Beilly. 
14.097 23 ab. 
S1 
AJECESITO MOTOR DE GASOLINA, 
XS marino, de 60 a 75 H. P. Urge. Muni-
cipio, 25. A Berges. 
14067 24 ab. 
MAQUINAS. SE VENDEN DOS Cu-chillas de cortar papel, una de 32 
y otra de 26 pulgadas, y una máquina 
de eoper, casi nueras, en la imprenta 
de Obrapla, 2. 
3d-19. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINA DE SINGER, 
de selte gaveta», en muy buen estado, 
se vende, $40. Campanario^ 191, esquina 
a Concepción di» la Valla, en la 2a. d© 
Mastache. 
14317 24 ab 
CALDERA» "VERTICALES. SE VENDEN tres de 16, 20 y 30 caballos, coYnPle-
tamente nuevas, con sus accesorios. 
También se vende un taladro radial de 
tres y medio pies y un cepillo moldu-
rador a cuatro caras de 24''' X 6". Tel. 
A-8366, de 9 a 12 A.M y de 2 a 6 P. M. 
13355 25 ab. 
FOTOGRAFOS. SE VETTDB UN HEB-moso muestario de retratos para ex,-
hibir y cincuenta marcos 16 x 20, muy 
finos. José Quintana López, calle Parque, 
2, Cerro, Habana. 
14104 27 ab. 
OE VENDE, EN SAN IGNACIO, 39, UNA 
O bonita reja. Informan en el escrito-
TÍO y en el Teléfono A-4745. Conviene ver-
la poraue se da barata. 
14013 23 ab 
SE VENDE MOTOR MARINO, mar» ca Calilo, perfección, de dos cilln# 
drO's, ocho caballos de fuerza, planta 
unida, con reversa floble, encendido, con 
magneto Bosch, no se ha estrenado. Pa-
ra informes: Luis Alvarez. San Lázaro, 
370, por Marina. 
13699 24 ab 
SE VENDE 
DOS CAJAS DE CAUDALES 
Baratas, una es grande, moderna, seis 
puertas, doble combinación, es de lo me-
jor que viene, está nueva, $650. Campa-
nario, 191, esquina a Concepción de la 
Valla, en la 2a. de Mastache. 
14317 24 ab 
S E VENDEN LOS ENSERES DE UNA 
OJO, E N $160 S E D A UNA CONTADO-ra flamante, sin estrenar, que marca 
hasta $9.09, recibido, crédito, pagado, con-
tado y cambio, con 9 iniciales. Suma to-
talizadora, en Barcelona, 8, Imprenta. 
13667 26 ab. 
EN $100 SE DA UNA MAQUINA DE 8U-mar, con cinta, que suma hasta 
99,999.(999,99 millones. Aprovélchela hoy 
mismo. Calle Barcelona, 3, Imprenta. 
13668 26 ab. 
SE VENDE UNA MAQUINA CONTADO-ra "National," casi nueva, y un jue-
go de cuarto, nogal, plumeado, estilo 
Luis XV, moderno. Suárez, 53. Teléfo-
no M-1556. 
13427 22 ab 
forman en Monserrate, 14L 
142G0 24 ab. 
POR TENER QUE AUSENTARSE, SE venden los muebles de la casa 27, 
esquina a J, altos. 
14239 24 ab • 
SE lunas. 
1 mttlIa-inmeter Weston, nuevo, de co-
rriente directa; 1 aparato eléctrico gal-
vanizado y fasódieo, de corriente direc-
ta, propio para tratamientos de pará-
lisis; 1 aparato de masaje vibratorio, 
Víctor, con pedestal. Zulueta, 36-B, ba-
jos; de 10 y media a L 
13707 24 ab 
LANCHA DE VAPOR 
MADERA T PUERTAS, SE 26 puertas y 10 rejas, procedentes de 
una casa de manpostería, casi nueva, 16 
tirantes de 4 por 8 poT 9 metros, 46 de 
4 por 8 de 4 y 5 metros y baranda de 
portal. Calle 8 número 22. Vedado. 
14078 23 ab. 
Be vende, para remolqtte y pasaje, ca-
si nueva, forrada en cobre y máquina 
Inglesa Dpple, de 25 caballos de fuerza, 
VENDEN1 lista para trabajar al día, su último pre-
cio $2.800. Escribir por correo a su due-
fio: B. García. Monte, 225, altos; corre-
dores no. 
13717 24 ab 
VENDE UN ESCAPARATE DE 2 
modernista, color caoba, cos-
tó $88 y se da en $60, por tener tque 
embarcarme. Reina, 14, altos, 
14226 24 ab 
GANGA t EN CONCORDIA, 188, MODEK-no1, bajos, se vende un juego de sa-
la, completo, de los más modernos, cao-
ba y en color natural; de 9 a 12 m. 
14315 28 ab 
BRILLANTES 
A granel en todos los tamafio's. Hay pa-
rejas desde $250 a $500 el kilate. Las-
tra Hno. Salud, 12, Teléfono A-8147. 
12817 25 ab 
17N $300 SE VENDE UNA CAJA DE ^ caudales "Marvin," preparada para 
platería o joyería. Suárez, 65. 
14034 2T ab 
SE CEDE UNA BOVEDA CON TAPA DE mármol, reja, su acera, osario sin 
fabricar. Calle mayor, al lado del panteón 
de Cairosa, terreno de panteones, ter-
cera categoría, número 290. Para tra-
tar : Quinta, 51, viuda de Corral. 
14081 23 ab 
COMPRO UNA TRITURADORA DE piedra, que sea de poca capacidad. 
Iníorman días hábiles, en Hospital, 42, 
a todas horas. Avise donde está para ir 
a verlo. 
13902 21 ab. 
BUENA OPORTUNIDAD. SE VENDEN tres solitarios de brillantes limpios 
y blancos, talla moderna, montadura 
de platino; pesan 1 y medio, 2, 2.20 ki-
lates. La persona que se interese en es-
to será informada en el café El Rosal, 
Crespo A- Animas. Pregunten por el se-
fior Godoy, de 12 a 1 p. m- Tel. A-0074. 
13908 25 ab. 
CEDRO Y CAOBA 
y otras maderas del país, al por ma-
yor. Dirigirse a: Maloja, 98. Señor Era-
dos Veranes. 
13834 26 ab 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
WA" en parte de abajo hasta 
5j8'.* en la parte arriba. Capacidad 
900,000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habana. 
C2640 In. 17 m*. 
SE VENDEN! UN JUEGO DE CUARTO y uno de comedor, do caoba, están en construcción y se pueden hacer las re- i 
formas a gusto del comprador. En Man 
serrate, 6, carpintería de J. Oorbella. 
14284 24 ab 
MANICÜRE 
PILAR P A R R E 
Servicio esmerado a domicilio. 
Teléfono A-0686. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL P E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento más qute las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la mU-
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-1903L 
11889 80 ab 
L A ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clames, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
iantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno, 179. Teléfono A-4955. 
GRAN REALIZACION 
de varias cajas contadoras, marca "Na-
tional," flamantes, garantizadas y como 
ganga. Se venden en la calle de Barce-
lona, 3, imprenta. Las hay con letras 
de cinta, con cinta y sin ella y mani-
gueta. También hay otras sin manigueta, 
esmaltadas, color caoba y niqueladas. 




14270 SO ab 
MAQUINAS DE ESCRIBIR; vendo. Co-rona, Remlngton, Underwood, Smith Bro's y Smith Premier. Luis de los Re-yes. Obrapía, S2, por Cuba. 
13740 l jn 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos «a gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia «n joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interéi, 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A QALIANO 
C S337 ind 17 ab 
MUEBLES 
Para Tenderlos, avise siempre a L a 
Sirena. Neptuno, 235-B. También 
los tenemos en venta baratamos, 
de todas clases y para todos los 
gustos. Tel. A-3397. 
12081 6 m. 
Se venden nuevos, con toaos sus aceese-rios de primera clase y bandas de gô  mas automáticas. Constante surtido de accesorios franceses para los mismos. Viuda e Hijos de J. Forteza. Amargu-ra, 43. Teléfono A-5030. 
MUEBLES DE USO: COMPRO IGUAXé pocos que muchos, finos y corrien-
tes. No reparo en precio. Llame al M-
1914, y en el acto se los compro. 
12514 23 ab. 
GANG9. SE VENDE UNA MESA DE billar, propia para nifios( con todos 
sus utensilios. Cesto, $75.00 y se da en 
80 pesos en Neptuno y Amistad. La Casa 
Blanca. Eduardo G. Capote. Teléfono 
A-4006. 
13306 3 m. 
KEUMATICOS: LA ALGIESINA FA-rriol quita toda clase de dolor, agen-
te exclusivo para la Isla de Cuba. Cán-
dido Ferrer. Mercaderes, 89, bajos. 
13856 25 ab 
SE VENDE UN COLMENAR, DE 60 A 80 cajas, a la americana, buena ciase y en buenas condiciones, para trans-
portarlas. Informarán en la calle San 
Elias y Ferrer, paradero del Cerro, de 
la línea de Marianao, jardín. 
13711 20 «b 
SE VENDEN DOS COCINAS DE GAS, con dos hornllas, una tiene horno.yin-
Lealtad, 102. Teló-
25 ab. 
forman en el Crisol, 
fono A-9158 
13813 
TELEFONO: SE INFORMA DE UNO que se cede. Rosado, Prado, 77; de B a 0. 
13724 20 ab 
SE VENDE UNA CAJA DE CAUDALES tamafio regular y una prensa de l i -
bros. Informes: Monte, 173, sombrerería 
El Bazar, de 2 a 5, señor Alberto Díaz. 
13803 24 ab. 
UNA CAJA DE CAUDALES 
Be vende, propia para un Banco u otro 
giro importante. Puede verse en Corra-
les, 187, esquina a Figuras. Todo el 
día, 
13514 29 ab. 
Se vende un-taller de maquinaría, en 
un buen pueblo de la provincia de 
Santa Clara, con capacidad para cien 
mil pesos de trabajo al año, situado 
a setenta pies de la línea del ferro-
carril. Para más informes diríjase a : 
Departamento, 14 y 16. Mercaderes, 
11. 
13258 29 ab 
' ii i . , • ¡a» 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar má-quinas de coser al contado o a plazos? Llame al teléfono A-838L Agente de Sin-ger. Pío Fernández. 
11427 ao ap 
MECANICO DE MAQUINAS DE CO-ser, con doce años de práctica en la Compara de Singer. Prontitud y ga-
rantía en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anun-
cio. 
10421 27 ab 
A V I S O S 
VENDO 
Noventa acciones de $100, valor no-
minal cada una, de la Compañía Mi-
nera " L a Estrena" S. A., propietaria 
de la mina de cobre 'IMÍaría Juana." 
Hagan ofertas a : N. N. Apartado 766. 
Habana, Cuba. 
14145 » ab 
POLICLINICA DEL DOCTOR LEON. Mielitis, parálisis de la médula, por tratamiento especial Curación de la 
tuberculosis laríngea por procedimento 
rápido y del relujnatlsmo en ¡todas sus 
•manifestaciones. Calle Prado Inúmero 
T9 A, do 9 a 11 y de 2 a 4. 
11636 1 m-




CAJA D E H I E R R O , 
una Id. mediana; es gan-
te convencerá, en Animas, 
21 ab. 
GLOBOS, REGALOS 
De dos colores y zepelines con figuras, 
d̂ sde $2 gruesa, muestra 20 centavos. 
Mariano Roela. Soraernclos, número 12, 
Habana. Referencias, Banco Córdova. 
20 ab. 
CAJAS PARA CAUDALES. SE CON-siguen muy baratas de todos tama-
ifios, en la Casa Blanca, Neptuno y 
-Amistad, ferretería y locería- Teléfono 
a 40«8, Eduardo García Capote. 
13308 S » . 
AVISO 
A los Hacendados y a los Ingenieros: 
Contratamos la construcción de hor-
nos para quemar bagazo verde y que-
mar petróleo crudo, como también 
asentamos calderas de todos los sis-
temas y nos hacemos cargo de fabri-
car suntuosos chalets. Se reciben avi-
sos: Llinas, 9, Habana. Telégrafo: 
Clemente Rodríguez. Llinas, 9. Ha-
bana. De 10 a 12 m. y de 3 a 6 p. m. 
10384 7 m 
Ganga. Por embarcarme, vendo dos Q11 V E N D E E N ANIMAS, 47, UN J U B -„,„„„.'(; . _• O go de sala moderno, color caram®10. magnincos mantones de Manila; uno' y un hermoso juego de cuarto, color 
de cuatro rosas V Otro de trece kmñ, »atura1' de marquetería. En la misma . ~ " »woaa_y wirw uc líete, rvgiu- casa lBe venden vanos muebles maa. 
21 ab. ía, 93, entre Neptuno y San Miguel. >-̂ "íffA8- 47 
14171 » 10348 29 ab. 1 
ESPEJO 
Es una desgracia tener sus 
lunas manchadas; por po-
co dinero se arreglan como 
nuevas; azogado garantiza-
do y prontitud. L a Pan's-Ve-
neda, Tenerife, 2. Teléfo-
no A-5600. 
L A CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
11841 SO ab 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de está casa, 
donde saldrá bien wervldo por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $0; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas d® noche, a $2; también 
hay juego» completos y toda clase de 
piezas »ueltas relacionadas al giro y 
los precios antes mencionados. Véalo' y 
se convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. FIJESE BIEN: EL IIL 
11890 30 ab 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén Importador de 
\ muebles y objetos de fantasía, salón de 
'exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
1 y Gervasio. Teléfono A-7620, 
Vendemos con un 60 por 100 de des-
cuento, juegos d¡e cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, Qilione3 de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, bur6s, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámpara» de «ala, comedor y 
cuarto', lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas. Mitacas y esquines dora-
dos, porta-maceta» esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras d® todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
'Xa Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
POR TENER QUE EMBARCAR SE ven-de un juego de cuarto moderno y 
sin uso; sillas de caoba; camas; má-
quina Singer, gabinete; escaparate lunas 
biseladas; dos bicicletas, una de hem-
bra y otra de varén; un ventilador de 
sei» pulgadas, corriente 110; un fonógra-
fo Víctor, con discos, y un vestldor. Mer-
caderes, 39, altos. 
13855 25 ab 
Pilar alquila los mejores mantones 
de Manfla, mantillas y peinetas es-
pañolas. Aguila, 93, entre Neptuno y 
San Miguel. 
14172 29 ab. 
SE VENDE UN ESOAPARAE DE CE-dro, de tres cuerpos, con luna, una 
eémoda, una mesa de noche de cedro, dos 
lámparas de bronce para cuarto, una 
coqueta de nogal en J número 106. entre 
11 y 13, Vedado. 
14129 23 ab. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 al jnes y más gana un buen chau, ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de inatrneción, gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo, a Mr. Albert C. Kellv. San Lá-zaro, 249. Habana 
A G E J S C I A S 
D E M T T D A N Z > S 
L¿ Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS, 9a Téí. A-3976 y A-4208 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-3906. Estas tres agencias, propiedad de J. M. López y Co. ofrecen al público en ge-neral un servicio no mejorado por nin-guna otra agencia disponiendo para elle de completo material de traccién y per-sonal idóneo. 
12220 ao ab 
MÜEKLE8, SE VKNDENi UN JUEGO de sala, moderno; uno de comedor 
juego de cuarto, escaparate, camas blan-
cas, vajillero, nevera, reloj, buró ¿e 
cortina, vitrola con discos y otros mue-
bles, en Aguila 32. 
l^27 27 ab. 
SE VENDE 
un magnífico Jmró grande de cortina en 
$-65; otro más chico, plano, en $38- va-
rias butacas y un sofá de caoba y rejilla 
nuevas, un reloj y varias piezas más; to-
do se da barato. También ee alquila un 
local con un teléfono, si conviene In-
formes en ViUegas y Obrapía, café*Per-
nánaez. 
14218 23 ab. 
M UEBLES .PARA .OFICINAS. UN mostrajdor -con düvisiones interto-
res y gaveta de combinación, una divi-
sión de cristales y reja, otra 
tales cuajados con su puerta, ca 
ta con su banqueta giratoria, otra car 
peta de paren, dos mamparas 
muebles propios para oficina 
den en Aguiar, 58, por Chacón 
Terse de 4 y media a 6. 
13947 03 
SUCURSAL DE L A CUBANA 
Almacén de muebles-Joya». 
FACTORIA, 9. 
Se compran toda clase de mue-
bles a cualquier precio. Uarae a! 
Teléfono M-1966, 
18015 12 m 
LA Ja. DE VIVES, DE ROUCO Y TRI-go Casa de compra-venta. Vives. 155, casi esquina a Belascoaln. Se com-pra y vende toda clase de muebles y objetos de oso Teléfono A-2035. Haba-na. 
m77 28 ab 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate 
o Teléfono A-8054. 
C 335á 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
En TUeptuno, 153, «asa de préstamos "La 
Especial," vende por la mitad de su va-
lor, escaparates, cómodas, lavaboc, ca-
mas do madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, ca-
initas de niño, cherlones chifenleres, es-
pejos dorado ,̂ lámparas d* sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, 
coquetas, burós, mesas planas, cuadros, 
macetâ , columnas, relojes, mesas de 
correderas redondas y cuadrada», Jue-
f os de sala, de recibidor, de comedor y e artículos que es imposible detallar 
aquí, alquilamos y vendemos a plazos, 
las ventas para el camPo son Ubre en-
vare y puestas en la estación o mue-
lle. 
No confundirse: "La Espacial" queda 
en Neptuno, nümero 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
Hevlllas de oro, con so cuero fino 
y letras $ 6.99 
Con letras esmaltadas, en co-
lores, trabajo precioso. . > . $14.95 
Se le remite puesto en eu casa, libre 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. Pi-
da catálogo gratis. 
L A CASA IGLESIAS 





C 3050 30d-4 
COMPRO MUEBLES A CUALQU1BE precio. Avise al Telífono M-1556, Suárez 63. <, 
13428 1* ™ 
COMPRO 
mueble», n»ucbos o pocos, pianos, fonó-
grafos, discos, adornos, etc. Llamo para 
ir en seguida o diga hora. Pago bien 
y en el acto. TeL M-257a 
12S03 21 ab. 
y 
y Villegas, 
ln 17 a» 





CE COMPRA UN BAUL ESCAPARA-
•n- enmb,uen «stado de uso. Dirigirse 
a 7 ^ TeL A-2442 o Aguiar, 138. 
13799 ¡WaK 
^ eiÍÍXeSa <5e los'mismos. Ta-^¿-¿zniB., 105-B. Avisos por Teléfono 
125S6 28 ab 
VIDRIERAS MOSTRADOR, 2 METROS largo, casi las regalo por estorhar; 
Juegos de sala, alta novedad, de caoba; 
juego de cuarto modernista, más bara-
to que en fábrica. 2 sillones mimbre, 
$U5. Salud. 203. 
14064 Z¡ ab 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C 3357 Ind 17 ab 
MAQUINAS DE COSER DE SINGER, de ovillo central, se alquilan a peso mensual. Vendemos a plazos sin fiador, 
la máquina de coser 1920, estilo escrito-
rio, con el último adelanto para hacer 
costuras finas. Aguacate, 80. Teléfono 
A-822G. Domingo Schmick. 
12851 10 my. 
MUEBLES. SE VENDEN EOS Si-guientes: un juego de sala tapi-zado, otro de mimbre cretona de mue-
lles, un magnífico piano de cuerdas 
cruzadas, tres pedales, una cama ca-
ramel0, modernista, lámparas, vitrina 
doble, chifonier y mesa noche blanca 
y sillones de mimbre. San Nicolás, &i, 
altos. ^ . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E l Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
11055 5 mZ 
ATENCION 
i Tiene márm»168 rotos en su casa, pa-
langanas de lavabo, muñecos de sala, co-
lumnas? Por un mínimo precio se 10» 
arreglo. Pulo toda clase de mármoles, 
roturas, pisos, con los mejores materia-
les que se reconocen; garantizo mis tra-
bajos. Especialidad en mármoles rosa-
dos. P. Barreiro. Carmen, 4 Habana. 
11128 4 m _ 
GANGA: SE VENDE UNA REGISTRA» dora American, registra cesde 1 cen-tavo hasta $099.99 centavos. En Reina, 34» 
peletería, de 8 a 10 de la mañana, 
13552 * ab-
/ AVISO 
Ganga verdad. Vendo ana básenla 
16 mesas café y 8 mesas fonda, con sus 
sillas correspondientes y dos escapa-
rates, uno de cedro y otro de caoba, 
y dos cocinas de gas. una ríe cuatro 
hornillos y un reverbero, dos cajas 
caudales, una chiquita, dos vidriera/» 
de Lunche y una grande y más varias 
chicas, una nevera y 2 mostradores con 
mármol, un molino. Café Francés. Feo-
de verse a toda» horas en Apoitaca, 58. 
13514 29 *b. 
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SK ALQmXA, V I V E S , 97, OOX OCHO habita-ciOTues, sala y comedor. Infor-man: Aguila. 212. 
14240 2* at» 
Magnífico gran local para 
ofídnas y depósito, con más 
de 375 metros cuadrados de 
superficie y en la parte más 
comercial de la Habana. Más 
informes: Apartado 1917. 
Teléfono A-9382. 
34 ab 
SE SOLICITA TTKA CASA CHICA O una accesoria, «n la Habana; se grati-ficará. Informan: Soledad letra C, ba-
jos, entre Animas y Virtudes. 
14250 24 ab. 
En Cuatro Caminos, se alquila para 
establecimiento la casa Máximo Gó-
mez, 305, antes Monte, la llave al 
Jado. Informan en Jesús del Monte, 
«591; de 9 de la mañana a 2 de la 
tarde. 
IjggT 26_ab__ 
S" E ALQUILA tTX CHALET EN KX, RE-parto Los Pinos, calle de Oente es-«iulna a Cuervo, con jardín, portal, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, lujoso ba-
ño, cocina y servicios de criador. Tam-
, bién se alquila otro al lado, de dos 
plantas, con jardín, sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baños dobles en ca-
da planta, los altos con terraza cubier-
ta y con agnia propia y garaje. Para 
Informes: L. V. Quesada. Finlay y Per-
lea, íleparto Los Pinos. 
14387 24 ab 
C E A L Q U I L A , PROXIMO A TERMTNAR-
O se, un bonito local para pequeño es-
tablecimiento o profesionales. Oampa-
nario, pegado1 a Reina. Informa su pro-
pietario: San José, 65, bajos, de 12 a 1. 
14:541 24 ab 
Se necesita un local pa-
ra almacén, con espacio 
para oficinas, que ten-
ga aproximadamente 3 
mil metros caadrados. 
Diríjase a la habitación 
132. Hotel Sevilla. 
C 3559 74-14 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependiente* 
ofrece a snn depositante! fianza» (tan 
Plquilerea da casas por un procedimiento 
camodo y gntnit». PTS-JO * TrocadMOj 
de 8 a 11 a. m. 7 ^0 1 » 6 m- Ta»«»-
ao A-5417. , 
ME D I A N T E C X A REGALIA, S E AL-qulla una casa para comercio, in-dustria o depósito, en San Lázaro, en-
tre Gallano y Prado, con 12 raras de 
frente por 45 de fondo. Informan: Obis-
po, 25, tabaquería. 
12210 -J?L-
PROPIA PARA ALMACEN 
Se alquila una hermosa casa, da do» 
pisos, con una superficie de 650 metros 
cuadrados, en ComPostela. 18, esquma a 
Tejadillo. La llave e informes en Ha-
bana, 91. Teléfono A-2736. Señor RUK. 
13433 22 ab 
QTS A L Q U I L A , L U I S EfTEV^, 7. 
h sús del Monte, 3ardín., P0,̂ *1' en ¿I comedor y cuatro cuartos; la llave en ei 
SS*1™111' I"2450" 25 ab' 
CJB A L Q U I L A K S 50 F E S O S 
fe ve de 15 por 18. con piso d« ^ P 1 ^ -
to. instalación eléctrica. VT0Vl*J^™na. 
dustrla. Crucero de Luyanó de Habana 
Central. Informa: Fermín Varas, ai ia 
do. Para más detalles: N. Varas. Infan 
ta y San Martín. Teléfono A-3ol7. 
C 3574 
S 
E A L Q U I L A P R E C I O S O CHALET DOS 
to» plantas. Jardín sala, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto y servicios de cria-, 
do, g-araje. Calle Calle EstramPea ,y; 
Milagros, Reparto Mendoza, Víbora, A I - , 
quiler: $125. Dueño: señor MasvldaM 
Manzana de Gónjaz. núm. 453, d» » a! 
10 y de 1 a 4 p. m. „K 1 
13873 2ff ab. . 
SE A L Q U I L A UXA CASITA C<>^ frente, a un pasaje Interior, de dos [ departamentos, cocina, inodoro, d11*:1'̂  i 
fregradero y vertedero indepenolente». 
32 pesos al mes; flcs meses en fondo. | 
Su dueña, Santa Felicia, 1, entre Jus-, 
tida y Luco, en Jesüs del Monte, Ma- ¡ 
ría Lfarla. . 
13955 21 i 
CERRO 
SE A E QUILA UN I/OCAL DB NUEVA construcción, de mnmposterfa, pisos de cemento y servicios sanitarios; con 
255 metros. Calle lia Rosa, esquina a 
Santa Catalina, Cerro. Una cuadra de la 
Calzada. 
14248 24 a'}-
QE A L Q U I L A L A CASA O B R A P I A , 110. 
IO Da planta baja para establecimiento 
y el ler. piso para oficina u hombre 
solo exclusivamente. Informan: Lague-
rueln, 14, altos, esquina a Ira. Víbora. 
14:119 24 ab 
alquila un piso con varías habita-
ciones en 160 pesos y dos meses en 
fondo. Informarán: Campanario, 105. 
27 ab. 14186 
SE ALQUILA 
una o dos casas juntas o separadas, 
jiropias para casa de préstamos o mue-
blería u otro establecimiento; tienen de 
35 a 40 metros de fondo y están situa-
das cerca de la Nueva Plaza Se da con-
trato. Para informes en Villegas y 
Obrapfa, café señor Fernández. 
14218 23 ab. 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO V Es-pléndido piso alto' principal de la 
casa Lamparilla, 74, esquina a Villegas, 
compuesto do saleta, sala, siete gran-
des habitaciones, todas con balcón co-
rrido a la plajza del Cristo y Villegas, 
propias para escritorio y oficinas por 
su capacidad e independencia. Informa 
el portero de la misma. 
14098 2 3ab. 
Se desea en alquiler una casita 
con dos cuartos y sala, dentro o 
fuera de la Habana. Diríjase: 
National Steel Co., Lonja, 441. 
C 2534 »n 13 mz 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-lle C, número 274. Vedado. Informan al fondo de la misma, donde se encuen-
tra la llave. 
13728 2 ab 
U L C E R O S : A L Q U I L O UNA P U E R T A 
de un gran café y restaurant y fren-
te al nuevo mercado, para poner una 
gran vidriera de dulcería y frutas finas. 
Informan en Amistad, 136. García y Co. 
13232 13 m 
GÜANArfACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
SE ALQUILA L A CASA MAXIMO GO-mez, 89, con cuatro cuartos bajos, dos altos de azotea, pisos mosáico, servicio 
sanitario, buen pozo y le pasa el tranvía 
por el frente. Informes: Martí, 16. Gua-
nabacoa. Teléfono B023L 
140rr3 2T ab. 
GUANABAOOA: S E ALQUILA UNA SA-la y un cuarto. Santo Domingo, 30, líneas a© tranvías. 
13218 21 ab 
Se alquila, frente a la Estación Ter-
minal, Egido esquina a Paula, altos, 
para oficinas a otra clase de nego-
cio, tiene 7 departamentos. Informan 
en la bodega. 
13297 28 ab 
VEDADO 
PARA ÜN MATRIMONIO INGLES 
se necesita una casa con tres o cuatro 
habitaciones, amuebladas, en el Veda-
do, Marianao, Cerro o la Víbora, do $150 
a $250 al mes, de seis meses o un año. 
Thie Beers Agency. O'Rellly. 9 y medio. 
Departamento 15. Agiencia Americana. 
C 3712 5d-21 
i A LQUILEKES. EN REINA, HOL AVE-
-tx nida de S. Bolívar, próximo a des-
ocuparse, unos bajos muy grandes y 
buenos capacidad 470 metros y su dueño 
desearfa alquilarlos para cuestión de co-
mercio. Informan, Obispo, 56, camisería, 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m-
14122 27 ab. 
SE DESEA TOMAR EN AEQUIEER POR tres meses, o sea del 15 de junio al 
15 de septiembre, una casa amueblada 
modestamente, con capacidad para cua-
tro personas. Para informes, dirigirse a 
Gervasio 100, de 9 a 11 de la mañana, 
todos los días. 
14100 23 ab. 
QE ALQUILA EN OBEAPLA., 67, ES-
O quina a Aguacate, un amplio zaguán; 
sirve para cualquier cosa por su capa-
cidad. 
14210 29 ab. 
PROXIMO A LOS RASOS "EL PRO-greso," se alquila para la tempora-
da desde el pimero de Junio al 30 de 
agosto «n departamento alto, propio 
para corta fa/iilia. Informan en la far-
macia Qulnt aesquina a Baños. 
4 m. 
VEDADO, S E A L Q U I L A L A CASA C A L -zada esquina a Paseo, ntJmero 92, 
compuesta de portal, sala, antesala, 6 
cuartos, cocina, bafío, patio, zaguán y 
gran jardín. Informan: Calzada esquina 
a J:^Jilla Josefina. Teléfono F-1439. 
_ 1̂ >80 24 ab. 
CA S I T A E N S«>. SB A L Q U I L A UNA casita de tres departamentos, coci-
na y servicio sanitario; 20 metros de 
fondo por 5 de frente. 8 número 22, 
Vedado. 
"079 23 ab. VEDADO, SE DESEA ALQUILAR UNA hermosa casa en el Vedado, amue-
blada y de preferencia, de alto^ y bajos; 
ocho cuartos o más, garaje, Jardín, etc. 
Para matrimonio extranjero sin hijos; 
contrato de un año por lo menos. Dirigir-
se por e&crito a E. M. DIARIO DB LA 
M A R I N A 
14068 23 ab. 
SE ALQUILA UN BONITO PISO, COM-puesto de cuatro pitzas, con lavabos 
de agua corriente y su buen baño, con 
calentacior. Para Informes: Aguila, 90. 
Teléfono A-917L 
UW2. 29 ab 
"QÍTALQUILA E N CHACON, 1, UN P I -
KJ so, deseando personas de moralidad 
paraa tratar solamente de 2 a 5. 
isaw 21 ab. 
QE ALQUILA UN LOCAL DE ESQÜI-
O na con una superficie de 300 metros 
propio para industria o comercio. Para 
informes: oficina de Serafín Pérez, En-
senaba y San Felipe. Tel. Y-1026. 
1390T 23 ab. 
T> VRA OFICINA, COMPAÑIA O BAN-
JT co, gran local compuesto de sala, 
comedor, dos buenos -cinartosi cocina, 
patio y servicios, anexo un hermoso 
salón con puertas y ventanas a la calle, 
que puedi© independizarse del resto Hay 
instalación eléctrica y teléfonos. Para 
verlo e informes, Aguiar y Chacón, de 
^ y media a 
QE ALQUILA EN LOTE DE TERRE-
CÍ no de 1.400 metros cuadrados, pro-
pios para un industria o taller. Infor-
man, Calzada de Luyanó, 201, de 12 a 
1 a. m. y de 8 a 7 y media p. m-
13S83 21 ab. 
A LA ENTRADA DEL VEDADO, BE AL-quilan amueblados,, para seis meses, 
desde el 35 de Junio, los lujosos bajos 
de un palacete. Se compone de portales, 
saleta, sala, escritorio, comedor, pan-
try. cuatro cuartos espaciosos, hall, dos 
cuartos de bafío de los cuales uno com-
pleto, cocina, lavadero, dos cuartos y ba-
rio para criados, garaje, closets. Jardín, 
etc., todo elegantemente adornado y con 
todo el confort moderno. Para informes, 
dirigirse al sefir Geo. A. AlvazzL San Mi-
guel, 107. 
13778 24 ab. 
SE A L Q U I L A , EN E L V E D A D O , C A L L X Baños, 6, una hermosa casa de dos 
plantas, con todas las comodidades mo-
dernas. Informan: iI-1238 y F-4187. 
12654 27 ab. 
JESÜS D E L MONTE, 
VÍBORA Y LIT! ANO 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LUMRIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE ALQUILA UNA CASA AMUEBLA-da, en los Quemados de Marianao, para .el 10 de Mayo, para la tempora-
da de TeranO. Inofrma: Martí y Bo-
qiuete, bodega, 
14321 5 m 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E L A CASA Samá. 40, Marianao; con once dor-
mitorios. Sala, saleta, salón de comer, 
cinco baños, cocina, agua callente. Ga-
raje para tres máquinas, etc. Loa Inqui-
linos la permitirán ver después del día 
18. Informan: calle 17, número 838. es-
quina a A. 
18248 28 ab 
• • • 
/ARIOS 
Se arrienda una casa, propia para es-
cogida o cualquier otra industria. Da 
a 3 calles, en el paradero de Maja-
gua, frente a la carretera que va al 
central "Algodones." Las llaves en la 
Panadería de Alvarez y Machado, Ma-
jagua. Para cualquier otro informe. 
Miguel Sabires. Sancti Spírítns. 
14227 30 ab 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contencioji de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica ae eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparate gra-
duador alemán, que inamoviliea el 
nnon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-inlesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigüe faja rtnal. Res 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfeccicnes. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DB ALT7MI-
MO PATENTADAS, 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especializa de París y 
Madrid. 
_12*M ^ 80 ab 
A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
^ con balcón a la calle. San José. 137 moderno, altos. 
-13^8 21 ab. 
En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, se alquila una habitaciós 
por 15 pesos, otra por $20, otra por 
$30, indispensable antecedentes. Lla-
vín, luz, jardín, brisa. Se exigen dos 
meses. 
13904 21 ab 
QE N E C E S I T A E N UNA F A M I L I A OU-
^ í í ^ 0 española cuarto y comida 
por 5,40.00 al mes, para un Joven solte-
a?ierlc^20' Wk, babla el español. 
ío£?Í6n: B7' "E1 Mundo", Aguila, G0. 
13908 25 ab. 
Y U L U E T A , 83. CASA P A R A F A M I L I A S 
^ be alquilan hermosas habitaciones 
pon lavabos de agua corriente y esplén-
^aa comida. Moralidad absoluta. 
-IA>28 17 m-
EL PRADO". GRAN CASA D E H U E S -, Pedes. Prado, 65, altos, esquina a 
irocadero. Hay ¿os habitacionbs con 
vista al paseo. Comidas variadas y ex-
celentes; moralidad, esmerada lim-
pieza y precios módicos. 
_18950 21 ab. 
I^N CHACON, 86, A L T O S , SE A L Q U I --J la una habitación con vista a la 
cai.£?. a bombres o señoras solas. 
21 ab. 
" L A MADRILEÑA" 
Gran casa para familias, espléndidas y 
elegantes habitaciones con lavabos de 
agua corriente y vistas a la calle. La 
cocina a cargo de su propietaria, exce-
lente comida, precio módico. Prado, 19, 
altos. Teléfono A-4873. 
13343 28 ab 
EN LUZ, 89, ALTOS, 8B ALQUILA una habitación con balcón a la calle, 
gana $30 a señoritas o señoras, no pue-
de haber hombres por tener que pasar 
Por otra habitación de señora. 
13847 21 ab. 
CASA PARA FAMILIAS 
Se alquilan departamentos y habitacio-nes con todo el confort moderno para matrimonios y familias de estricta mo-ralidad y se admiten abonados a la mesa. Aguila. 90. Teléfono A-9171. 13S58 17 m 
EN CIEGO DE AVILA 
Alquilo o vendo una casa esquina, pro-
pia para almacén, o depósito, tiene so-
bre 400 metros cubiertos, próximo a la 
Estación y Ferrocarril de Cuba. Dueño, 
señor Morgado. Manzana do Gómez. 453. 
De 8 a 9 y de 2 a 3. 
12439 22 ab. 
SB A L Q U I L A : C E R C A DE L A ESTA-olon de Los Pinos, en la Avenida ^el 
Oeste, una casa que tiene sala, comedor, 
cuatro grandes habitaciones y terreno 
para jardín y cría de animales. Infor-
man en Teniente Rey, 61, altos. 
C 3621 8d-17 
• — - • •  
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , CON balcón a la calle, muy grandes y fres-
cas, casas de moralidad. San José, 137, 
moderno, altos, y Peñalver, 68. 
14279 24 ab 
EN AMISTAD, 89, A L T O S , S E A L Q U I -lan habitaciones amuebladas. En la 
misma se cede bajo contrato una sala 
con su recibidor, propia para un gabi-
nete dental o cosa análoga. Informan 
en la misma. 
14238 30 ab 
S 
A L U D , 74, S E A L Q U I L A UNA H A B I -
taclón a hombnes solos. 
14237 24 ab 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , CON balcón a la calle, frente al parque 
Albear. Informes: señor Alfonso. O'Rei-
lly, 99, caf4 Albear. 
14286 24 ab 
QE TRASPASA El. CONTRATO DE LA 
O casa calle de Monserrate, 25, bajos. 
Informarán en la misma, a todas ho-
13S46 2 m 
GERVASIO, 180 
Se alquilan los bajos, entre Salud y Rei-
na, con sala, saleta, comedor, tí cuartos, 
2 baños, cocina de gas y carbón. La lla-
ve en 182. Informan: Teléfono F-2134. 
SE ALQUILA UNA BONITA Y FRESCA accesoria, independiente, con bafio de 
un salón, a hombres solos exclusivamen-
te, en Corrales, 35, esquina Someruelos, 
la llave en la bodega, 
1S738 20 ab 
T>UEXA REGALIA SE DABA POR CA-
JL> sitamoderna de tres cuartos, buen 
baño, lúa eléctrica y jardín en el Ve-
dado, que rente de 40 a 45 pesos. De-
séase para mudarse en lo que queda 
de Abril. Dirigirse por carta a Soto-
mayor, callo Baños, -'i?. Vedado. 
13644 23 ab. 
SE ALQUILA UNA 
esquina en Amistad, propia para cual-
quier giro, buen contrato y poco al-
quiler. Venga a verme hoy- García y 
Co. Amlstad, 186. 
Si ; A L Q U I L A UNA P L A N T A B A J A , ron cuatro coartos, sala, saleta y co-
medor. Suspiro, 12. Teléfono M-1262. 
13530 __19_AB^ 
GRAN CASA ACABADA D E F A B R I -car y hecha expresamente pa«a ca-sa de huéspedes, agua corriente en to-
das las habitaciones y callente en los 
baños. Trato esmerado y precio econó-
mico. Lfemparilla, 58, esquina a Agua-
cate. 
_ 13518 22 ab. 
IstrfíCA CASA? A H O R R E T I E M P O Y >. dinero. El Biu'eau de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, ae las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 32 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
15058 12 m 
Se alquila chalet Villa Nena, Víbora, 
San Francisco y Avenida Acosta, Law- j 
ton, portal, sala, recibidor, hall, cinco i 
grandes cuartos a derecha e ízquier-i 
da, al fondo gran comedor, le sigue j 
otro hall que une la cocina y dos cuar-
tos criados, garaje para dos máqui-
nas y cuarto para el chauffeur. Her-
mosos jardines por ambos lados de la 
casa. Informan en la misma: de 8 
a 10. 
14340 24 ab 
CJB ALQUILA UNA CASA MODERNA 
en la Vfbora, calle Gelabert entre Ger-
trudis y Josefina, compuesta de cinco ha-
bitaciones, baño, calentador, garaje jar-
dín y todo lo demás ntecesario. Informan 
en Noptuno, 39, altos. 
14236 30 ab. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, A matrimonio solo o señora, en casa 
«le familia, may ventilada, con BU buen 
baño. Informan: Gloria y Egido, vidrie-
ra tabacos. 
14290 24 ab 
ALMACENES DB DEPOSITO, EN L A Calzada de Luyanó, próximo a Con-cha y Teresa Blanco, se alquilan en na-res de 400 metros superfldales.. Infor-marán en el local o en Composttela nú-mero 98. 
14225 30 ab. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA QUINTA en lo más alto del reparto de Rivero 
en la Víbora, calle Josefina y Segunda' 
en la cantidad de $3.00.00. Informan en 
la calle de San Nicolás, nümero 105 Te-
léfono M-1269. 
14182 25 ab. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , E N casa de familia, a matrimonio solo 
o señora, muy fresca, con su buen ba-
fio. Informan: Cienfuegos, 46. 
14291 24 ab 
EN CASA D E R E S P E T O , S E A L Q U I L A N amplias y ventiladas habitaciones, 
con servicios magníficos, con muebles o 
sin muebles, el que desee comer en ca-
sa; también se atenderá, hay cocina a 
la americana y española. Escobar, 156, 
altos. 
14309 6 m 
EN UNA CASA PAETICULAB, DONDE no hay inquilinos, se alquila una ha- , 
bitación con luz, ropa de cama y limpie- • 
za a señora sola o caballero de morali-1 
dad. Aguacate, 63, segundo derecha. 
13782 20 ab. I 
E ALQUILA UNA HERMOSA SALA i 
para oficina o vivienda, a hombres 
solos; se requieren buenos Informes; luz 
eléctrica y todos los adelantos corres-
pondientes. Informan en Sol, 41, altos, 
13669 24 ab. 
HOTEL " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino. No más calor, 
todas las habitaciones tienen balcón y 
están a la brisa, baños privados, agua 
caliente, servicio de elevador, timbres 
y teléfonos, la casa más cCmoda de la 
Habana. Tiene uno de los mejores coci-
neros de la Habana, cocina a la fran-
cesa, americana, española y a la criolla 
Se habla Inglés, francé», alemán e ita-
liano. Monte, 5. departamentos y habi-
taciones solamente a personas de mo-
ralidad, se piden referencias. Tajéa-
nos A-1000 y A-5404. 
12655 9 mt 
H O T E L G l R 0 ~ " 
L a señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años, de la Ca-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, lu-
gar céntrico y conveniente, un hotel 
para familias, en edificio acabado de 
edificar, donde los que la favorez-
can encontrarán completo confort y 
magníficas habitaciones con excelente 
comida o sin ella, si lo desean. Se 
habla inglés, francés, italiano y es-
pañol. 
HOTEL ROMA ~ 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavaoos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarras, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se. 
rio, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Romo-
tel." 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
12581 30 ab 
" E L CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fria, to-
da el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan loa 
carros por la esquina. Lealtad. 102, es-
quina a San Rafael. Tel. A-9158.1 Se exi-
gen referencias. 
11580 1 m-
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc., en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
11891 30 ab 
VüDADO 
XTBDADO: L, 117, ENTRE 11 Y 18, DOS 
V habitaciones juntas y lugar para co-
cina, se alquilan en $27. 
14305 2* ab 
1̂  LEGANTES HABITACIONES amu«--J bladas con todo gusto, en casa nueva 
y fresca, servicio esmerado y comidas 
inmejorables. Espléndido cuarto de ba-
fio con agua fría y caliente. Se exigen 
y dan referencias. Línea, 88, altos, en-
tre Paseo y 2. Teléfono r-1577. 
13078 20 ab 
P E A N I M A L E S 
S E VENDEN CONEJOS GIGANTES. I N -fanta, 37. 
14302 25 ab 
SE V E N D E UN MULO Y UN CABRO de cuatro ruedas en buen estado. 
Puede verse en Infanta, 61, después de 
de las 5 p. m. 
14170 27 ab. 
A CAZADORES DE GUSTO, S E V E N -den dos magníficos perros de ca-
za, uno maestro y el otro cachorro; so 
pueden ver en Concepción, 51, entre Law-
ton y Armas, Peña. 
14063 23 ab 
SE VENDE UNA PAREJA DE PAVOS reales jóvenes, macho y hembra, por 
tener que ausentarse su dueño. Calle 
16 núm. 434, entre 6 y 8, Vedado, de 
11 y media a 12 y media y de 6 en 
adelante. 
8d-16. 
PENSION F L O R E S , O ' R E I L L Y , 116, comidá española y americana, cómo-
das y ventiladas habitaciones, desde $50 
al mes, abonos a dos comidas $30 al mes. 
13690 21 ab. í; 
EN MALECON, 88, S E O F R E C E N A L -gunas habitaciones muy frescas a 
precio de verano. 
13676 24 ab. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA hablr taclón lujosamente amueblada, para 
caballeros solos; se da asistencia si lo 
desean; casa moderna y de moralidad. 
Merced, 86, altos. 
13720 21 ab 
HOTEL MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de Cuba. 
Todos los cuartos tienen bafio privado 
y teléfono Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
11733 SO ab 
Se alquilan hermosos departamentos 
para oficinas en Prado, 107, altos. In-
forman en la misma. 
12122 10 m 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -tas, con vista a la calle. Gervasio, 
8k ¡esquina a San Raíaeli altos ,d©l 
café. 
14294 24 ab 
JOVEN, DE BUENA MORALIDAD, DE-sea alquilar una habitación, sin mue-
bles, en casa de respetable familia. Se 
cambian referencias. Escribir a: R. M. 
Cristo, 4. Apartado 1763. 
14336 24 ab 
S E A L Q U I L A N HERMOSAS HABITA-1 clones. Salud, 52. 
14328 24 eb 
SB ALQUILA E «ONTE, 2, LETEA A, esquina a Zulueta, un hermoso de-
partamento de dos habitaciones, con 
vista a la calle, hermosos pisos y fres 
co.; casa de toda moralidad. 
14219 29 ab. 
Monte^ 211. Próximos a quedar 
vacantes los bajos de esta casa, 
propio para establecimiento, con 
cinco metros de frente y cuaren-
ta de fondo, se admiten proposi-
ciones para los mismos por escri-
to, en O'Reilly, 102, altos. Señor 
Lópe« Ona. 
12837 n tile 
CALLE CORBEA, LA MEJOR DE JE-sús del Monte, se alquila una pre-ciosa casa con sala, tres cuartos come-dor cocina y cuarto de criado, con su mobiliario, lamparas, teléfono fogón da estufina y carbón, etc.; desde los pri-meros días del mes de mayo por cua-tro meses. Buena proposlclén para per-sonas de gusto, que puedan aprovechar esta oportunidad. Informes: Teléfono I-304S. J-en-iono 
lb083 24 ab-
EN LA VIBORA, SB ALQUILA LA CA-sa Vista Alegre casi esquina a Law-ton, con sala, pasillo, tres cuartos co-medor, patio y traspatio, la llave én la bodega de Santa Catalina v Lawton- el dueño Cristina, 14 y medio, esquina a Pila, 
1402" 29 ab 
EN CHACON, 1, S E A L Q U I L A N D E -partamentos y habitaciones; para 
tratar, de ^ a 5. Se desean personas de 
moralidad. 
14190 23 ab. 
HOTEL "HABANA" 
De Claudio Arias, Belascoaln y Vives. 
Teléfono A-5825. Este hotel está rodea-
do de todas las líneas de los tranvías 
de la ciudad. Habitaciones muy bara-
tas, con todo Bervicio. 
8241 13 my 
SE ALQUILA UNA HABITACION, EN Estrella, 53, altos, a hombres solos o matrimonio, es casa de moralidad-
14146 23 ab 
SE ALQUILA PARA PROFESIONAL, fotografía, oficinas o para un ma-trimonio, una sala y antesala hermo-
sas, en los altos de Belascoaln, núme-
ro 32. 
3659 10d-19. 
BIARRITZ, CASA D E H U E S P E D E S . Industria, 124, esquina a San Ra-fael. Hermosas y ventiladas habitacio-
nes, magnifica terraza con jardín. Se 
admiten abonados a la mesa a $20 men-
suales. 
11114 1» 
HABITACION A L T A , SIN M U E B L E S , en casa de familia de moralidad, se cede a caballero solo. No hay niños. 
Aguiar, 14. Referencias. 
13363 21 ab. 
H O T E L PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. Ba la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
rXASA BUFFALO, ZULUETA, 82, ENTRE 
\ J Pasaje y Parque Central, situada a 
la brisa, comodidades para familias. Ex-
celentes servicios y bafios de agua câ -
líente y duchas, buena comida y pre-
cio módico. 
14048 1» ni 
EN LAMPARIELA, 78, ALTOS, SB AL-quila un departamento interior, de dos piezas, bafio y lúa. a personas res-
petables o matrimonio solo, es casa par-
ticular. 
14084 23 
SE ALQUILA E N tPAULA, 18, ALTOS, Muy buena habitación, propia para dos caballeros, bafio y luz a todas ho-
ras. 
1431 23 ab 
SE ALQUILAN CUATRO DEPARTA-mentos para oficina o una Industria pequeña Manrique, 66. 
14028 23 ab 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Bey, n11« 
mero 15, bajo la misma dirección «^sde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. _„ . 
13624 23 ab 
OBISPO, 6B, ESQUINA A COMPOSTE-la, se alquila un gran salón en la planta baja, con una habitación interior; 
en el piso principal, también hay una 
hermosa habitación con vista a la ca-
lle. Informan en los altos. 
13848 21 ab. 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAU-tamento de dos habitaciones, con 
vista a la calle Misión, 67. 
14202 23 ab. 
HABITACIONES. SE ALQUILAN Ac-cesorias con luz eléctrica propias 
para dos personas, en la calle de Facto-
ría 86 A. Infomai en Factoría y Alcan-
tarilla, bodega. 
14137 23 ab. 
Se ofrecen para el lo . de Mayo va-
rias habitaciones, con lavabos de agua 
comente, vista a la calle, luz toda la 
noche, limpieza, teléfono, llavines a 
hombres solos o matrimonio, deben 
ser personas de buenas referencias y 
educadas. Dirección: Teniente Rey, 
33, esquina Habana. 
13465 S0 ab 
CASA DE HUESPEDES, PABA FAMI-lias de moralidad, acabada de cons-truir, se alquilan habitaciones con y sin 
muebles y comida, espléndidas aabl-
tacíones y un excelente servicio sani-
tario. San Ignacio, 12, altos. 
12295 22 ab. 
EN EL HOTEL TBOTCHA, VEDADO, se alquilan dos departamentos amue-blados, compuestos de dos habitaciones, 
sala, cuarto de baño y demás comodida-
des. Precio $150 mensuales. Además se 
alquilan dos habitaciones altas y muy 
frescas a $40 mensuales cada una. Calles 
séptima y 2. Vedado. 
18832 25 ab. 
LEALTAD, 155 
Departamento para hom̂ 1"*8 0 matrimo-
nio. Directo su duefio: Frades Veranes, 
Maioja y Manrique. 
13835 25 »b 
P A R K H0USE 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central, es-
pléndidas habitacionea con vista al Par-
que e Interiores, y en la azotea propias 
para hombres. 
12743 » m 
HOTEL RESTAURANT B1SCU1T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. 
Preparado para familias. Habitaciones 
a la brisa, agua corriente, bafios calien 
tes y fríos. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
12473 7 jn. 
L . B L U M 
V I V E S , 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 loros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme* 
sas. 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestral 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras ¿lases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños;] 
caballos de coche; novillos fio-
ridanos para ceba, en gran can-
tidad, de tres a cinco años de 
edad; b i ^ e s maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
" L A C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN ESTABLO de BURRAS de LECHB Belascoaln y Poeito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con aer* vicio a domicilio o en el establo, a to-das horas del día y de la noebe, pues tengo un servicio especial de mensa-jeros en bicicleta para despachar las ór-denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-te, en el Cerro, en el Vedado, calle A y 17, teléfono F-l.0'2; y en Guanabacoa, calle Máximo Gói.iez, nümero 10O, y en todos lo." barrios de la Habana, avi-sando al ttléfono A-4810, que serán ser-vidos inmediatamente 
Los que tengan que comprar burra» paridas o alquilar burras de leche, dlrí-' ânse a su dueño, que está a todas ho„ •.as en Belascoaln y Poclto, teléfono A-1810, que se las da más baratas qu« nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-chantes que tiene esta casa, den sus quejas al duefio, avisando al teléfono i-4810. 
PBOXIMO A DES OCUPARSE, SE A L -quila un departamento alto, indepen-diente, frente al mar, completamente 
amueblado, con calentador y cocina de 
i gas. Elevador automático y servicios. In-
• forman: Malecón, 56. 
13547 ¿0 «-o-
AG U I L A , 66, A L T O S , S E A L Q U I L A una habitación amueblada a caba-
llero solo. Precio, 25 pesos. 
14124 23 ab. 
Q B A L Q U I L A UN B U E N L O C A L , P R O -
CJ pío para industria o comercio en 
Concha, 130, a dos cuadras del parade-
ro de Luyanát Informan en Monte PM 
fonda, 
14156 23 ab 
QE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA, 
O situada en la Calzada de Arroyo NP 
ranjo, 26, con capacidad suficiente para 
una numerosa faniilia. jardines, arbole-
da, servicios sanitarios y todas las co-
modidades apetecibles, garaje, cuartos de 
criados, etc. En Malecón. 330, ¿le una a 
tres de la tarde. Informarán. Puede verse 
a todas horas. 
121031 21 ah 
EN PROGRESO, 22, CASA D E H U E S -podes, se alonilan habitaciones amue-
bladas altas y bajas, para personas de 
moralidad. Sa prefieren hombres solos. 
No se da comida 
14177 14 ab. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A 5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habií,acionea desde $0.60, $0.75. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
12219 30 ab 
X>ARA OFICENAS O COMISIONISTAS 
JL se ofrecen habitaciones con vistas 
a la calle, luz, teléfono, limpieza. Pre-
cios módicos. Teniente-Rey. esquina a 
Habana. „ . 
13464 y 29 ab-
CAMPANARIO, 105, GRAN CASA DE huéspedes, acabada de Inaugurarse. 
Ofrece al público espléndidas habita-
ciones con y sin muebles, esmerado ser-
vicio, buenas comidas. 
14118 23 ab. 
/^RAN CASA DE HUESPEDES, KIOI-
VT mond House. Prado, 101. Kspléndl-
das habitaciones, todas con balcón a 
la calle, frescas y ventiladas, hay de-
partamentos para familias. Teléfono 
A-153a 
14044, ^ 19 al» 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S para un matrimonio sin hijos, en una casa de familia- informan: Ber-
naza, 8. „ . 
13502. 22 ab-
Grandes salones. Se alquilan en Zu-
lueta, 46, altos, muy ventilados, pro-
pios para sociedades, colegios y es-
cenógrafos. También hay locales pa-
ra oficinas. Informes en la misma y 
en el restaurant del Hotel Florida, Cu-
iba y Obispo. Francisco Mestre. 
1 13T« í* 
Gran casa de huéspedes "Roon 
Toilett." Lugar más céntrico y 
fresco de la Habana, al fondo del 
Hotel Plaza. Monserrate, número 
2. Teléfono A-3463. Tranvías en 
la puerta. Se ofrecen magníficas 
habitaciones y departamentos bien 
amueblados para familias y hom-
bres de mucha moralidad. Precios 
especiales con comida y cama. 
60 habitaciones con lavabos co-
rrientes y balcón a la calle. Baños 
de agua fría y caliente. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
PIANO FRANCES, BARATO, 
de cuerdas cruzadas, doble pulsación, es-
tá en buen estado, $150. Campanario, 191, 
es«iuina a Concepción de la Valla, en 
la 2a. de Mastache. 
14317 í> ab 
EN H , 76, SE V E N D E UN PIANO CO-lor negro, de cuerdas cruzadas, sin 
comején. Industria. 94 
14272 28 ab_ 
VENDO PIANO, P B O P I O P A B A Es-tudios (ie excelentes voces, en pre-cio razonable. Pocito, 40. encargada. Ha-
bana. 
13S60 21 ab 
CE VENDE UN 6BAN PIANO MARIA 
O Emerson, por necealtarsa el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500. 
Muralla, 74, altos, por Vlllegaa. Teléfo-
no M-2003. 
C-1339 S0d 4 
CONVIERTA SU AUTOPIANO EN eléctrico y autógrafo. Pida hoy mis-
mo nuestro prospecto gratis. Compatíta 
Internacional de Pianos Lamparilla* 
42 Teléfono A-49ja. 
1032G 21 ab 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RÍVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-922S. 
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COMPRAS 
Se compra una casa particular, en ca-
lle comercial. Trato directo con el 
comprador. Serafín Sánchez. Animas, 
64. 
11732 4 m 
FERRETERIA, SE COMPRA UNA EN la Habana, teléfono M-1742. San Lá-
zaró, 482. 
14069 23 ab. 
rnERRBNOS O CASAS VIEJAS SE COM-
X pran, en San Lázaro, 482. Teléfono 
J\]-1742; ha de ser de Reina al mar o de 
Relascoain al mar. 
14070 23 ab. 
•?\OMINGO GARCIA, DECANO DE TO-
JLS dos los corredores de la Habana, 
vende y compra casas, terrenos y es-
tablecimientos, da dinero en hipoteca en 
todas cantidades. Informa: Manzana de 
Gómez, 228, bufete del Dicenclado Ra-
món Fernández Llano, Presidente del 
Centro Asturiano. 
14046 27 ab 
VENDEMOS VARIOS LOTES 
d© terreno, esquina, bien situados en «1 
reparto Mendoza, frente al puente. Ba-
ratos y también solares en el reparto 
Várela de poco príecio. Pérez y Ca. Amis-
tad, 69. Teléfono A-O803. 
14199 24 ab 
EN $25.000 
Vendo en la calle Factoría, una casa de 
tres plantas, de inodema construcción, 
cada planta se compone de sala, sale-
ta, tres cuartos con sus búlenos servidos. 
Más informes: Monte, 19, altos; de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
EN $25.000 
Vendo en la calle Zanja, d&9 casas Jun-
tas, de altos y bajos, de moderna cons-
trucción, tiene 210 metros fabricados. 
Más informes: Monte, 19, altos; de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
EN $30.000 
L E VENDO SU CASA 
Puedo venderle su casa sin cobrarle co-
jo. Tengo compradores. Reserva y 
honradez. Figuras, 78. Tel. A-6021, de 
J- a (>, Manuel Llenin, corredor con l i -
cencia. 
13079 28 ab. 
rpiE.NDA DE ROPA, SE COMPRA UNA 
X en la Habana. San Lázaro, 482, telé-
fono M-1742. 
14071 23 ab. 
COMPRO DOS O TRES CASAS EN HA-bana o Vedado, sin corredores. K. 
Guinea. Aguiar, 57; de 2 a 5 p. m. o 
por escrito. 
13583 25 ab 
SE COMPRA UNA CASA, DE CORREA al paradero' y próxima a la Calzada, 
de ü a 10,000 pesos. Trato con el propieta-
rio. Telefono 1-1920. Jesús del Monte. 
13695 22 a b. 
ELIAS CASTAÑEDO 
Compra y venta de casas, solares 
y fincas rústicas. Dinero en hipo-
tecas. Manzana de Gómez, 551. 
Teléfono M-2604. De 9 a 10 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. 
Vendo en la calle Someruelos una casa 
de dos plantas, cada planta se compo-
ne de sala, saleta, cinco cuartos, fa-
bricación modernaj mide 270 metros. Más 
inform'es: Monte, 19, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
EN $30.000 
Vendo en la calle Concordia, una casa 
de esquina, de dos plantas, fabricación 
moderna, bajos un eartablecimientc y 
cinco accesorias, altos, sala, saleta, co-
medor y tres cuartos. Informan: Mon-
te, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Al-
berto. 
E n 8.600 se vende octava núm. 4, en- j 
tre Dolores y Tejar. Mide 8 x 2 0 ; sa-l 
la portal, cuatro cuartos, baño mo-i 
derno, eptrada para el automóvil. Te-¡ 
lefoso A-8811, de 12 a 2, Camilo j 
González. 
13957 25 ab. ; 
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DEPARTAMENTO DE BIENES. 
C. Pujol. Venta de Propiedades, i 
A-2822. A-2339. A-7681. ¡ 
EN EL VEDADO 
En la calle L», sólida y cómoda casa, 
dé deis plantas, Independientes, 850 me- i 
tros cuadrados. Piso alto: portal, sala, i 
comedor y dos terrazas. A la derechii • 
cocina, despensa, dos habitaciones con i 
su baño. A la izquierda cinco hab/.acio-
nes, dos bafios y cuarto de desahogo.I 
Piso bajo: sala, portal y comedor. A ' 
la derecha cocina, cuarto de criado, ba- l 
fío de criado y layadero, A la izquier- j 
da cuatro habitaciones y dos bafios. 
Cuarto1 para chauffeur y garaje. Precio; 
?82.000. 
GANGA 
Kn ,$3.250 casita, azotea, sala, comedor, 
dos cuartos, patio, pisos mosaico, servi-
cios muv bonita, una cuadra de la 
Talz'ada Cerro. Figuras, 78. cerca de Mon-
te: de 12 a 6. Llenin. 
13753 26 ab 
VENDIDO 
La quinta del señor N. 
de Cárdenas, en la ca-
lle 2, esquina 15, en el 
Vedado, al doctor A. de 
Vargas, esquina de frai-
le. ¿Que necesita usted^ 
Por The Beers Agency, 
(E. Culmell, O'Reilly, 9 
y medio. Departamento 
15. Agencia America-
na. Sucursales en New 
York y Barcelona. 
C 3588 6d-18 
SE VENDE UNA BONITA PROPEE' dad urbana, situada a una cuadra 
EN $40.000 
Vendo en la calle Suárez una gran ca-
sa de altos y bajos, la casa se presta 
para una industria por su capacidad, 
tiene una superficie de 408 metros, buen 
frente y buen fondo. Informan: Mon-
te, lí), altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. ' 
GANGA: EN $15.000 
Vendo en la calle Benjumeda, cinco ca-
sitas juntas de azotea y cielo raso, tres 
de sala, saleta y tres cuartos y do's de 
sala, comedor y cLos cuartos. Informan: 
Monte, 19, altos; ¿e 8 a 10 y de 12 a 5. 
Alberto. 
14342 SO ab 
En la calle J, casi esquina a 15, tene-
mos una casa de dos plantas, indepen- - - r„l7aja ívibora^ a lí hri^n v 
dientes, de 339.40 metros cuadrados de ?a f ^ X ^ • tV r̂,» J £ £ 
terrenn T P<5 SU nrecin 000 fabricada sobre roca, tiene servicio sa-
terreno y es su precio 5Jd.OUO. nitario, luz eléctrica y teléfono. Se ce-
Magnífica propiedad en situación de ^ ^ C l 7 n ? o r ^ e ^ 
gran porttenir. Avenida de Wilson y ^ V ^ - ln£ormes • -^me al l-182a 
Calzada del Vedado, cerca del nuevo ioN>i -1 ap-
EN E L VEDADO 
puente y del Tennis Club; con esplén-
didos jardines, casa antigua de cimen-
tación sólida, en un cuarto de la man- ! 
zana por Línea, dos casas modernas ptALLE LINEA, 3.025 METROS ESQL'I-
de dos plantas, independientes cada vV na de fraile, moderna, con muchas 
una, con buena renta. Superficie total: comodidades, $75.000. G. Mauriz. Manza-
3.f)47 metros cuadrados, precios de ver- na de Gómez, 222; de 3 a 4. Teléfono 
dadera ocasión, incluyendo la construc- i M-2393, o en el 1-7231. 
ción toda, a' 856 el metro plano de te-
ireno. i T>ROXIMA A 33, GRAN CASA} MODER 
EN FLORES 
Vendo una casa nueva, compues-
ta de portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, servicios sanitarios y coema. 
9.75X16.05. Precio $8.000. 
ENCARNACION 
Vendo otra casa moderna, muy 
elegante, cerca de la Calzada, 
compuesta de portal, sala, saleta, 
3 cuartos, un coarto de baño re-
gio, servicios para criados, coci-
jna, 2 salones en sótano, traspa-
tio y entrada independiente para 
criados. 6X41. Precio $10.000. 
EN LA CORONELA 
VVendo un lote ideal, propio pa-
ra persona de gusto, media cua-
dra del gran parque de residen-
cias, linda con la gran avenida de 
mambú, tiene 28 matas muy fron-
dosas de mangos, con 7.724 me 
tros cuadrados. 
BUFETE D E L DR. LAMELAS 
Cuba, 62. Teléfono A-4417. De 
10 a 12 m. y de 4 a 6;p. m. 
13885 21 ab _ 
JT na, con 1.366 metros, a la brisa. 
Casa de moderna construcción, de pri- \ $95.000. 6. Mauriz. Manzana de Gómez, 
mera: en la calle J, cerca de la Únl- 222: de 3 a 4. Teléfono M-2393, o en el 
versldad: dos salas, recibidor, salón de ¡ 1-7231. 
recreo, comedor, baüo y demás s^rri- i 
clos en la planta baja; cuatro habi- T>ROXIMA A LA CALLE 23, CASA mo-
taciones, gran baño en los altos. De- | JL derna, con hall, 5 habitaciones, ga-
partamento independiente para cria-1 raje y demás servicios, $33.000. G. Man-
dos, garaje, jardines y todas las como-| rlz. Manzana de Gómez, 222; de 3 a 4. 
didades de una residencia moderna y ¡ Teléfono M-2303, o en el 1-7231. 
de buen gusto. Precio: .$90.000. • 
/"^ALLE L PROXIMA A LINEA, CASA 
En la calle 21, espléndida esquina, muy ! V-̂  moderna, con sala, saleta, 5 cuartos, 
cerca de la Habana. Gran casa de lu-» comedor y demás servicios, $43.000; un 
1o, de una planta, con jardines, poftal, ; solar completo. G. Mauriz. Manzana de 
vestíbulo, amplio hall, dos sala-s, come-i Gómez, 222: de 3 a 4. Teléfono M-2393, 
dor, ruatro habitaciones, dos magnífi | o en el 1-7231. 
ros baños, cocina, cuarto y servicio pa-
ra criados, gran salón de recreo, ga- A NIMAS, PROXIMA A GALIANO, CASA 
raie. 1.300 metros de terreno. Precio: x l - planta baja, preparada para altos, 
$140.000. 350 metros, $42.000, agua redimida. In-
forma : G. Mauriz. Manzana de Gómez, 
222; de 3 a 4. Teléfono M-2393, o en el 
1-7231. 
GANGA: POR N E C E S I T A R S E E L Di-nero rápidamente, se vende sola-
mente en esta semana, casa en la Ví-
bora, a 2 cuadras de la Calzada, por-
tal, sala, recibidor,, 5 cuartos, comedor, 
baño, cocina, patio, traspatio, cielos ra-
sos, en $12.000 contado. Dirigirse: señor 
Alfonso. 1-2225. De 1 a 2 y de 7 ¿e la 
noche en adelante. 
14332 26 ab 
C 3561 17d-14 
DÜREGE T SANTOS STJAREZ, A ME-dia cuadra del tranvía, de subida, 
y a una y media del de bajada; se 
vende una casa de 8 varas de frente por 
18 varas de fondo, compuesta de sala, 
comedor, 2 cuartos, cocina, cuarto sani-
tario, patio-y traspatio; fabricación mo-
derna, con instalación eléctrica por den-
tro do las paredes y techos monolíti-
cos, situada en la acera de la brisa y 
sobre su terreno que mide 9 varas de 
frente por 49 varas de fondo. Precio y 
cuantos detalles deseen los suministra 
PU dueño, en San Nicolás, 17. Teléfono 
A-SMO. Habana. 
13619 21 ab 
1FERRETERIA: SE COMPRA UNA EE-rretería, en cualquier parte dé la 
Habana. San Lázaro. 482. Teléfono M-1742. 
13859 25 ab 
QE DESEA COMPRAR, EN TRATO DI-
JO recto', casa en el Vedado, de una o 
dos plantas y tres o cuatro cuartos. No 
nuiero corredores. Dirigirse al aparta-
do 2.549. 
13498 22 ab. 
"VEFTTA D E F I N C A S I J R B M ^ * 
X^EDADO: VENDO DOS CASIAS, CON 
\ diez y seis cuartos, todo de mani-
postería y azotea, con su portal y jar-
din, 13.6(5X30 metros, total 083 metros, 
renta $250, la doy en $30.000; en la ca-
lle IT. entre 10 y 6. Benito Vega. So-
meruelos, 8; de 12 a 2. 
"\ TIENDO CASA DE DOS PLANTAS, pró-
V . xima a la Estación Terminal y al 
Campo de Marte, 230 metros, renta $210, 
tiene sala, saleta, y siete cuartos en 
cada planta y un cuarto en la azotea: 
en $28.000. Penito Vega. Someruelos, 8; 
de 12 a 2. 
14292 24 ab 
Q E V E N D E L A CASA V I L L A N C E V A , 
O1 84, Luyanó. Informan: Santa Ana, 
22, entre Acierto y Atarés. 
14107 23 ab. 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA CASA E N el reparto Santos Suárez, .Jesús del 
Monte, en la Avenida de Serrano, a una 
cuadra del carrito. Tiene cuatro cuartos 
sala, saleta, doble servicio, entrada para 
máquinas y lugar para ampliarla más, 
si se desea. No se admiten corredores. 
Informa K. Fernández, Avenida ¿e Se-
rrano y San Leonardo, bodega. 
14123 ^ 27 ab. 
VENDO E S T A S CASAS: $30.000 SOME-ruelos, esquina, tres plantas, moder-
nas, renta $300 al mes; $23.000, Gloria 
esquina 2 plantas, modernas, ambas 
Cerca de la Terminal y del Parque; 
$23.500, un lote de 9 casas, mamposte-
rfa, cerca de Infanta, cada una con sa-
la, comedor, 3 cuartos, cocina, baño, pi-
sos mosaicos, dan muy buena renta. 
Acósta, 89. López Penichet. 
13866 21 ab 
Casa de una planta, en la calle 13, en-
tre 8 y 10. Jardín, portal, sala, hall, cua-
tro habitaciones, comedor, pantry, coci-
na, baño moderno, departamento y ser-
vicio para criador. Precio: $38.000. MANRIQUE, PROXIMA A SALUD, ca-sa antigua, 400 metros, $40.000. In-
SE VETTDE UNA CASA, DE DOS platt-tas, acabada de construir, a dos cua-dras del Parque de Mendoza en la ví-
bora Informa: José Jané. Teléfono 
M-1311. Obispe, 50. - . 
12740 ' 24 ab 
Reparto Ampliación de Buena Vista y 
Almendares: En la doble línea de 
Playa y Estación Central, calle Nue-
ve, entre Avenida 8a. y 9a., si no 
pierde tiempo encontrará la casa que 
usted necesita para su familia este 
verano, chalet de moderna construc-
ción; tengo cuatro en la misma man-
zana; vendo y alquilo; puede verlas 
a todas horas; las doy a plazo y en 
ganga. Su dueño en la de la esqui-
na Quince, manzana de la Playa. 
13249 28 ab 
CASA DE $7.600: VENDO UNA, EN J^. sús del Monte, a una cuadra de la 
Calzaba. Tiene sala, comedor, tres cuar-
tos y traspatio. Es amplia y está en 
acera de sombra. Informa su dueño: San 
Rafael y Aguila, sombrerería "La Mo-
da." 
13591 23 ab 
EN OREELA, REPARTO BUENA Vis-ta, vendo una casa moderna, de azo-
tea, con sala, saleta, tres habitaclonei 
y servicio sanitario, mide 6 por 23 me-
tros. Precio $4.800. Informan: Mente 
S73. • 
forma: G. Mauriz Manzana de Gómez, 
EL MEJOR SOLAR DE LA HABANA i 222: de 3 a 4. Teléfono M-2393, o en el | 
Se vende, sí actúan con rapidez. La es-1 1-7231. 
quina de fraile mejor situada del Ve-: | 
dado, se ofrece en venta solamente por I /"OBRARIA, 123 METROS, D E ALTOS, ¡ 
unos días; 50 metros de frente, con vis-. V/ $16.500. G. Mauriz. Manzana de G6-1 
ta dominante del mar, por 50 de fon-. mez, 222; _de 3 a 4. Teléfono M-2393, ol 
do al costado, y a una cuadra de vía | en el 1-7231. 
doble de tranvía, cerca do la Univcr-
sidad. Precio por 10 dias : $60 metro. T AMPAB1LLA, P A R A F A B R I C A R , 300 j 
J J metros a $100 metro, casa antigua, j 
Solar en Alturas del Vedado. A una G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222: de: 
cuadra del tranvía, de la calle 23, 11.79 ' 3 a 4. Teléfono M-2393, o en el 1-7231. 
por 47.17, a $14 vara. $2.000 de contado 
y el resto a, razón de $60 mensuales. 
OE V E N D E E N $3,200, BONITA CASITA, 
O a cuadra y media del paradero' de los 
tranvías del Ceî ro, mide 5 y medio por 
36 metros; en Prensa, 12, A, dan razón 
a todas horas. 
_ 13817 25 ab. 
A LOS C O M E R C I A N T E S : C A L L E D E L 
1\- Sol, 2 plantas, $3S.500. Calle San 
Ignacio, gran terreno, $150.000. J. L. Va-
lladares. Paula, 50, alto's, paso a do-m1-
cilio. " 
14025 29 ab 
A NIMAS, PROXIMA A A G U I L A , DOS 
pisos. $32.000. G. Mauriz. Manzana de 
Gómez, 222. Teléfono M-2393, o en ei 
1-7231. 
^ A N LAZARO ,CA8A MODERNA, DK 
VIBORA, PARTE ALTA 
GANGA 
Casa moderna, en la Avenida del Pre-
sidente Gómez: Jardín, sala, saleta, cin-
co habitaciones, dos baños, comedor, co- IO altos, $22.000. G. Mauriz. Manzana de 
ciña, servicio para criado, terraza. Se; Gómez, 222; de 3 a 4. Teléfono M-2393. 
puieae comprar con poco áinero de con- j o en el 1-7231. 
tado y $13.000 en hipoteca. 
QAN LAZARO, CASA DE ALTOS, 17 m« | 
SOLAR EX LA VIBORA . pesos. G. Mauriz. Manzana de Gó- j 
Buena oportunidad, 400 metros cuadra-¡ mez. 222: de 3 a 4. Teléfono M-2393, o 
dos, bien situados, con árboles frutales, ¡ en el 1-7231. j 
se vende en $5.000. 
BANQUEROS 
En la parte más céntrica del 
Ba arrio Comercial se vende 
una esquina con cerca de. 
750 metros. Informes perso-
nales únicamente. Luis Ra-
mírez, Oficios, 36. 
i3<m 25 ab. 
O' R E I L L T , GRAN CASA, CONSTRUC-clór 
T T O R R O R O S A GANGA: S E V E N D E E N 
JLX 30 mil pesos, la mejor casa de Es-
trada Palma, 106, acabándose de pin-
tar, con 4 cuartos, sala, jol, hermoso co-
medor, doble servicio, 4 cuartos para 
criados, 2 garajes y de 11 y medio me-
tros por 40 fondo. Para tratar en la 
misma o en Habana, 89, el señor Luis 
Suárez. 
14151 23 ab 
EN COJTMAR i V/ ción moderna, contrato. G. Mauriz. 
Magnífica mansión frente al mar, 3.400! Manzana de Gómez, 222: de 3 a 4. Te-
metros. Jardines, terrazas, galerías, sa- 1 léfono M-2393, o en el 1-7231. 
Iones, diez habitaciones v toda* las ' 
comodidades de una residencia de lu- j JpAUT.A, CASA D E A L T O S , .$22.000. ( 
JULIO C. P E R A L T A 
Compra y vendo casas, solares y colo-
nias de caña. Da dinero y lo toma en 
hipoteca. Escritorio: Amistad, 56; de D 
13500 30 ab 
En el Vedado, por $ 12.000, sin re-
baja, se vende una casa muy confor-
table, parte alta ideal; para vivirla 
se entrega desocupada y se puede al-
quilar con contrato por años, con un 
interés soberbio; se puede ver todos 
los días desde las 7 hasta las 9 de la 
noche en la calle 10, núm. 201, entre 
21 y 23; su dueño. No hay correta-
je ni se admiten corredores. 
14208 . 23 ab. 
/~1ANGA: VENDO CASA MODERNA, 187 
VT varas, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos y uno de criados, doble servicio sa-
nitario, cocina, baño con bañadora, pa-
tio, traspatio y azotea. Mejor punto: San 
Benigno, tres cuadras Calzada, Jesús del 
Monte. Renta $70 mensuales, se da en 
§8.900. Pueden dejarse $3.500 hipoteca. 
No trato corredores.. Informa: dueño Jo-
sé M. Carret. Obispo, 50; de 10 a 12 y 
de 2 a 4, exclusivamente. 
14149 23 a b 
f^ASAS Y SOLARES, VENDO DE TO-
\ j dos precios en Habana, Marianao y 
Guanabacoa y doy dinero en hipoteca. 
Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
14109 23 ab 
Por 42.000 pesos el costo del terreno 
en cualquier Reparto, puede usted 
adquirir la propiedad de una casa 
quinta situada en el lugar más salu-
dable y pintoresco de Marianao, ocu-
pa una manzana 2.000 metros de te-
rreno, 1.200 fabricados, con jardín, 
árboles frutales, agua de Vento y luz 
eléctrica. Demás informes: Aguiar, 
74; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C 3704 4d-21 
VENDO UN C H A L E C I T 0 
en $9.000, pegadito a Belascoafn. Por 
embarcar su dueño. Pérez y Co. Amis-
tad, 60. 
VENDO 
varios lotes de casas, lo mismo que ca-
sas en cualíiuier Reparto de la Habana 
y en la Víbora. Vendo, 3 habitaciones, 
con comedor, garaje, jardin y baño. 
Pérez y Co. Amistad, 69. 
VENDO UN CONTRATO 
AP I años, de una casa que tiene 50 ha-
bitaciones, propia para huéspedes y otro 
local más, con mucha capacidad, en bue-
nos puntos. Pérez y Co. Amistad, 69, ba-
30 AGENCIA DE NEGOCIOS 
de compra y venta de establecimientos 
de todas clases de Pérez y Ca. Amis-
tad, 69. Teléfono A-0893. Especialidad en 
hoteles de todos precios. 
EN VIDRIERAS DE TABACOS 
• y cigarros tenemo's varias, buena venta 
y buenos contratos, bien surtidas y ba-
ratas. Lo mismo puestos de frutas y fon-
das en general. 
COMPRADORES DE BODEGA 
Tengo una quie vende cien pesos garan-
tizados diarios y no vale más que $4.500 
cdp un contrato .de 7 años y poquito al-
quiler y tengo /arias más y menos pre-
cio. Pérez y Ca, Amistad, 69. Teléfono 
A-0893. 
TENEMOS VARIAS FINCAS 
rústicas y urbanas, urbana en la Haba-
na, bien situada; lo mismo tenemos en 
los repartos cercanos. Pérez y Ca. Amis-
tad. 69. Tel. A-0S93. 
COMPRADORES DE C A F E 
Tengo ̂ de 2000 a 50.000 mil pesos, entre ellos los tengo que cobran alquiler en vez de pagarlo. 
CASA DE HUESPEDES 
Tengo una que dteja 40O mensuales, libres 
y en buen punto, cerca del Parque Cen-
tral, poco precio. Pérez y Ca. Amistad 
69. Tel. A-OS03. ' 
COMPRADORES DE LOCALES 
Tengt) uno apropósito para fábrica de ta-
bacos, poco alquiler y buen contrato Vi-
» í e X J ¿ S f e Pérez y Ca- Amistad' 
VENDEMOS UN GARAJE 
«•m un punto céntrico, capacidad para 
cien máquinas con su buen tanque para 
gasolina. Taller de mecánica y muchas 
existencias. Pérez y Ca. Amistad, 69 Te-
léfono A-0S93. 
DOS ESQUINAS 
Solar en el Reparto Santa Amalia. 245 
varas cuadradas, a una cuadra de la 
Calzada de Arroyo Apolo. Precio: 
$LC00. 
Mauriz. Manzana de Gómez, 222: de 
í 3 a 4. Teléfono M-2393. o en el 1-7231. 
21 ab 
COMPAÑIA DE COMPRA Y VEN-
TA DE FINCAS 
OFICINAS: MANZANA DE GOMEZ, 550. 
Teléfono M-1(*0. Administrador: señor 
L. J. Flores; de 10 a 12 y de 3 a 5. 
BUENA INVERSION 
Magnífica casa de tres plantas, en el 
Malecón, con dos departamentos com-
pletos en cada planta. Construcción mo-
derna y sólida,. ventilación y luz per-
fecta. . 346 metros cuadrados. 1 „ , _~ . , , ,-, 
u I En la Víbora, gran avenida de Porve-
Plnca, compuesta de 150 caballerías, a ¡ nir -V San Francisco vendo dos esplén-
un kilómetro de Mordaz», terrenos al- ^ ̂ as c\saf' compuestas ambas de jar-
tos, llanos; el ferrocarril de los Unidos rtín' p0/tal¿ sa-Ta.' /aleta y 6 cuartos y 
cruza la finca por la parte norte, tiene d08 11108 de. criados' ^raje, toda de-
rlo y dos arroyos, está libre de grava- | corada, propia^ para Persona de gusto, 
menes. sembrada de naranja. Posesión con una medida, de 16X35 teniendo un 
fecta. 346 metros cuadrados. Precio:1 . l ^ ín anexo, de 9X35, estilo americano, 
¡ nada más bonito y alcance d^l más re-
finado gusto, puede usted mudarse en-
seguida, está desocupada, por el medico 
precio de $45.000. 
a $ 7.400 cada una, con establecimien-
tos, azotea, citarón modernas con ac-
cesorias, distintos dueños y puntos. 
Figuras, 78, cerca de Monte. Tel. A-6021, 
de 12 a 6, Manuel Llenin. 
13979 28 ab. 
VENDO PRECIOSA CASA CALLE Mi-lagros, pegada a Porvenir, en 14.500 y varios chalets, Reparto Mendoza, de 
28.000, 20.000, 19.000, 14.000 y 12.500, una 
casa calle Aguila, 9.500. otra Indio, pe-
gada a Monte, 30.000 y una más chica 
18.000. Sor Vega, Misión, 86, de 12 a 2. 
14222 25 ab 
150.000 pesos. 
THE TRUST COMPANY 0 F CUBA. 
OBISPO, 53. 
DEPARTAMENTO DE BIENES. 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
A-2822. A-2339. A-7681. 
C 3655 5d-18 
En el Vedado, horrible ganga, vendo 5 
casas unidas, con una superficie total 
de 1.650 metros cuadrados, compuestas 
todas de jardín, portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos hermosos, espléndido baño, 
patio y traspatio a una' cuadra de la 
calle 23, puede tomar una en quince mil 
pefeos, o la3 cinco en $70.000. 
SE VENDE UNA CASA 
con portal, sala, saleta y dos cuartos, 
cocina y servicio sanitario, todo de 
manipostería, moderna construcción, con 
columnas en la sala, se da en $4.400; 
y otra en $5.500 y otra en $2.600. Pa-
ra informes en Infanta, 21, entre Pe-
zuela y Santa Teresa, Cerro, Las Ca-
ñas ; no corredor. 
13865 27 ab 
Casa en 17, 2 plantas, garaje, solar 
completo, fabricación de lujo, 65 mil 
pesos. 
A LOS BODEGUEROS, VENDO XTS MO-llno nuevo, de cafe, costó $240 y J&Q 
da en $180. Informan: Monte, 373. 
A LOS DÜESOS DK CAITE, VENDO una máquina de hacer café al mi-
nuto tiene muchas ventajas que demoe-
traré al comprador, se da por la mitad 
de su precio. Informan: Cerro, 831. 
UN BUEN NEGOCIO, EOR TENER qn« ausentarse, vendo una casa de com-
pra-venta, con 4 ó 5 mil pesos, puede 
usted hacerse de capital en poco tiem-
po. Informan: Monte, 873. 
12322 22 ab 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y solares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
mero 82. Tel. A-2474. 
O vt». liad 1 n ' 
VENDO 
Casa eBqaKia en San Anastasio (Law-
ton), con 14 por 40 metros con garaje 
en $25.000; Milagros, chalet, moderno. 
$25.000; Santa Catalina, bajos, $15.000; 
Luz, en Jesús del Monte, alto y bajo, 
en $25.000; dos esquinas «n San Fran-
cisco, Lawton, en $22.000 cada una. en 
la C. de Jesús del Monte, de alto y bajo, 
moderna, con 7-l|2 por 45 metros., en 30 
mil pesos; San Benigno, tres casas jun-
tas en $21.000. Informan: Cuba. 7. so-
lamente de 11-112 a 1. J. M. V. 
10923 ^ 26 ab. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas . . . . . . PEREZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿ Quién toma dinero en hipoteca ? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
VENDO 
Casa, Aguila, esquina, $20.000| C. de Je-
sús del Monte, alto y bajo. $30.000: San 
Francisco. Lawton, $15.000; Obispo. 
$50.000; Santa Catalina, $9.000; Mcrro. 
$60.000, con 350 metros; Damas, $11.500; 
Bayo, de $ia000, $28.000 v $40.000; Re-
villagigedo, 15.000; Someruelos, $28.000; 
Picota, $15.000. Informan: Cuba, 7: de 11 
y media a 1, solamente. J. M. V. B, 
12232 6 m 
CASAS EN LA HABANA 
Se vende en la Habana, en la calle de 
Factoría, una casa de tres plantas, ca-
da planta se compone de sala, saleta, 
tres cuartos; precio, $25.000. Informarán: 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2, 
Alberto. 
Se vende una gran casa de dos plan-
tas, moderna construcción, situada d« 
Monserrate a San Ignacio y de Obispo a 
Tejdillo. Superficie, 400 metros mas o 
menos; es un buen negocio.• Informan: 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2, 
Alberto. 
1̂ 766 22 ab. 
Esquina en Milagros: 2 plantas, jar-
dines, garaje, 7 cuartos, escalera már-
mol, $35.000. 
VENDO 
Casa en Animas en $19.000; Campanrlo, 
$25.000; San José, dos de $12.000 y $9.000; 
Compostela, $.15.000; Aguila, esquina, 22 
mil pesos; Lealtad, $5.000; Corrales, dos 
pisos, $15.000; Rayo, inmediata a Rei-
na, tres de $40.000, $25.000 y $16.000; Ro-
vlllagigedo con ocho cuartos, $16.000; en 
Amistad, $45.000; Tenerife. con seis 
cuartos, $10.000; Curazao, $11.000; Ber-
naza. $32.000; informarán: Cuba, 7; de 
11-112 a 1 solamente. J. M. V. 
10924 26 ab. 
QÁNCHEZ T CRETA: VENDEN V eom« 
O pran casas, fincas rústicas, solares y 
toda clase de establecimientos. Facilita-
mos dinero en hipoteca, en todas can-
tidades. Seriedad y prontitud es nues-
tro lema. Jesús ' del Monte. 273. Teléfo-
no 1-2370. Apartado 1272. Habana. 
11132 28 ab 
En Aguacate, de Muralla a Teniente Rey, 
vendo esta propiedad, con Un frente 
de 12 metros por 44 de fondo, tengo ór-
denes de entregarla libre de contrato, 
fabricación sólida, en 78.000 pesos. 
En 8.600 pesos se vende en Delicias 
nnm. 45, entre Dolores y Concepción, 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
al fondo. A-8811, de 12 a 2. Camilo 
González. 
13057 25 ab. 
CASA KATO, 45. 189 METROS A $ 60. No se paga corretaje. R. V. Mozas, 
Monte, 41, Banco Digón Hnos. 
__13786 24 ab. 
PROXIMO AL PASEO DE CARLOS I I I , ensanche de la Habana, vendo una I casa moderna, compuesta de jardín, por- j 
tal, sala, gabinete, cinco habitaciones,1 
salón para comedor, hall, habitación para' 
criados y buen garaje. Precio, $23.000. 
R. Montells, Habana, 80, de 3 a 5, frente 
al Parque de San Juan de DiOs. 
12270 24 ab. 
En San José, media cuadra de Belas-
coaín, vendo una casa, doce varas de 
EN $ 65.000 PESOS, 
moneda oficial, vendo tres propieda-
des urbanas, buen punto; producen 
$ 800 pesos al mes; sólo deseo tra-
tar con compradores; cada día cos-
j . ' ' i _ i '. i coain, vena" " 
tara mas nacer una casa; la propie- frente por 14 de fondo, en s.ooo pesos y 
dad urbana biMi con<dniída »« la ' 0,tra en Esperanza, propia para garaje, 
oaa uroana ^ oien consiruma es la | con un magnífiCo frente e igual de fon-
mejor mversiós del pequeño Capita-1 do, en 17.000 pesos; es una ganga, 
lista. Avise al teléfono 1-2857. Para • En la Víbora, calle de Milagros, a una verlas Ramón HernamW I nn*f I cuadra de la Calzada, vendo una casa, venas, ^ ivamon nernanaez ^opez, 1 compu,esta de sala( sal.eta y dos cuai.. 
contratista de obras; el que más ba- ¡ tos y sn servicio completo, con una 
..„. íl'u-í»-,' C i.„ r te_: i . I medida de 10X40. Es ganga, en 7.100 pe-
rato fabrica, danta rencia,! , entre ¡sos y un .solar en el vedado, compie-
Justicia y Luco, Jesús del Monte. 
13954 25 ab. 
Aguacate: 2 plantas, 3 huecos a la 
calle, cielos rasos, cerca de Empedra-
do, $24.000. Miguel F . Márquez. Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
Finca en Wajay, Calzada, 4 caballe-
rías, en $60.000. En el Calvario, Cal-
zada, 1 caballería, $30.000. 
EN OÜETO, OttIENTE, SE VENDJI una casa de madera de dos pisos, 
situada en lo m&s céntrico del progre-
sista poblado, en la actualidad su pro-
pietario tiene hotel y café, quien i» 
' formará. Ricardo Alarez. 
C-1840 30 d 28 
BUEN NEGOCIO. VENDO UNA HER-mosa casa de construcción moder-
na,- de alto y bajo; mide 8x36 metros; 
I está situada a media cuadra de la Cal-
zada del Monte: precio, $30.000. Razón: 
Monte, número 173, señor Alberto Díaz, 
sombrerería El Bazar, de 2 a 5. 
13803 27 ab 
Casa en Cuba, entre Chacón y Cuar-
teles, para fabricar, a la brisa, en pre-
cio razonable. En calle comercial, pa-
ra almacés, a $200 metro. Miguel F . 
Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
E V E L I O MARTINEZ 
Empedrado, 41, altos. 
De 2 a 5. 
CASAS EN VENTA 
to, calle de 11, parte asfaltada, lugar 
de preferencia, asombre«e, es baratísimo, 
en 11.000 pesos. 
CASA EN VEDADO 
Vendo casa en Vedado, calle C, moder-
na, cuatro cuartos grandes y todas las 
comodidades modernas. Tel. A-3070, de 
8 11 a. m. y fie 1 a 5 p. m- Tel. F-4131. 
de 7 a 9 p. m-
3632 6d-J7. 
APROVECHE LA OPORTUNIDAD 
Porque necesito hrevemente el dinero 
para otro negocio, liquido en menos de 
lo que valen las siguientes propieda-
des : un chalet nuevo, de alto y bajos, 
con jardín, portal, sala, saleta, hall, un 
cuarto, cocina baño y servicio de cria-
dos, gran patio con árboles frutales y 
garaje, en los bajos, y terraza, tres 
cuartos, hall y gran baño en los altos. 
Todo de éielo raso, con instalación eléc-
trica invisible. San Bemardino entre 
Plores y Serrano, Jesús del Monte, a 
dos cuadras de la línea. Se da en $14.800. 
Una esquina frente a la brisa, totalmen-
te pagada, en 8 y 5a., "La Sierra." a 60 
metros de la doble vía de Marianao, 
y al lado de las grandes residencias 
que rodean el parque que bordea la 
línea, con 1372-50 varas; y otra en 10 y 
A. de 1083-19 varas, a dos cuadras de 
la línea de la Playa y de la casa del 
señor Montalvo, faltándole por pagar 
más de $2.500. El que conozca el va-
lor de los terrenos en estos lugares, 
tan pronto sepa en cuánto se dan al 
que los adquiera juntos, vendrá a ver-
me en el acto. También se venden dos 
solares en la Avenida Magoon, Amplia-
ción de Mendoza, Jesús del Monte, con 
<o4 varas cada uno. al lado de la l i -
nea, en lo más alto, a una cuadra del 
parque moderno y de la residencia del 
señor Morell. Se dan en mucho menos 
ae ..- pairado en lugares menos ven-
tajosos Entiéndase con su dueño: A-0205 
y .̂ Vedará complacido. 
En la calle d© Maloja vendo una pre-
ciosa casa, a todo lujo, paredes estuca-
das, techos monolíticos, regio baño, to-
do decorada y pintada al óleo, com-
puesta de sala, saleta y cuatro cuar-
tos hermosos, además la planta alta ea 
de sala, saleta, cuatro cuartos igua-
Virtudes, de altos, moderna, renta 240 i les' teniendo en el tercer piso, una 
pesos, en 36.000. Sol, de altos, con esta 
blecimiento, renta $250.00 en 37.000. San 
Lázaro, de altos, renta $200.00, en 30000. 
San José, planta baja, renta $00.00, en 
13.500. Industria, tres pisos, renta 
$230.00, en 33.000. Jesús y María, dos de 
altos, rentan $260.00, en 36.00. Evelio 
Martínez, Empedrad(o, 41, altos, de. 
* 5 ESQUINA EN VENTA 
Vendo una en San Lázaro, dando a 3 
calles de altos, con 318 metros, renta en 
la actualidad $400.00, y si se hace con-
trato de arrendamiento, pagarían $500. 
Precio: $65.000, y se deja si se desea 
en $25.000 al 6 por 100, por 3 años, can-
celando con sus intereses al día cuan-
do se quiera. Erelio Martínez, Empe-
drado. 41, altos de 2 a 5. 
13958 21 ab. 
habitación espléndida, propia para un 
estudiante o cosa, análoga, con una ren-
ta de 180 pesos mensuales, un solo re-
cibo, en 26.000 pesos. Véame, es una 
ganga. 
Se compran y se venden casas y so-
En el reparto Almendares, frente a la 
residencia del señor Montalvo, vendo 
un solar de 22.17 por 45.75 o un total 
dio 1.014.27 varas, a 8 pesos cincuenta 
centavos vara, teniendo muchas propie-
dades más en la Habana y sus Repar-
tos. Para más informes diríjase a la 
Compañía de Compra y Venta. Teléfo-
no M-1090. Señor L. J. Plores. 
13850 21 ab 
SE VENDE UNA ESQUINA DE ERAIEE en 
13426 24 ab 
S ^ ^ o D E : EN VO-WO' UNA CASA MO-fiia. v nr^""3^ '•on accesorias, renta hrf" YT-J>T0*u'-e el nueve por ciento li-MontP Tn^" rr;<"lbp- Efrt!l en -T^s del li" rTmanr- en .SaIud y San Nlfed-
•̂oJ-,enc:ia I'a PavoTita. 
23 ab 
y de 1 a 3. Alberto. 
JESUS DEL MONTE 
Se vende en la calle Princesa una casa 
de una sola planta, de azotea; se com-
pone de sala, saleta, cinco cuartos, pa-
tio, servicio sanitario y servicio de cria-
dos. Mide 6 x 38 varas de fondo. Renta 
$ 80, que puede rentar más. Informan. 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
LUYANO, EN $5.000 
Se vende en la calle Juan Abreu una ca-
sa de un sola planta, toda de azotea. 
Se compone de sala, saleta, dos cuar-
tos, comedor y 'gran patio' y servicios 
sanitarios. Mide 5x27. Más" informes. 
Monte. 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
la calle de San José, 800 metros, 
aproximados, construcción de manipos-
tería antigua, puede rentar como está 
$400.00. Se vende como terreno vermo, 
i en $65.000.00. Benito Vega. Someruelos, 
lares en todo* los barrios y repartos, i "PÁGALO D E U N A ^ A S A E N L A C A L -
Siempre que IOS precios no Sean exa-l-l-V zada de Luyanó, próxima a Toyo, 
c r „ j . i • . que renta 190.00 solo se cobra el tere-
gerados. be taciüta dinero en hipóte-j no (619 metros) da a dos calles, se da 
ca en todas cantidades. Oficina: Man-ien S1,5 00o 0 casa está muy bonita, 
*. 1-7 u T i A A-I i»r > « , * • y 86 Puede tener automóvil. Aproveche te, 1 / , altOS. leí. A-91t>5, de 9 a 11 esta ganga. Benito Vega. Someruelos, 
número 8. de 12 a 2. 
VENDO UNA GRAN ESQUINA, P K O -xima al nuevo Mercado, 1.100 me-
tros, construcción moderna, 500 metros, 
el resto más antiguo. Ponga atención: 
en $45.000.00 el terreno solo lo vale. 
Benito Vega, Somerulos, 8. de 12 a 2. 
T I E N D O UNA GRAN CASA E N GUA-
> nabacoa, a una cuadra del tranvía, 
de dos plantas, sala, saleta, cinco cuar-
tos, en cada planta, patio v traspatio; 
400 metros, en $8.000.00: sale a $20 el 
metro. Negocio verdad. Benito Vega. So-
meruelos. 8, de 12 a 2. 
TENGO DINERO PARA HIPOTECAS • fincas de campo', solares y muchas 
casas en la Habana y sus repartos. — 
Véame si necesita hacer alguna opera-
ción. Benito Vega, Someruelos, 8, de 12 
a 2. 
U N GRAN NEGOCIO. VENDO UNA manzana de terreno en lo mejor de 
la calzada de Concha. 2.267 metros: tie-
ne acera por todos sus costados, a $18 
metro. Vale $25. Benito Vega. Someue-
los. g. de 12 a 2. 
14023 23 ab. 
22 ab 
VENDO 
esquina de fraile en calle de letra, en el 
Vedado, con 2450 metros, donde hay al-
gunas casas en $150.000, un terreno de 
1.700 metros con 70 de frente incluven-
do una casa y a cuatro cuadras de Car-
Ios I I I en $60.000; otra en el Vedado, 
de esquina, con 36 por 39 metros a $20 
el metro, un solar en el ropurto de 
Vivanco, con 10 por 40 metros y otro 
en las alturas de Arroyo Apolo, con 
10 por 40, frente a la Avenida de At-
lanta. Informan: Cuba 7, solamente de 
11-112 a l J. M. V. 
10025 26 ab. 
YENDO 8 CASITAS NUEVAS DE CIE-lo raso, en $23,500. Rentan $3,240 
al año. Trato solamente con compra-
dores. No hay corretaje. Santa Felicia 
1, entre Justicia yLuco, Jesús del Mon-
te. Su dueña, María Laria. 
13503 26 ab. 
Víbora: en una de sus mejores ave-
nidas se vende un hermoso chalet, con 
sala, comedor, 10 departamexttos, 
garaje, etc., en $ 35.000. Informa Juan 
Traite, Inquisidor, 10, ye 3 y media 
a 5 p. m.. No corredores. 
13977 24 ab. 
MUNDIAL TRADING C0. 
Dept. Compra Venta de 
Fincas. 
Manzana de Gómez 220. 
Teléfonos: A-9120. A-6708. 
Antes de comprar o vender 
su finca véanos de 3 a 5 
de la tarde. 
Tenemos dinero disponible 
para cualquier clase de tran-
sacción o negocios. 
C Ind. 23 t 
SE VENDE 
a cuadra y media de la Calzada, un 
hermoso y moderno chalet, con portal, 
dos recibidores, hall, cuatro hermosos 
cuartos, con lavabo de agua corriente 
y un comedor moderno, con su lavabo1, 
cocina, despensa, servicio sanitario mo-
derno y todo completo, dos cuartos al-
tos y servicio para criado, todo apar-
te, patio, jardín con árboles frutales, en-
trada independiente, toda la casa azu-
lejada de citarón y cielo raso. puede 
rentar $200 y si la necesita para vivir 
se desocupa enseguida; no trato con 
corredores. Informes: su dueño. Infan-
ta. 21, entre Pezuela y Santa Teresa, 
Cerro, Las Cañas. 
13864 27 ab 
Alberto 
13766 26 ab. 
TTENDO BONITA CASA EN I>A VIBO-
> ra. Reparto Rivero, azotea, sala, 
saleta y tres <uartos, buenos pisos v 
servicios, en Monte. 2. D., Francisco 
FVrnández informa. 
13888 ... 2S ab. 
QE VENDEN DOS CASAS EN LA CAL-
O zada de Jesús del Monte, media cua-
dra de la esquina de Tejas: mide el terre-
no 404 metros, acera de la brisa: tiene 
portal y tres cuartos. Su dueño: Estrada 
Palma, 45, Víbora. Teléfono 1-2007. 
13671 24 ab. 
BUENA OCASION 
Se vende una casa en la Víbora, 
Estrada Palma y Luis Estévez, con 
1.148 metros, 7 cuartos grandes 
y todo el confort de una casa mo-
derna, de nueva fabricación. Ver-
dadera ganga. Enrique Culmell, 
The Beers Agency, O'ReíIIy, 9 y 
medio, Dept. 15. A-3070. 
3615 6d-16 
VEDADO 
Vendo juntas 7 casas y una esquina, en 
la Calzada, ocupan 2.300 n>ctros, a $60 
metro, con fabricación. Trato directo. 
Pueden rentar $700. E. Mazón. Obispo, 
37. Teléfono A-027Ó. 
13026 21 ab 
VENTA 0 HIPOTECA 
En $30.000. casa (]r- dos pisos, en Be-
lascoain, o tonv $Js.000 en hipoteca. m>-
hre ella. Figut-as. 78. Teléfono A-6021; 
do 12 a 6. Manuel Llcndi. 
13861 21 ab 
En 5.000 pesos se vende en San Lá-
zaro, núm. 1, estre Dolores y Concep-
ción; mide 96 metros; sala, come-
dor, dos cuartos; renta 40 pesosl 
TeL A-8811, Camilo González, Ha-
bana 65 3 4. 
130.*, 25 ab. 
QE VENDEN CASAS, VARIAS, $80.000 
O de S30.000, de $14.000. todas en buen 
sitio. Su dueño informa:- Corrales, 51. 
en el café; de 7 a O de la mañana. 
12714 2+ ab 
Í7*N 6,000 PE.SOS, SAEA, SALETA, « J cuartos.» servicio sanitark.1. 300 metros, 
inmediata al Paradero del Térro. No quie-
ro corredores. Antonio Martínez. Haba-
na. 80. De 2 a 5. 
13420 24 ab. 
S i a u e a i f r e n t e 
/.VA.I •/. t I .I I.. 
AÑO L X X X V 1 U 
D I A R I O P E L A M A R I N A Abri l 21 de .1920 P A G I N A D I E C I S I E T E 
V i e n e d e l f r e n t e 
1/ eponina rfe letra y Fraile, con una 
superifcie de 1.800 metros con vanos edl-
íicios modernos y antigües, dan lSnS°a 
renta: se vende todo por metros, mror-
•mes v precio: R. Montells, Habana, sw, 
ife 3 a ^ frente al Parauo de San Juan 
de Dios. „ 
&sm 
SE VEJTDB EN" *35.000 V̂ VA BCEKMO-sa casa en Mariana©, con portal. s&-UL, antesala, once dormitorios, comeo01"-
'•ocina- repostería, cinco baños, garaje 
para tres máauínas, dos patios, galería 
cubierta y descubierta. Informan: te-
léfono F-1936. ; 
12345 g ab 
rriBES PALACIOS, CASI KEGAXADOS. 
X en la parte más alta y más elegante 
do la Calzada de Jesús del Monte, ven-
do hermosa casa, de dos ventanas, con 
portal, sala, saleta, seis euartoa que son 
salones, gran baño; comedor y un es-
pacioso patio, propio para tennis y otros 
sports. Mide unas m11 varas cuadradas. 
Precio $35.000. Informan: Manrique, «a-; 
de- 12 a 2. 
" I T I B O K A , DESPUES DEL P A R A D E R O , 
\ a una cuadra de la Calzado, se ven-
dé la más elegante y original casa de 
todos los repartos. Mide 642 metros, con 
a-rtisticaa cercas y vidriera moderna, 
jardín al frente y al fondo, sala, sa-
leta, hall, con columnas de mayólica, 
cuatro espaciosos cuartos, comedor, gran 
baño, cocina, etc., y en el fondo inde-
pendiente cuartos y servicios para cria-
dos y garaje para dos máquinas. Todo 
en el ínfimo precio do $25.000. Manri-
que. 78; de 12 a 2. 
" \ T E D A D O : EX, MBJOB C H A L E T DEL 
! \ Vedado, acabado de fabricar, todo 
pintado al .óleo. Es de esquina, cerca de 
17. En los bajos tiene todas las co-
modiades y lo mismo los altos qu© se 
componen de seis grandes habitaciones 
para íamilta. con dos baños y servicios. 
Ademas un cuarto en tercera planta, co-
mo mirador. Precio con todo el solar o 
sean L133 metros, .$80.000. Con solo el 
terreno hov bajo cercas, 555 metros, 
$67.000. Manrique, 7S; de 12 a 2. ' 
"l/"EDADO: V EXDO TAMBIEN' OTRO 
\ gran chalet, con todas las comodi-
dades para extensa familia, entre otras 
seis habitaciones en la planta alta, con 
tres baños que forman tres departamen-
tos separados, sí así se desea. También 
hay garaje para tres máquinas, pudien-
do dar la vuelta en el patio. Hay cuar-
tos y servicios de criados, departamen-
tos "senarados para ambos sexos. Esm 
cerca de la Universidad- Precio $110.000. 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
/^ERCA D E R A L L O Y R E I N A . GRAN 
\ J casa con íiítl metros, once de fren-
te, propia para estensa familia, alma-
cén do tabaco n otra industria o co-
merció. Es de una sola planta, con dos 
f.alones al fondo, $50.000. Manrique, 78; 
de 12 a 2. 
TNMF.DIATO A V I V E S , VENDO T R E S 
J casas viejaí', que miden más de 500 
metros, propia para industria, por es-
tar cercanas al litoral. Mnrique, 78; de 
12 a 2. 
/ ' I E R R O , CALZADA, CASA ACABADA 
\ j do fabricar, de dos plantas, con por-
tal, sida, saleta corrida, comedor y cua-
tro cuartos. En los altos un cuarto 
mds. Gana $250. Precio $!56.0O0. Manri-
que. 78; de 12 a 2. t, ̂  ' 
14010 23 a b 
iPróx imc al NUEVO MERCADO En g1 
tros; mtiy bien preparado y bien si-
la calle 4e Matadero, a media coadra t - d o ^ ^ d ó n - ^ e ^ , ^ a ^ w -
de Monte, -vendo un tezreno de 15 por ¡ im8 
F I N C A D E R E C R E O 
Se necesita una finca en la cos-
25 ab ta o en un cayo, en la cos t i norte, 
50 metro*! Magnifica oportumoafl a IBOHJL yExr»o, E N E L R E P A R T O • T n i ' ir j , 
los hombre» de negocios para doblar V Mendoza, una^esquina y un solar,'Por mane i . Dama nonda o des-
el ^nero. Imformes en el! mismo, so- ^ ^ " d ^ i MaZo08un oímno do macana, de Matanzas a Santiago de Cuba, 
laente de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 g ^ J f r i . ^ i ^ M ^ k ^ . ^ su buena casa de mamposte-
P- m' nK — i ^ H zrrrrzr* r5 ab- . [ r í a , etc., y a l g ú n confort, lugares 
. ™ & - ^ - — T E R R E N O P A R A UNA INDUSTRIA1 nara ñuscar v cazar nadar otr 
R E P A R T O L A W T O X , B A T I S T A , V E N - V ^ T Q el Reparto Santos Sufre/ 1 P P y 8 6 * 
K de terreno, 7 metros.de «rente Por ^ Ie?reno de dos mi) metros cuadra-
^ 6 « i t ^ J o ^ e n ' i f c a n ^ D ^ l ^ l L l o ^ í ^ d2«'de^superficle, p r o p i o 1 ^ in^Jar 
Mf1^ ,^ e ' U i ^ f c l ^ n ^ ^ i - ^ i n d u s t r i a , conlmda con la Calzada 
Se vende en. el Reparto Santd8 Suárez ^ ^ ^ ^ ^ $ 6 0 . 0 0 0 , m á s 
calle d. un poete rojo1 indica donde es 
tá. Valor, 900 pesos. Itntregando la mi 
tad y resto a 5 pesos mensuales. Due 
fio: Monte, 3S6, adtos. 
l.-»rjl 25 ab. 
de Buenos Aires, muy cerca de impor-
tantes industrias establecidas T del des-
viadero del Ferrocarril. Est» lugar, por 
las vías de comunicación que están ter-
minando de abrirse, adquirirá gran va-
lor dentro de muy poco tiempo. Para 
o menos. The Beers Agency. O'Re i -
lly, 9 y medio. Departamento 15. 
Agencia Americana, sucursales en 
New Lork y Barcelona. 
C 3657 
| De oportunidad: Por tener que em-
1 bar car su dueña se traspasa el con-
i trato de una magnífica casa de hués-
pedes en inmejorables condiciones pa-
I ra el negocio. Todo nuevo y bueno. 
! No se trata de especular; sólo se de-
• sea el valor de su contenido que son 
i $11.000, sin intervención de corredo-
j res, por la urgente necesidad que tie-
j ne de ausentarse. Cualquier interesa-
do puede dirigirse por carta a Espe-
ranza, DIARIO D E L A MARINA; por 
este medio se pondría directamente 
con la dueña para detalles y porme-
rdis V
ENDAMOS L'JíA ESQDJCBÍA MODERNA, 
de dOs plantas, en .lesús María y, informes: Vt. Bodriguéz, Sol, 85. Telé-
Curazao, a media cuadra fie Egido. Sen- fono A-84—. 
ta $3,000 anuales; precia: $45,000. 12090 21 ab 
r™*-™,MSí^.acADRADOS »»! Z ^ i ^ ' ^ 6 é ^ o ^ ¡ ^ \ a n a de Gómez, 3**, tercer piso. Te-
The Credit of The Americas Inc. Man-
ñores. 
19677 24 ab 
e A ^ X ^ nemos en veata fincas rústicas de po-
na, $0. De 2 a 5, 
13421 24 ab 
terneno, 
ta c e ^ v o s ^ r ^ r í ' c u a & ^ l a S o " ; . P 
facilidades para el pago. 
UXA ESQUINA » E B K I S A , DE 800 A ,000 metros, cerca, del Palacio Pre 
cidencial, a razón de $135 el metro cua 
drado. 
VENDEN DOS SOLARES 1 
quina, uno en Victoriano y Enna, con 
tres habitaciones, otro en Pérez y Gua- i 
sabacoa. Linda con la herrería de Lo-
sada. Sa dueño: Tenerife, 41. Maximi-' 
"^JN SOLA» DE ESQLTNtA, A UNA CUA- no Rodríguez; no tiene intervención de 
dra d&l parque MeÁina, con fabri- corredor. 
12357 cación vieja, a razón de $85 el metro cua-drado y recopiocer un ĉ nso de $1.000. 
TTN SOLAR EN ALMENO»ARjES, ^UNTO 
muy alijo, a la brisa, y a 80 metros drados, ún cuarto áe manzana. Parte fa 
del parque Ua Sierra. Tiene 20_ por 40 bricado. Terreno' llano y todo cercado, 
I VENDEN, EN LO MEJOR DEL VE 
trero y con montes vírgenes, maguí 
fíeos terrenos para caña cerca de cen-
trales. Planos y toda clase de deta 
lies de 10 a 11 a. m. y de 4 a 5 p. m. 
6 m-12098»» 
POR NO PODERLA ATENDER SU dueño, vende en lo m ŝ céntrico de 
, la Habana, una hermosa casa de hués-
pedes, montada a la moderna, todo su 
mobiliario nuevo. Es ganga y buen ne-
gocio. Razón: Rodrigo Santos. Oficios es-
I quina Merced. 
13342 28 ab 
SE VENDE UNA BODEGA MLY CAN-itnera; buen contrato; no paga al-
quiler. Precio: $ 5.000, con la mitad al 
contado. En Monte y Cárdenas informa 
Domínguez, en el Café. 
13643 23 ab. 
V E N D O 
Una finqulta &e> recreo, con 14.700 me-
dado, dos mil quinientos metros cua- I ̂ L ^ l f ^ 0 8 - . conA ^ fren^ * la cf-
rretera de Arroyo Arenas al Cano, sin 
casa, cercada de alambre, con distintos metros y se vende a razón de $10 lá vara;¡ Informa: B'rancisco Velarde." Mercaderes' ^lltales' Palmas arroyo, luz eléctrica y 
dándose fajelUdadeís para el pago en , 4. Teléfono A.-2244. De 9 a 11 a. m. y dé . * ? T Z os cíl^.Ieís' * un peso el me-




caso de ser para fabricarlo 
UN SOLAR EN L A CALLE EUENTES,, s en el Reparto Almendares, de 10X43! TRINCAS RUhTICAS, EN TODAS LAS 
varas, a raíón de $4 la vara cuadrada. provincias, de todos tamaños, para 
^ I toda clase de cultivos, para recreo y re-
N SOLAR EN LA CALLE ZO A MEDIA i partos. Córdova y Co. San Ignacio y cuadra do 17, a razón de $16 el bÁs%?'ia tro cuadrado. ;Otro en la calle 17 a me- ¡ C -446 
dia cuadra de 12, a razón de $30. Infor-
Ind 10 
mes: Tejadillo,, 34 
de 2 a 4. 
13S12 
bajos, de 10 a 11 y 
21 ab. 
REPARTO SANTO SUAREZ, SE VBN-de un terreno de esquina y dos so-
lares de centro, medidas de los solares 
7̂—j—j ^ ^ j M .• á gusto der comprador, precio de oca-
Vedado: Se venden dos solares, calle sión. informes: su duefic, Neptuno, 127. 
13744 24 ab C, entre Línea y 11, frente al parque 
de la iglesia, acera de la brisa. Tic 
nen fabricadas unas cuarterías que 
J U A N A M O R 
Venta dft solares. San Francisco, entre 
rentan 290 pesos. Se dan a precios **. w?30* 7.50 metros. Atenida de 
r t e , . i» 1 Porvenir, 7 x 40 a 12 pesos. Reparto d© 
terreno yemo. InrOrman: LUZ, 4. Ha-; Vivanco. General Lee y M. Figueroa, 
baña. 
1387S 27 ab 
tro. Informan: Cuba, 7: de'll y media 
1 solamente. J . M. V. B. 
13685 16 m 
COLONIA DE CASA. COLONO VIEJO en caña, personna solvente desea 
comprar colonia d* 2 millones arrobas 
en adelante. Dirigirse a F. R., Indus-
tria, 53. 
13901 21 ab. 
E S T \ B I J E C I M J E N T 0 S V A R ? 0 S 
B O D E G A E N M A R I A N A 0 
E&i $3.000, bodega cantinera, surtida, gran 
local, mucho barrio, alquiler y contri-
bución barato. Contrato. Vendé $75 dia-
V0̂ -.3-1 J0111^0- Fignras. 78. Teléfono 
A ' ¥ £ } A de 12 a 6. Manuel Llenfn. 
1432c> 30 ab 
0x40, 
esquina a 
metros. En Almendares, varios solares 
a precios sumamente baratos. Más in 
Luyasó: A cien metros de la Calzada! ^mes : jmm Amor Aguila, núm. ne 
, i i i TI 'f* sastrería. Tel. A-6812, de 12 a 2. 
de Concha, cerca de L a Benéfica, ro 
metro. General Lee, cás^, 
Serrano, 11.50x27.50, $7.75: Sy11 VENDE UN PUESTO DE FRUTAS 
nir, por embarcarse su dueño. Lampa-
rilla, esquina a Monserrate. 
13501 
13794 ab 
deada de industrias, se vende la úni-
ca manzana completa, con 6.200 va-
ras. Informan: Luz, 4. Habasa. 
ISSSOi 27 ab 
22 ab. 
V E N T A D E B O D E G A S Q E VENDE, EN REPARTO LAWTÓN, 
O en Oa., Milagro y Acosta, a media i^endo una gran bodega muy cantinera 
cuadra del tranvía, una parcela de terre- situada de Monserrate al mueUo, sola, 
no, de esquina, es el punto más alto en esquina y no paga alquiler, bien 
del Reparto. Informa; José A. Puig. Te-! surtida. Otra cérea de Tóvó, én $3 000 
nlente Roy, 4. 
126S0 o m sola, en esquina y con buen contrate! Esta es una magnífica ocasión. Intor-
C E VENDE MEDIO SOLAR VERMO, DE -^^.-^J1116^8 ^ Obrapla, café sefior 
O 13 y media varas de frente por 40 de | r ellldnaez. 
C A F E C A N T I N A fondo', o sean cié; tiene 
por 
540 varas de superfi-
rfénté a la callé e En- ! 
En 1L600 pesos se vende octava nú-
mero 7, entre Dolores y Tejar, portal, 
sala, comedor al fondo, baño moder-
no, patio, traspatio; mide 15x25^ 
una casa y un solar. A-8811. Ca-
milo González, de 12 a 2. 
A N T O N I O E S T E V A 
Calle do San Juan de Dios y Agntar. 
Teléfono A-5097. En el Vedado, yendo 
dos solares, con fabricación, los dos es- —-, 
tán cerca de la Calzada, uno en calle I na número 114. entre Acierto y Villanua vendo uno de esquina, cerca del mue-
de letra y el otro en calle rfe número,; â̂  propio ^parai fabricar una casa o al- I'0ê „en. v0-***), con_ vida propia, bien mon-
los doy baratos porqué tengo que em-
barcar; los dos producen trescientos pe-
sos de renta mensuatos. Doy facilida-
des para el pago. 
18929 , 25 ab 
ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
(¿te VENDEN EN LO MEJOR DEL VB-
O dado, dos mil quinientos metros cua-
drados, mi CUarto do, manzana. Parte fa-
Iprir.irlo. Terreno llano y todo cercado. 
Informa: Francisco Velarde. Mercaderes, 
4; Telefono A-2211. Do 1» a 11 a. m. y de 
> p. 1U 
3(509 10d-21 
ALENDO AL CONTADO O PLAZOS, UN 
V soberbio solar en la calle Concep-
ción, próximo al eléctrico, mkle (IOS va-
ras, a .̂ 6 varft. Informan: Galiano, 5-1, 
pelüfl nena. 
Ii:rt7 24 ab 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo: una manzana y media manzana 
más, contigua, juntas o, una sola, te-
rreno Uajio, frentes: calle San Indale-
cio, esquina al Parque de Santos Suá-
rez, Dolores, Zapotes. San Bernardino y 
Kanta Irene, sirven para grandes nego-
eios, por el lugar que ocupan, una cua-
dra de la. Calzada: se deja parte del 
valor en hipoteca si lo desean. Véndo: 
un solar en San Indalecio, frente a la 
brisca, con alcintariladt', entre las ca-
lles de Encarnación y Príncipe Alfon-
so. 11.70 varas de frente por 60.14 varas 
de fondo. Su dueño": Correa, 20. 
11331 r!0 ab 
^fENDO VARIOS SOLARES EN E L 
y reparto Mendoza, Santos Suárez. 
siete a catorce pesos vara v un gran 
pforlfüó al parque y al tranvía, desde 
cllálet que puedo entregarle.' desocupado 
frente a la línea. $10.500; otro en $12.500 
y una, casa en la Habana en $8.750. Sr. 
Vean. Misión SO. 
_1 '-23 25 ab. 
TTt9f NEPTI VO, CERCA UNIVERSIDAD, 
J J se vende, un solar de esquina, 24X31 
varas. Informan: Infanta, 20, altos. 
U m 23 ab 
Se venden 2 solares, en la calle Mar-
qués González y Figuras, miden 845.46 
varas. Trato directo con el propieta-
rio. Informan en Manrique, 96. A $34 
vara. 
139$) 
S O L A R E S V E D A D O 
Uno. esquina en 17, a $15.50 metro; otro 
en 10, a $20; esquina en 11, a $23; ca-
lle 20, entre 13 y. 17, a $17; dos casas 
de esquina y uña de centro, en la ca-
llo 17, a 40 y 110 mil pesos; tienen to-
das las comodidades modernas. Obispo, 
37. Teléfono A-0275. Mazón. 
.13927 21 ab 
macen de déposito, en cinco' mil pesos li- i tado y con buena venta. También vendo 
bres para el vendedor. Informa: Arturo I una £ran vidriera de tabacos, cigarros 
Rosa, calle de Neptuno, número 338, al- 5* billetes, de esquina. Informes en Obra-
tos, esquina a, Basarrate 
13387 ab. 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
Urge la renta de un solar de esquina, 
en lo más alto del repart* y del pró-
ximo; a doble IJnea de los carritos. 'Mi-
de 20 x 40 varas de fondo, para fbaricar 
un chalet; está de primera. Informes: 
Monte, 10, altos, de S a .10 y do 12 a 2. 
Alberto. 
S A N T O S S U A R E Z a $ 7.00 V A R A 
Se vénde un solar de centró en lo me-
jor del renarto, a una cuadra de Santa 
Emilia. Mide 10x40 varas de fondo. 
Aprovechen que es ganga. Más informes, 
Monte, 19, adtos, de 8 a 10 y de 12 a 2, 
Alberto. 
1370(5 26 ab. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se vende una esquina de 
2 0 X 4 0 metros, en la calle 
12, a una cuadra del tran-
v í a de la P l a y a ; a una cua-
dra de l a l í n e a de Mariana© 
y a una cuadra de la Calzada 
o sea Alturas de Almenda-
res. Se da a $5 menos el 
metro de lo que se es tá ven-
diendo por allí la vara . U r -
ge hacer negocio pronto. 
Informa: Rico, Banco Presta-
tario d é Cuba. Consulado y 
San Miguel. 
C 3587 Sd-16 
V E N D O 
Vedado, calle 19, en $50.000, calle O, eh 
$45.000 y calle K, $60.000. Informan: Cu-
ba, 7; de 11 y media a 1, solamente; o 
en Lealtad. ÍM5, después de las 5. J . M. V. 
12233 6 -Q> 
T E R R E N O A $5 M E T R O 
Se vende en la Víbora, reparto Fiv&rt-
co, calle de Cortina, a. dos cuadras de 
la caíle Estrada Palma, un solar mide 
10X40 metros do fondo, calle ancha, luz 
y acera. Informan: Monte, 17, altos, 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N 
De dinero, se vende, en la calzada de 
Concha pegado a la línea de los ca-
rritos magnífica parcela de terreno con 
un superficie de 3,500 metros para fa-
bricar tres naves o para un garage con 
capacidad para 300 máquinas, le sáca un 
buén interés el dinero; también se ad-
mite parte al contado y el resto en hi-
poteca. Más infirmes en Monte, número 
17, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2 Alberto. 
T E R R E N O E N C O N C H A $10 . 
Se vende. En la calzada dé Concha un 
1 
de 
cén, es un buen negocio, aproveche que 
es una ganga. Más informes: Monte, nú-
mero 17, altos. De 8 a 10 y de 1 a 2. 
Alberto. 
L Ü Y A N 0 S O L A R D E E S Q U I N A 
A $7.50 se vende, en lá calle Rodríguez, 
un lote dé terreno qué mido 470 metros 
más o menos; tiene un buen frente, con 
un buen fondo. Se puede fabricar una 
gran casa o dos buenas casitas; es un 
buen negocio*. Más informes: Monte, nú-
mero 17, altos; de 9 a 11 y de 1 á 3. 
Alberto. 
13308 23 ab 
pía y Villegas, café señoí "Fernandez! 
14161 24 ab. 
Q K A L Q U I L A X UNA V I U R I E R A D E T \ -
O bacos, cigarros y billetes y quinca-
i-, ',,-fn 'irla gran es«iuina. Infoman, E l 





VEXDJ5 UN CAJFE Y FONDA, EX 
( alzada, séis años de contrato, deja 
anual ün promedio de 4 a 5 mil pesos. 
Y varios solares en Almendares y La, 
Sierra, Informan en San Miguel © In-
fanta, 26, bodega; de 11 a 3. 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD 
Se vende un gran negocio de planta 
eléctrica, hielo, gaseosas y aguas mi-
nerales, establecido en punto de gran 
porvenir, por ser una zona, cañera; 
concesión para el suministro a varios 
pueblos; está preparado con suficien-
te maquinaria para venta de día y de 
noche; toda su maquinaría es de la 
más moderna en uso hasta el día; tie-
ne actualmente un buen ingreso que 
se duplicará en breve por la gran pros-
peridad de la zona que abarca; se ven-
de por necesidad de ausentarse su due-
ño. Informes: A. Azcárate. Manzana 
de Gómez, 239. 
15670 1 m 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
MuchoB médlcoa me recomiendan 7 
«•<eta« de JOB ocullrta» se dospacli*n coa 
toda exactitud. 
Mis clientes, qne los caento por nr ' 
i ares, están -ontentos y depositan en m» 
y en mis Opticos una gran conflanaa por̂ -
ĵUe los cristales que les proporcionan «ot 
"í* 'a mejor .¿lidatf y conservan sos ojo*. 
La arn»azdn tiene ser correctame»" 
te elegida oaía que se adopte bien a w 
«ara, pero 'a calidad se deja »1 aloanc* 
y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
¿AN R A F A E L esqmsa a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
Gran oportunidad: en la venta de 
una industria, sin competencia, con 
todos los utensilios, materiales' insta-
laciones en general, teniendo contra-
to la casa y estando situada en lo 
más céntrico de la Habana. Informes: 
Cárdenas, 5, bajos, derecha. De 12 a 
2 y de 5 a 8 p. m. 
l".75í 24 ab 
B O D E G O N , S E V E N D E 
Ceroa del muelle, puede el comprador 
practicarlo; vende $70 diarios. Tiene 
contrato; poco alquiler; se da en $2.600; 
$400 deja mensuales, libres; trato direc-
to con el dueüo'. Informa: Santa Clara, 
8, sastrería. 
13263 28 ab 
1?N GUTNBS: SE VENDE UNA BAKBE-
• i;on Propia, paga alquiler; 
^nhaoiinf0rí?es.en ^ misma: calle Al^ monalla y Tacón. 
- 13407 29_abu 
ftE, VENDE, POR NO PODER ATEÍfl 
k_? derla su duefío, una tienda de teji-
Avenida do la Kepública y se admiten 
focflTSlnCr0Iie.S i01" la acci6" a esíe gran local armatostes y enseres. Informan 
13663 m ' esqulna a H. Védado. 
1 m 
S^n^^P15 ^ CASA INQUILINATO 
^ J ? 0 T r T s : San Jos<5' moderno, T S i i o InforJnes después de las 12. 
21 ab-
Q E VENDE UN CAFE EN BUENAS con-
r-o i^ n?s- una Tidrlera de tabacos en 
Calzada buen contrato. Informa su due-
ño en Factoría, 1-D; de 12 a 2 y de 5 
12713 24 ab 
BUENA OPORTUNIDAD: POR TENER gue embarcarse su dueño, se vende 
por la mitad de su precio un taller de 
sastrería, tiene trabajo todo el afio y 
buena marchantería. Aproveche que le 
conviene. Esperanza, 132. moderno, entre 
Mguras y Carmen, a la mitad de la 
«ladra.. 
1*020 23 ftb 
^ M A N U E L L L E N I N 
Corrdor con licencia, con cuarenta afios 
de práctica en los negocios, compra y 
i vende casas y establ6ciml?ntos; faen-
óte de terreno que mide 30X47 metros ™ z e ^ r J i 6 8 6 ^ / ^ ^ o 8 , • 7r' cerca de 
l  fondo, para una industria o alma- Monte' Tel- A-6021, de 12 a b. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vendo, solas, en Aguila, íjiS.oOO. Cerca 
oda «i lio, $8^00. Cerca Galiano, $8.f>0(O. 
Cerca Monte, ?3.000. En Calzada, .$2.200. 
Figuras, 78. Tel. A-6021. de 12 a 6. Ma-
nuél Llenin. 
13979 2S ab. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todos precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como bacen otros y 
garantizo por práctica los negocios, por 
garantía que tengo' en el comercio; los 
negocios B0n reservados. Informa: Zan-
ja y Belascoaín, café. Adolfo Carnea-
do. De 7 a 4. 
Urgente venta de una bodega 
Qué ralo 15.000 pesos; la doy en 11.000 
pesos; por asuntos que so explicarán al 
comprador. Es la mejor dé la Habana. 
Venta mensual, 6.000 pesos, que puedo 
dejar 8.000 pesos al afio. Informa: Be-
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
de 7 a 4. 
Venta de un c a f é 
Baratísimo', para un amigo negocio so-
berbio, el que lo vea por práctica se des-
engaña que es cierto lo que se dice. 
Deja 10.000 pesos al año y se da en 
14.000 pesos. Las condiciones superiores. 
Informa: Zanja y Belascoaín, café. Adol-
fo Carneado; de 7 a 4. 
13202 2S ab 
m i m e o E 
H I P O T E C A S 
! J I P * K ^ O T E C A 16.000, 3.000 Y 
KJ 2.D00 pesos. Jesús del Monte, 537; d» 
8 a U, y Monte, 63; de 12 a 5 p. m. 
_14289 , 24 ab 
rPENGO DINERO PARl~1ffIPOTECAs'. 
X desde el b y medio por 100 en ade-
lante, en la Habana y repartos. Desd« 
cinco hasta doscientos mil pesos. Man-
nciue, 78; de 12 a 2. 
14040 23 ab 
SE VENDE UN 80UAR Díi 320 METROS, I un en la Avenida de Cbapte y San Fran-
cisco, en la Vlbo'ra, a media cuadra de 
la Calzada do Jesús del Monte, en seis 
mil pesos. Informa: Arturo Rosa. Nep-
tuno, número 338, esquina a Basarrate, 
altos; c 1 a' S dé la tarde. 
13386 ' 22 ab 
E S T O C O N V I E N E V E R S E 
Sé vendo una bodega en Calzada que bá-
cé una venta de $ 90 a $ 100, muy canti-
nera; se da barata; eiv un año deja lo 
que cuesta; aunque le falte algún di-
nero se le de.1a sin interés, y otra pára 
principiante por poco dinero. In-
fOTmarán: Reina y Campanario, café, 
de S a 12 a. m- y de 3 a 4 p. m.. M. Fer-
nández. | . 
13993 8» ab. 
P U E S T O D E F R U T A S 
" Vendo dos, uno de esquina y otro pr6-
REPARTO COEUMBIA, VENDO -Z.TU varas. Juntas o separadas, de terre-
no alto'. Calle NúñeZj entre Miramar y 
j Primelles, a una cuadra de la Calzada 
2 del carrito, precio 4 
18 my 
T> EPARTO NUEYO ALMENDARES, SE 
J.V vende un solar con 680 varas, a $5 
y rnodio, parte al contado v el resto a 
la compañía. Informa: P. Vázquez Telé-
fono A-4498 
25 ab. 
PRODUCTIVA INVERSION D E Dl l 
N E R 0 
Inmediato al Parque Maceo, »e ven-
de una magnífica parcela de terre-
no, alta y céntrica, a una cuadra del 
tranTÍa y a un paso de la Universidad. 
Tiene 15 metros de frente, con una 
superficie de 750 metros. Propio pa-
ra construir un edificio de 70 depar-
tamentos con inodoro, baño, reverbe-
ro de ga* y ojo de patío; ó para una 
nave o garaje con capacidad para 
50 máquinas; o para fabricar 24 ca-
ías de sala, saleta, dos habitaciones, 
patio y traspatio. Proyectos aproba-
dos. Animas, casi esquina a Arambu-
ru y San Lázaro. Productiva inver-
sión de dinero. Informan directamen-
"Casa Isternadonal," Ave-
mda Bolívar números 54 y 56. antes 
Rema, $28.500. 
.-13S21 
P U E N T E S G R A N D E S 
Se venden tres solares de 
esquina, frente a la fábrica 
de gomas; uno en la calle de 
L ó p e z y dos en ja de Her-
nández . Se dan en propor-
c i ó n . Informes: Banco Pres-
tatario de Cuba. Consulado 
y San Miguel. Rico. 
R U S T I C A S 
- ^ T E ! 
llegas v Obrapía, café. 
M A G N I F I C A OCASION 
Se cede una frran esquina de un cafe, i 
para una vidriera, de tabacos, ciparros 
u ^ - T a ^ ? ^ W i p o p e r v » ^ t f i « o r i g ^ 
n o í w T -"GUO Uenarto A^cndaret • Candelaria, de 5 y 18 caballerías, otra Para informes: Obrapía y Villegas, café. 
?e0ndo S48- v^aé^de tg^ne i t e S ^ t f é ^ t ó r , j l é cuatro_cabanerias una Sefior^Fernández. ^ ^ Primera, entre 18 y Puentes, a J cua-
dras del carrito, precio 6 pesos vara. 
Informan: jardín La Mariposa. -Calle 
2.') y Primera. Teléfono F-1027. 
13608 3 ab 
" P L A Y A A Z U L , V A R A D E R O . 
E n la costa Norte de la incompa-
rable Playa de Varadero, solar de 
1024 metros, en cinco mil pesos. 
Dirigirse a Reparto Playa Azul , 
Varadero. Apartado 47 , Cárdenas . 
Só lo quedan tres solares sobre la 
misma playa* 
en la Habana, de cinco caballerías en 
?50.000. Sr. Vega, Misión SG. 
14223 25 ab. 
C O L O N I A C O N T E R R E N O 
A V I S O 
Vendemos la finca . 
cosas tierra primefa clase 
13944 
I 12652 54 ah. 
Venden un mostrador y nerera y un 
armatoste con sus tres lunas y un es-
, a v,, _ pejo srrandt' v una división y un kios-
la cana, ambas (.f/iitplcto cigarros y tabacos y bl-
Aofto Í \ ^ Í U ^ W \ Hetes. Se desea desocupar él local, y 
millones arrobas de ¿aña (.» millones). „ le veí.se dc ^ a 2 en Mercaderes y 
Son 100 caballerías dé tierra muy bye- ftV^f,,:; 
na; con caña, 50. Magnifico batey, bue- * «S1.1!'1' ,-Jil• 
yes y carretas en cantidad para el ne-
gocio. Precio: $800.000. Al contado, ?400 
mil; resto en dos zafras. Varios chu-
chos, romanas, etc. No se dan infor-
mes sin previas referencias de solven 
cía. Si tisted está interesado, le am 
pilaremos detalle-s por telégrafo y car-
ta. Das caballerías valen más de dos 
mil pesos cada, una. Informa: Admi-
nistrador dc la "Cuban and American 
B. C", llábana, 90. altos. Habana. 
Q E VENDE EST $30.000 XTSA PARCELA 
O de terreno dé 926 metros. Cerca de, 
la Esquina de Tejas. Con dos casas, dan- na uI}a colonia 
N ÜST PUEBLO MLV JMPORTAXTE 
_ v zona muy cañera, se véndé un 
establecimiento do ropa, sedería y pe-
le.Berfa, por tener su dueño qué au-1 
- sentarse. Es un gran negocio para¡ 
nuicn desee trabajar y hacer dinero. I 
En Céspedée, 86 (Regla), darán toda 
clase dé informes. t 
138S1 21 a.h. ! 
T>Or>EGA, SE VENDE LNA BIEN f-CK- j 
paga poco al-
una, en ' 
do' a dos calles. Una de ellas con do-
ble línea dé transías. Informan: Telé-
fono F-1936. 
12344 22 a 
B A R R O Y ARENA 
Se vende un terreno, propio para mon-
tar un tejar, por la buena calidad de 
C O L O N I A : $ 135 .000 I O tld«, tiene contrato y . 
WM\OT«n* ^ »wt*.vvv I «uiier, es sola de esquina, en $3.500., 
Vendemos en la provincia dc la Haba- También vendo 4,0!!JO metros dc terreno, i 
ina de 800.000 arrobas dc ca- a 4 euajjras de la Calzada de Jesrts del 
Gran potrero. Terreno Virtfén para Monte, a $3 metro. Informa: J . Mlyaree. 
Aviso: E l corredor de compra y venta 
de fincas y establecimientos Alberto 
llel pone en conocimiento a su clien-
tela que ha trasladado su oficina de 
Empedrado, 43 a Monte, 19, altos, 
frente al Campo Marte. Tel . A-9165. 
Centro Genera] de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de huéspedes y de inqui-
linato, cafés fondas, be ^gas y ga-
rajes. Oficina: Monte, 19. Teléfono 
A-9165. Alberto. De 9 a 11 y de 1 a 3. 
G R A N G A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende el rnéjor café y restaurant, 
en uno de los mejores pueblos de la pro-
vincia de la Habana, y situado frente a 
un parque y a tres cines La venta no 
menos de $150 diarios, contrato 6 112 
años; no paga alquiler y le quedan $32 
a favor. Más Informes: Monte, nfim- 19, 
altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
G R A N M U E B L E R I A 
Por qnerer marcharse su dueño se ren-
de una mueblería a todo lujo, junto con 
su taller; la casa está en lo más cén-
trico de la Habana Tiéne vida propia; 
contrato siete años y no paga alquiler; 
nó se trata con palucheros. Se trata 
con personas serlas y que conocen el 
giro. Más informes: Monté, núm- 19, al-
tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Se vende una panadería, dulcería, víve-
res finos, con una buena cantina, hace 
esquina, punto céntrico, contrato doce 
años, alquiler, $150, el egócio para dos 
socios que quieran trabajar, gan.in un 
dineral; no curiosos. Informan: Monte, 
númer 616, altos; de 9 a 11 y dc 1 a 3. 
Alberto, 
T R E N D E L A V A D O 
Sé rendé un tren dc lavado en un punto 
muy céntrico, tiene mucha clietela, y 
buen contrato, cinco años, no paga al-
quiler y le quedan a favor 28 pesos men-
suales; vista hacé fe. Informan en Mon-
te, 19. altos. 
A T E N C I O N Q U E I N T E R E S / 
Si quiere comprar un restaurant bien 
présentado y én buena marcha, lea es-
to que le conviene, se vende un acre-
ditaao restaurant montado estilo parís, 
todo a la moderna; único en la Habana, 
punto céntrico y comercial, clientela de 
priméra, vista bacé fe. Informan: Monte, 
número 19, altés. Dé 8 a 10 y de 12 a 
2. Alberto. 
DINERO: LO DOY COX HIPOTECA Y compre y vendo fincas y solares Pul-
Aeuiaf". 72. Teléfono A-5864. 
14109 23 ab 
E N P R I M E R A H I P O T E C A 
tomo las siguientes partidas: $15.000, 
18.000, 35.000, 55.000; buen inte-
res y buena garantía, y en segunda 
hipoteca $ 5.000, 3.000 y 2.000. 
Véame Sasta Felicia, núm. 1, entre 
Justicia y Luco, en Jesús del Monte, 
Ramón Hernández López, contratis-
ta de obras. 
13953 25 ab. 
C I N PAGO D E C O R R E T A J E S Y E N tra-
kJ to directo, facilito once mil pesos 
en hipoteca, sobre casas en la Habana 
o sus barrios, tipo muy medico. Lla.m« 
al A-82L0, c escriba señor Quirós. Leal-
tad, 38. Habana. 
13329 o3 ab 
PARA HIPOTECAS, PAGARES, USÜ-fructos, alquileres desdé 6 por 100 
anua!. $850.000. Hay $o0a000 para ca-
sas, terrenos, fincas, solares en toda.9 
partes. Havana Business, Avenida dé 
Bolívar (antes Reina), 28. baios Te-
léfonc. A-0.115. 
13195 24 ab. 
Aurelio P. Granados: Dinero para hi-
potecas y cuanto ofrezca garantías. 
Resuelvo en 24 horas. Compro y ven-
do terrenos y fincas rústicas y urba-
nas. Obrapía, 37. Teléfono A-2792. 
tóftW 14 ta 
Se presta dinero osbre contrato» 
amortizados o redimdios de pago 
del Plan Berengaer. Vidriera del 
c a f é " E l Boulevard." Empedrado 
y A guiar. 
C-26&9 
fia. 
sembrar: 12 y média caballerías. Pa 
gan 6 y medi9 arrobas dc azúcar. No 
paga renta. 10 yuntas, carretas, el;. 
Valor: $135.000. Al contadé. $90.0W. .vV. 
se trata ci>n intermediarios. "Cuban 
and American B. C. ', Habana, 90. 
tos. Habana . 
13957 -1 ab. 
12984 91 ab. 
Obrapía y Villegas 
USOS 21 ab. 
U R G E N T E V E N T A 
al" I do unn bodega cantinera, en Calzada, «n 
la Habana, en Catorce mil pesos. í-on 
$7.000 al contadí». és el m£jor negocio 
de la Habana. Informan: Zanja y Bé-
lascoaín. café. Adolfo Carneado. 
V E N T A D E UNA B O D E G A 
Q E COMPRA XTSA BODEGA QCTE 
O tenga buena venta. Informan: te-
léfono A12774, Arenas. 
15491 22 ab. 
D I N E R O 
para hipoteca, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert 
Aguila y Neptuno. Barbería, A-3210. D« 
9 a 12. 
*17** 4 m-" 
PRESTAMOS DESDE 100 HASTA $10 00* p.jva devolver por semanas o mesee; 
be acepta un solo fiador u otra garan-
tía. Lonja del Comercio, 434, de 9 a 12 
y de 2 a 6. Departamento dé Gestiones. 
Informes gratis. 
. 24 ab 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, *n to. 
dos puntos en la Habana, v «us Réoar-
los, en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes, én pagará 
pignoraciones dé valores cotizables <ft*I 
^ d r l d o ^ ^ ^ é ^ l a ^ á l ^ Ú T * ' 
4 P O R 100 
De Interés anual sobre todos loa den*, 
sitos que se hagan en el Departament» 
de Ahorros de la Asociacífin dé Denen-
dientes. Se garantizan con todos los ble-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra. 
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m 1 • 
5 p. m- 7 a 9 de la noche. Teléfono X-54I7 
^ A92** In 16 » ' 
L 0 _ ± 1 ^ 1 i ' BARATAS: Se venden pequeDas finqui-
Darro y arena que tiene, le pasa el; tas en el Wajay, con frente a la carre-
Ferrocarríl del Oeste Para infmin#>s* tera, agua potable, luz eléctrica, aprove-
M f. . „ ,* ̂ * , 0 ™ c * * chen esta oportunidad. Toda persona, por E j , ^tecientos pesos, vende veinte . Caniama. ruerta de UOipe. FroV. modesta que sea eu pOiiCÍon, puede ad- r)es0s dé cantina diarios, buenas condi-
de Pinar dol Rín 1 quirlr una pequeña finca rústica, con îoneg para familia y buen contrato. In-
d e j m a r del Río. h , { L i r ^ ^ 1 ^ ¿ B e l a s c o a í n . Zanja, café. Adolfo 
C ^ S S ^ ^ Í ^ f ^ ^ l m e s ^ i a U 1 ! íf8 d M ^ ? 1 ^ ^ , ' Vendo mil quinientas bodegas 
c?eddef<irSS ^ f f * é á & ? * i i * ^ f e 1*t»^60: A una cuadra del Panjue "Me- y doscientos cafés, Ü « ^ W ^ * * ^ 
franca, con u?a casa nnti¿,a I n i f í ^ ^ nocal." se venden dos hermosos solares zos, y sin sobreprecio ^mo ba«n otros, 
en el centro sin c ^ v á ^ i ^ t t +f)1faida de c¿ntró, en la acera de la sombra, a con mis práctica que ningún otro Pue-
c l V perfec¿ K W e U s H a í ^ a U«l' ^ metro. Aprovechen esta oportunidad den informar los del ^anipo * todo el 
de 3 f^ fronte al P a r q u e ' d ^ S ^ ^ u S ^ ^Jhnen negocio. Informa: G. comercio de ^ Habana. §by él más_ an-i 
TENGO tJN CARRO DE BODEGAS EN venta, de todos tamaños y precios. 
Más informes: Joaquín Cuenya. Galla- . 
no y Dragones, cató _ ^ L a mejCñí SnverSIOO l OS 
13417 22 ab 
V 
ENDO VARIAS VIDRIERAS DE TA-bacos y cigarros, si no tiene ni¿s' IAIAI' la 
ue la mitad de contadé. lô  mismo _se •Wlí»* 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
hace la operación. Joaquín Cuenya. Ga-
liano y Dragones, caié. 





del Monte. Habana, 82. 
VEDADO: En la callé Baños, próximo t 
23, se vendé una casa de manipostería, 
con una superficie de 373 metros y que 
C .':644 
Horrorosa ganga: se venden 4 solares 
unidw, a la brisa, en la Calzada de | ^ ^ ^ ' t i ^ M o n t ^ ^ a / M * 111 
la «ntanta, a media cuadra de la cho-
colatería L a Estrella. Miden 957.33 
Taras. A $30 vara. 
18580 
^ E AENDF. I N BUEN" SOLAR EN MAR. 
O qués G<.n l̂eZ y Figuras. M^e 48 
vams cuadrada», tnede pa?ar"^% 
zoé o deja.r algo en hipoteca. Para tnL 
informes en .Manrique k. m 
18 
1157S 
C E VElíDE I N BCEX SOLAR DE ES-
VJ quina con algunos materiales v otras 
ventajas para fabricarlo. Todo ¿n tres 
mil T^sos. Su auefio: Delicias, 62. en-
tre 1,117, v Pocito. Tol. Y-180R 
13888 
LEA UTA D: próxim'» a Belascoaín, se ven-
de una casa de des plantas, con una su-
tiguo en el giro. No bay que creer én 
paluch«ros. Informan: Belascoaín y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado. 
iríBOl 
SE ^ENDE LNA BODEGA, EN CALLE céntrica, largo contrato, queda el 
local libre y $.'i00 de sobrealquileres; 
un café en $6.000: una vidriera de ta-
bacos y cigarros, 5 afios contrnto', tT.KOO, 
Situada en buena calle. Tengo varias 
de más precio. Informa: M. Junquera. 
Bernar.a, 41, cafú. 
3S360 21 ab 
S4 ab 
perficie de 120 metros y compuesta dé i-¿-v 0 <. L;7and(; 
ala, saleta y tres habitaciones en rada , J-.°_^; ' 
BUEX NEGOCIO A PRUEBA. POR EN-j fermédad se vende una buena vi-1 driera de tabacos, cigarros y quincalla en ! 
punto céntrico y una pequeña tienda del 
quincalla fina en la mejor calzada. Ra-1 
zón: Bernaza, 47. altos, de 7 a 8 y d* 
31 ab. 
piso, ea ?14.000. Informes: G. del Mon 
te. Habana, 82 
VEDADO: A una cuadra de 23 y próxi-¡ 
mo a Paseo, se vende nn;i esquina de | Se 
fraile, con 22.66 por óO metros, a .̂'Vi. Pa-
ra Informes: G. del Monte. Habana. S2. 
P. oOd-G 
137S7 24 ab. 
EN VENTA: BOARDING HOESE, SO-t 1 bradamente acreditado' y de prime-
ra clase, situada en lo méjor del Vé-
dado, con 14 cuartos de dormir. Todos 
amueblados y ocupados. El propietario se 
marcha por estar enfermo. Para infor-
mas dirigirse a: VT. M. Apartado 2452. 
1S2SC 21 Rb 
F E R R E T E R I A 
SE VENDE EN ESTABLECIMIENTO de víveres y dulcería, ganga verda-d, 
por no' poderlo atender tsu dueño, <,n 
Cortina y C é s p e d e s . De-
partamento de Rea) Esta-
te. (yReifly, 3 3 . T e l é f o 
nos A . 0 5 4 5 . m i i b . 
C ICffll la 33 « 
nde una, acreditaba r 
hantería. Informes: señor 
Apartudo número 1728. 
132->S 
con mar- I 
Andésco, 
So".0 «Cilnt^co v de wncho tránsito; no Tf r iPOTErAS: TENGO «IXERO EN to> d^nmlq Lnrri contrato; ee ven- ; ± l das cantidades, con el más bajo & ae Mimamente barato. Para mas <nfor. r.r> A * rviâ .i A K O ^ I , , r » - v _ i 
2S ab 
su a ente barato. ara ás Infor- po de plazu bsoluta reserva Cebo m'-
mes. Jéfus del Jtfonte, 2,S, teléfono'| ílones de dóllares. CCrdova y Co. San 
Ignacio y Obispo I-23TO, Sánchez y Creta. 
13SS8 :>0 ab. Iná 
PAGINA DIECIOCHO 
Y MANEJADORAS 
QE S O L I C I T A U>TA PENINSULAR, PA 
O ra limpieza d© cuartos y que sepa 
«Igo de costura. Sueldo $30, ropa limpia 
y uniformes. Prado, 72. L. i 
14̂ 68 ^ ab 
DIARIO DE U MARINA AbrÜ 21 de 1920 AÑO LXXXVÍH 
N E C E S I T A N 
Se solicita una criada, de mediana 
edad, para corta familia y que sepa 
cumplir con su obligación. Aguila, 
145, altos, entre San José y Baitelona. 
14275 24 ab 
Q E SOLICIPA UNA CRIADA D E MANO, 
VJ en la calle 2 número 11, entre 13 y 
15. Vedado. 
14267 24 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJAD O RA, CON 
O referencias, en Manrique, 39, tercer 
piso. 
14255 24 ab. 
Se solicita una criada, blanca, de me-
diana edad, que duerma en su casa.¡ 
Sueldo $25 y ropa limpia. Galiano,i 
15, altos. 
13811 21_5b .. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E M E -diana edad, para limPiar y cocinar 
para una seüCTa sola, casa chica, si no 
sabe su obligación que no se presente. 
?alle D, 193, entre 21 y 19- Vedado. 
13839 21 ^ 
SE SOLICITA UNA K U C H A C H I T A PA-ra el cuidado He un niño; no tiene 
que dormir en la casa. Buen sueldo y 
traer referencias de buena conducta y 
ealud. Chacón, 4, bajos. 
14254 25 ab. 
EN MALECON, 13, BAJOS, S E SOLICI-ta una manejadora, para 'niñas ma-
yores, que sepa algro de costura. 
14230 24 ab 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no y una «Peinera. Informan: Cue-
to y Herrera. 1-2415. 
14804 29 ab 
UNA CRIADA FINA, TRABAJADORA, y aseada para la limpieza de ha-
bitaciones y que entienda de costura, 
«e solicita para casa de corta familia; 
buen sueldo y demás atenciones. Infor-
rnan en Obispo, 83, altos, de 11 a 1? de 
la mañana y d* 5 a 7 de la tarde. 
14200 23 ab. 
SE D E S E A UNA S E S O B A P A R A H A -cer la limpieza por las,, rt)afinas. I n -
forman : Lima, 26, entre J y K , Vedado. 
14182 23 ab. 
/ C R I A D A D E MANO FORMAL Y CON 
\ j buena voluntad, se solicita para 
corta, familia. E s casa d© poco trabajo, 
y no se repara en BTieldo', siempre que 
entienda de su obligación. Pradk), 18, 
altos. 
14168 23_ab.__ 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
k) nos en la calle K, número 160, en-
tre 15 y 37. 
14100 23 ab. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA P E N I N -
O sular tiue entienda algo de cocina. Se 
da buen sueldo. Compostela 129, altos. 
14138 23 ab. 
"V í A T R I M O NIO I N G L E S , N E C E S I T A 
JL.TJ. una criada que duerma en la colo-
cación, para ayudar en los quehaceres 
de la casa. Sueldo, veinte y cinco pe-
sos. Informase por las mañanas en calle 
27 y J , altos. Vedado. 
14123 f/'ab. 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A , QUE sepa limpiar y ayude a cuidar una niña. Belascoaín, 24, altos del bazar la 
entrada por San MJg-uel;,$25 y ropa lim-
PÍa- rn «K 
13838 21 !Lt>-
NECESITO UNA COCINERA 
para una persona solamente y una cria-
da de mano. Sueldo, $30 cada una; buen 
trato y poco trábalo. También necesito 
un muchacho para limpieza de patios. 
También gana $30. Informarán Haba-
na, 126. „, , 
13969 21 a b . _ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA J O V E N para un matrimonio y quie ayude al -
go a la limpieza. Sueldo. 20 pesos. 
Márquez González, 37 (altos), entre Pa-
cito y J e s ú s Peregrino. 
13933-35 27 ab. 
Solicito una criada, para todo servi 
ció doméstico de una persona sola-
mente, muy buen sueldo, segús apti 
tudes. O'Reilly, 72, altos, entre Ville-¡ 
gas y Aguaícate, a todas horas. 
13903 21 sh 
CJE S O L I C I T A UNA B U E N A COCINB-
D ra del país, blanca o de color, quo 
sepa su obligación. Se le da buen suel-
do. Belascoain, 121, entre Kieina y Po-
cit0- . 13913 21 ab. 
HELADEROS 
No pierdan tiempo, manden $5 y reci-
birán mil cartuchos para 5 centavos y 
mil paletas de cartón, en 24 hc-Tas 
Se solicita una manejadora y una 
criada para cocinar y limpiar una» 
casa chica de un matrimonio. Buen 
sueldo. Estrada Palma, 110. 
13348 21 ab. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CO-lor para cocinar y ayudar a la lim-
pieza de una casa de un matrimonio; 
también una mujer formal, de color, 
para manejar una niña de meses> Buen 
sueldo. Tienen que dormir en el aco-
modo. Estrada Palma, 110. 
13937 21 ab. 
PARA COCINERA V CRIADA D E MA-no solicito matrimonio, si lo hay, 
para ambos cargos o personas para ca-
da uno. Buen sue-ldo y buena casa. Te-
léfono A-9150, Jesús María, 35. 
33966 21 ab. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
Ha de ser de mediana edad, y. no te-
ner ni novio ni marido, que sepa su 
Obligación y que tenga buen carácter, 
muy buen sueldo y ropa limPia.^-ba 
de ser blanca y si es del pfcis se pre-
fiere. Calle H, número 118, esquina a 13, 
Vedado. 
13900 21 ab 
MANEJADORA 
Se solicita, para niña de tres afio's, 
sueldo $30; tiene que traer informes. 
H, esquina 23, Arango. 
33886 21 ab 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A U CRIADO HONRADO T trabajador. Sueldo, 35 pesos, casa y 
comida. Botica de la esquina de Tejas. 
Calzada del Monte, 412. 
^14204. ^ 23 
S¿ S O L I C I T A UN B U E N ORLAD O*--O criada, que sepa servir a la mesa. 
Ha de ofrecer referencias a satisfacción. 
Calle 37, números 302 y 304, esauina a i 
C, Vedado. 
14062 23 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. GA-nará buen sueldo. Florida, 50. Pue-
de presentarse de 11 a 1 y de 6 a 9. 
3,3905 21 ab; 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A corta famiüa en Neptuno, 104. ba-
jos. Sueldo, 30 pesos. 
13889 21 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA criada de mano, c h a ñ ó l a s , que duer-
man en la colocación. Calle J , número 
155, entre 15 y 17. 
13867 21 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, C A L L E 27, número 76, altos, entre L y M, cer-
ca de la Universidad. 
3 3849 21 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE tenga buenas referencias; se dá buen 
sueldo. Vedado, calle 2 entre 15 y 17, 
es la única casa^de esta acera. 
13831 ^ 21 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N -ca, en la calle 4 número 15. Vedado, 
que sepa su obligación; buen sueldo y 
que duerma la colocación. 
13816 21 ab. 
EN PRADO, 60, S E S O L I C I T A UNA buena cocinera, se prefiere de color 
y de mediana edad- „ . 
135*4 28 ab. 
PASEO, 16, ESQUINA A 11, VEDADO, se solicita un criado de mano, blan- i 
co, de mediana edad, con buenas refe-
rencias. Sueldo $35 y ropa de cama. . 
14077 ¿5 ab. 1 
E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO. 
Calle 27, entre M y N, Vedado. 
14163 23 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E M E -diana edad, para cocinar para cortA 
familia y ayudar a los quehaceres de la 
casa; oe prefiere que duerma en la co-
locación; sueldo, el que se convenga. 
Merced, 38 (bajos). 
33294 23 ab. 
S 
CUS SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
O nos "ine sepa su obligación y que 
eeat rabjadora y muy aseada. Si tiene 
primor, que no se presente. Su sueldo, 
treinta pesaos moneda oficial. Llamar al 
teléfono 1-1481 Avenida de Acosta, entre 
Calzada y Felipe Poev. Víbora. 
HUOT _2l_ab-
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
kJ para un? señora sola. Ha de saber 
cocinar y coser bien, dormir en la casa 
y traer reccwiendHciones. Hay otra cria-
da. Peñón, 11, Cerro. 
14335 23 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
O blanca o de color, en Reparto Men-
doza. Kigueroa entre San Mariano y 
.Santa Catalina, Víbora. Ke da buen suel-
do y pagan el viaje a la que venga a 
ajustarse. Señora de G. Castro. 
_ -i nüG 23 ab. 
Q E SOLICITA UNA C R I A D A , - A G U I L A , 
O 243. bajos. 
^ + ^ 23 ab 
N L A C A L L E 17, NUMERO 20̂ , E N T R E 
.i G y H, se solicita una criada para 
la limpieza de habitaciones, que sepa 
í.-ircir bien y tenga recomendaciones. 
So paga el viaje. 
l!05l 23 ab 
DESEAN COLOCARSE 
un buen criado de mano y un gran 
chauffeur, españoles, con buenas refe-
rencias de donde trabajaron. También 
se ofrece un buen portero, una buena 
criada y un muchacho para ayudante de 
chauffeur. Habana, 126. Tel. A-4792. 
13920 22 ab. 
Q E . S O L I C I T A UN CRIADO QUE"~SEPA 
O servir a la mesa. K y 19, Vedado. 
13884 21 ab. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE sepa su obligación. Se paga buen 
sueldo. Co'mpostela, 114-A, altos; de 12 
en adelante. 
13211 21 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N J E -SÚS María, 57 (altos). Sueldo 30 pe-
12783 21 ab. 
COCINERAS 
Q E DESEA UNA CRIADA PARA LOS ¡ 
O cuartos y zurcir y no tenga incon-
veniente en ir a un ingenio. Ha de te-
ner quien la recomiende. 12, número 70, 
altos. 
14061 23 ab 
PARA UN MATRIMONIO SOLO, SE So-licita una señora sola, de mediana 
edad, para cocinar y ayudar a otro» 
quehaceres; hay criado. Buen sUeldo; 
en Marianao. Informan: Virtudes, 2, es-
quina a Zuluieta, de S a 10 a. m-
14246 24 ab. 
T^N T U L I P A N , 19, S E S O L I C I T A N UNA 
JLJ buena cocinera y una buena criada 
de cuartos, que tengan referencias y 
duerman ;en la colocación. Buen sueldo. 
14243 24 ab. — 
S E S O L I C I T A COCINERA, QUE SEA limpia y sepa cumplir con su obliga-
ción. Sueldo convencional. Calle 17, nú-
mero 10, altos. Vedado. 
14233 24 ab 
COCINEROS 
Q E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO O 
KÜ) cocinera, que tenga muy buenas re-
ferencias. Obrapía, 37, altos. Señor Dje-
go. 
14339 24 ab 
Q E S O L I C I T A UN MATRIMONIO PA-
O ra una casa Vivienda de Un Cen-
tral, que el - sea cocinero y ella criada 
de mano, viaje pagado y buen sueldo. 
Informes en la calle Calzada de la Rei -
na, número 22, bajos. 
14318 " 24 ab 
SE N E C E S I T A UN COCINERO Y R E -postero en Prado, 77, altos; se da 
buen sueldo; también se desea un mu-
chacho pura fregar loza. 
139S9 22 ab. 
Í^ E S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A V q ü e cocine y ayude en los quehace-
res de la casa, para un matrimonio, 
en una fínquíta a 25 minutos de la Ha-
bana. Se da buen sueldo. H, número 3, 
entre Calzada y 5a. 
14261 24 ab 
CHAÜFFEÜRS 
Q E NECESITAN UNA CRIADA Y UNA i 
. O cocinera, en la calle 23, número 336,1 
altos, entre A y B. 
11082 . 2,1 ab-
Se solicita una criada de mano, que 
sepa su obligación, para un matrimo-
nio, blanca, formal, limpia, sueldo 
treinta pesos y ropa limpia. Malecón, 
35í?, primer piso, derecha, esquina a 
Belascoaín. 
. 11 ^ 23 at> Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, SOLA- P sepa cumplir con su obligación, igual 
O mente para las mañanas en Cárde-1 blanca que de color S» da buen sueldo. 
Calle 2(, número 93, entre D y Baños. 
Veda do. 
14299 24 ab 
SE N E C E S I T A UNA MUJER, QUE S E -pa cocinar y limpiar cas*,, para tra-
bajar por hora. Aguacate, 37, altos, pri-
mer piso. 
14285 24 ab 
NE C E S I T O UNA COCINERA, QUE E N -tienda su obligación; se paga buen 
sueldo. 'Escobar, 150, altos. 
14308 26 ab 
Informes hasta las 32. 
23 ab 
Q E SOLICITA UNA J O V E N , P E N I N S U -
0 lar, para los quehaceres de un ma-
trimohio y que entienda de cocina, no 
Importa tenga poca edad. Compostela, 
8S. primer piso. 
3 4160 24 ab 
Q E N E C E S I T A N DOS CRIADAS D E 
O mano, una ha de servir a la mesa; 
sueldo a cada una, treinta pesos y ro-
pa limpia. Para tratar: Virtudes, 155, 
ha ios: de 3 a 4. 
14164 23 ab 
Q O L I C I T O CRIADA PARA CASA D E 
IO huéspedes. Aguiar, 72, altos. 
14109 23 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A E L servicio de una casa pequeña. Suel-
do : $25, ropa limpia y ropa de cama. 
Lealtad, 19 altos. 
14004 22 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. SE DA 
da buen sueldo. Lima, 26, Vedado, 
entre J y K. 
_14181 23 ab. 
SE S O L I C I T A - U N A COCINERA P E -ninsular de mediana edad; se da 
buen sueldo y se desea sea limpia. Oc-
tava núm- 8, entre Concepción y Dolo-
res. 
m o l 27 ab 
SE S O L I C I T A UN B U E N C H A U F F E U R , con referencias. Obrapía, 37, altos. 
Señor Diego. 
14338 , 24 ab 
1 NECESITO UN CHAUFFEUR 
peninsular que tenga referencias de la 
casa particular que trabajó; sueldo, 
.$70, casa, comida y uniforme. También 
necesito un criado, una criada y un 
portero. Habana, 126. 
13920 22 ab. 
PA R A UN CAMION F O R D SE S O L I -clta un chauffeur que tenga reco-
mendación en la casa donde haya tra-
bajadb. Informan: Luz, núm. 4. Ha-
bana. 
13877 21 ab. 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, QUE SE-pa su obligación y traiga referencias. 
Informan: calle 17, 316, altos, entre B y 
C. Teléfono1 F-2144. 
13391 22 ab. 
MIL CUCHARAS Y 
MIL CARTUCHOS 
PARA5CTS 
$ 6 L I B R E 
DE P O R T E 
MUCHACHO P A R A MANDADOS Y limpieza oficina, se solicita. Morro, 
o, bajos. J . M. Menocal C.a 
13299 24 ab 
También tenemos; 
Vainilla triple, a. . . . . $ 100 libra 
Gelatina en polvo, a 76 „ 
Canela en rama, a 
Nuez moscada, a. . . . . . . 1-59 » 
Anís Estrella, a " 
Barquillos para 5 ctvs., a. . . 8.50 mu 
Galletas para 5 ctvé., a. . . 3X50 „ 
Cartuchos para 10 cts., a . . 7.00 „ 
Cartuchos para 20 ctvs., a . . 12.00 „ 
Cucharitas de lata, a. . . . 2.50 „ 
Cartuchos de 2 ctvs , a. . . 2.50 ., 
Heladoras triples de 8, « . . 12.00 una 
Heladoras triples de 12, a. . 15.00 „ 
P L A T O S D E CARTON P A R A J I R A S T 
D U L C E S , a $3.00 100. 
Mande el dinero en s iró postal o check. 
Cesáreo González y Ca. Paula, 44. Telé-
fono A-7982. 
RE P R E S E N T A N T E , S E N E C E S I T A ooA buenas referencias y garantías , pa-
ra la acreditada fábrica, de chorizos L a 
Flor Riojlana, de B. Sancha Martínez; 
inútil presentarse sin buenas referen-
cias. Dir í janse a Casalarreina, Logroño. 
España. 
14263 20 my. 
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las minas de Matahambre, 
se paga bnen jornal y se da tra-
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado^ número 55. 
NE C E S I T O UN H O M B R E D E M E D I A -na edad, para portero y limpieza, 
con buenas referencias, sino que no se 
presente; se le dará buen sueldo y tra-
. * , p o r „ s ^ Puesto de confianza. Patro-
cinio, 6, víbora, paradero de tranvías. 
Pueden infermarse: Monte. 159. José Ro-
dríguez. 
13443 22 ab 
SE S O L I C I T A UN P A I L E R O , D E P R L mera. Referencia: National Steel Com-
pany. Lonja, 44L Habana. 
. C M>35 ind 29 f 
PLANCHADORES DE TRAJES 





SO L I C I T U D E S : ANTIGUA Y ACREDT-tada casa de comisiones, desea dos 
vendeaores con experiencia, exclusivos 
para café y harina, base sueldo y co-
misión Oportunidad y futuro para do? 
hombres activos. Dirigirse pot escrito: 
Otto. Aparcado 1633. Habana. 
11107 28 ab 
C E S O L I C I T A UN HOMBRE, D E ME 
O diana edad, para portero, teniendo 
informes y sabiendo algo de carpintería 
ordinaria. Presentarse por las mañanas 
en la Quinta Palatino, Cerro, cogiendo 
carrito Palatino. 
C 3490 8d-ll 
O E S O L I C I T A UN BUEN. MECANOGRA-
O fo con alguna practica de oficina co-
mercial. Preferible que hable Injrlés — 
Sueldo convencional. Cuban Imoort in í 
Co. San Lázaro 194, « n p o r u n g 
14174 23 ab. 
Q E S O L I C I T A UN P O R T E R O D E M E -
O diana edad que traiga referencias. 
Manrique, 121. 
1420:{ 23 ab. 
MECANICO, QUE SEA D E BANCO Y fragua, se da. cumplimiento, tiene 
trabajo fijo. Luz, 87. Habana 
l-i0^ 23 ab 
Q E S O L I C I T A N BUENAS O F I C I A L A S 
O de modista. Trabajo todo el año Se 
pagan buenos sueldos. Casa Bemabeu. 
Aguacate, 52, bajos. 
13337 • 21 ab 
JOVEN CON MUCHOS \ftOS DM de práctica en el comfer ..o de víve-
res, desea entrar en sociedad en algu-
na casa, ya sea al por mayor o al de-
talle. Cuenta con algún capital. Infor-
man: Tel. A-27(4, Arenas. 
13490 22 ab. 
MODISTAS: S E SOLICITAN O P E R A -nas, en Obispo, 70, altos. También 
se desean aprendizas. 
13736 24 ab 
CE N T R O G A L L E G O . P R O P O E C I O X ^ colocacifin a sus asociados, a lo« l a 
migrantes y a la mujer gallegos, si» 
tetipendio de ningún género. Las ofer-
tas se harán personalmente en la Ofi-
cina de Colocaciónerf. Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y laa 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C 9650 alt Ind. 22 o 
Q E S O L I C I T A N OBRERAS P A R A H A -
O cer bolsas de papel. Jesús María, 17. 
De 8 a 10 a. m. 
14037 25 ab 
MANEJADORA. S E SOLÍCITA UNA formal y con reeomendiaclonea. 
Sueldo, 25 pesos, ropa limpia y unifor-
mes. Calle 23, esquina a 2 Vedado, 
13148 20 ab. 
SE S O L I C I T A UNA I N S T I T U T R I Z , que sepa idiomas, y que traiga buenas 
referencias. E s para la educación y cui-
dao de una niña. Informan: calle 17, 
número' S18, altos, entre B y C, Veda-
do. Teléfono F-2144. 
13390 22 ab 
Necesitamos un matrimonio aunque 
tenga uno o dos muchachos para 
una finca en la provincia de Cama-
güey; ella que entienda de cocina y 
él de trabajo de campo. $90, casa y 
comida, viajes y gastos pagos. Infor-
man: Villaverde y C.a, O'RriUy, 13, 
Agencia seria. 
14210 23 ab. 
SE S O L C I T A UN P R A C T I C O D E PAR» macla actlVo, inteligente y traba-
jador. Dirigirse por escrito al doctor 
F . Herrera, Cuba, 83, Habana. 
14205 2S ab. 
SE S O L I C I T A UN J A R D I N E R O QUE esté dispuesto a ayudar con caba-
llos y huerta; buen sueldo, casa y co-
mida. Obispo, 7, departamento 822. 
13630 23 ab. 
WA N T E D : L A D Y E N G L I S H SPANISH sfenograph correspondant wlth kno-
wledge of general commercial oífice 
work, filllng, etc. wllling and not afraid 
of work. Desirable, year-round po'sition.' 
in healthy country place. Good salary. 
Apply by letter to Commercial Depart-
ment, Central Hershey. 
14258 24 ab. 
SE S O L I C I T A N DOS BUENOS C A R P I N -teros para trabajar en el campo; 
buen sueldo, se prefieren si son expertos 
en echar techos con tejas Planiol. Pue-
den dirigirse por escrito o personal-
mente al Departamento Comercial. Cen-
tral Hershey. 
14250 24 ab. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A una oficina de 14 a 16 años. Si no 
tiene buenas referencias, que no se 
presente. Sueldo, $20.00, que tenga bue-
na presencia y sea honrado, buen fu-
turo. Mercaderes, 10 (altos), de 10 a 12 
y de 2 a 5. 
3652 8d-l& 
WA N T E D : QUARTERMAlSTER, TO T A -ke charge of laborers and empl«-
yees, quarters of sugar mili and cons-
truction gang. Must be active, young and 
not afraid of hard work. Spanish and 
engllsh «ssent ia l ; experiencie in this 
Une of work. Good chance of advancement' 
Apply by letter to Mr. M. Miller. Cen-
tral Hershey. . 
1425? 
SE S O L I C I T A UNA P E R S O N A , J O V E N , que tenga 'aptitudes para ayudar a una enfermera. No se necesita que ten-
ga práctica. Preguntar antes de venir 
al Teléfono A-3066. 
14301 25 ab 
SE S O L I C I T A ÜN TAQUTGRAEO O co-rresponsal en nig lés y un ayudante 
de carpeta con alguna práctica. Dirigir-
se a : S. Montaves. Apartado 496. Ha-
bana. ' ... . 
14348 S* ab 
SE S O L I C I T A , E N PRADO, 105, UNA persona formal, para limpieza y a l -
gunos mandados. Sueldo 30 pesos, que 
traiga recomendaciones. 
14320 24 ab 
AT E N C I O N A L O S HOMBRES D E N E -gocio. Solicito un socio para negociOi 
de comisiones;, yo tengo oficina para in-
formes. Cárdenas, número 5, bajos. L . 
Díaz. 
14116 23 ab. 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O de manos que sea fina y traiga re-
ferencias. 15 núm- 185. entre H. e I . , 
Vedado, hasta las tres de la tarde. 
14012 22 ab. 
TTNA CRIADA D E CUARTOS QUE E N -J tienda algo de costura y sea fina, 
se solicita en 15 núm. 185, entre H e I , 
Vedado, hasta las tres de la tarde. 
14013 22 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A corta familia, que sea muy aseada 
y tenga buenos modales. Sueldo, 30 pe-
sos. Llamar, al teléfono 1-1481. Avenida 
de Acosta y Calzada, Villa Ada. 
14206 23 ab. 
CO C I N E R A : E N CONCORDIA 36, A L -tos, se solicita una que sea buena. 
Sueldo, 30 pesos. 
14130 23 ab. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCIERA que tenga referencias. $ 30 y un cuar-
to. Calle 17 y A, núm. 336. 
14214 23 a t . 
Q E N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA 
O de manos ctue es té acostumbrada a 
servir; buen sueldo. J , 150, altos, entre 
15 y 17, Vedado. 
13987 22 ab. 
Se solicita una buena criada para el 
servicio de cuartos. Ha de ofrecer re-
ferencias. Calle 17 nums. 302 y 304, 
esquina a C. Vedado. 
13992 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
O ayude en algo en los quehaceres de 
un matrimonio; señor L<5pez, Zanja, 32 
y medio (altos). 
14216 23ab. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
|100 al mes y m á s gana un buen chan^ 
ffenr. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
S E N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L i -bros, que sepa inglés. Apartado 731. 
13854 1 ab 
SE S O L I C I T A UN B U E N T E N E D O R D E libros, con larga práctica y buenas 
referencias de los lugares donde haya 
trabajado'. Dirigirse personalmente a la 
Calzada de Palatino, Fábrica de Cerve-
zas, Oficinas. 
C 3554 8d-14 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
PA R A BODEGA Y V I V E R E S PINOS, solicito dependiente educadito, pre-
ferido si sabe manejar bicicleta y tra-
tar con personas de buena posición. 
Buen sueldo. Por teléfono A-9150 y Je-
sús María, 35, informan. 
13966 21 ab. 
SE S O L I C I T A UiT MUCHACHO E S P A -fiol, de 18 afios, para fregar un au-
tomóvil y limpieza de jardín. Sueldo, 
25 pesos y ropa Bntpiá. Presentara!© 
después de las dos en la Calzada de la 
Víbora, 700, después del Crucero de Ha-
bana Central. 
13930 21 ab. 
S 
E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A , QUE 
sepa coser bien a máquina, para co-
ser de 8 a 6 en la casa. Callie Paseo,5 
entre quinta y tercera. Vedado. 
13844 21 ab. 
T7ARMACIA, S E S O L I C I T A UN D E P E N -
X diente para un) pueblo de Oriente. 
Buen sueldo, casa y comida. Informes: 
SaluVi. 46. 
, 13837 21 ab. 
SE N E C E S I T A " UN B U E N CRIADO O criada, que este ya práctico en el ser-
vicio de habitaciones. Prado, 51, altos. 
13836 21 ab. 
MECANOGRAFA, S E S O L I C I T A UNA que escriba rápido, se prefiere si es 
taquígrafa. Cuba, 62, 
13815 21 ab. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO MEN-sajero que sepa montar en bicicle-
ta. Botica de l a esquina de Tejas, Cal-
zada del Monte, num. 412. 
13890 21 ab. 
SE S O L I C I T A E N NEPTUNO, 70 Aí . -tos, una peninsular para la cocina 
y limpieza de tres habitaciones, que 
duerma en la colocación; sueldo, $ 30, 
14196 23 ab. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA PARA el Vedado; no tiene o ue hacer com-
pra. Informan en Sol, 46,' bajos. 
14188 23 at . 
22 ab. 
Vedado, B núm. 12, entre Calzada y 
Quinta, se solicita una criada para 
las habStacíoses, que tenga referen-
cias y entienda algo de costura. 
PARA MATRIMONIO SOLO 
acabado de llegar del Extranjero, ne-
cesito una criada para el comedor, otra 
para los cuartos y una cocinera. Suel-
do. ? 30 cada una, buen trato y poco 
trabajo. También un criado' para loa 
patios. Sueldo. $ 30. Habana. 126. 
13969 21 ab. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO en la calle de Manrique, núm. 39, 
principal, entre Virtudes y Concdfí-dla, 
después de las 9 de la mañana. 
12S75, 21 ab. 
SOLTCTTA UNA BUENA CRIADA 
O de mano que sepa servir la mesa. 
Calle B núm. 16, Vedado, entre Línea 
y Calzada. 
13923 S i ab. 
Q E SOLTCTTA UNA C R I A D A PENTN-
O sular para el comedor: otra para 
habitaciones, que sepa coser, que es-
tén muy prácticas y tengan buen ca-
rácter. Sueldo. 30 pesos y lavado de. 
ropa. Belascoaín, «8, entre San Rafael1 
y San Miguel. 
lo745 21 ab. 
E SOLTCTTA UNA CRIADA D E MA-
no, S25 y una cocinera, $30; que sean 
peninsulares, jóvenes y sepan sus obli-
gaciones. San Lázaro, 239, antiguo'. 
13672 21 ab. 
PA R A UN MATRIMONIO, S E SOLXCI-ta una buena cocinera, que duerma 
en la colocación; suelo no se repara; 
si no trae referencias que no se pre-
sente. Angeles, 53, altos, derecha. 
14055 23 ab 
UNA COCINERA, S E S O L I C I T A E N los altos de San Lázaro, 29, entre 
Cárcel e Industria. Sueldo ?25; ayudan-
do algo $30. 
14072 23 ab. 
T T N A COCINERA, FORMAL Y CON R E -
U ferencias, se solicita para corta fa-
milia. Se le tratará bien y no se repa-
rará en sueldo con tal de que sepa co-
cinar. Prado, 18, atos. 
14042 23 ab 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E José González y González y de su 
hijo Valentín González, aue hace año y 
medio se hallaban trabajando en fa 
calle Obispo, núja. 31; lo busca su hi-
jo José González, que habita en la ca-
lle Merced, núm. 105, lechería. 
14197 23 ab. 
EL E N A RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, calle de Cuba, 119, desea tener noti-
cias de su hermano, Avelino Rodríguez, 
que estaba en marzo de este año en 
Calabazar de Sagua. provincia de Santa 
Clara, hotel Las Brisas. 
14088 23 ab. 
SE D E S E A E N C O N T R A R AMADOR Salgado a persona de Cabrero, que 
dé informaciones. Diríjase al señor An-
tonio Salgado, en el buque brasilero Be-
nevente. 
14155 . 23 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A dos de familia y que haga la limpie-
za de la casa, en San Lázaro, 330, al-
tos. » 
14150 23 ab 
Se solicita una cocinera, limpia, for-
mal, que sepa su obligación. Para un 
matrimonio. Sueldo treinta pesos. Ma-
lecón, 356, primer piso, derecha, es-
quina a Belascoaín. 
. 1*112 23 ab 
C E N E C E S I T A una cocinera, para ma-
KJ tnmonlo y algo' de limpieza, que 
duerma en la colocación, y otra perso-
na por horas para limpiar en la mis-
ma casa. Sueldo de la cocinera, $30. Vi-
1 legas, 113, antiguo, altos. 
SE S O L I C I T A UNA COcrVERA QUE ayude a la limpieza, sólo para dos 
persona». Sueldo, 30 pesos, informan 
en Nueva del Pilar, núm- 26 
1*959 21 ab. 
Se desea saber el paradero de Isolina 
Pereira y Sampedro, que es casada 
con Alfredo Alvarez y que hace tres 
o cuatro años estaba en Morón, pro-
vincia de Camaguey, lo desea su her-
mano José María Pereira, que actual-
mente trabaja en la finca del señor 
Fernando Fuey», en el Sábalo, pro-
vincia de Pinar del Río, a donde pue-
de escribirle. 
13897 25 ab 
AG R A D E C E R I A ME INDICARAN E L paradero de la señora Magdalena 
Lluc. Traído un encargo de su hermana 
de Barcelona y no recuerdo su domi-
cilio. Mariano Navarro, de la sefiora Inés 
del "Dorador," del Pasaje Bernardino, 5 
y 6, Barcelona. M. N. y C. Neptuno', 19, 
bajos. Teléfono A-9462. 
18882 21 ab 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE P A R A MA-nejar un elevador y cuidar un alma-
cén. Sueldo $100, casa y alumbrado. E s 
preferible que sea casado. Si no tiene 
referencias que no se presente. Infor-
man: O'Reilly, 7, segundo piso, de 8.30 
a. m- a 12 y de 2 p. m. a 5.30 p. m. 
14033 23 ab 
COSTURERAS " < 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el a ñ o . Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
IM P O R T A N T E ! S E S O L I C I T A UN M E -canógrafo, experto en contabilidad, 
con referencias, y un muchacho ayu-
dante de oficina. Sueldo según aptitu-
des. Monserrata, 137. 
13961 21 ab. 
PROFESORA 
de Inglés, te solicita en Villegas, nti-
me r o 118. 
13009 21 ab 
SOCIO 
comisionista americano con negocio es-
tablecido de tejidos y sedería, busca 
socio con capital y crédito. Apartado 
2.536, Habana. 
13893 21 ab. 
PARA CASA HUESPEDES 
necesito lo siguiente: un camarero, una 
camarera y un fregador. Sueldo, S 30 
cada uno y muchas propinas. También 
aceptaraí un matrimonio. Habana, 126. 
informarán. 
13969 21 ab. 
SO L I C I T O UNA P E R S O N A A C T I V A P A -ra agente de una fotografía y estar 
en la puerta; si sabe el inglés mejor 
Por sueldo no queda, puesto que lo qué 
me sobra es dinero. Si quiere aprender 
la fot<ygrafI& y tiene 200$, le pongo al 
frente de una, pues tengo tres, una en 
Canarms. L e dol socieífad. Se ganan 
más de 10$ dianos. Cuba, 9. moderno 
Rodríguez compra todo lo que sea dé 
fotografía. 
iSOSS 21 ab. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
VARIOS 
A T E N C I O N : SOLICITO D I E Z D E P E N -JfjL dientes de fonda, 8 de café, dos de 
bodega, cuatro porteros, dos serenos, 12 
cocineros, tres ayudantes, 15 fregadores, 
20 camareros hotel, 12 criados, 40 cria-
das 200 cocineras, 15 manejadoras, to-
dos ganan buenos sueldos. Informan en 
Habana, 114. Tel. A-3318. 
1428S 24 a* 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K B L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escae'.a de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar ma 
méritos . 
MR. KELLY 
le aconseja a usteft que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE LA 
HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F F W N T E A L PARQUE D E MAOEO 
VE N D E D O R E S T V E N D E D O R A S , SE necesitan para varios artículos de 
fácil venta a domicilio. Podrán sanar 
con toda seguridad de 4 a 5 pesos dia-
rios. Informarán en los altos de Afrui-
^ - . ^ antiguo, entrada por San José. 
12ZÍ1 21 ab. 
Necesitamos un dependiente bodega 
ingenio. $40, dos dependientes ca-
fé, $30, provincia Habana; un cria-
do comedor casa particular, $55, 
ropa limpia, provincia Santa Clara; 
nn segundo cocinero fonda, $45; un 
dependiente, $40, provincia Matan-
zas; viajes pagos a todos. Informan 
Villaverde y C a , O'Reilly, 13, agen-
cia seria. 
14210 23 ab. 
SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R D B quincallería para vender especial-
mente en bodegas y vidrieras de ta-
baco. Se le dta el 8 por 100 de comisión. 
Informes én Teniente-Rey y .Zulueta, 
vidriera de tabacos, 
14175 . 23 ab. 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E D B MCE-diana edad para limpieza y man-
dados. Ha de traer muy buenas reco-
mendaciones; de lo contrario, que' ne 
se presente. 17, esquina a G, "Villa Ofe-
lia", Vedado. 
23 ab. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACRO P A R A limpieza y niandados. Tnabajo» de-
cente. Sueldo, treinta pesos mensuales 
y almuerzo. Granja Agrícola Amparo, 
Calzada Aldabó, reparto Los Pinos. 
14142 23 ab. 
GRAN OCASION. UN R E P R E S E N T A N -te de casas americanas solicita, 
agentes para el interior, M r a vender 
ropa hecha en geenral. Sírvase remi-
tir $5.00 y recibirá muestras. Corre» 
pagado. Escriba a José Quintana Lió-
pez, calle Parque, 2, Cerro, Habataa. 
14103 27 ab. 
SOLICITAMOS DOS V E N D E D O R E S D B calzado, - uno de pieles, dos de pro-
ductos químicos, tres de vinos y lico-
res, uno de confecciones a sueldo o co-
misión, según convengan, cuatro agen-
tes para propaganda de compañía acre-
ditada; pueden ganar hasta $200 So-
ciedad Cooperativa de Empleo», Com-
postela, 65, depart, 17, 
14211 23 a b , _ 
Solicito socio industrial entendido en 
vidrierías y fábrica de espejos, que 
desee interesarse en una nueva fá-
brica, próxima a establecerse. Dári? 
janse por escrito, con sello rápido, a 
J . P. Consuegra, Aguiar, 100, Ha-
bana. 
14198 23 abw 
X T E C E S I T O P A R A NEGOCIO D E P 0 8 I -
Í3I tiva utilidad una persona que dis-
ponga de 5.000 pesos; tiene que ser per-
sona seria y que demuestre su dése» 
de multiplicar su dinero, y como n» 
trato de engañar a nadie, no trato con 
bobos ni palucheros. InfoTrnaair Hos-
pital, 66, moderno, casi esquina a San 
José Delgado. 
13965 21 ab. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
AGENCIA "EL COMERCKT " 
ACOSTA, 63. TBI i , A-4969 
Ofrece toda clase de personal compe-
tente para todos los giros; almacene», 
cafés, fondas, posadas, hoteles, bode-i 
gas, restaurants y casas particulares. 
Tanto para la «apltal como para el 
campo. 
14221 27 ab. 
NECESITO 30 TRABAJADORES 
para peones de mecánicos en la Haba-
na; jornal, $3 diarlos; nueve horas de 
trabajo. Informarán: Habana, 126 
13990 22 'ab. 
AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O , COM-pétente y quie escriba en máquina, 
que sea joven.y tenga referencias; tam-
bién un muchacho listo y respetuoso. 
Preséntese en Acosta, 7, señor SardiSa. 
14015 22 ab. 
SE S O L I C I T A N SO PEONES' P A R A E U N -dición y talleres. $3 diarios y casa 
y varios jóvenes para vender perfume-
ría y quincalla. $4 y $6 diarios. Obra-
pía, 98, dtepartamento 21. 
14007 22 ab. 
U T E D I C O . S E S O L I C I T A UNO PARA 
1TX un pueblo de la previncia de San-
ta Clara. Buenas proposiciones. Para 
informes, señór Acevedo, Calzada 120, 
Vedado. Tel . F-4214. 
13980 . 22 ab. 
Muchachos: de 15 a 18 años, se so-
licitan en la Sociedad Industrial de 
Cuba, Fábrica de envases metálicos, 
Luyanó, Reparto "La Fernanda." Pa-
ra trabajos cómodos. Se paga de 16 
a 25 centavos por hora, según condi-
ciones. Trabajo ocho horas por día; 
los sábados siete horas. Si no tienen 
15 años cumplidos, inútil presentarse. 
14026 23 ab 
" E L COMERCIO" 
L a Agencia de colocaciones y empleo» 
más acreditada de la Habana por la 
exactitud en sus servicios y buena se-
lección del personal que ofrece para to-
dos los giros. Tenemos buenos tenedo-
res de libros, ayudantes de carpeta, co-
bradores, mecanógrafo8 con aptitud, y 
referencias. También tenemos bueno» 
criados, porteros, serenos cocineros, 
cocineras, camareros, chauffeurs y do'» 
buenos Intérpretes efen seis Idlom**' 
Acosta, 63. Tel. A-49e9. 
14221 24 ab. 
LA CASA ECHEMENDIA 
Monserrate, 137. Tel. M-1872 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
DB E U L O G I O P. E C H E M E N D I A 
Es ta casa facilita con rapidez: per-
sonal competente y con buenas refe-
MíRcias, para toda clase de oficinas, es-
tablecimientosi. almacenes, ipdustnas 
particulares, etc. para la ciudad y el 
campo. L a única que no cobra co-mi^on 
adelantada a los hombres y coloca gra-
tis a las mujeres. Absoluta seriedad. , 
13G60 31 ab. 
SE D E S E A UN H O M B R E D E MEDIA-
na edad para portero. Dirigirse a 
Teniente-Rey, 71, bajos. 
13493 22 ab. 
Se solicitan inmediatamente un 
dibujante para estructura de acc 
ro y un mecánico para arreglo de 
maquinaria. Lonja, 441 . 
C 35P2 Ind 16 ab 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua v acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Is la y 
trabajadores para el. campo. 
116S8 30 30 
LA AGENCIA L A UNION, D E MARCÍ5-lino Menéndez, facilita todo el per* 
sonal, con buenas referencias, para dea-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114 
11456 30 ab 
L I B R A S E I M P R E S O S 
T IBROS PARA ABOGADOS. C O L E C -
U ción Legislativa de la Isla de Cu-
ba, Ibiiu a Atajrb de 1W)2, en ocho tomo*' 
80 pesos. Coleccaón Legislativa de la 
República de Cuba, 43 tomos, 80 pesos: 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo. 
40 tomos, 200 pesos. De venta en Obis-
po, 86. librería, M. Ricoy. -
13921 21 ab. 
n i A R l O DE LA MARINA Abril 21 de 1920 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
M E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , etc. 
d U ^ O ^ E J A B O R A S 
^*W*r¿ . 00 ' a d £ n jad ora o 
CK^&vd"t£vo bara una soia casa 
%$£%foim£ i * Teléfono ^A-TgT. 
^ L ^ ^ r É S P Á ^ Ó l A , DESEA CO-
íPi tc / rse de criada a iuerTÍc.o_ t 
L i o ^ - se coloca por meno. do 
U ^ f t . 65. .4 « i 
T~vESEA COEOCAKSE r>TA MECHA 
JLJ cha peninsular InformCB, Factoría, IT. 
Q E D E S E A COEOCAB E N A JOV-EÍS' D E Q J ; DBSE.4. COEOCAB, E V A J O V E V TTV. 
trabajadora., color do manejadora; no Uané i n - ^ nlnsular, p^-m poca famil ia , park c«-
23 ab. 
conveniente en via jar ; m é n o s de 1^5 
no so coloca; tiene buenas referencias. 
Calle 18, entre F. G.. en loa aJtoa de al 




Q E SOI^TCTTA EVA KEGEVCIA, 





LTNA P E V I N S U I . A K D E S E A COLO- lado do la bodega. Vedado > carse de criada de mano; entiendo 13984 
algo de cocina; duerme en la colocafggngg^ 
ción. Para informes, calle F núin. 5,; 




Q E DESEA COLOCAR EVA JOVEN. p«-
O nlnsular. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DE S E A COEOCABSE C.NA S E S O R A , Ss1, O P ^ f ^ ^ K * * l?sJV SK^OBA, 7 ~ \ E S E A COLOCARSE I X HOMBRE, d« peninsular, para cocinera para casa * peninsular, de anos, de criandera; JL7 medlana edad, honrado, peninsular, 
p a r ü c u l a r o casa de comercio SucWo tiene buena leche y mucha se cóloca de encargado de a lmacén o d© casas o 
« de 00 pesos para a rnb i i . Informan en 
$40 en adelante. In fo rma: Amis tan v t t ' íl0 «0 pesos para a r r ib habitaición, 21. ^ m i s t a d , x^, Mercaderes< ub re r í a . 
14325 24 ib 14328 24 ab 
. en casa de mora^(lad> sl^11 
do para un matr imonio solo mejor. I n 
forman en Neptuno, 204, bodega. 
14050 23 ab 
T p f A BÜEVA COCEVERA, DESEA CO- Q E DESEA COLOCAR E V A SESORA, ioda.s"horaa. 
KJ locarse en casa de comercio, cocina española , de criandera, de cuatro me-, 14329 
segundo ma jo ra l . para ingenio o colo-
nia o sereno, sabiendo su obligación y 
teniendo personas aue lo recomienden. 
Calzada de Sun Lázaro , 303, bodega, a 
I S pJñofa de h ^ k t í i o n e ^ o pa?¿ ^ * ^ e spaño la v a la criolla, enti4nde de ^es de dar a luz, con abundante leche y * f ¿ lleva Ü e S re??,6lena- Dirección: Obispo. 3. se puede ver su niño, tiene su ce r t i f i -a, iie^a tiempo en el pa ís , no le li3n3 cado de Sanidad In£or an en San Ra-nojador .
Importa I r parai, e l ' Vedado o el cam-
24 ab 
— - T X T T R . UN A S E S O B A D E 
5 É r ^ O C r ^ i é r n e g a d a de Es-
24 ab 
P^aja^ dura"r,rTÍtaeo l ü ü l ^ l ñ f o ^ m a n Q E S O R I T A ESPAlíOE.4, DE M E D I A N A "Habana I n f ó ^ a a " Fedro Be jarano^ P r tn - ; ^ f o T a ^ ^ ercarapo F e n la Habana' D i -
Lldo a «^a seucrua o edad> f y referenclaSi desea cipe. 18. 23 ab. reccidn: "Las Tres Coronas" fcgido 16 
colocarse, para a c o m p a ñ a r una señora BO- ^ E S í ^ N COLOCARSE DOS MÜCHA- i 23 ab. ' , 
T W E A COLOCARSE ENA JOVEN. PE- PO- I n f o r m a : Churruc*. S7. Cerro^ S ^ a T ^ e c o m e ^ i o ^ ^ ^ h ^ bueña r ^ c o m e ^ a c i é ^ 
JL/ nlnsular. de criada de mano o ma- ]43to -4 ab L V - 1 r e. A ] . ^ 14032 
nejadora de un niño, sabe su obligación K E ^ O R A S T»VKTSTTT * R F S TÍTT ' A l m e n d a r ^ . ' entre la- I Sa ' 
y tiene quien la garantice; no se coló- I ) 0 , s _ P ^ 1 ! l ^ h • " Í9?"> es-
ca por menos de ?5o y uniforpaes. J}0 tle" 
ne novio y le gusta 
nicerfa i n fo rmarán . „ 
14019 23 ab. compama o manejadora; sa colocan O española . Sabe su oficio v baTtanVc ' 1SS6S 
^ n K t a L 0 r ° f P ± r * < i ^ J . ! 5 1 ^ ^ " ! I ^ d ^ i a « P o s t e r í a ; no va para el Vedado. Se mmmm 
JOVEN ACTIVO 
Í ™ } L U h j J * Z ^ ^ 0 T 0<luend0' t i enoÍ Con experiencia en los giros de pelete-
23 ab ' r 'a ' . s o l i d é colocación en una impor-tante casa comisionista o importadora 
TAESEA COLOCARSE ENA CRL4NDE- Que desee obtener un empleado con de-
24 ab ( i J ra, coji. buena y abundante leche, P ^ f r e s a r ^ y ^aprender^ o t r o ^ ^ 
sra cumplir0 ^ y ' B . Car- nef. camarera ho t e r o casa huéspedes ; — ' u é n é " c e r t i f i c a d o " d e ^ S a ñ l d a d ^ ^ u ' h i l o rbs- E l "solicitante' es' dil igente, tiene 
án. V e ^ d o . y ^ ^ f - ^ - m ^ e j ^ o í L T ^ ^ ^ c o ^ c t ó S ^ ? ^ ^ COCINERA % ? % J % ^ ^ r f * j J $ £ £ Í A * $ p i o n e s ^ i n ^ ^ , prefiere empleo 
21 ab 
jan<l9 
e! M 2 ¿ — r 7 í r A l ? S E DOS MECHA-
C entre E y F, 240; ha-! 
CHAUFFEURS 
donde tenga oportunidad de vender 
fuera o cosa aná lopa . Tiene referencias. 
Escriban a M, R. L . , Obispo, 59, depar-
tamento 26. 
14180 23 ab. 
o«rt0uulRC1?!;R„^"AT?C|̂ A- C^ le^Q! . in I I i e r0 U chas peninsulares para cuartos. No', T \ E S E A COLOCARSE XíS \ SR^nn A me-1 T^wTjTvvv-rrn. n r w n r A V X -FTÍAT» Q11 DESEA COLOCAR EN HOMBRE, ¿ o 
mi4*f*. entre Baños y D. W a ^ o . ^ l e s j m p o r t a viajar. Calle I . B % 6 D palola de m e d i a n ^ J a f f S ^ c S C ^ S i S K ' £ l ^ l i r á e n * ^ S ^ M ^ J ^ W j í ^ L t M t 
14095 1T% ab. 
- , ^ r E M N S L L A E , RECIEN 
rsA J?AE^'eSea colocarse de manc-
V ^ v ' i J a de muño, tiene referen-
de r i " ^ " ' 1¿ 
en peña lver , !«• 24 ab K^Infonnan 
cia^J 
i - ^ - - T r 7 oLÜ< AR ENA SEffORA, 
KTpESEA ^ todos ios quehacerea 
^ ^ f e r s o ^ ^ o l a . dan r a . ó n : Amar-
icrTw z-110*- 24 ab | 
gu'"̂ ,. 1 —• 
jZ^rZ¡ySV l . B MEDIANA L U A D , 
f Ñ T ^ ? A ^ r L para manejar un 
D ^ ^es o p ^ r c r i a d a d.e cuar-
V5o de iTie!5,'^,,t. co i su obligación. Ca-
f ^ ^ o ls. ontre 11 y 13 Veda-' 
i ^ nÚ n«Irán ñor la encargada -
3 «Tora0 o c r t - l a de mano, ^de.ea 
| « S lufornian en Bernaza. a l - , 
^hab i tac ión , U- 24 a1^_ | 
j £ i — r r — r T n v M AB r Ñ A PENtNSE-
ST»16^*"oí tiene quien la, garant.i-
S ^ f \ Í S de maeno% para el come. 
CallC 0 6 
DESEA COLOCARSE ENA JOVEN, p « - j "p\BSEA nlnsular, de manejadora. Informes: J_J 
Arbol Seco, 19. a l tos; de 1 a 4 p. m. 
14036 • 23 ab 
COLOCARSE ENA JOVEN 
para criada de cuartos; sabe coser 
y zurcir. Informan en Reina, n ú m . 84, 
antiguo, altos. " 
.14009 23 á b 
_ ñe ra . Sabe trabajar. Dirección; Chacón part icular, serla. In forman en Lealtad. Pafticular. aue sea de moralidad y de ^ n ú m e r o 1, tercer piso. i 31 baioa. ^ ia- " m » " ^ .-uc* <-a.u. respeto, tiene buenas referencias y quien 
14271 24- ab • lo garantice; para dar informes: Acos-14136 23 ab 
DOS PENINSELARES, DESEAN COLO oarsc de criadas de habitaciones, t l e - O E B E C E ENA MECMACHA. P A R A ^ ^ 8 ^ ¿ 5 . bajos d a r S ?¿ íón 
nen quien responda por ellas, son prác- cuartos o matrimonto, sin n iños . In - f^-j ^ , 
ticas en su ofício. Concha y Velázquez, forman. Maloja, 70, altos. 
¡ ta y Habana, bodega. 
24 ab 
23 ab 
c u a r t e r í a de Loa Castellanos; cuarto, nú-
mero 22. 
14020 23 ab 
ÍÍ05S 23 ab 
T T N A J O V E N PENENSELAJC, D E S E 
U colocarse' de muchacha de cuartos 
DESEA COLOCARSE ENA MECHACHA,1 sabe cumplir con su obl igación y quie peninsular, de criada, para comedor i re easii de moralidad. Rastro, 10. altos, 
o cuartos; e s t á acostumbrada a l p a í s : j 14018 23 ab 
tiene quien la recomiende. Di recc ión : 
Aguacate, 76, altos. 
14157 23 ab 
OVEN DE 17 ASOS, ESTRAJERO, SB-
rio y de buenas costumbres, desea 
con buenos informes. Aviso: a l Te lé - hallar colocación en casa de comercio 
i fono J.-120S. n respetable, prefiriendo el giro de v íve-
_ I 14241 24 ^.b | res o tejidos y casa donde den comida 
- y hab i tac ión . Como tiene voluntad pa-
l ibre de 6 a 
dedicar ese 
una academia 
Q E D E S E A COLOCAR E N MATRIMONIO, po. Informan en Picota, 35. 
\ i j e spaño l , sin hijos, e l l a para criada 14160 
¡ d e cuartos y , él para la limpieza y el —— 
DESEA COLOCARSE ENA SEÍÍORA, peninsular, de mediana edad y en-
tiende^ algo de_ ^epo^terla; va al cam-
28 ab 
a probar. In fo rman: Teléfono 4157; de Dado sus buenas cualidades puede sa-
0 a 11. carse un buen empleado. Dir ig i rse al 
14235 24 ab i señor E. B., apartado 2107. 
— — i 14217 23 ab. 
/ ^ H A E E E B E R E S P A S O L E X P E R T O , \ J en au tomóvi le s desea colocarse en B A R N I Z A D O R , JEAN ííCISADO SE 
' casa part iculao; no trabaja menos de JL> ofrece para toda clase de barniza-
M ü C H A - • comedor, para trabajar juntos en una Q E OFRECE ENA COCINERA. S A B E 90 pesos y comida. TeL Á-S409. i do de muebles, con espc ia l idad en mu-
mora l i - casa de moralidad, pueden dar buenas O su obligación. E n Factor ía , 1, altos, | 14213 23 ab. ñeca. Teniente-Rey, 89. Tel . A-S144, SE DESEA COLOCAR E N A cha, peninsular, en casa de , 
dad; tiene informes donde ha estado, j referencias de buenas casas. Informan i n fo rmarán . 
Informes: Inquisidor, 14. en Acosta, 72. Habami; t r en da lavado. 13094 
23 ab 14152 23 ab — . v ; - . — 14147 3 ' ( ^ H A E F E E E R , ESPAÑOL, D E S E A CO- S 
E FRECEN DOS MUCHACHAS R E -
clén llegadas como oficialas, una 
kOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S de 
¥ ? a l Á  nno1 o P " l -
ILdp criada de "V"115 entre G y F , 
liar. Vedado- o4 al) 
11231 
. tnVTV PENINSÜLAR, DESEA 
^ i f r V d'e criada de mano o pa-^. colocar^ cíe d buena Tepu. 
fc'nfórnian e n ' L u y a n ó , 1(H-A. Te-
•Tfon" l - - m - 24 ab-
I «sis _^—. 
ÍTFSEI COLOCAKSE EN CASA DE 
H « ^ l i d a d , " ' i matnmomo^ de 30 
i ? m ̂ n llegado de España , muy: 
É k s ^ r e n c ^ ^ C a l l e Soledad, 6, le- , 
ira'P. Habana. o.j. ab [ 
- ^ ¡ ^ 4 . c o i ' 0 ^ A K 1NA JOVEN, del 
S nais m casa particular, menoh de , 
i p í as no m coloca. Unión y Ahorra.-
^ F 0 - 24 a b _ ! 
TTíÑlA tOLOCABSE UNA SESORA, 
) neninsulaj, tiene buenas referencias, 
Ele J y 9. ^ajos. de la bodega La 
(fctrella "auemo duerma en la coloca- . 
h¿k*Ú0- 24 ab i 
IJNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA f - \ J colocarse, de manejadora o para un i J 6ean eolocarsé , 
matrimonio solo, dispuesta a sa l i r del habitaciones; eabíendó 
pa|s si es necesario. Se dan y exigen do no menos de 
referencias. In formes : Crespo, 43-A. rendas. Informan 
14110 23 ab | imQ 




irez) Una gran casa moderna, 
DS
BÍ}ORA ESPADOLA DESEA ENCON-' iT^HAUPFEUB ESPAÑOL DESEA CO- ' j a r d í n , portal , sala, saleta, cuatro cuar-
t rar trabajo de 8 a « de la tarde; \ J locarse en caea part icular ; sabe t ra - tos. baño completo, comedor, cuarto y 
mano una española en casa de for- ¡ o ninaular de criada de cuartos o ma- lo mismo cocina que l impia, que lava bajar; tiene referencias y sin preten- servicios de criado, garache. cuarto de f
m a l i d a d ; sabe su deber; I n f o r m a n : 
Gloria. &4. 
13995 22 ab. 
OVEN P E N I N S U L A R , RECIEÑ L L S - ̂ „ Í f , „ a l campo. Informan: Valle, 
2 1 ab J gada. d'esea colocarse con famil ia an1tif]1í?' 
nejadera en casa de moral idad En la o cose. Da buenas referencias. D i r i j a n - sienes. In fo rman : I . esquina a 9. Te lé - chofer y 487 varas m á s para j a rd ín , y 
misma se ofrece una para sirvienta de se a la Rosa y Clavel, bodega, donde fono P-35S6. I orbolado, todo en $2o.000 su dueño señor 
habitaciones, y no tiene inconveniente d a r á n razón. Cerro. , 14014 23 ab Vega. Misión 86, de 12 a 2 p. m-
10, 14008 22 ab. ! . •< . I 14222 25 ab. 
de mora l idad; tiene quien la g a r a n t í 
ce. In fo rman : Apodaca, 12, bajos. 
13ÜS7 22 ab. 
AGUILA, S51« UNA JOVEN RECIEN llegada, desea colocarse para los 
quehaceres de una casa de fami l ia decen-
te, tampoco tiene inconveniente en i r 
al campo. 
13830 21 ab. 
CRIADOS DE MANO 
D t e ^ f s u l ^ ^ ^ ^ ^ VW^^f^W^Ti 1 ^ T E N ^ T ^ O N I X A S A L I T A , CASA~GA-
^ n ^ en ca^as d r m o f a U d L P ^ l In t i c u ^ r ,0 de comercio; no tiene muchas V lie Milagros, entre Porvenir y Oc-
f ^ S , e V n S Pablo. T ú m l ' ^ h S i U c i ó ñ f M f g l ^ ^ * * ^ " • teT 3 a r d I n . ^ i - ' t / ^ h ^ ^ ó 27 Cerro i i e v S 2 ^ ^ o.-. i uartos. comedo. cuarto de baño comPle-130o2 oí ai, i J3yío ao. t0j cuarto y ser íe lo de criado patio y 
" traspatio. Precio. $14.000. Otro precioso 
UN PENINSULAR D E M E D I A N A EDAD desea colocarse de portero en cas*, 
part icular o camarero; tiene referen-
cias. Sueldo, $30 y ropa l impia . Infor -
mes, Monserrate, lOL 
14011 22 ab. ^ 
PARA* E L CAMPO O C A P I T A L SE ofrece un oficial zapatero compos-
turero y de nuevo; sabe cosido a ma-
no. Tra tar con él Casa Blanca, calle Ma-
rina, café Méndez Núñez. Antonio Vá-
rela. 
13945 21 ab._ 
UN JOVEN DESEA ENCONTRAR O E I -cina para hacer limpieza en las ho^ 
ras de la m a ñ a n a o por la noche. I n -
forman : Mercaderes, 4. 
13925 21 m 
C E OFRECEN DOS MUCHACHAS R E -
£3 cién llegadas para medias oficialas 
un modista y otra bordadora. Infor-
m a r á n en Obispo, núm- 85. 
13032 21 ab. 
JOVEN RECIEN L L E G A D A DE SAN-tander, educada y fina, con oficio 
de buena costurera, desea encontrar ca-
sa de f ami l i a respetable, para coser y 
a c o m p a ñ a r o arreciar una o dos ha-
bitaciones; muy buenas referencias; no 
manden tarjetas. En Manrique, 3, an-
tiguo, informan-
13S99 _ _ 2 1 ab. 
A L COMERCIO IMPORTADOR 
Vendedor competente c. 1. f. o para re- , 
presentante de cá sa s nacionales o ex- , 
tranjeras en esta plaza y para el i n - , 
terior de l a Repúbl ica . Conoce bien el , 
comercio importador de víveres , en e« , 
cual se halla muy bien relacionado y 
considerado, y da rá cuantas referencias ! 
y ga ran t í a s se deseen a la persona o 
entidad que lo solicite. Escribir a: Ven-
dedor. Apartado 598. Habana, 
13820 21 ab i 
SEífORITA, P IANISTA, SOLICITA C I - ' ne para tocar. In formes : 17, n ú m e -
ro 233, esquina a G, Vedado. 
13871 " 21 ab . 
Mecánico práctico en instalaciones 
de plantas de fuerza motriz, vapor, \ 
petróleo, gas pobre, etc., solicita pla-
za de montador o encargado de plan-
ta y transmisiones de fuerza. Suel-
do, no menos $150 mensuales en la 
ciudad o $180 en el campo. Dirigir-
se por escrito a S. A., 'Diario de la 
Marina" 
13521 22 ab. 
O E OFRECE U> CRIADO D E MANO. p o c i N E R A ESPASOLA DESEA UNA "EXESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR chalét , reparto S¿ntos Suárez, de'Mendo 
O para casa particular o ae lOm^1,0- \ / câ a. de moralidad bien sea comer- U práct ico. Tiene quien lo garantice, za. con garage y muchas comodidades./ 
Informes. Trocadero y Consulado, en la cío, bien part icular ; lleva a ñ o s en el para informes, 9, esquina y bodega La $28.000. Uno chino en $14.500. Sr. Vega,, 
v id r i e ra del caf6 preguntar por k l l a s ^ a í g ; 6abe bien su obligación. Referen- Yava Tel F-15S6 Vedado. 'Mis ión 86 
F e ^ ? í d e z - „ . „ . elas muy buenas; no sale de la c iudad: , Í3880 21 ab. / 14222 23 ab. 
142i>3 24 ab ^ Informan. Aguila, 114, letra A, tercer ! , . • I 
mane iadora nara n i ñ o * A» n n a ñ o «ti T \ E S B A N COLOCARSE UN M A T R I M O - , P 1 » ^ . " ú m - % 
manejaaora, para unos oe un ano en y ) g^J sin htjOSi ; j o ^ n , bien p S ^ I - i 1SSÍ* 2i 
adelante. Es fina y Cansosa. Ha de, dos, él para comedor, sabiendo bien ella 
Joven, española, desea colocarse de 
ser buena casa. Suelde 30 pesos y 
ropa limpia. Teléfono 1-1551. 
13826 21 ab 
TTN MATKIMOMO SE QUIERE COLO-
SJttr,' juntos, la, scüora de criada do 
su esposo de lo que, se presen-
té. Informan en Egido, 75. Vengan a l 
lio'td. Tel. A-OOfu. ! 
i m 23 ab. 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , E S P A S O L i p v E P E N D I E N T E D E BODEGA, CON 13 
I para casa part icular o de comercio. 1/ años de p r á c t i c a en Buenos Aires , 
uuo, po.»» n-ui^v*"*. t>~"^."u" ..^^ riirr?vf-w TTKA erm-vv-o* 'maneja cualquier m á q u i n a , tiene refe- se ofrece para ciudad o campo: tiene 
para la limpieza, sabe algo de cocina, W E " r « ^ c * ,.^J* hp1? r ^ . ^ ^ * rencias de las casas en que t r a b a j ó y buenos informes. San Nicolás. 159. 
coser bien y lavar. D i r ecc ión : Centro ^ ^ l a ^ f - ^ i i " 15 le ™ n , cumple con su obl igación. I n f o r m a r á n Castellano y c rpeta d l muelle, fon- . mero^ entre 11 y , Vedado 
21 ab. en el teléfono F-1ÍM2. i — I 13842 
14001 23 ab. 
i t ío ; 24 ab E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
21 ab. 
JARDINERO PRACTICO EN CUIDA T arreglo de jardines, se hace cargo 
de todo cuidado y arreglo; tengo reco-
m e n d a c i ó n ; no deje de l lamar si le ha-
ce fa l ta ; quedarán agradecidos. Llame 
al teléfono' F-1027, ja rdfn La Mariposa. 
Rafael Roza 
13307 21 a b . ^ 
JARDINERO, PRACTICO, SE OFRECE para arreglos de jardines y parques 
y coriserváción, trabajos garantizados, a 
precios méd icos , se hacen sin demora. 
Informes: Vedado, 8 y 25. Teléfono 
F-1993. Mosquera. 
13449 22 ab 
SE DESEA COLOCAR E N HOMBRE, D E mediana edad, para limpieza. 
F A R M A C I A 
E O F R E C E UN C H A U F F E U R PARA E L buenas recomendaciones. Calle Bernaza, 
ersonas solventes que 70. 
deje su dirección 4 F-
34. 
21 ab. 
14030 23 ab" 
hWADA DV, MANOS V OTRA MANE-
y jajjc.Ta. Hay quien responda por 
.'.las: llevan quince d í a s ; son esp'año-
UL Hotel "Cuba", Egido. 7o. 
IP1_ -3 ab. 
f x i JOVCN PENINSULAR DESEA CO-
V locarse d? ••í-iada de mano para 
eOtte f^miHa o para ouartos. No le i p i -
j»iU ir al campo. Informan; Inquis i -
¿or. 25, enti-esuelos. 
WM 23 ab, 
ESEA COLOCARSE UN M A T R I M O - ! 
14346 24 ab 
D i nitv, español , sin n iños , para el cam- • 
po. I n fo rman : calle 14. n ú m e r o 174. Ve- ^ 
dado. 
13S32 21 ab 
UNA SE5ÍOBA PENINSULAR D E ME-di ¡ lana edad, desea colocarse de co-1 
DB DESEA COLOCAR I XA MUCHA-
U cha peninsular acostumbrada en el 
pife, con fajiiilia de moral idad, con 
matrimCnio solo o para cuartos: pre-
fiere en la Habana, o para la Víbora. 
Menos de 25 6 30 pesos no se col vea. 
Cjllfi de Tenerife, 20, esquina a Antón 
lieeio. 
23 ab. 
21 ab comerciqt Sierra, Teléfono 
fTNA SIíSORA SE OFRECE PARA C O -
v dar un niño en su casa a leche; es 
ella y su marido solos. Calzada de V i -
ves, IV). altos, cuarto núm- 12. Ella tío, 
'.'••esta niuy bien para criarlo. Tiene 
f p i s recomendación ca y os española, 
un;! . 23 ab. 
CE DESEA COLOCAR LNA C R I A D A D E 
W manos; es peninsular y lleva m»-
«o tiempo en el p a í s : sabe cumplir 
su obligación y tiene; recomenda-
gm) no coloca tnenes do 25 o 30 i>e-
SM- Para informes, <-n el A'odado, en 
« «lile 17. entre '.: v t. solo do las T 
«1 adelante. 
V lETip t a . NUMERO t í , CUARTO NU-
: ' «ero 12, una joven peninsular desea 
BFarae do criada de manos o de h:; 
iaciones en casa de corta famil ia . E r -
r̂esamonte para e! Vedado, sabe cutri-m <¡oxi su obligación. Sueldo, de 90 a 
« pesos. 
'«W 23 ab. 
Í .Vl SEÑORA. PENINSULAR, DE 
.V mediana edad desea colocarse para 
tííi. de ro^1041 ^on la condición de 
•TBir en la colocación; tiene que ser 
EW.de moralidad- Informan en Tnciuisi-
W f z 
R ^ J ' f V N PENINBCXAR DESEA CO-
IBUÍÍA» ís» ^e criada de manos o de 
^"Kwg. informan: Bevillagigedo, 4. 
23 ab. 
XTNA JOVEN RECIEN CLEOADA, DE-J sea colocarse de manejadora o cr ia-
da de mane; no siendo casa de moralidad, 
que no se presente; t l c n é quien la ga-
rantice. J e s ú s del Monte, 1*7. 
1,1825 21_ ab. 
T \ E S E A COLOCARSE PARA CRIADA Informan en calle Carmen. ' n ú m e r o 6, 
de manos, en casa serla, una joven preguntar por Constantino Mas. 
e spaño la recién l legada Informan Mon- j 14327 
te. 68 alto 
137S0 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN panela para criada de mano, para 
matrimonio solo; tiene quien la reco- j " fTN HOMBRE DE M E D I A N A E D A D SE i 
E DESEA COLOCAR UN BUEN CRLA- c iñe ra de le que ke preisénte. Tiene re - ; 
do. con mucha prác t ica en el servi- ferencias. San Miguel, núm. 224, B. F. j 
ció, es de mediana edad, se coloca parai Solar, cuarto núm- í-
el Vedado, tiene buenos informes. Te-1 , 13959 21 ab. 
léfono A-3796. j ' -
145ol 24 ab j TAESEA COLOCARSE, DE COCINERA, 
T F N E D O R E S D E U B R 0 S 
OFREZCO MIS SER\aCIOS PARA E L E - na,„ao.9uint£v-var l ibros, correspondencia o t ra -
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, peninsular, de 18 años de edad, con 
conocimientos en la Habana, en ofici-
na y muy adelantado en el idioma i n -
glés. Dir ig i rse a: rernandlna0 ¿9, e squ í - ¡ 
Prác t ico y con referencias, desea colo-
carse, bien en calidad de so'cio, encar-
gado o p r imer dependiente. Prefiere el 
campo. Informes : Angeles, 52, bajos. 
13914-15 21 ab 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, pe .̂ nin sular, de cafetero o ayudante co-
cina. Vedado, calle 15, n ú m e r o 109, a l l í 
puede ser avisado. 
13751 24 ab 
13$83 22 ab 
bajo análogo, de 7 a 10 p. m- Di r í jase a: 
A M. Gloria, 53, bajos. 
14314 24 ab 
quefia de 
A-2004. 
o* ^ i TT^-*- SEÍÍORA, DE 30 A 40 A*rOS D E 14059 
• i ^ V ^ V c - ^ . - v r ^.AC ^ « ^ . ^ A » ^ - ' í , ' vJ edad, viuda, con u n " niño de ocho —L: . 
u I »JESEAN DOS CRIADOS D E M.VNO. a6os desea colocación, ya de cocinera, T O V E N . QUE H A 
2J- »b. 13 Saben cumpl i r con BU obligación. ya de criada de mano o manejadora. J tenrdor de l ibr 
'EN E S - 1 IIÍQO63* m' « i ai, I ̂ . Í L ^ f i í ^ f i ? 5 L ^fi1??!. í E ^ f B á ° ^L011-? ce con magní f icas r 
TTN SOEÍÍOR, D E M E D I A N A E D A D , de-) sea colocarse de sereno en alguna 
Fábr ica , en casa de comercio o Banco, 
es persona seria y a todas las garan-
le exijan. Para informem: 
mueb le r í a . 
2¿ ab 
JOVEN, PENINSULAR, DESEARIA E N trabajo en que ocuparse, de 7 a 12 
de la noche, tiene referencias si las de-
P E R D I D A S 
L LUNES, 19, E N U N FORD QUE 
E 
23 b. 
TRABAJADO, COMO sean. I n f o r m a n : Salud, 185; ha.bitación, 
ros y cajero, se ofre- n ú m e r o 7. 
23 ab 
i T T N 
Ei.ende en Compostelg, tót TeL A-0109. coloca en^casa ^ r ü ' c u i a r " de"c r i ado ' Í ^ V g f e 
547 21 j i b ^ | de mano, o para limpieza, o para aten- ^BHHM 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN E N i ^ r a un j ^ d i n Sueldo, 40 pesos; Quie-
t é una casa de moralidad, el es posi- [ J ^ „ c " a r l 0 T l e n e recomendación . Te-
i:j347 _21 ^ab^ 
JE K » l # ^ « 5 S ' tó^A J j J ^ ^ 5 ^ Í L < Í ^ ' 
ble un matr imonio solo; no tiene in 
conveniente i r a la Víbora o a l Veda^ 
do; tiene quien responda por olla. Irjr 
forman: Inquisidor, 50. 
138% 21 ab. 
léfono F-10TO1. 
14115 23 ab. 
.„ referencias, para pues- 14056 
aervicios en esta ciudad, reside en el to análogo, siendo solvente para empleo — ; ~ 
Vedado, valle 18. entre 6 y 8, n ú m e r o ¿e confianza. Dir igi rse a: L . D. M. A d - Comerc ian tes : f ab r i can t e s : rCDreaen-
42^J9nda- ^ Central. | m i n i s t r a c i ó n L A MARINA, 1 . 1 j • 1 . 
14159 23 ab tantea de casas nacionales o e x t r a n -21 ab 23 ab 
COCINEROS 
TOVEN ESPASOL, FORMAX, D E '¿7 \ O cedocarso en famil ia die caballero. ctllos. Para informes, dir igirse a l Apar a ñ o s y con un mes de permanencia Muchas/referencias, americana y noble-; tado 617. National Accounting ComPany 
en esta capital, •desear'ia colocarse de za de Inglaterra. Hotel Oriente. Oficios, j 1S814 2 mT-
E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA- criado o cosa aná loga en casa part icu- j 50. Teléfono' A-6630. 
k5 chas peninsnlares de criadas de m » - Iar aunque »ea en e l Inter ior . Tamblé i t 
nos. Son de buena conducta. Una no p r o p o n d r í a negocio positivo a persona 
duerme en la colocación 
dado, callo 19, esquina B 
1S910 ' 
14324 24 ah I 'T,EX1ED0K 1911 " B R O S V MECANO» 
I grafo, eon mueba práctica. e inme* 
1 ero 2t 
CÍE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
manejadora: e.s joven y tiene quien la 
peninsular de criada de miañes o 
rcconiiende. San Lizaro, 289, altos. 
13891 21 ab. 
Mí. Te l . A-9462. 
13863 22 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E ' nlnsular de manejadora; sabe 'so-
sert. ' I n f o r m a n : Habana, 03. Teléfono. 
A-3360. 
13972 22 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N DE segundo criado de m«no. Infanta, 
15, esquina a Neptuno. TeL A-8625. 
13952 23 ab. 
COCINERAS 
T"\ESEA COLOCARSE UNA EX CELEN 
C O N T A D O R E S T P B R I T O S M E R C A N - jeras. Joven activo, con negocio es-
l_; t i les, nos hacemos cargo de llevar tablectdo en la Habana, conocedor de 
. l ibros, p rác t icos balances, revis ión de , . . . j J 1 
T E F E COCINERO, I T A L I A N O , D E S E A contabnldades, mé todos práct icos y son- los asuntos relacionados del comercio , 
desea hacerse cargo de la venta de 
tabacos de marcas, productos o mer-
cancías a detallistas en esta plaza. La 
persona de entidad que lo solicite, pue-
de darle las referencias que solicite. 
No importa trabajar a sueldo o co-
misión, siempre que sea algo acredi-
tado. Dirigirse por escrito, haciendo 
proposiciones a: M. B. Hernández. 
Apartado 1291. Habana. 
1414S 25 
Q E DESEA COLOCAR UN HOMBRE 
UCta. Una no inropontH nĉ û iu JU^IUTU a ycr ioi id . , — :—: ; ; — ' í n r o V.l^- r.-ferpn^¡a« Arman nf!,-.-,e 
In fo rman : Ve- que disponga de pequefio capital, s i n ' TAESBA GOLOCARSE UN COCINERO , v^ r t ro líf^Wr^y Armas' n0nie 
bodega. que tenga que hacer entrega dél mis - JL/ de color, con fami l ia cubana o e s - ¡ * ^ ^ í V i v ^ m n ^ -
21 ab. I mo. Mariano Navarro, Neptuno, 19, "bá- parlóla, que v?í,ya a viajar al ftTt.ranierri. x,w.> *~. 
ab 
Ta tiene gu pasaporte. Manrique. 134, an- ! r i l E N E D O B D B LIBROS, CORRE8PON-
tlguo, 1 X sal en Inglés , tiene varias bcras dis-
14118 2o ab. ponibles. Es empleado del Bañcó I n -
1 1 I temacional. La contabilidad es indis-
T \ E S E A COLOCARSE UN BUEN CO-! pensable. Avise a la l i b r e r í a Académica , 
J^f clnero; prefiere casa de comercio bajos del Teatro Payret, 
o de buéspedes . Monserrate, 131, habi-
tación núm- . 
14143 " 23 ab. 
DESEA COLOCARSE UN COCTNERO, espafiol, joven, que sea buena casa, 
ESEA COLOCARSE UNA: SESORA U te cocinera y repostera, en estable- es solo y no lleva comida para la calle 
1S5T4 23 ab 
VARIOS 
S 
mgpmmmit m m.mj.lt " "IW 
E DESEA COLOCAR U N JOVEN, PA 
ra 
que fué tomado frente a la Esta-
ción Terminal , para i r a Malo'ja 204, se 
dejó olvidada una car ter i ta que contiene 
una botoadura hecha con pós i tos cuba-
nos, una hevi l la de oro con las inicia-
les T . D . . una llave chiquita y dos cen-
tavos. A la persona que la entregue en 
Maloja. 204, bajos, s e r á gratificada ade-
m á s ¿ e quedarle m u y agradecida sa 
dueña. 
14087 23ab. 
EL VIERNES, DE 12 A 1 DB L A T A R -de, ha desaparecido de la casa Juan 
Abreu, 34, Luyanó , una perr i ta pomera-
nia, color carmelita oscuro, que entien-
de por Orquídea. Su dueña gra t i f icará 
generosamente a la, persona que so la 
entregue o dé razón de ella. 
14074 ' 23 ab. 
Perra de caza, muy gruesa, color blan-
co y canela, se gratificará a la per-
sona que la entregue en Aguacate, 
114. Amado, Paz y Cía. 
14045 24 ab 
SE G R A T I F I C A A L CHOFER O L A persona que haya encontrado unos 
impertinentes de oro que se quedaron 
en "un Ford que se de jó en el teatro' 
Nacional; puede di r ig i rse a Gervasio. 
96, entrada por San Josc, segundo p i -
so, por ser recuerdo de famil ia . Se per-
dieron él domingo a l mediodía . 
21 ab. 
e spaño l de mediana edad, para por-
tero o sereno. Di r ig i r se por escrito a 
yudante d f carpeta u oficina, (Toaquin Graupera. calle Saldjty, n ú m e -
ro de taquigraf ía y mecanogra- rü ok 
S cha para manejadora o criada de C¡E DESEA COLOCAR UNA BUENA Có-
manos o para i r a los Estados Unidos, i j c iñe ra , t i£no buenas referencias y 
Dir í j anse a Galiano, 30, altos de la bo- sabe algo de repos te r í a . Domlbi l lo : Ma-
dega. lo ja . 3L 
13934 21 ab. 14282 24 ab 
informes d i r í j a n s e a la 
al Teléfono F-1216. 
24 ab 
puntual Españo la , francesa, criolla y Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORITA, 
americana; muy práct ico. Cuarteles, 42. O de mecanógrafa , para copiar y es»-
frente a la Iglesia del Angel. E l porte- cr lh l r al MétMM. Llamen a l Teléfono 
ro Informa. M-202o, o Coirrales. 86. 
13891 22 ab. 14310 25 ab 
ro 28. 
13995 22 ab. 
1~\ESEA COLOCARSE COMO A Y U D A N -
_ L / te de carpeta en una casa de co-
mercio, un jcven de 16 anos; sabe es-
cr ibi r en maquina y ha estado en casa 
(Ja comencio; buenas Niferenciasi I n -
forman : Vapor, n ú m . 34, bodega. . 
13912 21 ab. 1 
AYER, JUEVES, SE EXTRAVIO E N Egido y Luz un relej pulsera de 
señora , con la esfera, de oro, ocho b r i -
llanticos y esmalte negro. Se gratifica-
rá generosamente a quien lo presento 
en la Calzada del Cerrc, 601, esquina a 
Patria. Teléfono A-4905. 
13746 • 20 ab 
TENGO E N M I PODER-: PERRO POIN-ter extraviado- Canelo-Blanco. Doy 
t re inta d í a s plazo para recuperarlo'. D i -
r ig i r se : Reparto P i ó o s . Avenida Pinos 
y Betancourt. 
13553 29 ab 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s 
A U T O M O V I L E S 
A t J 0 | Í P V 1 ' PEI&! í " » » EMBARCAR-
P PasauV1116.?0' £e vende uno, de sie-
•"""^Trn^ ' vfuelle Victoria, e s t á casi 
ftfeíiin^* robado muy poco. Es 
n.?rec,,osa y de verdadera 
tosíSfí3^ el oue la necesite; no 
v e r ^ hasta «I dfa treinta. 
^ «. en c. del Carro, 438-F. 
-r_____ 2S ab 
Ú drL,B??A^s. CLEVELAND NÜE-
J l * Un-,hil^cllindro' ú l t imo modelo, 
• •« use. rn 'ifea de otras marcas, nuevas 
w S r T ; ^ T 1 P O DOP&E, V C E L L E 
i ,uiler'.-. euC6:ridid0. Propio pa-
4» 17%, 0 «>rta familia, ú l t i m o pre-
te^icionl BÍ^B'I>' E:N" MAGNIFICAS Hita r lo vende barato por po 
^ ^ S ^ r l t o r e n t ' Gariire 
f ^ r - r — - — ^ - : ± -
^>ÍS <ie cJEr, Vt-Vr»K UNA M E R C E -
" ^ ' . i n a ^ l f o 1 1 ^ h í c h a ^ m i r t n , buen 
4» l i l ^ ^ t 0 y c*'rburj»d<>r Ze' 
SE VENDE, MCA BARATO, XTS AUEO-móvil de 7 asientos, acabado de ajus-
ta r y en perfectas condicioneti. Infor-
man : Labrada, Tejadil lo. 11 y medio. 
14242 28 ab 
SE VENDEN DOS MAQUINAS FORD, una casi nueva y la o t ra lista para 
trabajar, muy baratas. San ,To;ié, Cí>, ga-
raje.. ' 
14274 24 b 
T ? N $500 SE VENDE M A X W E L L EN 
l l i perfecto estado, acabado pintar. 
Para m á s infórmes . l lamar al F-5072. 
14187 " • 23 nfi. 
'«^at*. 
20 my. 
Q E VENDE UN FORD EN BUEN USO. 
k3 Se puede ver en Dragones, 20, entre 
Agu i l a y Amistad, do 11 a £ 
14.000 ^ 2Tab._ 
SE VENDE UN FORD, D E L 16, EN buen estando, e s t á trabajando, a lum-
brado eléctrico. Puede verse de 11 a 12 
y media a. m. En AycEte rán / l íS , J a r d í n 
Al mondares. 
14066 27 ab 
ACUMULADORES Se vende una magnifica máquina en-
ropea, ^Renault," acabada de Uegar,i 
no tiene uso. Belascoaín, 120. Teléfo-
no A.4842, 
13742 21 ab 
1 . . I-L . 
C A M I O N E S DENBY, DE 1, DE 2, DE 
3 y medig, y do 5 toneladas, el me-
jor Camión 6n su clase. Garantizados 
por uu aSo. Neptuno. 205. Teléfono 
M-1157 Prado. 50. Teléfono A-4426. infor-
man. 
, 12886 9 m y 
i ^ ^ ^ — A N D : L E R ' D E S I E -
* 1« alaníh^. n clnco ruedas mie-
"íat^f^nar í^; C0Q s « s cinco gomas 
S , ^ íe n n ^ f ^ Miller. de cuerda, 
'"" Sido t i ? y,todoa sus acceso-
Pan, i^ui , ' '1 '^^^ de nuevo, tie-
ier de m e c á n i c a 
P ?4 ab 
l̂ a —————— 
1 » ^ c S • na' ^ ^ muy bara-
e* o.dor' Puede « 
^ • 2 4 2 4 ° ' 18, ?araic- Te lé° 
24 ab 
Q E V E N D E UN JLVGNIFICO CAMION, 
O de 3 cuartos tonelada, ruedas t ra -
seras macizas, de muy poco usó y en 
InmeJoraKes condiciones. ?L400. Carlos 
H I , 28, j a r d í n E l F é n i j . 
1Í021 ^ 23 ab 
Oldsmobile Sport, en muy buen esta-
do, con solo tres meses de uso, se 
vende un espléndido automóvil Olds-; 
mobüe, tipo Sport, de ocho cilindros, 
1920. Puede verse en Havana Auto 
Company. Infanta y Marina. Nuevo 
edificio. Informes en el mismo lugar.: 
14Í6o 27 ab 
AUTOMOVIL NATIONAL, D E CINCO asientes, capacidad para siete pasa- I 
Jeros; seis cilindros, pintado de nueve, 
fuelle nuevo y motor continental. Nuevo ' 
vale $5,300; se da en $2,500. Wase en : 
San Lázaro . G6. Informa de 3 a 4 p. m 
J . P a r u « . 
13S28 21 ab^ 
l p V E N D E UNA ( I S A BENZ, E N F E A ' 
Vj mantés condiciones. Informan: Be-1 
lio o Gallego, garaje Víbora, Jesús del 
Monte, 49S. 
14161 29 ab 
Con placas que no eolfatan.. 
Con placas que no encunan. 
Con separadores- inalterables d© "po-
pler." 
Á ©roclos do fábrlc^. 
ESTOS ACUMULADORES 
B« garantizaru Idea í para las n jáqu inas 
que no salen todos los d í a s . 
PUES NO SULFATAN 
Gran sur t ido de materlalee Pira re-
parar toda marca de acumuladores. 




fE VENDEN " W I L L T » N I G H T " , t ipo 
5 Dlmousine, Duero; s6Io ha roda<jo ISO 
m i l l a s ; nunca se ba usado en esta ciu-
dad. CHANDLERP, tipo sport, acabado' 
de reparar, pintar, etc. Informe^: Ban-
co de Canadá, d « P a r t a r n e n t o 213. 
.137&4 39 ab. 
SE A D M I T E N TRABAJOS D E M A Q u i -naria, y pailerta, por contrata. Cuen-
to con personal competente y herramien-
tas. Con toda clase de g a r a n t í a s . I n -
formes: Antonio Rodríguez, en Monte, 
Teléfono A-7684. 
13234 23 ab 
SE S O R E S C O M E R C I A N T E S : CUANDO necesiten un servicio eficaz y rápi-
do por camiones para viajes al Inte-
rior; llamen al teléfono 1-1270. Tengo 
camiones de 5 toneladas para alquilar 
a cualauler hora del día o d? Ia no' 
che. Especial atención a los viajes a Cár-
denas. 
13869 21 ab 
SE vBÑróB UN KOBO Í Ñ E S T R E L L A , 21. en muy buenas condiciones;. 
139S6 22 ab. 
SE V E N D E UN F O R D Y UN DOCH, E N perfecto estado. Infanta, 100, entre 
San José y San Rafael, garaje. 
14158 ".: 23 ab 
Q E V E N D E UN AUTDMOVI1, MARCA 
Metallurgique. propio para profesio-
nal por su poco' consumo T con su me-
canismo en perfecto estado. Para verlo: 
Belascoaín, 76, taller de maderas: de 
1! a 4. 
1 ^-"6 SI ü 
C1A AITONES D E A L O C L L E R , D E 8 TO*-i nellidas, para cualquier servicio, z 
todas horas del día o de la noche. Pre-
cios módicos. Servicio esmerado. Teléfo-
no T-1270. 
15370 5*1 ab 
SE V E N D E UNA C A R R O C E R I A TIPO Landoulet en muy buenas condicio-
nes. Tiene teléfono, alumbrado e léc t r i -
co y otras comodidades. Se da barata. 
Informes: J. Narvdea, Aguiar, 71. de-
partamento 305. 
13356 21 ab. 
CJE V E N D E UNA MAGNIFICA MAQUÍ-
O na cerrada, casi nueva, con carroce-
ría especial que puede abrirse. Inme-
jorable motor. So da muy barata. Ca-
llo F, n ú m e r o 177. entre 17 y J.d. Ve-
dado. 
13760^ 21 ab 
SE V E N D E UNA MAQUINA HUPMO-bile, arranque y alumbrado eléctrico, 
magneto Bosch, carburador Zenith. 5'pa-
sajeros, con' sus cuatro gomas nuevas 
de 32 por 5 y media pulgadas. Se áí ba-
rata. Puedo verse en Gbrapía , ¿0. 
13419 ' " 24 ab. 
FOR AUSENTARSE SU D U E « 0 , S E V E N - ' de un automóvil marca Chajidler. en 
perfecto estado de funcionamiento. BE 
de siete pasajeros; tiene ruedas do alam' 
bre, bomba de aire al motor, etc. Para 
informes, dirigirse al señor Geo. A-" Ál-
vazzi, San ü i g u e l . 107. 
13779 24 ab. 
ANTIGUO GARAJE DE L A 
COMPAÑU NACIONAL DE 
CAMIONES. VIVES, 135. T E -
r i LEFONO A-2918. SE AD-
M I T E N C A M I O N E S E N ST0-
R A C E , A P R E C I O S C O N ^ 
VENCI0NALES. 
• C E V E N D E U N STUDEBAKER, VIEJO, 
} O para aprovechar las piezas, a como 
quiera c se venden las piezas por sepa-
rado. Informes: Café La Diana, cantina. 
Aguila y Reina, 
13551 23 ab. 
S- E VENDE UNA MAQUINA PANHARD, de 4 ci l indros, s in viilvulas. carroce-
r ía francesa, landaulet, que puede conver-
tirse en tour lng car; en perfecto esta-
do. Puede verse de H a 4 en Tul ipán , 6. 
15571 23 ab. 
SE VENDE UN AUTOMO\TL MARCA Ford, en buenas condlc lonés , en Be-
lascoaín, 124, garaje. 
1S250 21 ab 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
CURAN IMPORTING C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 192-194. 
Venta de ómnibus: se venden 
100 guaguas y 400 mulos maes-
tros, al contado y a plazos, mue-
lles, ejes y enseres propios para 
guaguas y carros de reparto. Di-
rigirse a la Empresa de Omnibus 
" L a Unión." San Francisco y Je-
sús Peregrino. Habana. 
9 my 12681 
Plastas para vulcanizar HAYW00D. 
Se vende nn taller completo, hay com-
pleto surtido en materiales pa« VTÜJ-
canizar. Belisario Lastra. Salud 12. 
Teléfono A-8147. 
,. ^ 3 =5 ab 
SE VENDEN UN CAMION FORD, CON dos tn^ses dt- uso, carrocería de re-
parto; otro de una tonelada, BrokwaT 
un Chaliner, / pasajeros, y nn Storero. 
este es el carro m á s l indo que ba ve-
nido a Cuba, Todos en perfecto estado. 
Informes: Aramburn , 8 y l a 
12515 23 ab 
SE V E N D E UN T R I C I C L O CON SU "cajón, propio para tren de lavad«. 
repartir café y dem^s. E n la misma se 
venden dos toldos usadoa, sin letreros _ 
y con su herraje completo. Cristo, nú- i 
mero 18 (altos). 
!'>.-•! 21 ab. 1 
13330 SO ab 
( F, V E N D E X N FORD DBU l í MOTOR 
O en perfectas condicionéis: buenas go-
mas y pintado y vestido de nuevo. Se 
da barato: para verlo y tratar. San 
Miguel, 173, pregunten en la carpeta 
13872 20 ab. 
AUTOMOVIU, MARMON 34, CASI NUE-VO, con gomas cuerda, "Good Year." 
nuetas, 7 pasajeros, por embarcarse lo 
quemo. Véq,lo ¿oy mismo. Santiago, 10, 
garaje. Pregunte por GiL 
l.̂ SSl i 23 ab 
SF ^ E > D E UN FORD, CASI ^ZFM'.. con su vestidura y cinco gomas nue-
vas y chapas de alquiler. Informan: Ve-
dado. Linea, 62; de 8 a. m. a 3 p. m-
15718 20 ab 
HISPANO-SUIZA 
Se vende uno elegante. 15 a 20 caballos, 
arramine y alumbrado eléctrico, ruedas de 
alambre, 7 pasajeros, por tener que em-
barcarse su dueño. Informan en Morro, 
5-A, garaje. 
11515 30 ab. 
SE V E N D E UN JORDAN, 7 P A S A J E -ros, del 191S-19. con cinco gomas nue- ; 
vas. propio para el parque; tiene cir-1 
cnlación pagada, ü n Hudson LÍmousine, I 
eon motor en muy buen estado, gomas 
nuevas. Dn Dodge Sedan, propio para 
médico o corta famil ia; está en fnuy1 
buen estado. Se dan a precios muy ven- | 
tajosos. Pueden verse en San Lázaro'. 90, | 
esquina a Blanco. 
130»6 2 m I 
AUTOS P A R A BOD¿& X PASEOS, Neo-' tuno. 2iió. M-11S7. Prado. 50. Teléfo-
no A-442(3, únicos cerrados. Tengo un Ca-
dillac, tipo Sport; un Chandler de 7; 
tengo cuatro camiones usados, venta, de 
1 tonelada y 1 y cuarto. | 
SE VENDE UNA JOAQUINA DAIMLER de seis cllindr&'s, 3tJ HP., arranque 
y alumbrado eléctrico, seis ruedas de 
alambre, gomas y c á m a r a s de repuesto. 
En buen estado y se da barata. Infor-
mes, J. Narváez, Aguiar . depto. 205. 
1S357 21 ab. 
C A R R U U E S 
OPORTUNIDAD! SB VENDE U N CA-rro de agencias con eu m u í a y 
arreos; t a m b i é n ' sé vende separados, 
puede verse a todas horas en Santos 
Suárer, núm. 53, J e s ú s del Monte. 
14005 22 ab. 
Se venden troys y bicicletas de volteo, 
coostruidos en el país. También tene-
mos en existencia postes para telé-
grafos, postes para tendido eléctrico, 
traviesas para ferrocarril, en gran can^ 
tidad; también tenemos pilotos de 
muelles o sean estacas. Informan: Vi-
gía, 4-A. Teléfono A-591L 
1 15 
r i ! 2 1 d e 1 9 2 0 
0 
P r e c i o : 5 c e n t a v o 
8 . 
MENDOZA Y C O M P . Tienen aún solares en La Sierra, 4 1 
mendares. Ampliación de Almendares, Bárrelo, Santos Su¿ 
r e z . Ampliación de Mendoza y Nueva Habana, 
OBISPO 63, TELEFONO: A-241ft 
T r e s a b o n o s d i s t i n t o s y u n s o l o 
é x i t o v e r d a d e r o 
La época de la sorpresa por el re. 
clamo ha pasado entre nosotros. Ya 
vivimos fuera de los peligros del 
bombo aleve, sin responsabilidad y 
sin conciencia. Nuestro público sabe 
donde va y lo que quiere y para qué 
salo de casa, y el que pretenda su 
engaño, se enfrenta con el fracaso. 
Llegó el momento de decir la verdad 
; a todo pasto o renunciar a tener un 
crédito sólido. 
Y a la verdad ha de seguir una 
rectitud absoluta en los procedimien-
tos, cueste lo que cueste, o cuesta 
el prestigio. E l público no fía ya ae 
promesas y si fía, porque el engaño 
está bien u.rdid^ ante el embuste 
consumado se detiene y se aleja. 
La empresa de la próxima tempo-
rada de ópera ba procedido contan-
do con tal psicología , de nuestra so-
ciedad. Ha contratado un grupo de 
eminencias consagradas por el mun-
do putero, sobre las cuales no cabe 
a pCori juicio alguno. La crí t ica, en 
este caso, no tiene que bacer más, 
para i lustrar al público, que juicios 
a posteriori. 
Pero, como no basta, el contrato de 
uu cuadro de ilustres cantantes pa-
ra hacer una buena temporada, qui-
so Bracale garantizar los intereses 
do los abonados saliendo al encuen-
tro de aquellos incidentes que suelen 
ser los causantes de los fracasos, co-
mo son las sustituciones en el repar-
to por onrtn-medad, genialidades, 
etc., lo que da pretexto para cambiar 
las obrrs y los repartos. QSI empresa, 
r io caí-ga con 1̂ , responsabilidad de 
estoa contratiempos, anunciando " pre 
Tiamcnte qué obras serán las pues-
tas en escena las ocho noches de 
abono, y qué artistas han de can-
tarlas sin sust i tución posible; por-
que para no sustituir a las estrellas 
anunciadas u© ha contratado otros 
ni Iguales, nj peores; mejores no 
fuera posible. E l día que. por cual-
quiera circunstancia no pudiera dar-
se, el espectáculo ofrecido, d se pos-
pondría para otra fecha o se devol-
vería el dinero a los abonados. 
las ocho noches y en las dos mati-
nées será según, exija el reparto el 
tenor Caruso y la soprano ligera 
María Barrientos y ia d ramát ica Ma-
ría Luisa Escobar y la l í r ica la Mé-
lis y la medio soprano la Besanzoui 
y el bar í tono Sti'acciari y el bajo [ 
Mardones. 
No cabe engaño por dos razones: 
porque Bracale sabe que el presti-
gio y el negocio de un empresario no 
están en ventajas circunstanciales, 
sino, en el cumplimiento sis temático, 
y porque el público no admite ya i 
plromesas siu garanAias n i fía de 
éxitos problemáticos. Y la sociedad! 
habanera y Bracale se conocen bien, > 
y porque se conocen se estiman y se • 
entienden. ¡ 
Y porque se entienden se ayudan 1 
írautuamentej. A l éxito del primer! 
abono responde el del segundo * el de ¡ 
las dos matinées, casi cubierto a po-; 
co de abrirse. Y aun el cuarto: ep 
de la entrada general que tantas co- í 
modidades brinda a los abonados y ¡ 
concurrentes todos, evitándoles las. 
molestias de las colas en taquilla y 
los pugilatos "amargos'' con los re- i 
•vendedores, mucho más cuanto que j 
hay damas que esperan nerviosas 
dentro de las galas primorosas, en 
jactitüd desairada, la lenta marcha 
de la fila junto a la caseta del ta-
quillero o a que termine la transac-
ción sañuda de la reventa de t rás 
de una columna. 
C A R U S O 
Inaugurará próximamente la gran temporada de Opera. 
Los caballeros elegantes deben apesurarfie en visitar oport-uuameftt* 
6 fe 
L A Z I L I A " 
Donde adquirirán por meaos de la mitad de su ralo.r, infinidad d« 
l^ajes de írac, smokln y levita, nuevos y de uso, hechos por los mejores 
sastres 
T A M B I E N S E A L Q U I L A N 
VISTA HACE PE SüAR REZ 45 TELEFONO A-1598 
L a B u e n a ni C Í á P Q ^ Í i S l T I p r o p o r c i o n a luc idez cc-' £ 5 ^ ^ L i U l l r e b e r a l , f i s o n o m í a a-
t rac t iva , b u e n apetito, 
ideas d e s p e j a d a s , s u e ñ o t r a n q u i l o y v i g o r p a r a 
las g r a n d e s e m p r e s a s . 
S i U d . e n c u e n t r a q u e le fa l ta a l g u n a de l a s 
a n t e r i o r e s cond ic iones , debe r e m e d i a r l o i n -
m e d i a t a m e n t e , t o m a n d o 
A G A R - L A C 
E l laxante ideal. No crea hábito n i déjá matos resultados 
J E C H A D O 
S E M A P H O R E 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
R E S I S T E : 
FUEGO, ACIDOS. G A S E S , AGUA D E L 
MAR. S O L , C A M B I O S R E P E N T I N O S 
D E T E M P E R A T U R A , I N T E M P E R I E 
Hecho espee/aJm§nie purm resittir e/ c/ima de CuktL 
v i nacosJfa pintura ni eompostures, 
yJo más económico y duradero. 
> tanto Hampo oamo ai edificio, 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollo» de 108 pie» pesando 85 libras 
UNICOS IMPORTADOBES: 
L A M B O R N & C O M P A N Y 
E D I F I C Í O B A N C O D E C A N A D A . • H A B A N A 
*IMX3 
Su estómago trabaja mucho; mas, qttizS, ¡qtie 
ninguna otra parte del cuerpo. 
Su estómago procura digerir cnanto su garganta 
es capaz de ingerir. 
Si Ud. se tragase un clavo, su estómago harta lo 
posible por digerirlo. 
Agua, vino, carne, huevos, frutas, verduras, 
dulces. . . . cuanto cae en el estómago. 
Llega un tiempo en que el estómago se cansa; 
lo ha fatigado Ud. cargándole excesivamente de 
manjares tuertes. E l estómago trüta de asimilarlos 
todos, pero le es imposible. Se le han agotado 
los jugos digestivos—-el estómago ha perdido sus 
fuerzas — lo que Ud. come ya no le aprovecha. 
E s , pues, indispensable darle al estómago jugos 
que reemplacen los que de ordinario el estómago 
segrega y usa. Las 
P A S T I L L A S ¿ i R I C H A R D S 
contienen los jugos digestivos del estómago en forma 
de pastillas. Ayudan a la digestión en tanto que d 
estómago se repone y puede trabajar por sí mismo. 
Recuérdese esto: Cuantas más largas se den a la in-
digestión y a la dispepsia, más larga y difícil se hará 
la cura. E l modo fácil, el modo sensato, es tomar las 
Pastillas del Dr Richards cuanto antes. Las hay en 
todas las boticas. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L E A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t e s ; ¿ e 4 a S p . fó. e n E a * 
p e d r a t í o , 5 . e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o • L í n e a , 1 3 , V e d a d o * 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
¿LE GUSTA A UD E l "TENNIS?' 
j r ^ O R Q U E privarse de tan gracioso 
^ r " ^ juego, o de cualquier otro "sport" 
que requiera agilidad y fuerza? 
Si es que el dolor de espalda no se lo 
permite, debe Ud. inmediatamente 
averiguar la causa de ese dolor. E l 
dolor de espalda es uno de los sínto-
mas más comunes y uno de los pri-
meros indicios de debilidad renaf. 
Ríñones débiles significa mala salud, 
pues en dichas condiciones no pueden 
funcionar con regularidad y no fil-
trando la sangre propiamente la dejan 
llena de ácido úrico, el cual se crista-
lúa y se va depositando partícula por 
partícula en .el aparato urinario, for-
mando de esta manera arenilla, cálcu-
los o piedra, enfermedades muy peli-
grosas ciüe muchas veces requieren una 
operación quirúrgica. 
Las Pildoras de Poster Para Los 
Ríñones mantienen el ácido úrico di-
suelto y en esta forma lo hacen salir 
Í'unto con la orina sin que cause mo-estia alguna. No contiene drogas de 
ninguna- clase que perjudiquen el or-
ganismo. Han sido usadas por más 
de SO años en todas partes del mundo 
y son recomendadas por los doctores 
y todos aquellos que las han usado. 
Si Ud. padece de dolor de espalda u 
otros síntomas del mal renal, no 
espere más y diríjase a la primera 
botica que encuentre y compre un 
frasco de Pildoras de Poster Para Los 
Ríñones. 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre la$ enfer-
medades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
<4), OSTER-McCLELLAN CO 
suro&Lo, K. V., E. V. A> 
E L I X I R 
" M O R R H Ü A L T A " 
Ulrici (New York) 
No solamente combate toda 
afección de las vias respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia, 
etc. 
F Á B R I C A 
u n j o v e n d e 16 a 2 5 a ñ o s , q u e t e n g a n o c i o n e s 
g i r o d e R o p á H e c h a p a r a h o m b r e s y s e p a a lgo ' 
g l é s . B U E N S U E L D O . 
D i r í j a s e «al A P A R T A D O 2183. 
C a t a r r o l o P r i m e r o 
Asf empieza la grippe. Un catarro es 
su primera' /nanifes tácr tn , gi no se' le 
ataca o sé descuide, no • se sabe a dón-
de va. El - catarro que se creen muchos 
es un rmal leve, s-i agrava y se trans-
forma' en las peligrosas enfermedades. 
Grippe, Influenza, Bronquit is , Tuber-
culosis, son- consecuencias de catarros 
mal . cuidados. Atender debidamente a 
un catarro, es tomar An't icatarrai Que-
brachol del doctor Capirft, QUa 
en todas las boticas. ' 1"» W 
Desinfecta los pubnonpis «ri-^ 
'sangre y purifica las vias-resSS1* k 
feiempre proauce alivio, des-ie , 
ra cucharada. Se toma con SEÍ».'"''»-
su buen aabor. Antlnata'-af a •>« 
cbol. es el preventiva de lo¿ Lt™*í 
C 3381 nlt. Cata"« 
¡ G u e r r a 
a M u e r t e ! 
¡Mátelal Exleraune la enfer-
medad -6 ella le matará. Es una 
guerra sin cuartel. iVénzalal 
Uno áe los dos debe perecer. 
V . 6 ella- escoja. Decídase. 
Armese de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams y déle batalla. 
¡Adelante! V . vencerá. Y con 
la victona (-la salud) vendrá la 
paz, el vigor, la dicha. Las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e ! 
D r . W i l l i a m s 
son el más formidable enemigo 
de las dolencias causadas por 
sangre empobrecida o nervios 
gastados -puesto que colman la 
sangre de glóbulos rojos y dan 
a los nervios el a&aento que tos 
restablece. 
I A M E J O R Y M A S L U J O S A C I A S E D E B A U L 
B a ú l e s e n t o d o s l o s t i p o s . I n -
d i s p e n s a b l e s p a r a l o s q u e v i a -
j a n . G r a n s u r t i d o d e m a l e t a s . 
A g e n c i a e x c l u s i v a d e l b a ú l H a r t m a n i l » 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C u b a . H a b a n a . 
N u e v a f á b r i c a 
d e h i e l o , S . A . 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l d e 
A c c i o n i s t a s 
S B O T O T H P J L K T E D E L A S E S I O K 
ÍLPTUAL O B 0 I N Á B I Á 
Do orden del selñor Presidente y «a 
cumplimiento de lo dispuesto ea el 
artículo 7 del Reg-lamento modifica-
do de la Compañía, cito por este m̂®" 
dio a loe señorea Accionistas de la 
misma para que se sirvan concurrir 
a las DOS P. M . del próximo venidero 
DOMINGO VEINTICINCO DEL ÁC-
TUAL, a la casa Aguiar i o s y IOS, a 
fin de celebrar la SEGUNDA PARTE 
de la SESION ANUAL ORDINARIA 
de la JUNTA GENERAL a que se re-
fiere el Artículo 13 del precitado Re» 
glamento en relación oon el 16 de los 
Estatutos también modificados. 
BÍl quorum se integrará si concu-
rrieren, presentes o representados, 
accionistas que integren la mitad más 
una, do las acciones emitidas; y en 
dksha sesión, cu todo caso, se trata, 
rá: ^ 
PRIMERO:—Del díctame» de la 
COMISION DE GÜOSA que será leí-
do, y 
SEGUNDO:—De la elección deH se-
ñor Vico Presidente segundo y de las 
personas a que se refiere el Art. 1S 
del Reglamento, con ocasión de la 
renovación pardal do la Junta Direc-
tiva-
La Habana, a 14 de Abril de 1920. 
E l Secretario, 
Cristóbal Bldegaray. 
a 8606 I0d.-16. 
Zona F i s c a l de l a Habana 
REaUDACION DE AYER 
A b r i l 2 0 
$ 1 1 . 5 1 0 . 3 9 
C a j a d e A h o r r 
a ñ o s e n e i m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a es ta-
b l e c i d a l a C a s a . 
UBancesyOa 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 21. 
L I B R O S D E U m i M 
P R A C T I C A 
CORTEJOS Y CONEJALES 
Tratado práct ico y sencillo par» ; 
la cría y explotación de los co« 
nejos ,por Ka-Rión ,T. Crespo, 
Edic ión profusamenta ilustrada. 
1 tomo »i» 
AGRICULTURA TROPICAL 
Manual para c) cultivo de 
plantas propias de laa zona» '% 
tropicales, por H . A . A. Ni- S| 
cholls. Segunda edición caste-
llana aumentada y '•orregida 8 
Ilustrada con 43 grabados. 1 „ -
m, encuadernado. . . . . • • 
E L A R T E DE CRIAR GALLI-
NAS. 
Obra de divulgación avícola io«-
ro-amerlcana, para l a explota-
ción de la gallina con arreglo » 
los m á s modernos adelantos, por 
Salvador Casteilo. 1 tomo, TJro* j - i 
fusamente i lustrado, . . . • • 
L A CRISIS AGRICOLA T EL 
REMEDIO COOPERATIVO. 
La cooperación y 'a prosperi-
dad, agrícola de Dinamarca.--
Organización y funcionamiento 
de las coooerativas agrícolas,— 
Colectivismo agropejnarlo.—Coo-
perativas moderna*, etc, «te-
Obra eíicrita por Goorges Des-
bons. Traducc ión de la decm» 
edición francesa por Santos . 
Arán . 1 tomo. . . . • • • • j . '" 
E L INGLES A L ALCANCE DB 
LOS NIÑOS. . . . . . 
Nuevo sistema teórlco-práctico 
para aprender la Tengua ingle-
sa en poco tiempo y sin nece-
sidad de maestro, por el P. AD' 
tonio Sumalla. , . « 
L ib ro enteramente PrActlc?fi/,„ 
que no sólo sirva para loa nlfios 
sino tarabit% para las personas j 
mayores. 1 tomo, en rústica. . » • 
E L OCULTISMO AYER X . n«r 
Lo maravilloso precientlnco, por 
el doctor J . Grasset. 
Definiciones, historia 7 o 1 " ^ ' 
tades de este estudio poniendo 
de manifiesto lo verdaderamente 
científico y destruyendo todo w 
fantás t ico que sobro este paf" 
t icular se lia escrito hista i * p 
focha. 1 tomo, apsta. , - - JV 
GUIA PRACTICA D E L TELE-
GRAFISTA. , .otn^i9 
I Método práctico para el «f10^" 
de la Telegrafía eléctrica, po 
E. Montorlol . Trad u^16" ^ 
f rancés con "iw1"088,8 . f f « /le -
nes, .por M . Bal se i ro. 1 to™0 ae 
S83 página? , pasta. . 
PROBLEMAS ^RACTlOOS 
E L E C T R I C I D A D INDLSTRIAU 
Colección de Pr0blemas+o, ns-
toa para ejecutar 'ualltas ' i , 
talaciones se P ^ n ^ a n c" r 
p rác t ica de la electricidaa- ^ 
Santiago López aP*a! .̂_ 
ilustrada con 1W. grabados y 
tela. 
13 
láminas. 1 tomo. t l . • • v ^ 
PROBLEMAS F'ESUEt^OS ^ 
H I D R A U L I C A APLICADA 
L A I N D U S T R I A . «nmérl-
Colección d« ejemplos ^ J ^ , 
eos resueltos sobre ^^/V-ániifa, 
aplicaciones de la ^VJJCÍÓ» 
por S. López Tapias, KH:1 6 
i lustrada con 39 ?rabado« ? _ 
láminas sueltas. 1 t ^ V ^ o S . 
OONDUOrORES BE^CTaRIBMelón 
Cálculos rápidos de la B P 
de conductores e léc t r i cos ,^ ^ 
Weickert. Traducción de I . j 
pez Tapias, con 18 graoou ^ - TA 
I Í 0 T R A G I C Á ÍGNÓRAÍÍCIÁ ES-
BAÑOLA. ^ - ^el e ^ ' 
Estudio del cuerpo T Joflji , 
r l t u del pueblo espafíoL P ^ p 
Comorera. 1 tomo e" V R A K S * 
F.L L I B R O DE LOS REFH- ^ 
Colección alfabét ca de reír ^ 
castellanos explicado» 
mayor claridad ^ . 1 to»1' «.í 
don "José María SbaMl- A _ . »• 
to en pasta. T-V v l ^ A LO QUE ME ENSEBO LA ? . 
Colección de ^ l ^ v ^ ^ t 
mientos instructivos J erieijci« 
nidos, sacados de la e^ b,0. I *f 
de la vida, por D . ^ , . r 
tomo en rú s t i ca . . • • 
M A X NORDAU. «reclosa ^ 
El d í a de la ira- J l ^ c a s l » * ' -
vela. Traducción ^^gtíeA. • 
Assens. 0 tomos en ru 
JUA N MONTALA O. p ^ y o i* p' 
La pluma de fuego. ^ . . . • J 
Vargas Vl la , 1 toni0- $ 
MAURICIO M A L T E R L ^ j ^ j , ca»te- ^ 
El pájaro a^1- A ^ a . • • ' * I 
llana. 1 tomo, rrtstKa. 
OSCAR W T L P E turo Sa^ 4 
El crimen de Lord A ̂  ¿e * fi* 
le. Traducc ión 0̂TT1- . . • "Jñ 
Sema ' ' ., je 
L ibre r ía ( S " ^ * W 
Velóse. Gallano. 6- '.^-J iéíonO 
no.) Apartado l . l l 5 - j j * 
Habana. 
